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O presente estudo visa compreender a forma como um grupo de 
Sujeitos de investigação tende a (re)apropriar-se do sentido que foi 
dando ao seu perfil formativo-profissional, tendo como dinâmica 
autoformativa as suas narrativas experienciais. Neste sentido, opta-se, 
do ponto de vista metodológico, por convocar uma abordagem 
hermenêutica, traduzida e concretizada numa metodologia tipo 
Biográfico-Narrativa. Partindo de um quadro teórico que procura 
sustentar alguns dos conceitos mobilizados no âmbito desta 
investigação, elegeu-se o Modelo Dialógico como modelo de análise dos 
dados recolhidos empiricamente. Este modelo revelou-se inovador, uma 
vez que nos permitiu dar conta da complexidade a partir da qual se 
inscrevem as principais implicações teórico-práticas deste estudo. 
Convocando os principais resultados apresentados, analisados e 
interpretados, realçamos os seguintes: (a) o processo de construção do 
perfil formativo-profissional tende estar associado ao tipo de implicação 
pessoal e ao investimento subjectivo que cada Sujeito de investigação 
convocou, tendo como dinâmica autoformativa a mobilização de uma 
postura de retroacção reflexiva em torno da sua experiência singular; (b) 
esta dinâmica de autoformação, combinada e articulada no contexto de 
um movimento ternário, parece constituir-se como condição 
determinante do sentido de que se revestem os processos de 
profissionalização. O principal contributo, que este estudo tende a 
evidenciar, está relacionado com a existência de uma dinâmica 
compósita que cada Sujeito de investigação organiza, combina e 
reactualiza de forma pessoal: as Disposições Pessoais, as Transacções 
Simbólicas e as Ressonâncias Reflexivas.  
RESUMÉ 
 
La présente étude vise à comprendre la manière personnelle comme un 
groupe de Sujets de recherche tend à  se (ré) approprier du sens qu´il 
assigne à son profil formatif et professionnel, ayant comme dynamique 
autoformative ses récits expérientiels. Dans ce sens, on opte, du point 
de vue méthodologique, pour une approche herméneutique, traduite et 
concrétisée par une méthodologie du type Biographique-Narrative. 
Partant d'un cadre théorique conçu sur certains concepts-clés, on 
propose un Modèle Dialogique pour analyser les données que nous avons 
recueillies empiriquement. Ce modèle s'est révélé innovateur, étant 
donné  qu´il nous a permis de mettre l´accent sur la complexité à partir 
de laquelle s'inscrivent les principales implications théorico-pratiques de 
cette étude. Invoquant les principaux résultats présentés, analysés et 
interprétés dans cette étude, nous soulignons les suivants: (a) le 
processus de construction du profil formatif et professionnel semble être 
associé au type d'implication personnelle et de l'investissement subjectif 
que chaque Sujet de recherche a incité dans le cadre d'une attitude de 
rétroaction réflexive, basée  sur son expérience singulière; (b) cette 
dynamique d'autoformation, combinée et articulée à partir d'un 
mouvement ternaire, semble se constituer comme la condition 
déterminante du sens dont se revêtent les processus de 
professionnalisation. La principale contribution, que cette étude fait 
ressortir, est rapportée à l’existence d’une dynamique composite que 
chaque Sujet de recherche organise, combine et réactualise de façon 
personnelle : les Dispositions Personnelles, les Transactions Symboliques 
et les Résonances Réflexives. 
Summary 
 
This study aims to understand the way a group of research subjects 
tends to (re)appropriate the meaning that was attributed to their 
professional-training profile, with their narrative experiences being their 
self-training dynamic. Therefore, from a methodological point of view, a 
hermeneutic approach was chosen, translated and carried out in a type 
of biographical narrative methodology. Taking as its starting point a 
theoretical position that seeks to sustain some of the concepts used in 
this research project, the model of analysis chosen was the dialogue 
model. This model turned out to be innovative in that it allowed us to 
take into account the complexity which informs the main theoretical and 
practical implications of this study. Using the main results which were 
presented, analysed and interpreted, the following can be highlighted: 
(a) the process of constructing the professional-training profile tends to 
be associated to the type of personal implication and the subjective 
investment that each research subject appeals to in an attitude of 
retroactive reflection, using their own particular experience as the 
starting point; (b) this dynamic of self-training, combined and related in 
the context of a ternary movement, appears to constitute a determining 
condition of the perspective from which the processes of 
professionalization adorn themselves. The main contribution that this 
study tends to indicate is related to the existence of a dynamic 
composite that each subject organises, combines and updates in a 
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                                     W! #J! VK\J! XJNLIUIu\f! VJELNKNDKCOELO! K! '\XKE[K! nXJN! OROCXQJof! K\! JILNK\! UOEOKQJUDK\! \MVDJB[D\LMNDVK\! LOEFOC! K! KPDNCKNB\O! OC! VKCXJ\! XNJPD\\DJEKD\! KILMEJCJ\(! -OPONDCJBEJ\! ^\! PDUINK\!XNJPD\\DJEKD\!FJ!.EDCKFJN!/MVDJB&IQLINKQ!O!FJ!'FIVKFJN!FO!.FIQLJ\(!'\LK\!LNu\!PDUINK\![D\LMNDVK\f!K!XKNLDN! FO! )SS)! nXJN! FOVD\]J! FK! .FCDED\LNK_]J! &OELNKQof! NOJNUKEDbKNKCB\O! OC! LJNEJ! FO! ICK! \M!PDUINK<!J!'FIVKFJN!/JVDKQ!n.#'&.f!Tgg4o(!2! .! LHLIQJ! FO! OROCXQJf! ZK\LK! GONDPDVKN! iIO! K! CKDJNDK! FJ\! XQKEJ\! FO! O\LIFJ! NOQKVDJEKFJ\! VJC! K!PJNCK_]J!FJ\!'FIVKFJNO\!/JVDKD\! LOEFO!K!XNDGDQOUDKN!VJCJ!CKLNDb!FD\VDXQDEKN!K!cNOK!FJ! r5NKZKQ[J!/JVDKQs(! .! XNMXNDK! VQK\\DPDVK_]J! FO\\O\! VIN\J\! NOPQOVLO! O\\K! LOEFuEVDK(! /KQGJ! NKNK\! ORVOX_eO\f! J\!VIN\J\!E]J!O\L]J!VQK\\DPDVKFJ\!EK\!&DuEVDK\!FK!'FIVK_]Jf!CK\!EJ!r5NKZKQ[J!/JVDKQ!O!1NDOELK_]Js!nJI!FO!ICK!PJNCK!CKD\!FDPI\Kf!EK!cNOK!FK\!&DuEVDK\!?ICKEK\!O!/JVDKD\o(!.!XNMXNDK!cNOK!FK!9OFKUJUDK!/JVDKQf! ORVOXLIKEFJ! EIC! VK\J! JI! EJILNJ! nKLd! KJ! CJCOELJo! E]J! VJE\LK! FJ\! XQKEJ\! FO! O\LIFJ!VJEFIVOELO\!KJ!UNKI!FO!QDVOEVDKFJ!OC!'FIVK_]J!/JVDKQ(!
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KVLDGDFKFO!\JVDJOFIVKLDGKf!VQK\\DVKCOELO!K\\JVDKFK!K!GcNDK\!QMUDVK\!FO!KV_]Jf!FO\FO!K!CDQDLlEVDK!nQKDVJ!JI!NOQDUDJ\Kof!XK\\KEFJ!XOQJ!GJQIELKNDKFJ!nVHGDVJ!JI!NOQDUDJ\Jo!JI!XNJVINKEFJf! XKIQKLDEKCOELOf! KPDNCKNB\O! VJCJ! ICK! KVLDGDFKFO! K\\KQKNDKFKf!\JZNOLIFJ!EJ!VKCXJ!FK!rXOFKUJUDK!DE\LDLIVDJEKQs!n#xUNOf!)SSSo(!!'\LK! XNJUNO\\DGK! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! FJ\! \ONGD_J\! \JVDKD\! O! OFIVKLDGJ\f!\JZNOLIFJ! EJ! VKCXJ! FK! DELONGOE_]J! \JVDJOFIVKLDGKf! E]J! XJFO! FODRKN! FO! \ON!VJEVOXLIKQDbKFK! ^! CKNUOC! FO\LK\! UOEOKQJUDK\! \MVDJB[D\LMNDVK\(! 9JN! JILNK\!XKQKGNK\f! VJCJ! VJEVDQDKN! K! EOVO\\DFKFO! FO! ICK! PJNCK_]J! iIO! XNDGDQOUDO! K! \IK!GONLOELO!\IZjOVLDGK!ndLDVKof!CK\f!KJ!CO\CJ!LOCXJf!iIO!KXJ\LO!EICK!PJNCK_]J!FO!VKNcVLON! LdVEDVJ! O! XNJPD\\DJEKQDbKELOw! '\LK! ORDUuEVDK! GODJ! iIO\LDJEKN! ICK! DFODKf!KDEFK!ZK\LKELO!KNNODUKFKf!iIO!XKNK!\O!\ON!OFIVKFJN!n\JVDKQo!ZK\LKGK!FD\XJN!FO!IC!VJEjIELJ! FO! riIKQDFKFO\! XO\\JKD\s! JI! FO! FOLONCDEKFJ\! XNDEVHXDJ\! rdLDVJBCJNKD\s!nJIf! XJN! JILNK\! XKQKGNK\f! ONK! XNOVD\J! LON! rGJVK_]Jso! JIf! OEL]Jf! ONK! \IPDVDOELO! rLON!ORXONDuEVDKs! O! r\ON! VJE[OVOFJN! FJ! LONNOEJs! n$IZOLf! TggTt! *I\LDONf! )SATt! %JE! O!-KGJEf! Tgg4t! ;DQZNJFf! )SS4o(! '\LO\! FD\VIN\J\! VJC! IC! VKNcVLON! CKNVKFKCOELO!rO\\OEVDKQD\LKs! LOEFOC! K! NOFIbDN! K! VJCXQORDFKFO! K! XKNLDN! FK! iIKQ! VKFK! KVLJN!nXNJPD\\DJEKQo! d! V[KCKFJ! K! NOKQDbKN! J! \OI! rLNKZKQ[J! \IZjOVLDGJs! iIO! VJE\D\LO! EK!VJEGJVK_]J! n\DEVNJEDbK_]Jo! FO! GcNDJ\! NOPONOELO\<! K! \IK! rLNKjOVLMNDK! ZDJUNcPDVKsf! K!\IK! rPJNCK_]J! KVKFdCDVKs! O! K! \IK! rPJNCK_]J! ORXONDOEVDKQs! n$IZKNf! Tgggt! $IZOLf!)SS2t! /cObf! TggWf! TggAo(! 9NOLOEFOCJ\f! FO\LO! CJFJf! XNDGDQOUDKN! ICK! KZJNFKUOC!iIO!XNJVINO!NOKQ_KN!K!GONLOELO!FDKQMUDVK!JIf!VJCJ!NOPONO!$IZOL!nTgg4of!J!rCJFOQJ!FDKQMUDVJs4(!m!EJ!iIKFNJ!FO\LO!FOZKLO!iIO!FOQDCDLcCJ\!J!EJ\\J!JZjOVLJ!FO!O\LIFJf!
                                     4!1!rCJFOQJ!FDKQMUDVJs!XNJVINK!XNDGDQOUDKN!ICK!QODLINK!FK!NOKQDFKFO!\JVDKQ!iIO!Fu!VJELK!FJ\!GcNDJ\!OQOCOELJ\!DELONFOXOEFOELO\!iIO!OELNKC!EK!VJE\LNI_]J!\JVDKQ!FJ!iIO!V[KCKCJ\!rNOKQDFKFO!\JVDKQs(!#O\LO!\OELDFJf!!J!iIO!\O!XNOLOEFO!VJC!O\LK!QODLINK!d!LOELKN!VJE\LNIDN!ICK!r\HELO\O!FJ![OLONJUdEOJsf!
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                                                                                                          D\LJ!df!XNJVINKN!rQONs!O!rDELONXNOLKNs!K!ORXONDuEVDK!\JVDKQ!iIO!d!KJ!CO\CJ!LOCXJ!r\DEUIQKN!O!XQINKQs!n$IZOLf!)SS2t!Tgg4t!>K[DNOf!)SSaf!Tgg2o(!#J!XNMRDCJ!VKXHLIQJ!XNJVOFONOCJ\!K!ICK!KEcQD\O!CKD\!FOLKQ[KFK!FO\LO!CJFOQJ(!8! &JC! O\LK! ORXNO\\]J! iIONOCJ\! NOPONDNBEJ\! KJ!CJFJ! VJCJ! VKFK! KVLJN! nXNJPD\\DJEKQo! DEGO\LO! EJ\!\OI\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J(! $O\LO! CJFJf! J! EJ\\J! DELONO\\O! E]J! \O! VOELNK! EJ! O\LIFJ!KZ\LNKVLJ!FJ!XONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ!FJ!OFIVKFJN!\JVDKQf!CK\!EK!LOELKLDGK!FO!VKXLKN!J!rCJFJ!\DEUIQKNs! nORXONDOEVDKQo! VJCJ! VKFK! KVLJN! Fc! nVJE\LNMDo! \OELDFJ! ^! \IK! FDElCDVK! FO! KILJPJNCK_]J!n\JVDKQf!OFIVKLDGK!O!XNJPD\\DJEKQo!n9DEOKIf!Tgggo(!A!-OPONDCJBEJ\!^!%E\LDLID_]J!JEFO!J!DEGO\LDUKFJN!d!FJVOELO!n'\VJQK!/IXONDJN!FO!'FIVK_]J!O!&DuEVDK\!/JVDKD\!FJ!%E\LDLILJ!9JQDLdVEDVJ!FO!>ODNDKo(!a! $OGDFJ! KJ! LDXJ! FO! O\LIFJ! XNOLOEFDFJf! K! JX_]J! PJD! KVJCXKE[KNf! FINKELO\! LNu\! KEJ\! QOVLDGJ\f! IC!UNIXJ!FO!JDLJ! PILINJ\!XNJPD\\DJEKD\!FO!'FIVK_]J!/JVDKQf!iIO!\O!OEVJELNKGKC!EJ!\OI!vQLDCJ!KEJ!FO!PJNCK_]J! FJ! VIN\J! FO! QDVOEVDKLINK! OC! 'FIVK_]J! /JVDKQf! CDED\LNKFJ! EICK! DE\LDLID_]J! FO! OE\DEJ!\IXONDJN!XvZQDVJ(!
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                                     S! '\LK! ORXNO\\]J! XNOLOEFO! NOKQ_KN! J! XKXOQ! iIO! LOC! GDEFJ! K! K\\ICDN! O\LK! EJGK! KZJNFKUOC!DEGO\LDUKLDGK!VOELNKFK!EK\!rGJbO\s!O!EJ\!rLORLJ\s!XNJFIbDFJ\!XOQJ\!XNMXNDJ\!KVLJNO\!\JVDKD\!iIO!\]J!rJZjOVLJs! FO! DEGO\LDUK_]J! n*QDV{f! Tgg4o(! #K! \OUIEFK! XKNLO! nOCXHNDVKo! FO\LO! LNKZKQ[Jf! LONOCJ\!JXJNLIEDFKFO!FO!FO\VNOGON!O!PIEFKCOELKN!O\LO!LDXJ!FO!COLJFJQJUDK(!!)g!=KD\!^!PNOELO!XNJVOFONOCJ\!KJ!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LO!VJEVODLJ(!9KNK!jc!J!iIO!FO!PJNCK!\DELdLDVK!iIONOCJ\!FO\LKVKN!d!J!XKXOQ!FJ\!XNJVO\\J\!\JVDKQDbK_]J!XNJFIbDFJ\!KJ!QJEUJ!FK!LNKjOVLMNDK!\JVDKQ!O!OFIVKLDGK!FJ\!DEFDGHFIJ\(!1!EJ\\J!XJELJ!FO!XKNLDFK!VJE\D\LO!OC!CJ\LNKN!iIO!O\LK\!rFD\XJ\D_eO\s!\]J!J! NO\IQLKFJ! FO! GcNDK\! O! \IVO\\DGK\! \JVDKQDbK_eO\! O! E]J! KXOEK\! FO! IC! VJEjIELJ! FO! rKiID\D_eO\s!DEVJNXJNKFK\! EICK! FOLONCDEKFK! PK\O! FK! GDFKf! EJNCKQCOELO! GDEVIQKFK! ^! V[KCKFK! r\JVDKQDbK_]J!XNDCcNDKs!n$IZKNf!Tgggf!TggTt!$IZOLf!)SS2f!TggTt!/cObf!Tgg4o(!))! '\LO! VJEVODLJ! \ONc! KXNJPIEFKFJ! EICK! FK\! \OV_eO\! XJ\LONDJNO\(! 'C! LONCJ\! FO! \HELO\Of! K!DELONXNOLK_]J! iIO! PKbOCJ\! FO\LO! VJEVODLJ! DE\VNOGOB\O! EK! EOVO\\DFKFO! FO! DEGO\LDN! EICK! XJ\LINK!rNOPQORDGKs! OC! LJNEJ! FK\! ORXONDuEVDK\! FO! GDFK! FJ! iIJLDFDKEJ(! #]J! JZ\LKELO! K\! FOLONCDEK_eO\!KCZDOELKD\f!J!KVLJN!n\JVDKQ!OyJI!XNJPD\\DJEKQo!VJELDEIK!K!FOLON!KQUICK\!CKNUOE\!FO!KILJEJCDK!iIO!Q[O!XONCDLOC!NOLNJKUDN!\JZNO!K!\IK!ORXONDuEVDK!\JVDKQ!n$IZOLf)SS2t!9DEOKIf!Tgggt!5JINKDEOf!Tgg4o(!
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                                     )T! &JC! O\LK! ORXNO\\]J! n/IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jo! iIONOCJ\! NOKQ_KN! K! rVJBKILJNDKs! FJ\! NOQKLJ\!XNJFIbDFJ\f!iION!XOQJ!DEGO\LDUKFJNf!iION!XOQJ\!iIO!XKNLDVDXKC!VJCJ!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!'\LK!XON\XOVLDGK! XNJVINK! FKN! CKDJN! GD\DZDQDFKFO! ^! ,<6,7*J-1*2& .*-A;327! FO! VKFK! KVLJN! DCXQDVKFJ! EO\LO!FO\OE[J! FO! DEGO\LDUK_]J(! zc! E]J! \O! LNKLK! FO! rVKXLKNs! K\! GJbO\! FJ\! KVLJNO\! \JVDKD\f! CK\! FO! VJBVJE\LNIDN! NOQKLJ\! JEFO! \O! XJ\\DZDQDLK! K! ORXNO\\]J! FO! IC! rO\XK_J! FO! DELONQJVI_]Jsf! PKGJNcGOQ! ^!XNJFI_]J!FO!\OELDFJ!\DCZMQDVJ!nYJQHGKNf!Tgg)t!*QDV{f!Tgg4o!
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OVJEMCDVK(!.!O\LO!XNJXM\DLJf!zKViIO\!%JE!nTgg4o!VJE\DFONK!iIOf!CKD\!FJ!iIO!XOE\KN!OC! rXNJZQOCK\! \JVDKD\s!FJ\! DEFDGHFIJ\f! LOCJ\!iIO! NOPONDNBEJ\!KJ\! rXNJZQOCK\!FO!KV_]Js!JNDUDEKFJ\!XOQK!rEOUK_]J!FJ!DEFDGHFIJs!n&K\LOQf!)SS4of!O!iIO!J!DCXOFOC!FO!\O!DE\LDLIDN!VJCJ!\IjODLJ!FK\!\IK\!O\VJQ[K\f!FOVD\eO\!O!VJEFILK\!n$IZOLf!)SS2o(!!'\LKCJ\f!K\\DCf!XONKELO!ICK!VJELNKFD_]J!nXKNKFJRJo!O\LNILINKELO<!J!DEFDGHFIJ!d! VJE\DFONKFJf! VKFK! GOb! CKD\f! KILMEJCJ! O! NOPQORDGJf! CK\! E]J! NOvEO! VJEFD_eO\!PKGJNcGOD\! iIO! Q[O! XONCDLKC! \I\LOELKN! O\\K! XJ\LINK! FO! KILJEJCDK! O! FO!NOPQORDGDFKFO!NODGDEFDVKFK\(!m!V[KCKFJ!K!LJNEKNB\O!KILJN!O!NO\XJE\cGOQ!FK!\IK!GDFK!nXO\\JKQf! \JVDKQ! O! XNJPD\\DJEKQof! CK\! GDGO! EIC! VJELORLJ! \JVDJOVJEMCDVJf!LOEFOEVDKQCOELOf!XNOVcNDJf! PQORHGOQ!JI! rQHiIDFJs! nYKICKEf!Tgggof!iIO!FDPDVIQLKG&FO!\JZNOCKEODNKf! K! K\VOE\]J! FO! ICK! rVIQLINK! FJ! \IjODLJs! n5JINKDEOf! Tgg4o(! mBQ[O!DCXJ\LJf! FO! LKQ! PJNCKf! K! QDZONFKFO! nNO\IQLKELOf! OC! UNKEFO! XKNLO! FO! IC! QJEUJ!LNKZKQ[J! FO! OCKEVDXK_]J! K\\JVDKFJ! K! XNJVO\\J\! FO! DEFDGDFIKQDbK_]J' VNO\VOELO\o!iIO! KVKZK! XJN! QOGcBQJ! K! DELONDJNDbKNf! XJN! GObO\! FO! CJFJ! LcVDLJ! JI! DCXQHVDLJ!nK2F*4;.of!K!DFODK!FO!iIO!d!NO\XJE\cGOQ!XJN!KiIDQJ!iIO!Q[O!\IVOFO!niION!OC!NOQK_]J!KJ\!uRDLJ\f!iION!EJ!iIO! LJVK!KJ\!XNMXNDJ\! PNKVK\\J\of! LJNEKEFJBJ! DEVKXKb!FO!KUDNf!KXO\KN! FO! VJELDEIKN! K! \ON! GcQDFJf! VJCXOLOELO! O! FO! FD\XJN! FO! NOVIN\J\! FO! KV_]J!nDELONEJ\o(! 5NKE\PJNCKB\Of! FO\LK! PJNCKf! EIC! r\IXNKEICONcNDJs! n&K\LOQf! )SS4f!TggWf!Tgg2o(!%CXJNLK!iIO\LDJEKN!KLd!iIO!XJELJ!O\LK!VJELNKFD_]J!JI!XKNKFJRJf!UONKFJ\!XOQJ!=JGDCOELJ!FK!=JFONEDFKFOf!E]J!VJE\LDLIDN]Jf!XNOVD\KCOELOf!IC!FJ\!LNK_J\!LHXDVJ\!FJ!EJ\\J! LOCXJf! \OEFJ!J! DEFDGHFIJ!V[KCKFJ!K!UONDNf!FO! PJNCK&FDKQMUDVK!O!XQINKQf!O\LK! NOKQDFKFO! XONVOXVDJEKFK! VJCJ! KCZDGKQOELO(! '\LK! DELONNJUK_]J! QOGKBEJ\! K!VJEGJVKN! ICK! JILNK! PDUINK! OCZQOCcLDVK' iIO! XNJVINO' XONVOXVDJEKN! J! DEFDGHFIJ!
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OEiIKELJ! IC<! rDEFDGHFIJ! XQINKQs! JI! rDEFDGHFIJ! FDKQMUDVJs! n>K[DNOf! )SSat! $IZOLf!Tgg4o(!!
LK]T'*4'8968AU6;5'F<;>=<'5;'68=<V:8@5'
'5KELJ! XKNK! YONEKNF! >K[DNO! n)SSaf! TggTf! Tgg2o! VJCJ! XKNK! *NKE_JD\! $IZOL!n)SS2f! TggTf! Tgg4of! J! iIO! VKNKVLONDbKf! OC! LONCJ\! FO! \HELO\Of! J! DEFDGHFIJ!VJELOCXJNlEOJ! d! J! PKVLJ! FOf! KJ! CO\CJ! LOCXJf! \ON! XJNLKFJN! FO! FDGON\K\!FD\XJ\D_eO\! nXJN! GObO\! VJELNKFDLMNDK\of! DEVJNXJNKFK\! K! XKNLDN! FO! CJFOQJ\! nJI!QMUDVK\o!FO!KV_]J!FDPONOEVDKFJ\!O!VJELNKFDLMNDJ\(!&KFK!DEFDGHFIJ!d!XJNLKFJN!FO!ICK!XQINKQDFKFO!DEVJNXJNKFK!FO!PJNCK!FDKVNMEDVK!nKJ!QJEUJ!FJ!LOCXJo!O!\DEVNMEDVK!nOC!VJELORLJ\!\DCIQLlEOJ\o!n>K[DNOf!)SSao(!1!DEFDGHFIJ!df!XJN!IC!QKFJf!J!NO\IQLKFJ!FO!ICK!CIQLDXQDVDFKFO!FO!ORXONDuEVDK\!\JVDKQDbKFJNK\!nPKCHQDKf!O\VJQKf!+,)*2f!XKNO\qo!Of! XJN! JILNJ! QKFJf! J! NO\IQLKFJ! FO! ICK! ORXONDuEVDK! \JVDKQ! nNOoVJE\LNIHFK! OC! VKFK!\DLIK_]J!n$IZOLf!)SS2o(!.\\DC! \OEFJf! OCZJNK! VKFK! DEFDGHFIJ! \OjK! XJNLKFJN! FO!687F578IYD7'FD775=87f!DEVJNXJNKFK\! KJ! QJEUJ! FK! \IK! ORXONDuEVDK! \JVDKQ! nK2F*4;.f! O\iIOCK\f! EJNCK\f!O\LDQJ\!FO!GDFKqof!E]J![c!ICK!LNKE\PONuEVDK! QDEOKN!nIEHGJVKo!FK\!CO\CK\!XKNK!J\!FDGON\J\! VJELORLJ\! FO! GDFK! nPKCDQDKNf! \JVDKQ! JI! XNJPD\\DJEKQo(! '\LK\! FDGON\K\!FD\XJ\D_eO\! \]J! nNOoKVLIKQDbKFK\f! KJ! QJEUJ! FK! GDFK! O! FO! PJNCK! \DCIQLlEOKf! FO!KVJNFJ!VJC!J\!VJELORLJ\!\DLIKVDJEKD\!nOVJQMUDVJ\o(!#O\LO!\OELDFJf!J\!DEFDGHFIJ\!E]J!XJFOCf! KXOEK\f! \ON! XONVOXVDJEKFJ\! K! XKNLDN! FO! IC! VJELORLJ! vEDVJ! JI! COFDKELO!ICK!\M!O\PONK!FO!KVLDGDFKFOf!CK\!DCXJNLK!\DLIcBQJ!EJ!iIKFNJ!FK!\IK!rLNKjOVLMNDK!FO!GDFKs!n>K[DNOf!)SSao(!
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1\! DEFDGHFIJ\!FODRKCf!K\\DCf!FO!\OUIDN!IC!@=489E5'C>=I=65!FO!KELOC]J!nJI!XKNK!LJFK!K!GDFKf!iION!\OjK!OC!NOQK_]J!^!PKCHQDKf!KJ!OCXNOUJf!KJ\!KCDUJ\qof!\OEFJ!V[KCKFJ\! K! @597C>;8>f! OQO\! XNMXNDJ\f! J! \OELDFJ! FK! \IK! rLNKjOVLMNDK! ORXONDOEVDKQs!n$IZOLf!)SS2o(!9JN!D\\Jf!KDEFK!iIO!J!DEFDGHFIJ!XONLOE_K!K!IC!UNIXJ!FO!NOPONuEVDK!nPKCHQDKf! OCXNOUJf! KCDUJ\qof! O\LO! E]J! df! KXOEK\f! ICK! NOXNO\OELK_]J! nOEiIKELJ!LNKFI_]J!FO!IC!\OELDFJ!VJQOVLDGJ![JCJUdEOJ!O!VJONOELOo!FO\\O!CO\CJ!UNIXJf!ICK!GOb! iIO! J! CO\CJ! d! IC! XNJFILJ! VJCXQORJ! O! \DEUIQKN! FO! CvQLDXQK\! ORXONDuEVDK\!\JVDKQDbKFJNK\f!iION!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!FDKVNMEDVJ!nZDJUNKPDKo!iION!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!\DEVNMEDVJ! nVJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\o(! m! EO\LO! \OELDFJ! iIO! $IZOL! nTggTo! VJE\DFONK!iIOf! [JjOf! O\LKCJ\! XONKELO! J! FOVQHEDJ! FJ! rXNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQsTWf! D\LJ! df! J!FOVQHEDJ! FJ! rLNKZKQ[J! \JZNO! J! JILNJs! n\JVDKQDbK_]Jof! LOEFJ! VJCJ! NOPONuEVDK!FOLONCDEKFJ\! XKXdD\! FOPDEDFJ\! n\JVDKQCOELOo! JI! EJNCK\! XKNLDQ[KFK\! FO! PJNCK![JCJUdEOKf!VJE\D\LOELO!O!VJONOELO!O!EICK!QMUDVK!FO!VJELDEIDFKFO!OELNO!J!KVLJN!O!J!\D\LOCK(!!1! DEFDGHFIJ! CJFONEJ! LOEFO! K! KPDNCKNB\Of! VKFK! GOb! CKD\f! EICK! QMUDVK! FO!FD\LKEVDKCOELJ! \IZjOVLDGJ! JI! NOPQORDGJ! OC! NOQK_]J! KJ! \D\LOCK! nJI! O\LNILINK\!\JVDKD\o(! #O\LO! \OELDFJf! KFCDLDN! iIO! E]J! [c! ICK! VJELDEIDFKFO! OELNO! J! LDXJ! FO!\JVDKQDbK_]J! XNJFIbDFK! EJ! VJELORLJ! FK\! KUuEVDK\! VQc\\DVK\! nPKCHQDKf! O\VJQKf!DUNOjK\qo! O! J\! XNJVO\\J\! FO! \IZjOVLDGK_]J! FJ! DEFDGHFIJf! d! VJEVQIDNf! VJCJ! J! PKb!*NKE_JD\! $IZOL! nTggTof! iIO! O\LKCJ\! XONKELO! J! FOVQHEDJ! FJ! F>5:>=4='
                                     TW! 1! XNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQf! EK! XON\XOVLDGK! FO! $IZOL! nTggTo! K\\OELKGK! EK! NO\JQI_]J! FO! IC!XKNKFJRJ! PIEFKCOELKQ(!#J!CO\CJ!CJGDCOELJf! OQO!XNOLOEFDK! \JVDKQDbKN!J! DEFDGHFIJ!O! VJE\LDLIHBQJ!VJCJ!\IjODLJ(!.!VNOE_K!EK!VJELDEIDFKFO!FO\LO!XNJVO\\J!O\Lc!EK!ZK\O!FJ!XNJUNKCK!DE\LDLIVDJEKQ(!9JN!IC! QKFJf! K! DE\LDLID_]J! \JVDKQDbKGK! J! DEFDGHFIJf! DEVIQVKEFJBQ[O! IC! K2F*4;.! O! ICK! DFOELDFKFO!VJEPJNCO!K\!ORDUuEVDK\!FK!GDFK!\JVDKQ(!9JN!JILNJ!QKFJf!KXOQKEFJ!K!GKQJNO\!O!K!XNDEVHXDJ\!IEDGON\KD\f!J! XNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQ! E]J! \O! NOFIbDK! ^! DELOUNK_]J! \JVDKQf! VNDKEFJ! K\! ZK\O\! XKNK! iIO! VKFK!DEFDGHFIJ! \O! VJE\LDLIH\\O! VJCJ! \IjODLJ! VKXKb! FO! \O! LJNEKN! QDGNOf! UNK_K\! ^! Pd! JI! ^! NKb]J(! #O\LO!\OELDFJf!K!\JVDKQDbK_]J!O!K!\IZjOVLDGK_]J!OEVKEFOKGKCB\O!EIC!CO\CJ!XNJVO\\J(!!
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897C8C;@859=<! JIf! XJN! JILNK\! XKQKGNK\f! iIO! FODRJI! FO! PIEVDJEKN! K! QMUDVK! FO!DELOUNK_]J! \JVDKQ! ZK\OKFK! EICK! \JVDKQDbK_]J! EJNCKLDGK(! '\LK! GD\]Jf! \OUIEFJ! J!CO\CJ!KILJNf!d!LNKFIbDFK!XOQJ!F=>=65H5'6='>DF^X<8@=<!iIO!VJE\D\LO!EK!DELOUNK_]J!\JVDKQ! FJ! DEFDGHFIJ! Of! KJ! CO\CJ! LOCXJf! KLNKGd\! FO\\O\! COVKED\CJ\! FO!\JVDKQDbK_]Jf!EK!VNDK_]J!FO!VJEFD_eO\!iIO!PKVDQDLOC!J!ORONVHVDJ!FK!\IK!KILJEJCDK!O!FK! \IK! QDZONFKFO(! KQFKQFKKKFFKQPPPPK'\LK! ORXONDuEVDK! FO! FDKQJUDVDFKFO! O! FO!XQINKQDFKFOf! \OUIEFJ! O\LO\! KILJNO\! n$IZOL! O! >K[DNOof! VJE\LDLIOC! IC! FJ\! LNK_J\!DFOELDLcNDJ\!FJ!DEFDGHFIJ!VJELOCXJNlEOJ(!!.\! 687F578IYD7! FD775=87[' DEVJNXJNKFK\! K! XKNLDN! FO! ICK! CIQLDXQDVDFKFO! FO!VJEPDUINK_eO\! \JVDKQDbKFJNK\f! LOEFOC! K! \ON! JNUKEDbKFK\! nVJCZDEKFK\! JI!NOKVLIKQDbKFK\o!KJ!QJEUJ!FJ!LOCXJ!nLNKjOVLMNDK\o!JI!OC!VKFK!VJELORLJ!nVJELORLJ\o(!.\\DCf!OCZJNK!J!DEFDGHFIJ!\O!LJNEOf!VKFK!GOb!CKD\f!NOPQORDGJ!nKILMEJCJo!Of!XJN!D\\J!CO\CJf! CKD\! VJE\VDOELO! nFD\LKEVDKFJof! n+DFFOE\f! )SSgf! )SSTt! |KIPCKEEf! Tgg)f!Tgg2of! FOXKNKB\O! VJC! VJELORLJ\! \JVDKD\! CKNVKFJ\! XJN! VNO\VOELO\! rbJEK\! FO!GIQEONKZDQDFKFOs!OyJI!rORVQI\]Js!nPKCDQDKNf!\JVDKQf!O\VJQKNf!QKZJNKQqo!n&K\LOQf!)SS4f!TggWf! Tgg4of! O! UONKFJNK\! FO! r\JPNDCOELJs! nX\HiIDVJf! \JVDKQf! KPOVLDGJf! CJNKQqo!n'[NOEZONUf!)SS4f!)SSaf!Tgg2t!zJIZONL!O!>JIbJIEf!Tgg4t!-KGJEf!Tgg4o(!$O\LO! CJFJf! LJNEKB\O! VKFK! GOb! CKD\! FDPHVDQ! FO! KXNOOEFON! K! VJCXQORDFKFO! FJ!DEFDGHFIJ! OEiIKELJ! COCZNJ! FO! ICK! VKLOUJNDK! JZjOVLDGKf! ICK! GOb! iIO! O\LO! d!XJNLKFJN!FO!ICK!XQINKQDFKFO!FO!NOUD\LJ\!O!FO!QMUDVK\!FO!KV_]J(!5OCJ\!iIO!LON!OC!VJELKf! E]J! \M! J! iIO! OQO! NOXNO\OELK! OEiIKELJ! COCZNJ! FO! ICK! VJCIEDFKFO!n\OELDCOELJ!FO!XONLOE_Kof!CK\! J! iIO! OQO! d! OEiIKELJ! VKXKVDFKFO!FO!FOVD\]J! O! FO!KV_]Jf!iION!KJ!EHGOQ!FJ\!\OI\!DELONO\\O\!O\LNKLdUDVJ\!n\OELDCOELJ!FO!VJCXOLuEVDKof!
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iION! KJ! EHGOQ! FJ! \OI! XNJjOVLJ! FO! GDFK! n\OELDCOELJ! FO! NOVJE[OVDCOELJo! n$IZOLf!)SS2t!?JEEOL[f!Tgggo(!=KD\! FJ! iIO! KCZDGKQuEVDK! JI! JXJ\D_]J! FJ! iIO! \O! LNKLK! d! FO! KXNOOEFON! K!NOKQDFKFO! O! J! KUDN! FJ! DEFDGHFIJ! VJELOCXJNlEOJ! EICK! XON\XOVLDGK! rFDKQMUDVKs!n$IZOLf!Tgg4o(!9JN!JILNK\!XKQKGNK\f!O\LKCJ\!XONKELO!IC!DEFDGHFIJ!iIO!df!OC!XKNLOf!XNJFILJ! FO! ICK! [D\LMNDK! nK2F*4;.f! FD\XJ\D_eO\of! CK\! iIO! df! LKCZdCf! FOELNJ! FO!KQUICK\! CKNUOE\! FO! KILJEJCDK! O! QDZONFKFOf! J! XNJFILJN! FO\\K! CO\CK! [D\LMNDK!nORXONDuEVDK\! \JVDKD\o(!1! DEFDGHFIJ!df!EO\LO! \OELDFJf!XJNLKFJN!FO!ICK! rDFOELDFKFO![ONFKFKs! O! FO! ICK! rDFOELDFKFO! XNJjOVLKFKs! n$IZKNf! Tgggo(! #O\LO! VJELORLJf! J!FOZKLO! LOEFO! K! FO\QJVKNB\O! FK! XNJZQOCcLDVK! FK! D4=9@8F=IB5! FJ! DEFDGHFIJf!OELOEFDFK!EJ!iIKFNJ!FJ\!FOLONCDED\CJ\!\JVDKD\!O! VIQLINKD\f!XKNK! \O! NOVOELNKN!EK!iIO\L]J! FK! F>56;IB5! FO! \D! XNMXNDJ! O! FJ\! \OI\! XNMXNDJ\! rQK_J\! \JVDKD\s! n/JIQOLf!Tgg4o(!&JCJ!KNLDVIQKN!IC!LNKZKQ[J!\JZNO!\D!XNMXNDJ! nNOPQORDGDFKFOo!EIC!VJELORLJ!FO!NIXLINK! FO! QK_J\! \JVDKD\! nGIQEONKZDQDFKFOow! &JCJ!CJZDQDbKN! K! \IK! VKXKVDFKFO! FO!KV_]J! EIC! VJELORLJ! FO! XNOVKNDbK_]J! QKZJNKQ! O! DE\OUINKE_K! \JVDKQw! &JCJ!NOVJE[OVON! ICK! VIQLINK! FO! \IZjOVLDGK_]J! nKILJEJCDK! O! NO\XJE\KZDQDFKFOo! EIC!VJELORLJ! FO! DEVONLObK! nGIQEONKZDQDFKFO! O! ORVQI\]Jow! &JCJ! nNOoKVLDGKN! J\! \OI\!NOVIN\J\!nDEVJNXJNKFJ\!O!VJELORLIKQDbKFJ\o!\OC!O\LKN!^!O\XONKf!XK\\DGKCOELOf!FO!ICK!KjIFKf!FO!ICK! DEFOCEDbK_]J!JI!FO!ICK!XNJLOV_]Jw!1If!XJN!JILNK\!XKQKGNK\f!VJCJ!\ON!OCXNOOEFOFJN!FK! \IK!GDFK! nDEDVDKLDGKf! NO\XJE\KZDQDFKFOo!O!XNJFILJN!FK!\JVDOFKFO! n,+60L,7+,-4ow!&JCJ!CJZDQDbKN!ICK! DCXQDVK_]J!XO\\JKQ!iIO!XNJVINO!DE\VNOGONB\O!EICK!QMUDVK!FO!rNOFO\!\JVDKD\s!n&K\LOQf!Tgg4ow!m!EJ!iIKFNJ!FO\LK!GD\]J!VJCXQORK! iIOf! FJ! EJ\\J! XJELJ! FO! GD\LKf! UKE[KC! NOQOGlEVDK! K\! DCXQDVK_eO\!
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OGDFOEVDKFK\! XJN! KQUIE\! \JVDMQJUJ\! nOELNO! JILNJ\f! %JEf! Tgg4t! -KGJEf! Tgg4o! iIO!O\LIFKC! O! DEGO\LDUKC! J! VKCXJ! FK! %ELONGOE_]J! /JVDKQf! VJEVQIDEFJ! iIO! J\!
F>5X<D4=7'75@8=87['JILNJNK!DELONXNOLKFJ\!K!XKNLDN!FO!VONLJ\'FOLONCDED\CJ\!\MVDJBX\HiIDVJ\! nDEFDGDFIKD\of! LOEFOC!K! \ON! XONVOXVDJEKFJ\f! [JjOf! VJCJ!F>5X<D4=7'6D'
=@IB5f! D\LJ! df! VJCJ! PKQLK! FO! VJEFD_eO\! \JVDKD\! XKNK! iIO! VKFK! DEFDGHFIJ! XJ\\K!ORONVON!K!\IK!VKXKVDFKFO!FO!KV_]J(!#]J!JZ\LKELO!K!ORD\LuEVDK!FO!FOLONCDED\CJ\!nX\HiIDVJ\f!\JVDKD\f!OVJEMCDVJ\!JI!JILNJ\of! J! DEFDGHFIJ! d! VKXKb! FO! KV_]Jf! KDEFK! iIO! EOVO\\DLO! FO! FOLONCDEKFJ\!\IXJNLO\!\JVDKD\!nXNJLOV_]J!VJQOVLDGKf!\OUINKE_K!\JVDKQf!NOFO\!FO!KXJDJqo(!9JN!D\\Jf!K!r%ELONGOE_]J!/JVDKQsT2!LOEFO!K!\ON!OEVKNKFKf!VKFK!GOb!CKD\f!VJCJ!ICK!PJNCK!FO!DCXQDVK_]J! XO\\JKQ! nXNMBKVLDGKo! O! FO! XKNLDVDXK_]J! VJQOVLDGK! n,+60L,7+,-4o!n&KNDFOf!Tgg4t!/JIQOLf!Tgg4o(!!&JELIFJf! EK! QDE[K! FJ! iIO! PJD! NOPONDFJf! KJ! QJEUJ! FO\LO! XNDCODNJ! VKXHLIQJf! K!LOEFuEVDK!iIO!XKNOVO!OGDFOEVDKNB\Of!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!\JVDJQMUDVJf!O\Lc!NOQKVDJEKFK!VJC! ICK! VNO\VOELO! 8968A86;=<8G=IB5! iION! FK\! r9JQHLDVK\! /JVDKD\s! iION! FK\!r9NcLDVK\!FO!%ELONGOE_]J!/JVDKQs!n%JEf!Tgg4o(!'ELNO!JILNK\! DCXQDVK_eO\f! zKiIO\!%JE!nTgg4o! VJE\DFONK!iIO!K!=F>DD97B5! iION!FK! NOKQDFKFO! \JVDKQ!iION!FK! DELONGOE_]J!\JVDKQ! LOEFOC! K! XNDGDQOUDKN! ICK! rKZJNFKUOC! X\DVJQJUDbKELOsT4(! #IC! VJELORLJ! FO!DEFDGDFIKQDbK_]J! Of! VJE\OiIOELOCOELOf! FO! FO\QJVK_]J! FK! NO\XJE\KZDQDFKFO! XKNK!VKFK! DEFDGHFIJ! nOEiIKELJ! KVLJN! \JVDKQ! JI! XNJPD\\DJEKQof! iIO! LDXJ! FO! QOUDLDCK_]J!
                                     
24 Este conceito será aprofundado no capírulo seguinte. T4!.!ORXNO\\]J!rKZJNFKUOC!X\DVJQJUDbKELOs!d!ICK!LNKFI_]J! QDLONKQ!FK!ORXNO\\]J!PNKEVO\K!ILDQDbKFK!XJN! zKViIO\! %JE! nTgg4o(! 1! \DUEDPDVKFJ! iIO! XKNOVO! GODVIQKN! K!CO\CK! NOXJNLKB\O! ^! NOVOELNK_]J! FK!DELONXNOLK_]J!FK! NOKQDFKFO! \JVDKQ! K!XKNLDN!FJ!XJELJ!FO!GD\LK! \IZjOVLDGJ!FJ! DEFDGHFIJ(!$O\LO!CJFJf!XKNK!J!KILJNf!O\LK!GD\]J!LOEFO!K!ORKQLKN!K\!XNJXNDOFKFO\!\IZjOVLDGK\!FJ!DEFDGHFIJf!LJNEKEFJBJ!KILJN!O!NO\XJE\cGOQ!FK!\IK!GDFK(!'\LK!LOEFuEVDK!XJFOf!EJ!OELKELJf!NOPJN_KN!K!DFODK!FO!iIO!K\!\JQI_eO\!XKNK!J\!XNJZQOCK\!FJ\!DEFDGHFIJ\!XK\\KCf!VKFK!GOb!CKD\f!XOQK!K\\IE_]J!FK!NO\XJE\KZDQDFKFO!XO\\JKQ!FJ\!CO\CJ\f!ICK!GOb!iIO!O\LKNOCJ\!XONKELO!J!VNO\VOELO!FOVQHEDJ!FJ!'\LKFJ!/JVDKQ(!
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NOGO\LO! K! KV_]J! \JVDKQ! JI! XNJPD\\DJEKQw! /Of! VJCJ! FDb! *NKE_JD\! $IZOL! nTggTof! J!rLNKZKQ[J! \JZNO! J! JILNJs! LOEFO! K! FKN! QIUKN! KJ! rLNKZKQ[J! \JZNO! \D! XNMXNDJsf! iIKQ!FOGONc! \ON! J! XKXOQ! FJ\! XNJPD\\DJEKD\! iIO! LNKZKQ[KC! EJ! \JVDKQw! '\LKNOCJ\f!OPOVLDGKCOELOf! K! VKCDE[KN! XKNK! ICK! XJ\LINK! X\DVJQJUDbKELO! OC! NOQK_]J! ^!DELONGOE_]J! \JVDKQf! FOGDFJf! OC! UNKEFO! XKNLOf! ^! PKQuEVDK! FJ! '\LKFJBXNJGDFuEVDK!n\JVDKQo!O!FK!ONJ\]J!FJ!\D\LOCK!\DCZMQDVJ!VJQOVLDGJw!*KVO!KJ!FOVQHEDJ!FJ!XNJUNKCK!DE\LDLIVDJEKQ!n$IZOLf!TggTof!iIKQ!LOEFONc!K!\ON!J!7D9C865!iIO!LOEFOC!K!NOGO\LDN!J\!XNJVO\\J\! FO! \JVDKQDbK_]J! Of! VJE\OiIOELOCOELOf! J\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! DELONGOE_]J!XNJPD\\DJEKQ!EJ!iIKFNJ!FK!%ELONGOE_]J!/JVDKQw!'D\! KQUICK\! FK\! DELONNJUK_eO\! iIO! XNJVINKC! \I\LOELKN! K! KNLDVIQK_]J! OELNO! J!iIKFNJ! LOMNDVJ! KFJXLKFJ! O! J! O\LIFJ! OCXHNDVJ! NOKQDbKFJ! EJ! VJELORLJ! FO\LK!DEGO\LDUK_]J(! 5OEFJ! VJCJ! XJELJ! FO! XKNLDFK! KQUICK\! FO\LK\! DCXQDVK_eO\!\JVDJQMUDVK\f! XNJVINKNOCJ\f! EJ! XNMRDCJ! VKXHLIQJf! VJEGJVcBQK\! EJ! lCZDLJ! FK!NOPQOR]J! XNJFIbDFK! OC! LJNEJ! FK! FO\QJVK_]J! FJ! r5NKZKQ[J! \JVDKQs! XKNK! K!r%ELONGOE_]J! /JVDKQs! n&[JXKNLf! Tgggt! %JE! O! -KGJEf! Tgg4o(! #K! \OV_]J! \OUIDELO!XNJVOFONOCJ\!KJ!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LK!FO\QJVK_]J(!!
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%,JK'\'M'1+,_,QR/'-/%$,QO'%/"1$"*$#,#&-'!"#$%$'
+*J1*+,-'! !.!ORXNO\\]J!r5NKZKQ[J!/JVDKQsT8!DE\VNOGOB\O!EIC!XNJVO\\J!FO!QILK\!\OClELDVK\f!\DUEDPDVK_eO\! VJEVOXLIKD\! O! ORXONDOEVDKD\f! FOEJCDEK_eO\! O! FO\DUEK_eO\f!XNJVINKEFJ! LNKFIbDN! ICK! FDElCDVK! XNJPD\\DJEKQ! iIO! J\VDQK! OELNO! VJELDEIDFKFO\f!NIXLINK\f! \OUCOELK_eO\! JI! NOVJCXJ\D_eO\(! .\! GcNDK\! OELNKFK\! nOC! LONCJ\! FO!DEGO\LDUK_]Jo! EJ! IEDGON\J! FJ! \JVDKQf! iION! XOQJ! QKFJ! FK\! XJQHLDVK\! O! FK! PJNCK_]Jf!iION! XOQJ! QKFJ! FJ\! KVLJNO\! JI! FK\! XNcLDVK\f! NOGOQKC! VJELNKFD_eO\f! XKNKFJRJ\f!LOE\eO\f! JXJ\D_eO\f! FDVJLJCDK\! n.ILx\f! )SSSt! &[JXKNLf! Tgggf! TggWt! %JE! O! -KGJEf!Tgg4o(!!9KNK!KQUIE\!KILJNO\!nXJN!OR(f!$IZKN!O!5NDXDONf!)SSat!;DQZNJFf!TggWof!O\LO!LDXJ!FO!KVLDGDFKFO! JNUKEDbKFKf! VJCJ! VKCXJ! XNJPD\\DJEKQ! O\XOVHPDVJf! d! VJE\DFONKFJ! VJCJ!ICK! r\OCDBXNJPD\\]Js(! 'ELNO! JILNK\! NKbeO\f! D\LJ! FOGOB\O! KJ! PKVLJ! FO! O\LKNCJ\!XONKELO!ICK!KVLDGDFKFO!iIO!\O!FO\OEGJQGOI!K!XKNLDN!FK\!\IK\!JNDUOE\!VJEPO\\DJEKD\f!EICK! QMUDVK! FO! FJE\f! D\LJ! df! K! XKNLDN! FO! IC! NOUD\LJ! GJVKVDJEKQ(! 1! \OELDFJ! FK!DFOELDFKFO! XNJPD\\DJEKQf! EO\LO! iIKFNJ! FO! DELONXNOLK_]Jf! NOXJNLKGKB\O! K\! FIK\!FDCOE\eO\f! KXKNOELOCOELOf! DNNOVJEVDQDcGOD\<! K! 684D97B5' 95>4=C8A=! ndLDVK! JI!CJNKQTAo! O! K! 684D97B5' C`@98@=! nXNJPD\\DJEKQo! XNMXNDK! FO! iIKQiION! LDXJ! FO!
                                     
26 .!ORXNO\\]J!r5NKZKQ[J!/JVDKQsf!EJ!VJELORLJ!PNKEVMPJEJf!\JZNOLIFJ!K!XKNLDN!FJ\!KEJ\!Ag!n\dV(!33of!NOXJNLKB\Of!PIEFKCOELKQCOELOf!K!LNu\!PDUINK\!XNJPD\\DJEKD\!VQc\\DVK\!iIO!FONKC!JNDUOC!K!LNu\!UNKEFO\!LNKFD_eO\<!J!\ONGD_J!\JVDKQf!K!OFIVK_]J!O\XOVDKQDbKFK!O!K!KEDCK_]J!\JVDJVIQLINKQ!n9*),<!.ILx\f!)SSSt!%JE!O!-KGJEf!Tgg4o( TA!#J!iIKFNJ!FO\LK!DEGO\LDUK_]Jf!J\!LONCJ\!dLDVK!O!CJNKQ!LNKFIbOC!\DUEDPDVKFJ\!FD\LDELJ\<!J!XNDCODNJ!XNJVINK! LNKFIbDN! J! O\XK_J! NOPQORDGJ! UONKFJ! OC! LJNEJ!FK! LJCKFK!FO!FOVD\]J! PKVO! KJ!EJNCKLDGJt! J!\OUIEFJ! ORXNO\\K! J! \OELDFJ! O! J! VJELOvFJ! EJNCKLDGJ! iIO! K\\ICOC! K\! VJEFILK\! VJEVNOLK\! FJ\!DEFDGHFIJ\!JI!FJ\!UNIXJ\!n9*),G!K!O\LO!XNJXM\DLJf!K!JZNK!FO!-DVJOINf!)SSgo(!
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XNJPD\\]J(!5JFKGDKf!O\LK!VJELNKFD_]J!KVKZK!XJN!FKN!VJELK!FJ!iIO!XKNOVO!VJE\LDLIDN!K!O\XOVDPDVDFKFO!FO\LK\!9NJPD\\eO\!/JVDKD\!nVQc\\DVK\oTa(!!9KNLDEFJ!FJ!XNO\\IXJ\LJ!iIO!K! PDUINK!FJ!'FIVKFJN!/JVDKQ!VJE\LDLID!IC!VKCXJ!ORLNOCKCOELO! PQILIKELOf! JEFO! \O! OELNOVNIbKC! GcNDK\! LNKFD_eO\! O! NOPONOELO\f!VJEVOXLIKQDbK_eO\f! LDXJQJUDK\f! QMUDVK\f! FD\XJ\DLDGJ\! JI! CJFKQDFKFO\f! VJCO_KCJ\!XJN! OPOVLIKN! ICK! ZNOGO! VJELORLIKQDbK_]J! FO\LK! PDUINK! XNJPD\\DJEKQf! DE\VNDLK! EK!LNKFD_]J!VQc\\DVK!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ(!
\KLT'1>=X=<E5'-5@8=<O'=<:;97'D<D4D9C57'6D'687@;77B5'
'!!.!FO\DUEK_]J!r5NKZKQ[J!/JVDKQsf!FO!KVJNFJ!VJC!zKEDEOB;ONFO\B>OJNJIR!n)SAaf!VDL(! OC! =JENJ\Of! Tgggof! LNKFIbDEFJ! IC! VKCXJ! n[JCJUdEOJo! FO! DELONGOE_]J!XNJPD\\DJEKQ!XNMXNDJf! \INUDI!XJN!GJQLK!FJ\!KEJ\!8g(! zKViIO\! %JE!O!YONLNKEF!-KGJE!nTgg4o!VJE\DFONKC!iIO!O\LO!GJVcZIQJ! jc!ONK!ILDQDbKFJ!EJ!\dV(!3%3f! LJFKGDKf!\M!EJ\!KEJ\!Wg! n\dV(!33of! d!iIO!IC!UNIXJ!XNJPD\\DJEKQ!FO!K\\D\LOELO\! \JVDKD\! VJCO_KNc!K!DELDLIQKNB\O!nEJ!POCDEDEJo!VJCJ!5NKZKQ[KFJNK\!/JVDKD\(!#]J!JZ\LKELOf!O\LO!LONCJ!\M!UKE[KNc! ICK! CKDJN! ORXNO\\]J! O! GD\DZDQDFKFO! niION! FJ! XJELJ! FO! GD\LK! FK!KFCDED\LNK_]Jf! iION!FJ!XJELJ!FO! GD\LK!FJ\!XNJPD\\DJEKD\o! K!XKNLDN!FO!COKFJ\!FJ\!KEJ\!8gf!XNJVINKEFJ!LNKFIbDN!ICK!LOELKLDGK!FO!IEDPDVK_]J!FO!GcNDK\!LNKFD_eO\(!!!1! LONCJ!r5NKZKQ[J!/JVDKQs! nFJ!XJELJ!FO!GD\LK!VQc\\DVJo!XNJVINJI!IEDPDVKN! LNu\!PDQODNK\!iIO!\O!PJNKC!VJE\LDLIDEFJ!EICK!O\XdVDO!FO!KCcQUKCKf!KJ!QJEUJ!FJ!\dV(!33!
                                     Ta!'\LK!VJELNKFD_]Jf!DE\VNDLK!EK!PJNCK!VJCJ!\O!XNJVINJI!NOXNO\OELKN!K!%FOELDFKFO!9NJPD\\DJEKQf!\ONc!JZjOVLJ!FO!FD\VI\\]J!EJ!VKXHLIQJ!2f!FJ!XNO\OELO!OEiIKFNKCOELJ!LOMNDVJ(!
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nKLd! ^! FdVKFK! FO! ago<! J\! .\\D\LOELO\! /JVDKD\f! J\! 'FIVKFJNO\! '\XOVDKQDbKFJ\! O! J\!.EDCKFJNO\!/JVDJVIQLINKD\!n.ILx\f!)SSSt!%JE!O!-KGJEf!Tgg4oTS(!!'CZJNK! \O! LOE[K! XNJVINKFJ! VJEVOXLIKQDbKN! O\LK\! FDGON\K\! XNcLDVK\! \JVDKD\! O!OFIVKLDGK\! EK! ORXNO\\]J! r5NKZKQ[J! /JVDKQsf! J! \OELDFJ! FK\! UOEOKQJUDK\! [D\LMNDVK\!XKNOVO! NOGOQKN! JILNK! LOEFuEVDK<! VJE\LKLKB\O! iIO! ORD\LO! ICK! XNJUNO\\DGK!FDPONOEVDK_]J! O! KLd! ICK! \OUCOELK_]J! FO\LK\! GcNDK\! CJFKQDFKFO\! K\\ICDFK\! O!VJEPDUINKFK\!EO\LK!ORXNO\\]J!LJLKQDbKELO!n=JENJ\Of!Tgggo(!&JELIFJf!KDEFK!iIO!\O!LOE[K! NOVJE[OVDFJ! O\LK! FDGON\DFKFO! FO! XNcLDVK\f! EICK! LOELKLDGK! FO! \HELO\Of! XJFO!FDbONB\O! iIO! K! CKLNDb! K! XKNLDN! FK! iIKQ! K\! CO\CK\! UKE[KNKC! \DUEDPDVKFJ! \O!VJEPDUINJI!EICK!QMUDVK!FDVJLMCDVK<!GD\KEFJf!XJN!IC!QKFJf!ICK!DELOUNK_]J!\JVDKQ!Of!XJN! JILNJ! QKFJf! XNJCJGOEFJ! ICK! OCKEVDXK_]J! DEFDGDFIKQ! n.ILx\f! )SSSt! >KGKQ! O!-KGJEf! Tgg4o(! '\LO! XKNKFJRJ! n$IZOLf! TggTt! +KIV[OLf! )Sa4f! )SSaf! TggTo! d!DELONXNOLKFJ!EJ!iIKFNJ!FO!IC!QJEUJ!XNJVO\\J!FO!QKDVDbK_]J!FO!KQUIE\!FJ\!GKQJNO\!O!DFOKD\! XNOVJEDbKFJ\! XOQK! %UNOjKWgf! LKD\! VJCJ! K! \KQGK_]J! FK\! KQCK\! nJI! K!XNJZQOCcLDVK!FK!VJEGON\]Jof!K!VKNDFKFO!XKNK!VJC!J\!XJZNO\f!J!FOGON!FO!XONPOD_]J!EK\!GDNLIFO\!VND\L]\f!K!O\XONKE_K!FO!IC!CIEFJ!COQ[JNq!EICK!XKQKGNKf!IC!DFOKQ!FO!XONPOD_]J!KQDCOELKFJ!XOQK!DFODK!FO!ICK!'\VKLJQJUDKf!D\LJ!df!XOQK!VNOE_K!EIC!PILINJ!COQ[JNf! KDEFK! iIO! \OjK! EIC! JILNJ! CIEFJ! nDFOKQ! FO! O\XONKE_Kof! E]J! JZ\LKELO! K!NOKQDFKFO!VJELDEUOELO!XKILKFKf!OC!CIDLJ\!VK\J\f!XJN!IC!UNKEFO!\JPNDCOELJ(!!'\LO!XNDEVHXDJ! LNKE\VOEFOELKQ! n$OI\f!K!-Kb]J!JI!J!9NJUNO\\Jo!XKNOVO!O\LKN!EK!ZK\O!FJ!XNMXNDJ!XNJVO\\J!FO!QKDVDbK_]J!K\\JVDKFJ!KJ!=JGDCOELJ!FK!=JFONEDFKFO(!.!
                                     TS! $OGDFJ! KJ! lCZDLJ! FK! EJ\\K! XNJZQOCcLDVKf! E]J! EJ\! d! XJ\\HGOQ! PKbON! K! [D\LMNDK! FO\LK\! GcNDK\!LNKFD_eO\! iIO! O\LDGONKC! EK! JNDUOC! FO\LK! FOEJCDEK_]J! nLNKZKQ[J! \JVDKQo(! .\\DCf! NOCOLOCJ\! J\!DELONO\\KFJ\! XKNK! J\! KILJNO\! nOELNO! JILNJ\o! FO! FIK\! JZNK\! iIO! jc! VJE\LDLIOC! NOPONuEVDK\!JZNDUKLMNDK\<!=DV[OQ!.ILx\!n)SSSo!O!zKViIO\!%JE!O!YONLNKEF!-KGJE!nTgg4o(!Wg!5KELJ!EJ! VK\J! PNKEVu\f! VJCJ!EJ!EJ\\Jf! K! ORXNO\\]J! %UNOjK! NOXJNLKB\Of!EO\LO! VJELORLJ!XNOVD\Jf! ^!LNKFD_]J!FJ!VKLJQDVD\CJ(!
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DFODK!FO!iIO!O\LKCJ\!XONKELO!ICK!VND\O!FK!CJFONEDFKFOf!XKNK!KQdC!FK!FD\VI\\]J!OC! LJNEJ! FK! VJELDEIDFKFO! 9,7.;.! NIXLINK! FJ! LDXJ! FO! JNUKEDbK_]J! FK! \JVDOFKFO!nVJCJ! GDCJ\! KELONDJNCOELOof! XKNOVO! O\LKN! K\\JVDKFK! KJ! FOVQHEDJ! FO\LO! XNDEVHXDJ!LNKE\VOEFOELKQf! iIO! LOEFDK! K! ;98?8@=>! K\! VJEVOX_eO\! nJI! CIEFDGDFuEVDK\o! iIO!OEPJNCKGKC! K! NOKQDFKFO! \JVDKQ(! '\LO! XNDEVHXDJ! O\LOGO! EK! ZK\O! FO! ICK! VONLK!DFOJQJUDK!K\\JVDKFK!^!QMUDVK!FK!DELOUNK_]J!\JVDKQ!JI!FK!JNFOC!\JVDKQ!n$IZOLf!TggTo(!!1!VJELORLJ!EJ!iIKQ!\O!DE\VNOGO!K!LNKFD_]J!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!nVQc\\DVJo!XNJVINK!NO\XJEFON! ^\! PKQ[K\! FO\LO! XNJVO\\J! FO! \JVDKQDbK_]Jf! LOEFJ! VJCJ! \IXJNLO! J! XKXOQ!iIO!FO\OCXOE[KNK!J!'\LKFJBXNJGDFuEVDK!n\JVDKQof!KJ!QJEUJ!FO!iIK\O!LJFJ!J!\dV(!33(!'\LOf! XKNK! KQdC! FK! \IK! PIE_]J! \IZ\DFDcNDKf! XNJVINKGK! ORONVON! PIE_eO\! jINHFDVJBXJQHLDVK\f! DCXJEFJ! FOLONCDEKFJ! LDXJ! FO! XNJLOV_eO\! VJQOVLDGK\! EJ! LNKZKQ[J! O!VJELNDZIDEFJ!XKNK!J!NOVJE[OVDCOELJ!FJ\!FDNODLJ\!\JVDKD\f!\JZNOLIFJf!FKiIOQO\!iIO!ONKC! J\! XJZNO\! JI! J\! ORVQIHFJ\! FK! FDElCDVK! FJ! XNJUNO\\J! \JVDKQ! n&K\LOQf! )Sa)f!)SS4f!TggWf!Tgg4o(!9KNK! -JZONL! &K\LOQ! nTgg4of! K! ORXNO\\]J! r5NKZKQ[J! /JVDKQsf! \JZNOLIFJ! KLd! ^!FdVKFK! FO! ag! n\dV(! 33of! FO\OEGJQGOI! K! \IK! KV_]J! \JVDKQ! ^! \JCZNK! FJ! '\LKFJB9NJGDFuEVDK(! '\LO! VJE\LDLIDI! K! ZK\O! FO! QOUDLDCK_]J! FO! ICK! VONLK! rKjIFK! \JVDKQsf!OELOEFDFK! VJCJ! KIRDQDKN! FO! DELOUNK_]J! FO! XvZQDVJ\!CKNUDEKQDbKFJ\! FJ! XNJUNO\\J!\JVDKQ(!#K!XON\XOVLDGK!FJ!KILJNf!O\LK!VJQKUOCf!OELNO!JILNK\!NKbeO\f!KVKZJI!XJN!O\LKN!EK! JNDUOC! FJ! FOVQHEDJ! FO! ICK! VONLK! VJEVOX_]J! K\\JVDKFK! KJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQ!nVQc\\DVJof!ICK!GOb!iIO!K!\IK!ZK\O!FO! QOUDLDCK_]J!VJCO_JI!K!OELNKN!OC!VND\Of!OC!XKNLOf!FOGDFJ!KJ!OEPNKiIOVDCOELJ!VNO\VOELO!FJ!'\LKFJB9NJGDFuEVDK!n\JVDKQo(!5OEFJ!O\LK!KjIFK!NOGO\LDFJ!GcNDK\!CJFKQDFKFO\!FO!KV_]J!\JVDKQf!YONLNKEF!-KGJE!nTgg4o! VJE\DFONK! iIO! K!CO\CKf! FINKELO! iIK\O! LJFJ! J! \dV(! 33f! \O! VJEPDEJIf! XKNK!
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KQdC! FK! XNO\LK_]J! FO! \IZ\HFDJ\! nKjIFK! O\LK! FO\OCXOE[KFK! XOQJ\! K\\D\LOELO\!\JVDKD\of! ^! LOELKLDGK!FO! NOKZDQDLK_]J!FJ\! DEFDGHFIJ\!FDKUEJ\LDVKFJ\! VJC!IC!FdPDVO!FO! DELOUNK_]J! \JVDKQ(! #O\LO! vQLDCJ! VK\Jf! K! rKjIFKs! nXNO\LKFKf! \JZNOLIFJf! XOQJ\!OFIVKFJNO\! O\XOVDKQDbKFJ\o! K\\ICDK! J\! VJELJNEJ\! FO! ICK! DELONGOE_]J!9\DVJXOFKUMUDVKW)!iIO!GD\KGK!NOFIbDN!JI!VJCXOE\KN!ICK!FOLONCDEKFK!FOPDVDuEVDK!nPH\DVKf! COELKQ! JI! \JVDJVIQLINKQo! JI! IC! KLNK\J! nLKELJ! VJUEDLDGJf! VJCJ! VIQLINKQo(!.VNOFDLKEFJ! EK! XONPOVLDZDQDFKFO! FJ\! DEFDGHFIJ\! O! EJ! FO\OEGJQGDCOELJ! FK! \IK!KILJEJCDKf! NOKQDbKGKB\O! IC! LNKZKQ[J! FO! \JVDKQDbK_]J! nNO\\JVDKQDbK_]Jo! JI! FO!OFIVK_]J!nNOOFIVK_]Jo!VJC!GD\LK!^!\IK!OCKEVDXK_]J!n-KGJEf!Tgg4o(!m! K! XKNLDN! FO\LO! XKNKFJRJ! NOXIZQDVKEJ! nDELOUNK_]J! \JVDKQ! 9,7.;.! OCKEVDXK_]J!DEFDGDFIKQo!iIO!J\!LNKZKQ[KFJNO\!\JVDKD\!nVQc\\DVJ\o!QOUDLDCKGKC!K!\IK!KjIFKf!LOEFJ!VJCJ! \IXJNLO! jINHFDVJBXJQHLDVJ! J! XKXOQ! FJ! '\LKFJB9NJGDFuEVDK! n\JVDKQo! O! VJCJ!\IXJNLO! FO! DELONGOE_]J! J! XKXOQ! XOFKUMUDVJ! ORONVDFJ! K! XKNLDN! FJ\! VJELNDZILJ\!nVDOELHPDVJ\!O!ORXONDCOELKD\o!FK!9\DVJQJUDK!nEK!\IK!GON\]J!X\DVKEKQHLDVK!JI!VQHEDVKo(!$KH!K!ORXNO\\]J!r9\DVJXOFKUJUDKs!n-KGJEf!Tgg4o(!!%CXJNLKf! EJ! OELKELJf! NOPONDN! iIO! O\LK! KV_]J! VJEjIUKFK! XJN! GcNDJ\! KUOELO\!nXKNLDVIQKNCOELOf! K\\D\LOELO\! \JVDKD\! O! OFIVKFJNO\! O\XOVDKQDbKFJ\o! NOGO\LDKB\O! FO!GcNDK\! CJFKQDFKFO\! FD\LDELK\(! /O! J\! K\\D\LOELO\! \JVDKD\! ONKC! VJE\DFONKFJ\! VJCJ!
89CD>4D68Z>857! OELNO! J! XKXOQ! NOUIQKFJN! FJ! '\LKFJB9NJGDFuEVDK! nJI! \JVDKQo! O! K\!EOVO\\DFKFO\!FJ\!I\IcNDJ\f!iIKELJ!KJ\!OFIVKFJNO\!O\XOVDKQDbKFJ\!ONKC!OEVKNKFJ\!niION! EICK! QMUDVK! FO! CDQDLlEVDKf! iION! EICK! QMUDVK! XNJPD\\DJEKQo! VJCJ!
                                     W)! 1! LONCJ! 9\DVJXOFKUJUDK! NOXJNLKB\O! ^! KNLDVIQK_]J! iIO! J\! LNKZKQ[KFJNO\! \JVDKD\! nX\DVMQJUJ\! JI!\JVDMQJUJ\o! PDbONKC! OELNO! J\! VJELNDZILJ\! XNJGOEDOELO\! FK! X\DVJQJUDK! niION! EK! \IK! GONLOELO!ORXONDCOELKQ!JI!VDOELHPDVK!iION!EK!\IK!GON\]J!X\DVKEKQHLDVK!JI!VQHEDVKo!O!K!\IK!CJZDQDbK_]J!EJ!VKCXJ!OFIVKLDGJ!JI!XOFKUMUDVJ!n-KGJEf!Tgg4o(!
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4=96=CZ>857! FO! IC! rXNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQs! n$IZOLf! TggTo! O! VJCJ! KUOELO\! FO!rDELONGOE_]J!X\DVJXOFKUMUDVKs!n-KGJEf!Tgg4o(!!1! XNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQf! LNKFIbDFJ! VJCJ! ICK! PJNCK! FO! XON\XOVLDGKN! J\!XNJVO\\J\! FO! \JVDKQDbK_]Jf! O\Lc! FOXOEFOELO! FJ! @54F>548775! iIO! \O! O\LKZOQOVO!OELNO!J\!KUOELO\!FO!\JVDKQDbK_]J!niIO!LNKFDVDJEKQCOELO!ONKC!K!PKCHQDKf!K!O\VJQK!O!K\!DUNOjK\WTo! O! J! VJELOvFJ! \DCZMQDVJ! iIO! ONK! LNKE\CDLDFJ! ^\! EJGK\! UONK_eO\(! '\LK!KVLDGDFKFO! K\\ICDKB\O! VJCJ! ICK! KVLDGDFKFO! EJNCKLDGK! ZKQDbKFK! EIC! XNDEVHXDJ!nNOXIZQDVKEJo! O\LNILINKELO<! rXNJFIbDN! IC! DEFDGHFIJ! \JVDKQDbKFJ! ,f! KJ! CO\CJ!LOCXJf! IC! \IjODLJ! KILMEJCJs! n$IZOLf! TggT<! T2o(! &JELIFJf! EOC! \OCXNO! O\LO!O\iIOCK! \O! NOXNJFIbDK! K\\DC! FO! ICK! PJNCK! L]J! QDEOKN! O! XKVHPDVK(! =IDLJ\!DEFDGHFIJ\f! FOGDFJ! K! IC! FdPDVO! DEFDGDFIKQf! E]J! JZOFOVDKC! K! O\LK! EJNCKQDbK_]Jf!O\VKXKEFJf!FO\LO!CJFJf!KJ!XNMXNDJ!VJELNJQJ!\JVDKQ(!!m!EO\LO!VJELORLJ!iIO!\O! PKQK!FO!rDELONGOE_]J!X\DVJXOFKUMUDVKs! n-KGJEf!Tgg4of!NOXJNLKEFJB\O!K!ICK!KV_]J!FO\OEGJQGDFKf!EJ!lCZDLJ!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!nJIf!CKD\!XNOVD\KCOELO! EJ! VKCXJ! FK! 'FIVK_]J! '\XOVDKQDbKFKof! O! iIO! rONK! UONKQCOELO!FOPDEDFK! VJCJ! IC! LNKZKQ[J! FO! OFIVK_]Jf! FO! NOXKNK_]J! JI! FO! NOOFIVK_]J! FJ\!DEFDGHFIJ\! O! FO! UNIXJ\! DFOELDPDVKFJ\! XOQJ\! \OI\! K2-)*126.! nPH\DVJf! COELKQf! JI!\JVDJVIQLINKQos!n-KGJEf!Tgg4<!TAo(!.VNOFDLKEFJ!iIO!O\LO\!FO\GDJ\!JI!KLNK\J\!ONKC!XNJGJVKFJ\! XJN! ICK! \JVDKQDbK_]J! PKQ[KFKf! K! PDEKQDFKFO! FO\LK! DELONGOE_]J! ONKf!\JZNOLIFJf! NOBDELOUNKN! O\LO\! DEFDGHFIJ\! EK! \JVDOFKFO! VJC! J! DELIDLJ! FO! Q[O\!XNJXJNVDJEKN!IC!rVJNNOVLJs!XNJVO\\J!FO!\JVDKQDbK_]J!n$IZOLf!TggTo(!
                                     WT! .J! PKQKNCJ\! FO! ÇDUNOjK\Å! EJ! XQINKQf! XNOLOEFOCJ\! LON! OC! QDE[K! FO! VJELK! K\! GcNDK\! ORXNO\\eO\!NOQDUDJ\K\!O!VJEPO\\DJEKD\!iIO!\O!PJNKC!KPDNCKEFJ!KJ!QJEUJ!FK![D\LMNDK!JVDFOELKQ(!
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'\LK! GD\]J! XNOFJCDEKELO! FJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQf! K\\OELO! EIC! XNJUNKCK!DE\LDLIVDJEKQf!O!iIO!\O!VJEVNOLDbKGK!XOQJ!O\LKZOQOVDCOELJ!FO!ICK!rCOFDK_]J!OELNO!GKQJNO\!UONKD\!O!\IjODLJ\!XKNLDVIQKNO\f!OELNO!IC!LDXJ!FO!\JVDOFKFO!O!J\! DEFDGHFIJ\!iIO!K!VJCXeOCs!n$IZOLf!TggT<!)Wof!LOEFO!K!\ON!XJ\LK!OC!VKI\Kf!ICK!GOb!iIO!EOC!\OCXNO! \O! GONDPDVKGK! K! LKQ! VJELDEIDFKFO! OELNO! J\! XNJVO\\J\! FO! \JVDKQDbK_]J! nK!DEVIQVK_]J!FO!EJNCK\o!O!K!PKZNDVK_]J!FO!IC!DEFDGHFIJ!KILMEJCJ!O!QDGNO(!!.!DFODK!FO!iIO!rJZOFOVOEFJ!J!DEFDGHFIJ!\O!LJNEK!QDGNOsf!XKNK!KQdC!FJ!\DUEDPDVKFJ!iIO!K\\ICO!O\LK!ORXNO\\]J!LNKFIbDFK!EICK!VONLK!VJEVOX_]J!NOQDUDJ\Kf![JjOf!jc!E]J!d!@597D97;=<f!OC!LONCJ\!FO!\JVDKQDbK_]J!JI!VJCJ!rLNKZKQ[J!\JZNO!J!JILNJs!n$IZOLf!TggTo(!1\!GKQJNO\!CJNKD\f!EK!XON\XOVLDGK!FO!$IZOL!nTggT<!)2B)4of!XONFONKC!K!\IK!IEDFKFO! nVOELNJ! IEDPDVKFJNof! FODRKEFJ! FO! \O! O\LKZOQOVON! K! VJELDEIDFKFO! iIO! \O!GONDPDVKGK! OELNO! K! \JVDKQDbK_]J! O! K! \IZjOVLDGK_]J(! 1! LNKZKQ[J! \JZNO! J! JILNJf!OEiIKELJ! KV_]J! ORONVDFK! FO! rVDCK! XKNK! ZKDRJs! nXNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQo! VJC! J!DELIDLJ!FO!J!\JVDKQDbKN!O!FO!J!LJNEKN!KILMEJCJf!jc!E]J!JZOFOVO!ICK!QMUDVK!VJONOELO!O![JCJUdEOK(!1!LNKZKQ[J!FO!\JVDKQDbK_]J!d!J!NO\IQLKFJ!FO!ICK!ORXONDuEVDK!n\JVDKQo!VJCXM\DLKf! iIO! \O! FO\OENJQK! KJ! QJEUJ! FK! GDFK! Of! \DCIQLKEOKCOELOf! EJ\! GcNDJ\!VJELORLJ\!FO!GDFK(!9KNK! KQUIE\! n&[JXKNLf! Tgggf! TggWof! J! 5NKZKQ[J! /JVDKQ! nVQc\\DVJo! XONFO! K! \IK!VJE\D\LuEVDKf!jc!iIO!KJ!LON!\DFJ!XONVOXVDJEKFJ!nFO!PJNCK!XNOFJCDEKELOo!VJCJ!ICK!PIE_]J!FO!VJELNJQJ!\JVDKQ!JI!FO!NOXKNK_]J!\JVDKQf![JjOf!EIC!VJELORLJ!FO!XQINKQDFKFO!VIQLINKQf! dLEDVK! JI! NOQDUDJ\Kf! JI! VJCJ! FDb! $IZOL! nTgg4<! )4of! EIC! VJELORLJ! FO!rKILJNOPONuEVDK! dLDVKsf! DCXJNLK! NOVJE[OVON! J! \IjODLJBI\IcNDJ! VJCJ! XJNLKFJN! FO!FDNODLJ\! O! VJCJ! J! NO\IQLKFJ! FO! CvQLDXQK\! ORXONDuEVDK\! \JVDKQDbKFJNK\f! iIO! \O!
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XNJFIbOCf! VKFK! GOb! CKD\f! FO! PJNCK! [OLONJUdEOK! O! XQINKQf! O! EICK! QMUDVK! FO!DEFDGDFIKQDbK_]J!VNO\VOELO!n>K[DNOf!)SSao(!!.! VJCXQORDFKFOf! iIO! LOEFO! K! K\\ICDN! J! LDXJ! FO! KVLDGDFKFO! K\\JVDKFK! ^!\JVDKQDbK_]Jf!VJQJVKBEJ\!XONKELO!K!EOVO\\DFKFO!FO! DEGOELKN!EJGK\!CJFKQDFKFO\!FO!KV_]J! iIO! PKVDQDLOC! K!CJZDQDbK_]J! FO! FD\XJ\DLDGJ\! FO! KVJCXKE[KCOELJ! XKILKFJ\!XJN! ICK! CKDJN! ?<DH8X8<86=6Df! F>5H8486=6D! O! 8968A86;=<8G=IB5! PKVO! ^\!EOVO\\DFKFO\! VJEVNOLK\! O! \DEUIQKNO\! FJ\! \IjODLJ\BI\IcNDJ\! n%JEf! Tgg4t! /JIQOLf!Tgg4o(!!!!!.! QMUDVK! FO! DELONGOE_]J! \JVDKQf! FODRKEFJ! FO! O\LKN! O\LNILINKFK! K! XKNLDN! FO! IC!XNDEVHXDJ! LNKE\VOEFOELKQ! nXNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQof! LOEFO! K! CD>>8C5>8=<8G=>T7D! O! K!
7D:4D9C=>T7Df!JI!COQ[JNf!LOEFO!K!FO\CIQLDXQDVKNB\O!EICK!QMUDVKf!VKFK!GOb!COEJ\!DE\LDLIVDJEKQ!nCOEJ\!VOELNKQDbKFKof!Of!VKFK!GOb!CKD\f!FO!rFD\XJ\DLDGJs!JI!FO!rKV_]J!\DLIKFKs! n%JE! O!-KGJEf! Tgg4o(! '\LK! QMUDVK! LONNDLJNDKQDbKFKf! OC!iIO! J\! \D\LOCK\!FO!DELONCOFDK_]J! VQc\\DVJ\! n'\LKFJBXNJGDFuEVDKo! F]J! QIUKN! K! FD\XJ\DLDGJ\! iIO!XNDGDQOUDKC! K! VJEVONLK_]J! nEOUJVDK_]J! VJQOVLDGKo! O! iIO! XNJVINKC! CJZDQDbKN! K!XKNLDVDXK_]J!FOCJVNcLDVK!nVJE\LNI_]J!VJCIEDLcNDKof! LOEFO!K!XNDGDQOUDKN!FDElCDVK\!VJQOVLDGK\! ZK\OKFK\! EICK! MXLDVK! FO! XNJjOVLJ! FO! rKILJFO\OEGJQGDCOELJ! \JVDKQs!n,+60L,7+,-4o! JI! FO! rFO\OEGJQGDCOELJ! VJCIEDLcNDJsWW! n&KNDFOf! TggTt! +DQQOLf!Tgg8t!%JE!O!-KGJEf!Tgg4o(!m! EO\LO! iIKFNJ! DELONXNOLKLDGJ! iIO! /JIQOL! nTgg4o! VJE\DFONK! iIO! O\LKCJ\!XONKELO! ICK! >D@59@DFC;=<8G=IB5! FJ! \OELDFJ! FO! iIO! \O! NOGO\LDK! J! VJEVODLJ! FO!r5NKZKQ[J!/JVDKQs! nVQc\\DVJo(!&JC!OPODLJf![JjOf! LOEFO!K! PKQKNB\Of! VKFK!GOb!CKD\f! OC!
                                     WW! 9KNK! KXNJPIEFKN! J! VJEVODLJ! FO! $O\OEGJQGDCOELJ! &JCIEDLcNDJf! \IUONDCJ\! K! KZJNFKUOC!VJEVOXLIKQ!NOKQDbKFK!XJN!&KNCJ!n)SSSo!O!XJN!&KNDFO!nTgg4Zo(!
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r%ELONGOE_]J!/JVDKQsf!iIONOEFJ!LNKFIbDN!VJC!O\LK!EJGK!ORXNO\\]J!ICK!CIFKE_K!FO!XKNKFDUCK! EJ! VKCXJ! FK! DELONGOE_]J! \JVDKQW2(! '\LO! EJGJ! XKNKFDUCK! GD\K<!rNOVJE\LNIDN!K\!VKXKVDFKFO\!FO!\IZjOVLDGK_]Js!n/JIQOLf!Tgg4<!STof! D\LJ!df!rVKFK!IC!FOGO!DCXONKLDGKCOELO!OEVJELNKN!IC!XNJjOVLJ!O!KUDN!\JZNO!nK!XKNLDN!FOo!\D!XNMXNDJ!XKNK!E]J!\ON!ORVQIHFJ!FJ! QK_J!\JVDKQf!\OjKC!iIKD\! PJNOC!J\!NOVIN\J\!iIO!LOE[K!KJ!\OI!FD\XJNs! n/JIQOLf!Tgg4<!SWo(!9JN! D\\Jf! VJCJ!FDb!=KNVB?OEN~!/JIQOL! nTgg4<!SWof!FJNKGKELOf!J!DEFDGHFIJ!d!V[KCKFJ!K!LJNEKNB\O!rKVLJN!FK!XNJFI_]J!FO!\D!XNMXNDJ!Of!XJN!D\\Jf!FK!\JVDOFKFOs(!m!EO\LO! VJELORLJ!iIO!\O!XNJVINK!FOZKLON!K\! DCXQDVK_eO\!FK!FO\QJVK_]J!FO!IC!FOLONCDEKFJ! LDXJ! FO! KVLDGDFKFO! nCJNKQo! XKNK! IC! JILNJ! LDXJ<! ICK! KVLDGDFKFO! FO!
F>56;IB5' 7;XaD@C8A=f! D\LJ! df! ICK! KVLDGDFKFO! VOELNKFK! EK! @=F=@86=6D' 6D' =@IB5!n,+60L,7+,-4o! FJ\! KVLJNO\! n\JVDKD\! JI! XNJPD\\DJEKD\o(! 'RXNO\\eO\! VJCJ<! O\LKFJ!QJVKQf!FO\OEGJQGDCOELJ!QJVKQ!O!VJCIEDLcNDJf!KILJFO\OEGJQGDCOELJ!\JVDKQf! QMUDVK!FO!XNJjOVLJf! OLV(f! XNJVINKC! LNKFIbDN! JILNJ! LDXJ! FO! CJFKQDFKFO\! FO! KV_]J! Of!VJNNO\XJEFOELOCOELOf! JILNK\! PDUINK\! XNJPD\\DJEKD\! OCONUOELO\! n5D\\JLf! Tgg4o(! m!O\LK! 6D7<5@=IB5! FO! \OELDFJ! iIO! \O! O\Lc! K! JXONKNf! PKQKEFJB\Of! VKFK! GOb! CKD\! FO!r%ELONGOE_]J!/JVDKQsf!Of!COEJ\f!FO!r5NKZKQ[J!/JVDKQ!nVQc\\DVJos(!
\K\T'#5'C>=X=<E5'75@8=<'b'89CD>AD9IB5'75@8=<'! ?c! VKFK!GOb!IC!CKDJN!EvCONJ!FO! \JVDMQJUJ\!iIO!KPDNCK!K! ORD\LuEVDK!FO!ICK!
6D7<5@=IB5!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!XKNK!K!%ELONGOE_]J!/JVDKQ!n&[JXKNLf!Tgggo!W4(!9KNK!
                                     
34 A partir deste momento quando utilizarmos o termo “Intervenção Social” com letras maiúsculas 
estamos a referir-nos aos profissionais que trabalham no campo das práticas de intervenção social. W4!'\LK!JZNK!VJQOVLDGK!FDNDUDFK!XJN!&[JXKNL! nTgggo!XNJVINK!FKN!VJELK!FO!IC!9NJUNKCK!n=%-'o!FO!DEGO\LDUK_]J!OCXHNDVK!OEVJCOEFKFJ!XOQJ!=DED\LdNDJ!FJ\!.\\IELJ\!/JVDKD\!n*NKE_Ko!K!XNJXM\DLJ!FK\!CILK_eO\!iIO!\O!O\LKGKC!K!JXONKN!EJ!\ODJ!FJ!LNKZKQ[J!\JVDKQ!nVQc\\DVJo(!.!LO\O!XNDEVDXKQ!FO\LK!JZNK!
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KQdC!FK!VJCXQORDFKFO!iIO!XNJVINK!LNKFIbDN!O\LK!FO\QJVK_]Jf!OC!\HELO\Of!VJE\DFONKB\O!iIO!J!5NKZKQ[J!/JVDKQ! nVQc\\DVJo! jc!E]J!Fc! VJELK!FK!F<;>=<86=6D! iIOf!FO! VONLK!PJNCKf!\O!OGDFOEVDK!EJ!VKCXJ!FK\!FDGON\K\!CJFKQDFKFO\!FO!KV_]J!\JVDKQf!OFIVKLDGK!O!VIQLINKQ(!!&JC! OPODLJf! XKNK! KQdC! FK\! LNu\! PDUINK\! XNJPD\\DJEKD\! [D\LMNDVK\! nK\\D\LOELO! FO!\ONGD_J! \JVDKQf! OFIVKFJN! O\XOVDKQDbKFJ! O! KEDCKFJN! \JVDJVIQLINKQo! KUNIXKFK\! EK!ORXNO\\]J! r5NKZKQ[J! /JVDKQsf! FO\FO! K! FdVKFK! FO! ag! nCK\! VJC! ICK! CKDJN!GD\DZDQDFKFO! K! XKNLDN! FK! FdVKFK! FO! Sgof! LOEFOC! K! OCONUDN! ICK! \dNDO! FO! JILNK\!PDUINK\!nK!LHLIQJ!FO!OROCXQJf!J!KUOELO!FO!FO\OEGJQGDCOELJ!QJVKQf!KUOELO!FO!DE\ON_]J!\JVDKQf!COFDKFJNO\!\JVDKD\!JI!DELONBdLEDVJ\f!OLV(o(!!.!XNJQDPONK_]J!FO!EJGJ\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!DELONGOE_]J!LOEFO!K!XNJXJN!JILNJ!LDXJ!FO! NO\XJ\LK\! OC! NOQK_]J! ^! r0IO\L]J! /JVDKQs(! 5OEFOB\O! K! XNDGDQOUDKN! J! lEUIQJ! FK!rLONNDLJNDKQDbK_]J!FK\!XJQHLDVK\!\JVDKD\s!n%JEf!Tgg)o(!9NOVJEDbKB\O!ICK!KV_]J!\JVDKQ!UQJZKQf! KXJ\LKEFJ! EICK! QMUDVK! FO! rFO\OEGJQGDCOELJ! QJVKQs! n&KNDFOf! TggAt! +DQQOLf!Tgg8t! 5D\\JLf! Tgg4o<! FO\OEGJQGDCOELJ! VIQLINKQf! FO\OEGJQGDCOELJ! \JVDKQf!FO\OEGJQGDCOELJ!INZKEJ!JI!FO\OEGJQGDCOELJ!VJCIEDLcNDJ(!'\LK\!\]J!KQUICK\!FK\!ORXNO\\eO\! iIO! XNJVINKC! LNKFIbDN! ICK! EJGK! PDUINK! iIO! UKE[Kf! VKFK! GOb! CKD\f!GD\DZDQDFKFO<!J!,+60L,7+,-4(!!'\LK! QMUDVK! FO! 6D7@D9C>=<8G=IB5! FK\! XJQHLDVK\! \JVDKD\! O! OFIVKLDGK\! VJE\LDLIDf!\JZNOLIFJ! K! XKNLDN! FK! FdVKFK! FO! Sgf! K! EJGK! DFOJQJUDK! FJ! EJ\\J! LOCXJ! n|KN\bf!Tgg2o(!&JC!OPODLJf!PKVO!KJ!D9?>=W;D@84D9C5!FJ!'\LKFJB\JVDKQ!n&K\LOQf!Tgg4o!JI!KJ!
6D7=F=>D@84D9C5! FJ! '\LKFJBXNJGDFuEVDK! n.ILx\f! )SSSof! K! LOEFuEVDK! QDZONKQ!
                                                                                                          VOELNKB\O! EK! DFODK! FO! iIO! O\LKCJ\! XONKELO! ICK! VNO\VOELO! XQINKQDbK_]J! FKiIDQJ! iIO! J\! KILJNO\!FO\DUEKC! XJN! %ELONGOE_]J! /JVDKQf! J! iIO! IQLNKXK\\K! OC! CIDLJ! J\! lCZDLJ\! VQc\\DVJ\! FJ! 5NKZKQ[J!/JVDKQ!n\ONGD_J!\JVDKQf!OFIVK_]J!O\XOVDKQDbKFK!O!KEDCK_]J!\JVDJVIQLINKQo(!!
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DCXeOB\Of! VKFK! GOb! CKD\f! LOEFJ! VJCJ! NOXONVI\\eO\! nOELNO! JILNK\o! J! NOPJN_J! FK!DEFDGDFIKQDbK_]J! FJ\! FDNODLJ\! n\JVDKD\of! FK\! XJQHLDVK\! JI! FJ\! FD\XJ\DLDGJ\(! 9JN! IC!QKFJf!K\!VJCIEDFKFO\! QJVKD\!VJEPNJELKCB\O!VJC!K!XJ\\DZDQDFKFO!FO!LONOC!iIO!FKN!NO\XJ\LK!KJ\!\OI\!XNJZQOCK\!K!XKNLDN!FK!CJZDQDbK_]J!FJ\!\OI\!XNMXNDJ\!NOVIN\J\!FO!KV_]Jf! \OEFJ! VJE\DFONKFK\! XNJLKUJED\LK\! EJ! \OI! XNJVO\\J! FO!rKILJFO\OEGJQGDCOELJ!\JVDKQs!n+DQQOLf!Tgg8o(!9JN!JILNJ!QKFJf!J\!XNMXNDJ\!DEFDGHFIJ\!\]J! VJEPNJELKFJ\! VJC! IC! VJELORLJ! \JVDKQf! VKFK! GOb! CKD\! CKNVKFJ! XOQK!
F<;>=<8G=IB5!FO!O\LDQJ\!FO!GDFKf!FO!CJFJ\!FO!ORD\LuEVDKf!FO!VIQLINK\t!IC!DEFDGHFIJ!iIO!\O!XNJFIb!EK!PQORDZDQDFKFOf!EK!PQIDFOb!FJ\!QK_J\f!EK!CJZDQDFKFO!XONCKEOELOt!IC!DEFDGHFIJ!iIO!d!V[KCKFJ!K!rLJNEKNB\O!EOQO!XNMXNDJs!n.IZONLf!Tgg2o(!'\LKCJ\f!EO\LO!\OELDFJf!XONKELO!ICK!VNO\VOELO!KILJEJCDbK_]J!EJ!CJFJ!VJCJ!O\LO!EJGJ!DEFDGHFIJ!\O!XNJFIbf!\O!NOQKVDJEK!JI!KUO(!9JN!JILNJ!QKFJf!KDEFKf!J\!KVLJNO\!XNJPD\\DJEKD\f!iIO!\O!DE\VNOGOC!EK!KVLDGDFKFO!FJ!rLNKZKQ[J!\JZNO!J!JILNJs!n$IZOLf!TggTof!FOXKNKCB\O!VJC! K! EOVO\\DFKFO! FO! NOGON<! nKo! iION! K\! \IK\! NOXNO\OELK_eO\! nZo! iION! J\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!DELONGOE_]J!K!XKNLDN!FJ!iIKQ!CJZDQDbKC!K!\IK!KV_]J(!!.! KV_]J! XNJPD\\DJEKQ! LOEFO! K! rX\DVJQJUDbKNB\Os! n%JEf! Tgg4oW8f! XONKELO! ICK!NOKQDFKFO! \JVDKQ! iIO! \O! 89CD>F>DC=f! LOEFOEVDKQCOELOf! EICK! QMUDVK! VNO\VOELO! FO!DEFDGDFIKQDbK_]J!O!FO!KILJEJCDbK_]J!n5JINKDEOf!Tgg4o(!!.\\DCf! J! CJGDCOELJ! iIO! LOELKCJ\! VJCXNOOEFON! O! DELONXNOLKN! EJ! \ODJ! FO\LK!VJCXQORDFKFO! VJQJVKBEJ\! XONKELO! LNu\! XNDEVDXKD\! VKNKVLONH\LDVK\! n%JE! O! -KGJEf!Tgg4o<! nKo! K! CD>>8C5>8=<8G=IB5! FK!KV_]J! \JVDKQ! nFO\OEGJQGDCOELJf!XNJjOVLJot! nZo! K!
                                     W8! $ODRKEFJ! FO! \ON! DELONCOFDcNDJ\! OELNO! J! '\LKFJ! O! J\! I\IcNDJ\! JI! OELNO! K\! %E\LDLID_eO\! O! K\!XJXIQK_eO\f!LOEFOC!K!QOUDLDCKNOC!K!\IK!KV_]J!K!XKNLDN!FK\!\IK\!iIKQDFKFO\!XO\\JKD\f!KUDEFJf!FO\LK!PJNCKf!OC!EJCO!XNMXNDJ(!.!\IK!PIE_]J!\DCZMQDVK!FODRK!FO!O\LKN!K\\OELO!EIC!XNJUNKCK!DE\LDLIVDJEKQ!XKNK!\O!NOVOELNKN!EK!\IK!VKXKVDFKFO!\IZjOVLDGK!FO!COFDK_]J!nLNKE\K_eO\!\DCZMQDVK\o(!'\LK!d!K!LO\O!FOPOEFDFKf!LKCZdCf!XJN!*NKE_JD\!$IZOL!nTggTo(!
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8968A86;=<8G=IB5!FK\!CJFKQDFKFO\!FO!KV_]J!nDEFDGDFIKQDbK_]Jf!KVJCXKE[KCOELJot!nVo! K! F78@5<5:8G=IB5! FJ! CJFJ! FO! NOXNO\OELKN! K! NOKQDFKFO! \JVDKQ! n\IZjOVLDGK_]Jf!DE\ON_]Jo(!#O\LO!iIKFNJ!DELONXNOLKLDGJf!J\!KILJNO\!nKLNc\!NOPONOEVDKFJ\o!DELONNJUKCB\O!\O!E]J!O\LKNOCJ\!PKVO!K!ICK!LOEFuEVDK!iIO!\O!LNKFIb!XJN!ICK!FO\QJVK_]J!FKiIDQJ!iIO!J! 5NKZKQ[J! /JVDKQ! NOXNO\OELKGK! XKNK! ICK! VNO\VOELO! \OUCOELK_]J! FKiIDQJ! iIO! \O!XNJVINK!OELOEFON!XJN!%ELONGOE_]J!/JVDKQw!!9KNK!\OUIEFJ!=DV[OQ!.ILx\!n)SSSof!O\LKCJ\!XONKELO!K!CIFKE_K!FO!XKNKFDUCK!iION!OC!NOQK_]J!^\!XJQHLDVK\f!iION!OC!NOQK_]J!KJ\!FD\XJ\DLDGJ\!iIO!\]J!CJZDQDbKFJ\!EJ!iIKFNJ!FK! r0IO\L]J!/JVDKQs<!FJ!XKNKFDUCK!JNUKEDbKFJ!OC! LJNEJ!FK!FDVJLJCDK!DELOUNK_]J! \JVDKQ! 9,7.;.! OCKEVDXK_]J! DEFDGDFIKQf! LOEFOB\O! K! XK\\KN! XKNK! J!XKNKFDUCK! O\LNILINKFJ! EICK! QMUDVK! FO! FO\OEGJQGDCOELJ! QJVKQ! 9,7.;.! DE\ON_]J!\JVDKQ(!!.! CIFKE_K! FO! XKNKFDUCK! XNOLOEFO! FKN! VJELK! FK! VJCXQORDFKFO! EK! iIKQ!GDGOCJ\(! 1\! FO\KPDJ\f! [JjOf! XKNOVOC! VJE\LDLIDNB\O! K! XKNLDN! FK! CJZDQDbK_]J! FO!NOVIN\J\! OEFMUOEJ\! nFK\! VJCIEDFKFO\! JI! FJ\! DEFDGHFIJ\o(! %\LJ! \DUEDPDVK! iIO! K\!DFOELDFKFO\!\O!VJBXNJFIbOC!EJ!\ODJ!FK!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\f!iION!K!XKNLDN!FK\!XNMXNDK\! VJCIEDFKFO\! nQJVKD\of! iION! K! XKNLDN! FK! XNMBKVLDGDFKFO! FJ\! XNMXNDJ\!DEFDGHFIJ\!n\IjODLJ\BI\IcNDJ\o!n%JE!O!-KGJEf!Tgg4o(!!'\LK! 89CD>85>8G=IB5! nLONNDLJNDKQDbK_]Jf! DEFDGDFIKQDbK_]Jf! X\DVJQJUDbK_]Jo! FK!#JNCK!n\JVDKQof!LKELJ!OC!NOQK_]J!^\!VJCIEDFKFO\!VJCJ!EJ!iIO!LJVK!KJ\!DEFDGHFIJ\f!VJE\LDLIDB\O! VJCJ! XNJZQOCcLDVK! JI! FDVJLMCDVK(! #K! GONFKFOf! K! DFODK! FO! iIO! K\!VJCIEDFKFO\! JI! J\! DEFDGHFIJ\! \]J! V[KCKFJ\! K! CJZDQDbKNOC! J\! \OI\! XNMXNDJ\!NOVIN\J\! nOEFMUOEJ\o! XKNK! \O! KILJFO\OEGJQGONOCf! LNKE\XJNLK! ICK! LOEFuEVDK!
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DFOJQMUDVK! niIO! KLd! XJFO! \ON! VJE\DFONKFK! EOPK\LKo<! J\! uRDLJ\! JI! J\! PNKVK\\J\!XK\\KC!K!\ON!VJE\DFONKFJ\!VJCJ!=;C5>8=!FJ\!XNMXNDJ\!DEFDGHFIJ\!JI!VJCIEDFKFO\!n.ILx\f!)SSSt!-KGJEf!Tgg4o(!'\LK!LOEFuEVDKf!iIO!\O!LNKFIb!XJN!ICK!FO\QJVK_]J!FK\!NO\XJE\KZDQDFKFO\!XKNK!K\!VJCIEDFKFO\!nJI!XKNK!J\!DEFDGHFIJ\of!LOEFO!K!KPDNCKNB\O!K!XKNLDN!FO!IC!VJEjIELJ!FO!VJELNKFD_eO\<!!nKo!.!DFODK!FO!\O!VJEVOZON!XJQHLDVK\!EJ!lCZDLJ!FO!ICK!QMUDVK!FO\OEGJQGDCOELJ!QJVKQf! iIKEFJ! E]J! KVJCXKE[KFK\! XJN! FDElCDVK\! FO! rXKNLDVDXK_]J! FOCJVNcLDVKs!n&KNDFOf!TggAof! LOC!UONKFJ!nO!KLd!KVOELIKFJo!IC!\OELDCOELJ!FO!ORVQI\]J!FOGDFJf!OC!UNKEFO!XKNLOf!^!XNcLDVK!FO!ICK!VIQLINK!FO!rFOXOEFuEVDK!FO!\IZ\HFDJ\s!n'\LKFJBXNJGDFuEVDKo! n&K\LOQf! Tgg4o! O! ^! PKQLK! FO! DEVNOCOELJ! FO! ICK! rVIQLINK! VHGDVK! FO!XKNLDVDXK_]Js!n+DQQOLf!Tgg8ot!!nZo! .! DFODK! FO! iIO! J! XJFON! n,+60L,7+,-4o! O\Lc! EJ\! DEFDGHFIJ\! JI! EK! \IK!VKXKVDFKFO! FO! KV_]J! O\ZKNNK! VJC! ICKf! VKFK! GOb! CKDJNf! rDE\OUINKE_K! \JVDKQs!n&K\LOQf! TggWo! JI! VJC! K! PKQLK! FO! KXJDJ\! JI! FO! XNJLOV_]J! XJN! XKNLO! FJ! '\LKFJ!n\JVDKQo!n&K\LOQf!Tgg4ot!!nVo!.!DFODK!FO!iIO!K\!CJFKQDFKFO\!FO!KV_]J!nLONNDLJNDKQDbKFK\o!O!K!CJZDQDbK_]J!FO! FD\XJ\DLDGJ\! FO! KVJCXKE[KCOELJ! nDEFDGDFIKQDbK_]Jof! K! XKNLDN! FJ\! iIKD\! J\!KVLJNO\! XNJPD\\DJEKD\! DE\VNOGOC! K! \IK! KVLDGDFKFOf! FOPNJELKCB\O! VJC! K! PKQLK! FO!QOUDLDCK_]J! DE\LDLIVDJEKQ! nX\DVJQJUDbK_]Jo! JI! VJC! J! PKVLJ! FO! LONOC! iIO! UONDN! K\!XKNLDVIQKNDFKFO\!FO!VKFK! DEFDGHFIJf!EICK!LODK!ZINJVNcLDVK!VKFK!GOb!CKDJN!n.ILx\f!)SSSo(!!.\\DCf!OELNO!K!EOVO\\DFKFO!FO!XNJCJGON!ICK!VIQLINK!FO!XKNLDVDXK_]J!VJQOVLDGKf!K!INUuEVDK!FO!KVJCXKE[KN!IC!\IjODLJ!iIO!\JPNO!X\DVJ\\JVDKQCOELO!O!K!CJZDQDbK_]J!FO! FD\XJ\DLDGJ\! PODLJ\! ^!COFDFK! FJ\! I\IcNDJ\f! J! iIO! \O! LOEFO! K! OGDFOEVDKN! d! ICK!
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VONLK! DEVKXKVDFKFO! \JVDKQ! XKNK! FKN! NO\XJ\LK! K! O\LK\! EJGK\! EOVO\\DFKFO\! n%JE! O!-KGJEf! Tgg4o(! &JC! OPODLJf! J! iIO! OCONUO! VJC! ZK\LKELO! KILJFOLONCDEK_]J! d! IC!\OELDCOELJ!FO!A;<9D>=X8<86=6D'D7C>;C;>=<!VJC!K!iIKQ!VKFK!DEFDGHFIJ!\O!FOXKNK!O!K!XKNLDN!FK!iIKQ!d!KPOVLKFJ!EK!O\LNILINK_]J!\JVDKQ!FK!\IK!DFOELDFKFO!XO\\JKQ!n\JVDKQ!JI! XNJPD\\DJEKQof! KJ! XJELJ! FO! -JZONL! &K\LOQ! n)SS4f! Tgg2o! LON! VNDKFJ! K! PDUINK! FJ!
8968AU6;5'9D:=C8A5f!XKNK!FKN!VJELK!FO\LO!XNJVO\\J!VNO\VOELO!FO!FO\\JVDKQDbK_]J(!!.!XNJZQOCcLDVK!OC!LJNEJ!FO!\O!\KZON!\O!O\LKNOCJ\!XONKELO!ICK!FO\QJVK_]J!FJ!iIO!\DUEDPDVK!J!5NKZKQ[J!/JVDKQ!nVQc\\DVJof!ZOC!VJCJ!\O!O\LO!VJELDEIK!K!NOXNO\OELKN!K\! GcNDK\! CJFKQDFKFO\! FO! KV_]J! OCONUOELO\! n&[JXKNLf! Tgggf! TggWof! d!ORLNOCKCOELO!VJCXQORK(!9KNK!zKViIO\!%JE!nTgg4of!O\LK!d!ICK!iIO\L]J!XKNK!K!iIKQ!E]J!\O!XJFO!JZLON!ICK!NO\XJ\LK! QDEOKNf!ICK!GOb!iIO!J!XNMXNDJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!d!IC!VJCXM\DLJ!OC!XONCKEOELO!FOGDN(!!9KNK! KQdC! FK! CIQLDXQDVDFKFO! FO! 5HLIQJ\! .VKFdCDVJ\! JI! 9J\LJ\! FO! 5NKZKQ[J!nQMUDVK!FK!0IKQDPDVK_]Jof!KQUIE\!KILJNO\!nOELNO!JILNJ\f!.ILx\f!)SSSt!+DQQOLf!Tgg8t!%JE!O!-KGJEf!Tgg4o!OGDFOEVDKC!LNu\!UNKEFO\!LOEFuEVDK\WA!iIO!XJFOC!\ON!OEiIKFNKFK\!EJ\! EJGJ\! OCXNOUJ\! FJ! \JVDKQ! nQMUDVK! FK! &JCXOLuEVDKo<! nKo! KUOELO\! FO!FO\OEGJQGDCOELJ! n\OjK! iIKQ! PJN! K! KFjOVLDGK_]Jot! nZo! KUOELO\! FO! XNO\LK_]J! FO!\ONGD_J\! n\JVDKD\ot! nVo! KUOELO\! FO! KVJCXKE[KCOELJ! \JVDKQ! XON\JEKQDbKFJ!nDE\ON_]Jo(!!1\!KUOELO\!FO!FO\OEGJQGDCOELJf!KDEFK!iIO!\O!DE\VNOGKC!nXNOFJCDEKELOCOELOo!EICK!QMUDVK!UO\LDJEcNDK!nYONLKIRf!/V[QONOL!O!YONEKNFDf!Tgggof!KXKNOVOCf!LKCZdCf!EJ! iIKFNJ! FJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQ! nJI!CKD\! VJEVNOLKCOELO! EJ! lCZDLJ! \JVDJVIQLINKQof!
                                     WA! #KLINKQCOELOf! OC! LONCJ\! KEKQHLDVJ\f! LOCJ\! iIO! XNJVOFON! K! ICK! VONLK! NOFI_]J! FO\\K! CO\CK!VJCXQORDFKFO(!&JELIFJf!XKNK!IC!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LK!LOCcLDVK!VJCXQORK!GON!K!JZNK!JNUKEDbKFK!XJN! zOKEB#JÉQ! &[JXKNL! nTgggof! XKNLDVIQKNCOELO! J! VKXHLIQJ! FO! KILJNDK! FJ\! KILJNO\! -JUON! YONLKIRf!ÑJE!/V[QONOL!O!/~QGKDE!YONEKNFD!nXX(!T)4BTTao(!
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NODGDEFDVKEFJ!ICK!KVLDGDFKFO!EJ!lCZDLJ!FJ!FO\OEGJQGDCOELJ!VJCIEDLcNDJ!n&KNDFOf!TggAf!Tgg4t!+DQQOLf!Tgg8o(!!1\! KUOELO\! FO! XNO\LK_]J! FO! \ONGD_J\! n\JVDKD\of! XKNK! KQdC! FK! XNJQDPONK_]J! FO!EJGJ\! KUOELO\! EK! cNOK! FJ\! \ONGD_J\! nEJCOKFKCOELOf! EJ! lCZDLJ! FJ! KXJDJ! KJ!FJCDVHQDJo! nYONLKIRf! /V[QONOL! O! YONEKNFDf! Tgggof! K\\ICOCB\Of! LKCZdCf! VJCJ!5NKZKQ[KFJNO\!/JVDKD\f!XNDGDQOUDKEFJ!ICK!NOQK_]J!FO!\ONGD_J! DE\VNDLK!EK! QMUDVK!FJ!NOVJE[OVDCOELJ!FJ!\IjODLJ!VJCJ!XJNLKFJN!FO!FDNODLJ\!O!NO\XJE\KZDQDFKFO\!n.ILx\f!)SSSo(!1\! KUOELO\! FO! KVJCXKE[KCOELJ! \JVDKQ! XON\JEKQDbKFJf! KDEFK! iIO! KQUIE\!nYONLKIRf!/V[QONOL!O!YONEKNFDf!Tgggo!J\!OEiIKFNOC!EJ\!EJGJ\!OCXNOUJ\!FJ!\JVDKQf!K! GONFKFO! d! iIO! J! =@54F=9E=4D9C5' FD>759=<8G=65! jc! d! XNKLDVKFJ! [c! CIDLJ!LOCXJf!EJCOKFKCOELOf!XOQJ\!'FIVKFJNO\!'\XOVDKQDbKFJ\!n>O!YJIÉFOV!,4&23(f!Tgg)t!#xUNOf!)SSSo(!!1\! VJCXNJCD\\J\!iIO!FKiID!XJFOC!\INUDN! \]Jf! VJCJ!\O!FOXNOOEFO!FO!KQUIE\!KILJNO\! iIO! LOCJ\! GDEFJ! K! NOPONOEVDKN! nYONLKIRf! /V[QONOL! O! YONEKNFDf! Tgggof!CvQLDXQJ\! O! VJC! NKCDPDVK_eO\! GcNDK\(! .! LHLIQJ! FO! OROCXQJf! ZK\LK! OGJVKN! J! VK\J!O\XKE[JQWa(! #O\LO! XKH\f! K! ORXNO\\]J! r'FIVK_]J! /JVDKQs! XNJVINK! KUNIXKN! FIK\! FK\!PDUINK\!nXKNK!KQdC!FO!ICK!LONVODNK<!OFIVK_]J!FO!KFIQLJ\o!iIO!DFOELDPDVcCJ\!VJCJ!PKbOEFJ! XKNLO! iION! FJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQ! nVQc\\DVJo! iION! FJ\! EJGJ\! OCXNOUJ\! FJ!\OVLJN! FJ! \JVDKQ<! J! .EDCKFJN! &IQLINKQ! nJI! \JVDJVIQLINKQo! iIO! \O! DE\VNOGO! EICK!MXLDVK!FO!FO\OEGJQGDCOELJ!VJCIEDLcNDJ!O!J!'FIVKFJN!nO\XOVDKQDbKFJo!JI!'FIVKFJN!
                                     Wa! %CXJNLKf! K!XNJXM\DLJ!FO\LK!OGJVK_]Jf! LON!XNO\OELO!iIO!K!'FIVK_]J!/JVDKQf!XKNK!KQdC!FK! NOQK_]J!iIO!O\LKZOQOVO! VJC!J!5NKZKQ[J!/JVDKQ! nEK!GONLOELO!FO! OFIVK_]J!O\XOVDKQDbKFKof! \O! DE\VNOGO!EICK!QJEUK!LNKFD_]J!KVKFdCDVK!FJ!XKXOQ!iIO!FO\OCXOE[JI!K!9OFKUJUDK!/JVDKQ! nFO!JNDUOC!KQOC]o(!9KNK!IC!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LK!XNJZQOCcLDVKf!NOCOLOCJ\f!OELNO!JILNJ\f!XKNK!J\!KILJNO\<!&KNDFO!nTggTf!Tgg4Kot!=JQDEK! nTggWot! 9dNOb! /ONNKEJf! TggWt! 9OLNI\! VJJNF(Ä! n)SSAot! /cOb! O!=JQDEK! nTgg8ot! /Kdb!nTggWot!/cObf!'\VKNZKjKQ!O!+KNVDKf!Tgg)o(!
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FO! -IK! iIOf! EJ! iIKFNJ! FK! ORVQI\]J! \JVDKQ! JI! FO! \DLIK_eO\! FO! ND\VJf! PKb! IC!KVJCXKE[KCOELJ!\JVDKQ!XON\JEKQDbKFJ(!.\\DCf!iIKEFJ!EJ\!NOPONDCJ\!KJ!'FIVKFJN!/JVDKQ!OC!'\XKE[Kf!J!\OELDFJ!iIO!XKNOVO!FOXNOOEFONB\O!FO\LK! PDUINK!NOXJNLKB\O!K!IC! VJE\OE\J! FO! VJCXNJCD\\J\<! K! GONLOELO! FJ! FO\OEGJQGDCOELJ! nQJVKQo! O! FK!KEDCK_]J!VJCIEDLcNDKt!K!GONLOELO!FK!DE\ON_]J!nXO\\JKQf!\JVDKQ!O!XNJPD\\DJEKQo!O!FJ!KVJCXKE[KCOELJ!\JVDKQ!XON\JEKQDbKFJ!n&KNDFOf!Tgg4t!/cOb!O!=JQDEKf!Tgg8o(!!/Of! XJN! JILNJ! QKFJf! EJ\! NOXJNLKNCJ\! KJ! VJELORLJ! XJNLIUIu\f! XOE\KCJ\! iIO! K!LOEFuEVDK! iIO! \O! GKD! OGDFOEVDKEFJWS! O\Lc! XNMRDCK! FK! LNKFD_]J! PNKEVMPJEKf! D\LJ! df!O\LKCJ\!XONKELO!ICK!\OUCOELK_]Jf!VKFK!GOb!CKD\f!VNO\VOELO(!9KNK!IE\f!K!'FIVK_]J!/JVDKQ! d! \DEMEDCJ! FO! OFIVK_]J! O\XOVDKQDbKFKf! XKNK! JILNJ\f! K! NOXJNLKB\O! iION! ^!'FIVK_]J! '\XOVDKQDbKFKf! iION! ^! .EDCK_]J! /JVDJVIQLINKQ! nJI! KJ! $O\OEGJQGDCOELJ!&JCIEDLcNDJo2g(!!$J!EJ\\J!XJELJ!FO!GD\LKf!K!\KHFK!XKNK!O\LK!OEVNIbDQ[KFK!XJFO!O\LKN!NOQKVDJEKFK!VJC! J! O\LIFJ! FJ\! XNJVO\\J\! FO! nNOoVJEPDUINK_]J! FJ! XONPDQ! DFOELDLcNDJ! FO\LO\!XNJPD\\DJEKD\!niION!EJ!iIO!LJVK!^\!\IK\!UOEOKQJUDK\![D\LMNDVK\f!iION!OC!NOQK_]J!KJ\!\OI\!OQOCOELJ\!OCONUOELO\o!O!E]J! LKELJ!VJC!K!EKLINObK!FJ\!5HLIQJ\!.VKFdCDVJ\!iIO! KiIOQO\! XJ\\IOC! JI! FJ\! 9J\LJ\! FO! 5NKZKQ[J! iIO! OQO\! JVIXKC! nQMUDVK! FK!0IKQDPDVK_]Jo2)(!!
                                     WS! YK\LK! XKNK! D\\J! PKbON! ICK! ZNOGO! XO\iID\K! \JZNO! J\! XQKEJ\! FO! O\LIFJ! iIO! \]J!CDED\LNKFJ\! OC!CIDLK\! DE\LDLID_eO\! FJ! OE\DEJ! \IXONDJN! nXvZQDVJof! XKNK! EJ\! FKNCJ\! VJELK! FO! LNu\! GONLOELO\! iIO!XNJVINKC! KPDNCKNB\O! VJC! KQUICK! KILJEJCDK<! J! /ONGD_J! /JVDKQf! K! 'FIVK_]J! /JVDKQ! nOFIVK_]J!O\XOVDKQDbKFK!OyJI!KEDCK_]J!\JVDJVIQLINKQo!O!K!.EDCK_]J!&IQLINKQ!nKEDCK_]J!\JVDJVIQLINKQ!O!KPDE\o(!0IKEFJ!\O!PKQK!OC!'FIVKFJN!/JVDKQ!O\LKCJ\!K!NOPONDNBEJ\!K!iIO!LNKFD_]Jw!0IKD\!\]J!K\!UOEOKQJUDK\!iIO!VKFK!PDUINK!KVLIKQ!LNKE\XJNLKw!!2g!9KNK!KXNJPIEFKN!O\LK\!GcNDK\!9*),<!.#'&.!nTgg4o(!2)!'\LK!PJD!K!OELNKFK!XNDGDQOUDKFK!FJ!XNO\OELO!O\LIFJ!OCXHNDVJ!nVJCJ!\O!XJFO!VJE\LKLKN!EK!\OUIEFK!XKNLO!FK!DEGO\LDUK_]Jo(!
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9KNK!VJCXNOOEFONCJ\!J!\OELDFJ!FO!iIO!NOGO\LO!K! PDUINK!FJ!'FIVKFJN!/JVDKQ2T!nEJ! VJELORLJ!XJNLIUIu\of! DCXJNLK! VJCXNOOEFON!J!CJFJ! VJCJ! \O! VJEVOXLIKQDbK!J!XONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQf! iION! EJ! lCZDLJ! FK\! DE\LDLID_eO\! FO! PJNCK_]J!nCD\\]Jof! iION!EJ! VJELORLJ!FK\! VIQLINK\!XNJPD\\DJEKD\! nK\\JVDK_eO\!XNJPD\\DJEKD\o(!&JELIFJf! EO\LK! CKLdNDK! [cf! FO! PKVLJf! GcNDK\! QKVIEK\<! KI\uEVDK! FO! ICK! O\LNKLdUDK!VJCIC! FO! PJNCK_]J! nDEDVDKQ! O! VJELHEIKot! IC! HEFDVO! ZKDRJ! FO! K\\JVDKLDGD\CJ!XNJPD\\DJEKQ! n\KQGJ! NKNK\! ORVOX_eO\o! O! K! iIK\O! DEORD\LuEVDK! FO! O\LIFJ\! OCXHNDVJ\!NOQKVDJEKFJ\! VJC! J! iIO! XOE\KCf! \OELOC! O! GDGOC! O\LO\! PILINJ\! JI! KVLIKD\!XNJPD\\DJEKD\!FO!'FIVK_]J!/JVDKQ(!'C! \HELO\Of! OGDLKEFJ!iION!J! ND\VJ!FK! VNO\VOELO!X\DVJQJUDbK_]J!FK! DELONGOE_]J!\JVDKQf! iION! K! KPDNCK_]J! [OUOCMEDVK! FO! QMUDVK\! UO\LDJEcNDK\f! K\\JVDKFK\! ^!OCONUuEVDK!FK!XNO\LK_]J!FO!\ONGD_J\!FO!XNJRDCDFKFOf!iIONf!KDEFKf!K!XNJQDPONK_]J!FO!EJGK\!PDUINK\!XNJPD\\DJEKD\f!QDUKFK\!KJ!FO\OEGJQGDCOELJ!QJVKQ!JI!^!LONNDLJNDKQDbK_]J!FK\! XJQHLDVK\! \JVDKD\! O! OFIVKLDGK\f! DCXJNLK! KXJ\LKN! EK! VJCXNOOE\]J! FJ\! GcNDJ\!VJCXNJCD\\J\! VJE\LNIHFJ\! OC! LJNEJ! FK\! PDUINK\! XNJPD\\DJEKD\! iIOf!LNKFDVDJEKQCOELOf! \O! OEiIKFNKGKC! EJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQ! nVQc\\DVJo! O! iIOf! [JjOf! \O!OEVJELNK!OC!XNJVO\\J!FO!NOVJEVOXLIKQDbK_]J(!!m!XKNLDEFJ!FO\LK!EOVO\\DFKFO!FO!VQKNDPDVKN!KQUIE\!FJ\!OQOCOELJ\!iIO!\O! jJUKC!EO\LO!XNJVO\\J!FO!NOVJCXJ\D_]J!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!iIO!XNJVINKNOCJ\f!EJ!VKXHLIQJ!\OUIDELOf!KXNJPIEFKN!KQUICK\!FK\!GDK\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J!FK!PDUINK!FJ!'FIVKFJN!/JVDKQ(!
                                     2T!#J!XNMRDCJ!VKXHLIQJ! LONOCJ\!JXJNLIEDFKFO!FO!KXNJPIEFKN!J\!GcNDJ\!\DUEDPDVKFJ\!iIO! LOEFOC!K!O\LKN!K\\JVDKFJ\!K!O\LK!PDUINK!XNJPD\\DJEKQ(!
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XKLOELO! KJ! QJEUJ! FK! [D\LMNDK! FO\LK! VIQLINK! XNJPD\\DJEKQ! n\JZNOLIFJ! EJ! 5NKZKQ[J!/JVDKQof!VJCJ!d!NOPONDFJ!XJN!KQUIE\!KILJNO\8A(!!1! VJEVODLJ! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! LNKFIbf! FO\LO! CJFJf! ICK! XNDCODNK!VKNKVLONH\LDVK<! K! XNJPD\\]Jf! OELOEFDFK! EJ! iIKFNJ! FK! VIQLINK! XNJPD\\DJEKQ! FJ\!5NKZKQ[KFJNO\!/JVDKD\! nJI!EJ!EJ\\J!VK\J!FJ\!'/o!O!iIO!\O!VJE\LDLIDI!K!XKNLDN!FK\!\IK\! JNDUOE\! VJEPO\\DJEKD\f! KXO\KN! FO! LON! \JPNDFJ! IC! XNJVO\\J! FO! \OVIQKNDbK_]Jf!K\\ICOB\O! VJCJ! ICK! KVLDGDFKFO! OCDEOELOCOELO! dLDVK! nXKNK! KQdC! FK! FDCOE\]J!LdVEDVKo! n$IZOLf! TggTo(! m! O\LO! ,4K0.! XNJPD\\DJEKQf! K\\ICDFJ! O! VJEPDUINKFJ! EJ!ORONVHVDJ!FO\LK!KVLDGDFKFO!nEJ!iIKFNJ!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!JI!FK!9OFKUJUDK!/JVDKQof!iIO!XKNOVO!ORXNO\\KN!J!\OELDFJ!FJ!VJEVODLJ!FO!9NJPD\\]J(!#O\LO!VJELORLJf!O!EICK!MXLDVK!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!VJCJ!VJEVDQDKNf!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!FK!PJNCK_]J!JI!FK\!XNcLDVK\!XNJPD\\DJEKD\f!O\LK\!FIK\!FDCOE\eO\<!LdVEDVK!9,7.;.!dLDVKw!0IKELJ! ^! *JNCK_]J! n%EDVDKQof! \OEFJ! IC! FJ\! OQOCOELJ\! VJEPDUINKFJNO\! FJ\!XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf! DELNJFIbBEJ\! EIC! JILNJ! EHGOQ! FO! VJCXQORDFKFO(!&JCJ!DELOUNKN!K\!$D\XJ\D_eO\!9O\\JKD\!EK!FDElCDVK!PJNCKLDGK!FJ\!'/w!!/Of!EK!GONFKFOf!K!rXON\JEKQDFKFOs!ndLDVJBCJNKQo!FO\LO\!PILINJ\!XNJPD\\DJEKD\!\O!VJE\LDLID! VJCJ!XNDEVDXKQ! LNK_J! O\XOVHPDVJ!FK! \IK!XNJPD\\DJEKQDFKFO! n$IZOLf! TggTof!VJCJ! CJZDQDbcBQKf! KVLIKQDbcBQK! O! XNJjOVLcBQK! EJ\! XNMXNDJ\! XNJVO\\J\! FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jw!'\LK\!DELONNJUK_eO\!\]J!DEVJELJNEcGOD\!EJ!iIKFNJ!FK!PJNCK_]J!nDEDVDKQ! O! VJELHEIKo(! .\\DCf! DCXJNLK! VJEVOZON! FD\XJ\DLDGJ\! FO! PJNCK_]J! iIO!
                                     8A!9KNK!IC!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LK!XNJZQOCcLDVK!9*),!nOELNO!JILNJ\o!J\!KILJNO\<!.ILx\!n)SSSot!$IZKN!O!5NDXDON!n)SSaot!$IZOL!nTggTo(!
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XNJVINOC! KVJCXKE[KN! J\! PILINJ\! XNJPD\\DJEKD\! EJ! \OI! XNMXNDJ! XNJVO\\J! FO!rKILJPJNCK_]Js8a!n9DEOKIf!)SSat!Tgggo(!!.!*JNCK_]Jf!XKNK!UONKN!K\!XJLOEVDKQDFKFO\!EOVO\\cNDK\!^!KXNJXNDK_]J!FJ!XJFON!XKNK!iIO! VKFK!IC!\O!XJ\\K! PJNCKNf! DCXQDVK! VJEGJVKN!ICK!MXLDVK!FO!=<CD>9g9@8=!OELNO! r\DLIK_eO\! FO! PJNCK_]Js! O! r\DLIK_eO\! FO! LNKZKQ[Js! n&KEcNDJf! TggWt! &KNNd! O!&K\XKNf!)SSSo(!#]J!ZK\LKf!XJN!D\\Jf!KXJ\LKN!EICK!0IKQDPDVK_]J!nFO!EHGOQ!\IXONDJNof!ORXNO\\K! EIC! 68F<54=! JI! EICK! @D>C8?8@=IB5! PJNCKQf! CK\! DCXJNLK! XNJCJGON!VJEFD_eO\! QKZJNKD\! nEICK! MXLDVK! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQo! XNJXHVDK\! ^!CJZDQDbK_]J!FO!GcNDJ\!NOVIN\J\!nIE\!DEVJNXJNKFJ\f!JILNJ\!VJELORLIKQDbKFJ\of!D\LJ!df!PKGJNcGOD\! ^! OCONUuEVDK! FO! ICK! FDElCDVK! FO! KXNOEFDbKUOC! EICK! QMUDVK! FO!rVJCXOLuEVDK\s!n9ONNOEJIFf!Tgg)t!>O!YJLONPf!)SSSo(!!#J! iIO! FDb! NO\XODLJ! ^! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQf! OC! \Df! O\LK! DE\LKINKB\O! VJCJ! K!rPJNCK!\DCZMQDVKs!XNDGDQOUDKFK!K!XKNLDN!FK!iIKQ!VKFK!PILINJ!XNJPD\\DJEKQ!\O!XNJFIb!K!\D!XNMXNDJ!VJCJ!KVLJNBKILJN!FJ!\OI!FO\OEGJQGDCOELJ!XO\\JKQf!\JVDKQ!O!XNJPD\\DJEKQ!n.ILx\f! )SSSo(! m! EO\LK! KVLDGDFKFO! \DCZMQDVK! iIO! \O! NOKQDbK! K! KXNOEFDbKUOC!ORXONDOEVDKQ!nzJ\\Jf!TggT<!Tao<!r&JCO_KCJ\!K!XONVOZON!iIO!J!iIO!PKb!K!ORXONDuEVDK!PJNCKFJNK! d! ICK! KXNOEFDbKUOC! iIO! KNLDVIQKf! [DONKNiIDVKCOELOf! \KZONBPKbON! O!VJE[OVDCOELJ\f! PIEVDJEKQDFKFO! O! \DUEDPDVK_]Jf! LdVEDVK\! O! GKQJNO\! EIC! O\XK_JBLOCXJ! iIO! JPONOVO! K! VKFK! IC! K! JXJNLIEDFKFO! FO! ICK! XNO\OE_K! FO! \D! O! XKNK! K!\DLIK_]J!XOQK!CJZDQDbK_]J!FO!ICK!XQINKQDFKFO!FO!NOUD\LJ\s(!!/OEFJ! K\\DCf! KiIDQJ! iIO! VKNKVLONDbK! O\LK! XNJPD\\]Jf! J\! \OI\! XNJVO\\J\! FO!KILJPJNCK_]J! O! K! \IK! KVLDGDFKFO! QKZJNKQ! d! O\LK! VKXKVDFKFO! FO! @54X89=>! IC!
                                     8a!#IC!FJ\!VKXHLIQJ\!\OUIDELO\!XNJVOFONOCJ\!^!KEcQD\O!FJ!VJEVODLJ!FO!.ILJPJNCK_]Jf!iIO!LOC!\DFJ!JZjOVLJ!FO!GcNDJ\!O\LIFJ\f!EJ!lCZDLJ!FK!VJNNOELO!FK\!?D\LMNDK\!FO!;DFK!O!FK!*JNCK_]J!'RXONDOEVDKQ!nOELNO!JILNJ\f!$JCDEDVdf!Tgggt!zJ\\Jf!TggTt!9DEOKIf!)SaWf!)SSSf!Tgggf!Tgg8o(!
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VJEjIELJ! FO! OQOCOELJ\! iIO! \O! jJUKC! EICK! FDKQdVLDVK! XKNKFJRKQ<! XJN! IC! QKFJf! K!EOVO\\DFKFO! FO! VJEGJVKN! K\! r$D\XJ\D_eO\! 9O\\JKD\s! VJCJ! OQOCOELJ! O\XOVHPDVJ! FJ!XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJ\! '/t! XJN! JILNJ! QKFJf! K! ORDUuEVDK! FO! r9NJPD\\DJEKQDFKFOs! iIO!XK\\K!XOQK!CJZDQDbK_]J!FO!ICK!r&JCXOLuEVDK!5dVEDVK!O!&DOELHPDVKs(!!&JCJ! LOJNDbKN! O! JNUKEDbKN! ICK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! iIO! LOEFO! O\LKN!K\\JVDKFK!KJ!\OELDFJ!@597C>;U65!K!XKNLDN!FK\!FDElCDVK\!QKZJNKD\!O!FJ!DEGO\LDCOELJ!\IZjOVLDGJ! FJ\! XNMXNDJ\! KVLJNO\! XNJPD\\DJEKD\w! &JCJ! UONDN! ICK! XJ\LINK! FO!EOILNKQDFKFO!nFDCOE\]J!LdVEDVKof!ORDUDFK!XJN!iIKQiION!XNJPD\\]Jf!VJC!ICK!XJ\LINK!FO! DCXQDVK_]J! nFDCOE\]J! XO\\JKQof! XNMXNDK! FJ! ORONVHVDJ! FO\LK! KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQ! nFDCOE\]J! dLDVKow! &JCJ! KNLDVIQKN! O! VJCZDEKNf! FO! PJNCK! OPDVDOELOf! K\!VJCXOLuEVDK\!VDOELHPDVJBLdVEDVK\!VJC!K\!VJCXOLuEVDK\!NOQKVDJEKD\!O!dLDVK\w!'\LK\!O!JILNK\!DELONNJUK_eO\!DN]J!\ON!FOZKLDFK\!FO!\OUIDFK(!!
hK\'M'%54X89=IB5'789@>`C8@='6D'AZ>857'D<D4D9C57'!1\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf! XKNK! KQdC! FK\! FDCOE\eO\! LdVEDVK\! JI!LOVEJQMUDVK\f! OEUQJZKC!JILNK\! FDCOE\eO\f! K! NOQKVDJEKQ! O! K! dLDVKf! \OEFJ!iIO! O\LK\!GcNDK\! FDCOE\eO\! FOXOEFOC! FK! VJCZDEK_]J! iIO! d! PODLK! XOQJ\! XNMXNDJ\! KVLJNO\!XNJPD\\DJEKD\f! DE\VNDLJ\! EICK! r\DEUIQKNDFKFO! ORD\LOEVDKQsf! EICK! rORXONDuEVDK! FO!GDFKs! JI! EIC! rXONVIN\J! XO\\JKQs! nzJ\\Jf! TggTo(! &JC! OPODLJf! E]J! [c! XNJVO\\J\! FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J!OC!KZ\LNKVLJ(!&KFK!PILINJ!XNJPD\\DJEKQ!d!V[KCKFJ!K!NOKXNJXNDKNB\O! FO! ICK! FDElCDVK! FDKQdVLDVKf! VJCZDEKEFJBK! EICK! LOCXJNKQDFKFO! \IZjOVLDGKf!VJCJ! EJ\! FDb! =KNDOB&[ND\LDEO! zJ\\J! nTggT<! W4o<! rGDGOCJ\! ICK! DEPDEDFKFO! FO!LNKE\KV_eO\!O!GDGuEVDK\t!O\LK\!GDGuEVDK\!KLDEUOC!J!O\LKLILJ!FO!ORXONDuEVDK\!K!XKNLDN!
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FJ!CJCOELJ!OC!iIO!PKbOCJ\!IC!VONLJ!LNKZKQ[J!\JZNO!J!iIO!\O!XK\\JI!O!\JZNO!J!iIO!PJD!JZ\ONGKFJf!XONVOZDFJ!O!\OELDFJ(!nqo!.!ORXONDuEVDK!DCXQDVK!K!XO\\JK!EK!\IK!UQJZKQDFKFO!FO!\ON!X\DVJ\\JCcLDVJ!O!\JVDJVIQLINKQ<! D\LJ!df!OQK!VJCXJNLK!\OCXNO!K\!FDCOE\eO\!\OE\HGOD\f!KPOVLDGK\!O!VJE\VDOEVDKD\s(!!1\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!EO\LK!XON\XOVLDGK!OC!KEcQD\Of!VJEjIUKCB\O!EICK!FDElCDVK!OCDEOELOCOELO!XO\\JKQ!O!dLDVK<!6DFD96D4'65'7D9C865'W;D'@=6='
;4' <ED7'=C>8X;8' D'65'F>VF>85' 89AD7C84D9C5' 7;XaD@C8A5'F>56;G865'95'W;=6>5'
6D77='=@C8A86=6D'784XV<8@=(!$O\LO!CJFJf!K!VJCZDEK_]J!FJ\!GcNDJ\!OQOCOELJ\!iIO!VJEPDUINKC! J! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJ\! '/! O\Lc! FOXOEFOELO! FO! IC! VNDLdNDJ!JNUKEDbKFJN<!K!7;XaD@C8A86=6D&FJ\!KVLJNO\!XNJPD\\DJEKD\f!D\LJ!df!J!iIO!FOLONCDEK!J!\OELDFJ! FK! [OLONJUOEODFKFO! iIO! VJEPDUINK! J! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! d! K! =@C8A86=6D'
7;XaD@C8A=!XNJFIbDFK!EJ!VJELORLJ!FO!ICK!NOQK_]J!\DCZMQDVK!nzJ\\Jf!TggTo(!!1\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! nEJ! VJELORLJ! FK! '/o! NOCOLOCBEJ\! XKNK! K!EOVO\\DFKFO! FO! VJEGJVKN! ICK! FDElCDVK! ORXONDOEVDKQ! O! KILJPJNCKLDGK! n9DEOKIf!)SSSt! Tgggo(!0IKD\! \]Jf! OEL]Jf! O\\O\! OQOCOELJ\! VJEPDUINKFJNO\! iIO! VKFK! \IjODLJBKXNOEFOELO!CJZDQDbKf!KVLIKQDbK!O!DELOUNK!EK!UQJZKQDFKFO!FK!\IK!XO\\JKw!&JCJ!d!iIO!VKFK!IC!\O!VJEGONLO!EIC!XNJPD\\DJEKQ!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!FDElCDVK!ORD\LOEVDKQw!.QUIE\!KILJNO\!nOELNO!JILNJ\f!.ILx\f!)SSSt!&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSt! zJ\\Jf!TggTt!=JQDEKf!TggWt!/cObf!TggWt!=JQDEK!O!/cObf!Tgg8o!LOEFOC!K! DFOELDPDVKN!J\!\OUIDELO\!OQOCOELJ\!iIO!VKFK!PILINJ!XNJPD\\DJEKQ!d!V[KCKFJ!K!DELOUNKN!O!K!CJZDQDbKN!EJ!\OI!XNMXNDJ!XNJVO\\J!KILJPJNCKLDGJ<! nKo!K! NOQK_]J!FDVJLMCDVK!OELNO!K! LOJNDK! n\KZONO\!VJE\LDLIHFJ\o!O!K!XNcLDVK!n\KZONO\!FO!KV_]Jof!nZo!K!LOE\]J!OELNO!K!FDCOE\]J!LdVEDVK!O! K! FDCOE\]J! dLDVKf! nVo! K! KNLDVIQK_]J! OELNO! K! QMUDVK! FK! 0IKQDPDVK_]J! O! K! QMUDVK! FK!&JCXOLuEVDK\f! nFo! K! VJE\LNI_]J! FO! ICK! FDElCDVK! KILJPJNCKLDGKf! KVJCXKE[KFK!
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FICK! QMUDVK! FO! KQLONElEVDK! OELNO! K\! DE\LDLID_eO\! FO! PJNCK_]J! O! K\! DE\LDLID_eO\!QKZJNKD\(!!0IKELJ! ^! NOQK_]J! OELNO! LOJNDKBXNcLDVKf! J\! O\LIFJ\! NOKQDbKFJ\! \]J! iIK\O!IElEDCO\! OC! VJEVQIDN! iIO! O\LK! NOQK_]J! \OCXNO! PJD! VJE\DFONKFK! FDPHVDQ! n&KNNd! O!&K\XKNf!)SSSo(!&JC!OPODLJf!\O!K!QMUDVK!E]J!d!LKELJ!KXQDVKN!K\!LOJNDK\!EK!XNcLDVKf!CK\!XNJFIbDN!ICK!LOJNDK!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!NOQK_]J!\DEUIQKN!VJC!K\!\DLIK_eO\!VJEVNOLK\!nzJIZONLf! )SSSof! OEL]Jf! J! \OELDFJ! FO\LK! NOQK_]J! NOXJNLKB\O! CIDLJ! CKD\! K! ICK!FDElCDVK!FO!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\!D4'78C;=IB5!FJ!iIO!K!ICK!CONK!KXQDVK_]J!FO!\KZONO\! jc! VJE\LDLIHFJ\(! +I~! zJZONL! n)SSSo! VJE\DFONK! iIO! O\LK! NOQK_]J! K\\OELKf!\JZNOLIFJf! EK! VKXKVDFKFO! XKNK! CJZDQDbKN! ICK! rDELOQDUuEVDK! \DLIKVDJEKQs(! m! EJ!VJELORLJ!FO\LK!DELOQDUuEVDKf!XNJFIbDFK!EK!KVLDGDFKFO!QKZJNKQf!iIO!UKE[K!NOQOGlEVDK!J! FOZKLO! OC! LJNEJ! FK! rQMUDVK! FK! iIKQDPDVK_]Js! 9,7.;.! rQMUDVK! FK\! VJCXOLuEVDK\s!n.ILx\f!)SSSt!&[KIGDxNOf!Tgg4t!>O!YJLONPf!)SSSo(!!/O!K!QMUDVK!FO!0IKQDPDVK_]J!K\\OELK!EK!DFODK!FK!LNKE\CD\\]J!FO!\KZONO\f!LdVEDVK\!O!GKQJNO\!XNMXNDJ\!FO!ICK!XNJPD\\]J!iIOf!XJ\LONDJNCOELOf!FOGON]J!\ON!KXQDVKFJ\!O!LNKE\PONDFJ\!XKNK!K\!XNcLDVK\!XNJPD\\DJEKD\t!K!QMUDVK!FO!&JCXOLuEVDK\f!XJN!\OI!QKFJf!K\\OELK!EK!DFODK!FO!ICK!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\!n\KZONO\f!VKXKVDFKFO\f!KLDLIFO\!JI!GKQJNO\o! EJ! VJELORLJ! FK! XNMXNDK! KVLDGDFKFO! QKZJNKQ(! 5NKLKB\O! FO! KXNOEFON! K!XNJPD\\]J! K! XKNLDN! FJ\! XNMXNDJ\! VJELORLJ\! QKZJNKD\! O! EICK! FDElCDVK! FO!KILJPJNCK_]J!KJ!QJEUJ!FK!GDFK!n$OQJN\f!)SS8t!>O!YJLONPf!)SSSt!9DEOKIf!Tgggo(!!1! XKXOQ! FK! PJNCK_]Jf! EO\LO! iIKFNJf! df! KVDCK! FO! LIFJf! VNDKN! VJEFD_eO\! XKNK!VJE\LNIDN! COLKVJCXOLuEVDK\f! JI! \OjKf! XKNK! UONKN! VJEFD_eO\! PKGJNcGOD\! ^!KXNJXNDK_]J! nNOPQORDGKo! FJ! \OELDFJ! FK! XNMXNDK! XNJPD\\]J! nzJ\\Jf! TggTo(! 1! iIO! d!VJE\DFONKFJ!VJCJ!PJNCKFJN!E]J!d!LKELJ!K!KXQDVK_]J!FO!\KZONO\!JI!LdVEDVK\f!CK\!J!
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rO\XK_JBLOCXJ! \IZjOVLDGJs! K! XKNLDN! FJ! iIKQ! \O! KNLDVIQKC! J\! GcNDJ\! OQOCOELJ\!VJEPDUINKFJNO\!FK!XNJPD\\DJEKQDFKFO!FJ\!PILINJ\!XNJPD\\DJEKD\f!VJCJ!EJ\!FDb!=KNDOB&[ND\LDEO! zJ\\J! nTggT<! W4o<! r1! VJEVODLJ! FO! ORXONDuEVDK! PJNCKFJNK! DCXQDVK! ICK!KNLDVIQK_]J! VJE\VDOELOCOELO! OQKZJNKFK! OELNO! KVLDGDFKFOf! \OE\DZDQDFKFOf!KPOVLDGDFKFO! O! DFOK_]Jf! KNLDVIQK_]J! iIO! \O! JZjOVLDGK! EICK! NOXNO\OELK_]J! O! EICK!VJCXOLuEVDKs(!!/OEFJ!K\\DCf!K!PJNCK_]J!VJE\LDLIDB\O!VJCJ!IC!O\XK_J!FO!rNOLNJKV_]J!NOPQORDGKs!n+KQGKEDf!)SSAf!TggTt!9DEOKIf!)SSSf!Tgggo!\JZNO!K!XNMXNDK!ORXONDuEVDK!\DEUIQKNf!K!XKNLDN! FO! ICK!FDKQdVLDVK! OELNO! K! rFDCOE\]J! LdVEDVKs! O! K! rFDCOE\]J! dLDVKs! n.ILx\f!)SSSt! $IZOLf! TggTt! |KN\bf! Tgg2o(! '\LK\! FIK\! FDCOE\eO\f! EJ! OELOEFON! FO!=DV[OQ!.ILx\! n)SSSof! VJE\LDLIOC! J! VONEO! FK! VJCXNOOE\]J! FK! XNJPD\\DJEKQDFKFO! FJ\!5NKZKQ[KFJNO\!/JVDKD\!nOC!LONCJ\!VQc\\DVJ\o(!!9KNK!*NKE_JD\!$IZOL! nTggTof!O\LK\!FIK\!FDCOE\eO\!\]J!VJE\DFONKFK\!J!EvVQOJ!POFONKFJN! FK\! XNJPD\\eO\! iIO! OQO! VQK\\DPDVK! VJCJ! C>=X=<E5' 75X>D' 5' 5;C>5'nNOQKVDJEKQo<! rLNKZKQ[KFJNO\! \JVDKD\sf! rXNJPD\\DJEKD\! FO! OFIVK_]Js! O! rXNJPD\\DJEKD\!FO!\KvFOs(!!9JN! \IK! GObf! zJ\d! =JQDEK! nTggWo! VJE\DFONK! iIOf! XKNK! KQdC! FK\! FDCOE\eO\!LdVEDVK\!nJI!LOVEJQMUDVK\of!KiIDQJ!iIO!XKNOVO!VKNKVLONDbKN!K!XNJPD\\]J!FJ\!'/!\]J!K\!FDCOE\eO\!rXNcLDVKsf!rXJQHLDVKs!O!rdLDVKs(!!1! FOZKLOf! OC! NOQK_]J! ^! VJE\LNI_]J! FK! XNJPD\\DJEKQDFKFO! nEJ! VJELORLJ! FK\!9NJPD\\eO\! /JVDKD\of! LOCB\O! VOELNKFJ! EK! FDPDVIQFKFO! OC! KNLDVIQKN! O\LK\! FIK\!FDCOE\eO\!iIO!LOCJ\!GDEFJ!K!OGJVKN(!#K!GONFKFOf!K!iIO\L]J!E]J!d!LKELJ!\O!ICK!d!CKD\!DCXJNLKELO!FJ!iIO!K!JILNKf!CK\f!\OEFJ!K\!FIK\!O\\OEVDKD\!XKNK!J!ORONVHVDJ!FK!KVLDGDFKFOf! VJCJ! KNLDVIQcBQK\f! VJCZDEcBQK\! JI! UONDBQK\w! $KH! K! DCXJNLlEVDK! FO!
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                                     AW!5NKFI_]J!QDLONKQ!FK!JZNK!VJJNFOEKFK!XJN!&KNNd!O!&K\XKN!n)SSSo(!
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DELONKV_eO\!PH\DVJBVJNXJNKD\!K!XKNLDN!FK\!iIKD\!J!\IjODLJ!\O!OEPJNCK(!*DEKQCOELOf!K!PJNCK_]J! XDQJLKFK! XOQJ! XMQJ! =;C5! GD\K! K! LJCKFK! FO! VJE\VDuEVDK! O! K! NOLNJKV_]J!NOPQORDGK! \JZNO! K\! DEPQIuEVDK\! [OLONJPJNCKLDGK\! O! OVJPJNCKLDGK\! nXKNK! IC!KXNJPIEFKCOELJ!9*),!+KQGKEDf!TggT<!WTgBWT)o(!'\LK! FDElCDVK! LONEcNDK! d! LNKFIbDFK! XJN! +K\LJE! 9DEOKI! nTgggo! XJN! rLNu\!CJGDCOELJ\s!O!rFJD\!LOCXJ\s(!5Nu\!CJGDCOELJ\<!rXON\JEKQDbK_]Jsf!r\JVDKQDbK_]Js!O!rOVJQJUDbK_]Js(! $JD\! LOCXJ\<! rPJNCK_]J! PJNCKQs! nNOUD\LJ! FDINEJo! O! rPJNCK_]J!ORXONDOEVDKQs!nNOUD\LJ!EJVLINEJo(!!1\! LNu\! CJGDCOELJ\! LNKFIbOC! ICK! FDElCDVK! FO! KXNOEFDbKUOC! iIO! \O!JXONKVDJEKQDbK!EICK!FDKQdVLDVK!OELNO!J! \IjODLJf!J\!JILNJ\!O!K\! VJD\K\(!.XNOEFONf!d!KXNOEFON! EICK! NOQK_]J! VJE\DUJf! VJC! J\! JILNJ\! O! VJC! J! \OI! KCZDOELO(! '\LK!DELONKV_]J!VJE\LDLID!J!VONEO!FO\LK!EJGK!OXD\LOCJQJUDK(!!=K\!O\LO!CJGDCOELJ!LONEcNDJ!KVJELOVO!EICK!LOCXJNKQDFKFO!KQLONEKFK<!LOCXJ!PJNCKQ! O! LOCXJ! ORXONDOEVDKQ(! .XNOEFON! d! KXNOEFON! OC! VJELORLJ! PJNCKQ!nDE\LDLIVDJEKQof!CK\f!LKCZdCf!d!KXNOEFON!OC!VJELORLJ!DEPJNCKQ!nORXONDOEVDKQo(!!.!KILJPJNCK_]Jf!\OUIDEFJ!K!XON\XOVLDGK!FO!9DEOKI!nTgggof!LNKFIbf!FO\LO!CJFJf!ICK! EJGK! VJEVOX_]J! FK! KXNOEFDbKUOC<! KXNOEFOCJ\! K! XKNLDN! FO! ICK!68=<`@C8@=!nOIf!J\!JILNJ\!O!K\! VJD\K\of!FO!ICK!689g48@=! LOCXJNKQ! nPJNCKQ!O!ORXONDOEVDKQo!Of!VJE\OiIOELOCOELOf!EICK!QMUDVK!FO!PJNCK_]J!KJ!QJEUJ!FK!GDFK(!!/Of!FINKELO!CIDLJ! LOCXJf! PJNCK_]J!ONK!\DEMEDCJ!FO![OLONJPJNCK_]Jf! D\LJ!df!J!XKXOQ!ONKf!\JZNOLIFJf!KLNDZIHFJ!^!OFIVK_]J!nPJNCKQot!VJC!O\LO!CJGDCOELJ!LONEcNDJf!K!PJNCK_]J!XON\XOVLDGKB\O!VJCJ!KILJPJNCK_]Jf!OELOEFDFK!VJCJ!J!XJFON!iIO!VKFK!IC!FD\XeO!XKNK!r\O!PJNCKNs!JI!rKILJFDNDUDNs!EJ\!GcNDJ\!VJELORLJ\!FO!GDFK!n&KNNd!,4&
23(f!TggTo(!.\\DCf!K!PJNCK_]J!d!J!NO\IQLKFJ!FK!KNLDVIQK_]J!OELNO!FDPONOELO\!PJELO\!FO!
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PJNCK_]J! n&QdEOLf! Tgg8o<! nKo! ;4=' 684D97B5' DHFD>8D9@8=<f! XNcLDVK! O! \JVDKQf!KNLDVIQKEFJ!J!XMQJ!D@5!O!J!=;C5f!OC!\DLIK_]J!FO!nDEDVDK_]J!^o!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQt!nZo!;4='684D97B5'686Z@C8@=f!KNLDVIQKEFJ!J!XMQJ!EDCD>5!O!J!=;C5f!OC!\DLIK_]J!FO!KQLONElEVDK! OELNO! nDEDVDK_]J! ^o! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ! O! PJNCK_]J! PJNCKQt! nVo! ;4='
684D97B5'DH87CD9@8=<f!iIO!OEUQJZK!O!Fc!\OELDFJ!^\!JILNK\!FIK\(!!.! KILJPJNCK_]J! d! IC! XNJVO\\J! COFDKELO! J! iIKQ! VKFK! \IjODLJBKXNOEFOELO!NOPQOVLO!\JZNO!K!\IK!XNMXNDK!ORXONDuEVDKf!NOVJNNOEFJ!K!GcNDJ\!CJCOELJ\!JI!LOCXJ\!FO!PJNCK_]J!nIE\!PJNCKD\f!JILNJ\!ORXONDOEVDKD\of!ORXQJNKEFJ!O!ORXQDVDLKEFJ!J\!\OI\!XNMXNDJ\!\KZONO\!FO!KV_]J!O!XNJFIbDEFJf!K!XKNLDN!FO\LO\!vQLDCJ\f!\KZONO\!LOMNDVJ\!n&QdEOLf!Tgg8o(!!#O\LO!VJELORLJf!K!PJNCK_]J!DEDVDKQ!FODRK!FON!\ON!VJEVOZDFK!VJCJ!ICK!OLKXK!FO!XNOXKNK_]J!XKNK!J!ORONVHVDJ!FO!ICK!FOLONCDEKFK!XNJPD\\]J!O!J!XKXOQ!FK!PJNCK_]J!LOMNDVK! FODRK! FO! \ON! OEVKNKFJ! VJCJ! KQUJ! iIO! FOGO! \ON! KXQDVKFJ! nJI! OROVILKFJof!XKNK! XK\\KN! K! \ON! IC! O\XK_JBLOCXJ! KZONLJ! O! PQORHGOQ! FO! VJCXNOOE\]J!nPOEJCOEJQJUDKo!O!FO!KEcQD\O!FK!KVLDGDFKFO! DE\VNDLK!EJ\!XNJVO\\J\!FO!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!n9K\LNdf!)SSSo(!!1! \OELDFJ! iIO! GODVIQK! J! VJEVODLJ! FO! KILJPJNCK_]J! DELNJFIbBEJ\! EICK! JILNK!QMUDVK!FJ\!XNJVO\\J\!FO!PJNCK_]J!n5NOCZQK~f!TggWo<!FK!rKXQDVK_]Js!JI!rOROVI_]Js!FO! \KZONO\! LOMNDVJ\! XK\\KB\O! XKNK! K! rXNJFI_]Js! O! rVJEVOXLIKQDbK_]Js! FK!ORXONDuEVDK!\DEUIQKN!iIO!\O!jJUK!EJ!\ODJ!FK\!FDElCDVK\!QKZJNKD\(!m!O\LK!NOQK_]J!VJC!K!KVLDGDFKFO!VJEVNOLK!O!\DLIKVDJEKQ!O!K!ORXONDuEVDK!iIO!\O!XNJFIb!EJ!VJELORLJ!FO\LK!vQLDCK!iIO!VJE\LDLID!J!CJCOELJ!FK!KXNOEFDbKUOC(!!1! rXKNKFDUCK! FK! KILJPJNCK_]Js! n5NOCZQK~f! TggWo! OGDFOEVDK! J! XKXOQ! FK!KVLDGDFKFO! O! FK! ORXONDuEVDK! VJCJ! J! QIUKN! XNDGDQOUDKFJ! FK! XNJFI_]J! FO!
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VJCXOLuEVDK\! XNJPD\\DJEKD\(! .LNDZIDB\O! DCXJNLlEVDK! K! iIOC! XDQJLK! O\LK! =@IB5'
C>=97?5>4=C8A=G!JI!\OjKf!KJ!r\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELOs!n$ICKbOFDONf!TggTo(!m!O\LO!iIOC!LJCK!VJE\VDuEVDK!FK\!XO\\JK\f!VJD\K\!JI!O\XK_J\!iIO!J!PJNCKNKC!JI!PJNCKC!n\JZNOLIFJf!EICK!FOLONCDEKFK!PK\O!FK!\IK!GDFKo(!m!O\LO!\IjODLJBKXNOEFOELO!iIO!\O!KXNJXNDK!FJ!XJFON!FO!7D!PJNCKN!K!\D!XNMXNDJ!K!XKNLDN!FO!ICK!rNOLNJKV_]J!NOPQORDGKs!ORONVDFK! EJ! iIKFNJ! FK\! \IK\! rDELONKV_eO\! \JVDKD\s! O! FJ! \OI! rKCZDOELO! PH\DVJ! O!\DCZMQDVJs!n+KQGKEDf!TggTo(!!.!NOLNJKV_]J!NOPQORDGK!O!K!XDQJLKUOC!FO\LK!XOQJ!\IjODLJBKXNOEFOELO!DCZNDVKCB\O!FO!LKQ!PJNCK!iIO!\O!VJE\LDLIOC!EIC!\M!CJGDCOELJ!nFDKQdVLDVJo(!9KNK!9K\VKQ!+KQGKED!nTggTof!K! NOPQORDGDFKFO!O!K! DELONKV_]J!\]J!J\!FJD\!XNDEVHXDJ\!ZK\DQKNO\!FO\LO!EJGJ!XKNKFDUCK! FO! KXNOEFDbKUOC(! .XNOEFOCJ\f! >D?<D@C8965! \JZNO! J! iIO! EJ\! PJNCKf!CK\f!KJ!CO\CJ!LOCXJf!KXNOEFOCJ\f!>DC>5=:8965!\JZNO!J!iIO!EJ\!PJNCJIf!O!K\\DC!\IVO\\DGKCOELOf!KJ!QJEUJ!FK!GDFK(!!'ELOEFDFK! EO\LK! VJEVOX_]Jf! K! *JNCK_]J! %EDVDKQ! K\\ICOB\O! VJCJ! IC! rO\XK_JBLOCXJ!\IZOjVLDGJs!n9DEOKIf!Tgggo!PKGJNcGOQ!^!VNDK_]J!FO!VJEFD_eO\!FO!ICK!XNcLDVK!NOPQORDGK!nFO!DELONQJVI_]Jo!O!FO!KXNJXNDK_]Jf!XOQJ!\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELOf!FJ!\OI!XJFON!FO!7D!PJNCKN!K!\D!XNMXNDJ(!!#O\LK!XON\XOVLDGKf!K!PJNCK_]J!LOEFO!K!\ON!VJE\DFONKFK!VJCJ!IC!FD\XJ\DLDGJ!FO!KVJCXKE[KCOELJ!FJ!XNMXNDJ!XNJVO\\J!FO!KILJPJNCK_]J!FJ!KXNOEFOELOf!K!XKNLDN!FO!ICK!FDKQdVLDVK<!nKo!ICK!LJCKFK!FO!VJE\VDuEVDK!FJ!XKXOQ!PJNCKLDGJ!iIO!J\!JILNJ\!O!K\!VJD\K\!ORONVOC!\JZNO!J!\D!XNMXNDJt!O!nZo!ICK!KXNJXNDK_]J!FJ!XJFON!FO!PJNCK_]J!\JZNO! \D! XNMXNDJ! O! KXQDVKFJ! K! \D! XNMXNDJf! LOEFJ! VJCJ! ZK\O! FK! \IK! KV_]J! ICK!NOLNJKV_]J!\JZNO!O\LK\!DEPQIuEVDK\!n&QdEOLf!Tgg8o(!!
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&JE\DFONKN!iIO!K!PJNCK_]J!FOGO!\ON!OELOEFDFK!VJCJ!KILJPJNCK_]J!d!FO\QJVKN!K!KV_]J!LNKE\PJNCKLDGK!FJ\!'FIVKFJNO\!XKNK!J\!/IjODLJ\BKXNOEFOELO\(!.J\!XNDCODNJ\f!VKZOBQ[O\! KVJCXKE[KNt! KJ\! \OUIEFJ\f! VJCXOLOBQ[O\! KUDN(! .! OiIK_]J! PJNCKLDGK!XK\\K! K! \ON! O\LK<! nKo! J! XKXOQ! FJ\! PJNCKFJNO\f! KLNKGd\! FO! FD\XJ\DLDGJ\! FO!KVJCXKE[KCOELJf! GD\K! VNDKN! O! PKGJNOVON! VJEFD_eO\! XKNK! KjIFKN! J! \IjODLJBKXNOEFOELO!K!CJZDQDbKN!J\!\OI\!XNMXNDJ\!NOVIN\J\f!FO!CJFJ!K!KXNJXNDKNB\O!FJ!\OI!XJFON!FO!\O! PJNCKNt!nZo!J!XKXOQ!FJ\! PJNCKEFJ\f!KLNKGd\!FO!ICK!XNcLDVK!NOPQORDGKf!GD\K! XDQJLKN! K! \IK! XNMXNDK! KV_]J! LNKE\PJNCKLDGK! nKILJLNKE\PJNCK_]Jo! n&QdEOLf!Tgg8o(!#O\LO! VJELORLJf! J! GJVKZIQcNDJ! LOEFO! K! XNDGDQOUDKN! K! QDEUIKUOC! FK\!&JCXOLuEVDK\f! OC! FOLONDCOELJ! FK! QMUDVK! FK! 0IKQDPDVK_]J(! 'EiIKELJ! iIO! O\LK! \O!VOELNKGK! PIEFKCOELKQCOELO!EK!&ONLDPDVK_]J!FO!IC!\KZONBPKbONf!KiIOQK\! LOEFOC!K!VOELNKNB\O! EK! VKXKVDFKFO! FO! FO! DEGO\LDCOELJ! \IZjOVLDGJf! K! XKNLDN! FK! KEcQD\O! O!NOPQOR]J!FK!KVLDGDFKFO!FO\OEGJQGDFK!EK\!FDElCDVK\! QKZJNKD\(!.! QMUDVK!iIKQDPDVKLDGK!NOKQ_K! J! XKXOQ! FK! LNKE\CD\\]J! FO! VJE[OVDCOELJ\! VDOELHPDVJ\! O! LdVEDVJ\f! K! QMUDVK!VJCXOLOEVDKQ!OGDFOEVDK!J!iIO\LDJEKCOELJ!iIO!VKFK!IC!PKb!\JZNO!K!\IK!ORXONDuEVDKf!\JZNO!J!\OI!\KZON!KUDN!OC!\DLIK_]J(!.!QMUDVK!FO!0IKQDPDVK_]J!OiIKVDJEKB\O!VJC!ZK\O!EK! FDKQdVLDVK! OELNO! VJE[OVDCOELJ\! 9,7.;.& KXQDVK_]Jt! K! QMUDVK! FK\! &JCXOLuEVDK\!OiIKVDJEKB\O!K!XKNLDN!FK!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\!9,7.;.!VJELORLJ\!n>OVQONif!)SSSo(!'\LKCJ\f! K\\DCf! XONKELO! K! OCONUuEVDK! FO! IC! EJGJ! CJFOQJ! FO! PJNCK_]J!VOELNKFJ! \JZNO! J! 89AD7C84D9C5' 7;XaD@C8A5! FJ! \IjODLJBKXNOEFOELO(! .! QMUDVK!ORXQDVKLDGK! LOEFO! K! FKN! QIUKN! K! ICK! QMUDVK! VJE\LNILDGD\LK! O! FDKQMUDVK(! /Of! EJ!XNDCODNJ!VK\Jf!rPJNCKNf!d!ORXQDVKN!KQUICK!VJD\K!K!KQUIdCs!nXOFKUJUD\CJo!n>OVQONif!)SSS<!2T4ot!EJ!\OUIEFJ!VK\Jf!rPJNCKNf!d!VJQJVKN!KQUIdC!OC!\DLIK_]J!FO!\O!ORXQDVKN!
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K! \D! XNMXNDJs! EICK! FDElCDVK! FO! DELONKV_]J! VJC! JILNJ\! n\MVDJBVJE\LNILDGD\CJo!n>OVQONif!)SSS<!2T8o(!!*JNCKNf! EICK! QMUDVK! FO! VJCXOLuEVDK\f! d! KjIFKN! J! \IjODLJBKXNOEFOELO! K!CJZDQDbKNB\O! XKNK! J! XNJVO\\J! KILJPJNCKLDGJ(! %\LJ! DCXQDVKf! OC! LONCJ\! XNcLDVJ\f!NOGKQJNDbKN! K! rNOQK_]J! FJ! KVJCXKE[KCOELJs! nXON\JEKQDbKFJ! JI! DEFDGDFIKQDbKFJo!VJCJ!rFD\XJ\DLDGJ!FO!PJNCK_]Js!n>O!YJIÉFOVf!Tgg)t!9KIQf!Tgg2o(!!'\LO!EJGJ!XKNKFDUCK!FO!PJNCK_]J!K\\OELK!OC!FJD\!XDQKNO\<!nKo!K!KILJPJNCK_]J!O! nZo! J! KVJCXKE[KCOELJ(! 1! XNDCODNJ! VJQJVKBEJ\! XONKELO! ICK! DEPQOR]J<! K! KV_]J!LNKE\PJNCKLDGK! FO\QJVKB\O! FJ! rXNJUNKCK! DE\LDLIVDJEKQs! n$IZOLf! TggTo! XKNK! J!r\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELOs!n$ICKbOFDONf!TggTof!iIO!\O!DE\LDLID!VJCJ!rKUOELO!FO!\D!XNMXNDJs!n&KNNd!,4&23>G!TggTot!J!\OUIEFJ!NOKZDQDLK!ICK!KELDUK!XNcLDVK!XOFKUMUDVK<!K!rPDUINK!FO!KVJCXKE[KCOELJsA2!n>O!YJIÉFOVf!Tgg)f!9KIQf!Tgg2o(!!'C! LONCJ\! FO! DCXQDVK_eO\! NOLDNKFK\! FO\LK! KZJNFKUOC! LONEcNDK! FK! PJNCK_]Jf!FO\LKVKCJ\!K\! \OUIDELO\! n.QZONJf!Tgggt!YdbDQQO! O!&JINLJD\f! Tgg8t!YJILDEOLf! )SSSt!&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSt!9DEOKIf!Tgggt!5NOCZQK~f!TggWo<!nKo!K!PJNCK_]J!FODRK!FO!\ON!VJE\DFONKFK!ICK!KV_]J!ORLONEKf!GDEFJ!FO!PJNK!JI!FO!VDCK!XKNK!ZKDRJ!nDE\LDLID_eO\o!XKNK! \O! NOVOELNKN! EJ! \IjODLJf! FO! FOELNJ! XKNK! PJNK! n\IjODLJBKVLJNot! nZo! K! PJNCK_]J!FODRK!FO!\ON!VJE\DFONKFK!ORVQI\DGKCOELO!VJCJ!OFIVK_]J!PJNCKQ!O!O\VJQKN!XKNK!\O!LJNEKN!OC!KILJPJNCK_]J!nORD\LOEVDKQf!\JVDKQ!JI!OFIVKLDGKot!nVo!K!PJNCK_]J!FODRK!FO!\ON!XONVOXVDJEKFK!VJCJ!IC!POEMCOEJ!FO!LNKE\CD\\]J!XKNK!OEPKLDbKN!J!XKXOQ!FJ\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!KVJCXKE[KCOELJ!K!XKLDN!FJ\!iIKD\!J!\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELO!\O!PJNCKt!nFo!K! PJNCK_]J!FODRK!FO!O\LKN!VJEPDEKFK!K!ICK!PK\O!n\JVDKQDbK_]J!XNDCcNDK!
                                     A2!$O!\OUIDFKf!DNOCJ\!FO\OEGJQGON!O\LO!VJEVODLJ(!!
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JI!\OVIEFcNDKo!XKNK!\O!LNKE\PJNCKN!EICK!FDElCDVK!FO!KXNOEFDbKUOC!KJ!QJEUJ!FK!GDFK!n\JVDKQDbK_]J!ORXONDOEVDKQo(!
iK\'M','?8:;>='6D'=@54F=9E=4D9C5'!.! PDUINK! FO! KVJCXKE[KCOELJ! E]J! df! XNJXNDKCOELOf! ICK! EJGDFKFO(! .QDc\f!\OUIEFJ! +I~! >O! YJIÉFOV! nTgg)of! OQKf! KJ! QJEUJ! FK! [D\LMNDKf! PJD! K\\ICDEFJ! GcNDK\!CJFKQDFKFO\<! VJCJ! rVJCXKE[ODNJs! niIO! XKNLDQ[K! J! X]JA4of! VJCJ! rFDNOVLJNs!nO\XDNDLIKQo! JIf! CKD\! NOVOELOCOELOf! VJCJ! rVJE\OQ[ODNJs! njINHFDVJof! VJCJ! rUIDKs!nOCXNO\KNDKQof! VJCJ! rPKVDQDLKFJNs! nPJNCK_]Jof! VJCJ! rLILJNs! nOFIVK_]Jof! VJCJ!rCOFDKFJNs!n\JVDKQof!OLV((!1! KVJCXKE[KCOELJf! XKNK! KQdC! FJ\! OPODLJ\! FO! CJFKf! VJE\LDLIDB\O! VJCJ! ICK!CJFKQDFKFO! XOFKUMUDVKf! VKFK! GOb! CKD\f! ILDQDbKFK! EJ\! CKD\! FDGON\J\! \OVLJNO\!XNJPD\\DJEKD\(!#J!VK\J!VJEVNOLJf!OGJVKCJ\!O\LK!PDUINK!VJCJ!K!EJGK!PONNKCOELK!VJC!iIO!LNKZKQ[KC!J\!*JNCKFJNO\!JI!J\!'FIVKFJNO\(!.QUIE\!KILJNO\!nOELNO!JILNJ\f!&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSt!*KZNOf!)SS2t!>O!YJIÉFOVf!Tgg)t!#xUNOf!)SSSt!9KIQf!Tgg2t!9DEOKIf!)SSao!VJE\DFONKC!iIO!K!FDPI\]J!FO!XNcLDVK\!FO!KVJCXKE[KCOELJ! LNKFIbOC!ICK!CIFKE_K!FO!XKNKFDUCK!FO! PJNCK_]J<!FO!IC!rXKNKFDUCK! LNKE\CD\\DGJs! nORXQDVKLDGJo! XKNK! IC! rXKNKFDUCK! FO! KILJEJCDKs!nVJE\LNILDGJ! O! FDKQdVLDVJo(! 1! VJEVODLJ! FO! KILJPJNCK_]Jf! VJCJ! GDCJ\f! LOELK!ORXNO\\KN!O\LK! LNKE\D_]J!XKNKFDUCcLDVKf! VJQJVKEFJ!J!\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELO!EJ!VONEO! FJ! KVLJ! OFIVKLDGJ(! '\LK! DFODKBV[KGO! DELNJFIbBEJ\! XONKELO! ICK! XNJPIEFK!KQLONK_]J! OC! NOQK_]J! KJ\! GcNDJ\! XKXdD\! iIO! FO\OCXOE[KC! J\! FDGON\J\! KVLJNO\!DCXQDVKFJ\(!.\\DCf!VJC!J!VJEVODLJ!FO!KILJPJNCK_]Jf!VJELNKNDKCOELO!KJ!iIO!KQUIE\!
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                                     a)! zJ\d!=JQDEK! nTggW<!ATBA4o! VJE\DFONK!iIO! \O!FOGO!OGDLKN!J! rDELONGOEVDJED\CJs!ZK\OKFJ!iION!EJ!\JVDJQJUD\CJf! iION! EJ! X\DVJQJUD\CJ(! 5KELJ! IC! VJCJ! JILNJ! LOEFOC! K! NOFIbDN! J! \IjODLJ! K! IC!FDKUEM\LDVJ!iIO!K\\OELKC!OC!FOLONCDED\CJ\!\MVDJBOVJEMCDVJ\!JI!X\DVJBDEFDGDFIKD\(!.!XOFKUJUDKBOFIVK_]J!\JVDKQ!E]J!GD\K!ICK!rDELONGOE_]Js!nGJVKZIQcNDJ!XNMXNDJ!FJ\!\OVLJNO\!CdFDVJf!LONKXuILDVJf!CDQDLKN! JI! KFCDED\LNKLDGJof!CK\!ICK!KV_]J! LNKE\PJNCKFJNK!FK\! NOKQDFKFO\! DEFDGDFIKD\! O! \JVDKD\f! K!XKNLDN!FK\!XJLOEVDKQDFKFO\!OFIVKLDGK\!FK!VIQLINK(!
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iIO! \KDZK! KGKQDKN! K! \IK! XNMXNDK! XNKRD\t! LNKLKB\O! FO! VJE\LNIDN! IC! OFIVKFJN! \JVDKQ!iIO!\OjK!VKXKb!FO!\JE[KN!O!FO!FO\OE[KN!J!\OI!XNMXNDJ!PILINJ!XNJPD\\DJEKQs(!.! PJNCK_]J! nDEDVDKQo! FJ\! '/! GD\K! ICK! PJNCK_]J! COLJFJQMUDVK! O! ICK!rKILJKXNOEFDbKUOC! XONCKEOELOs! n1NLO! O! =KNV[f! Tgg4o(! '\LKCJ\f! FO\LO! CJFJf!XONKELO! K! EOVO\\DFKFO! FO! XK\\KN! FO! IC! CJFOQJ! FO! PJNCK_]J! VOELNKFJ! EK!rDE\LNI_]Js!XKNK!IC!CJFOQJ!FO!PJNCK_]J!VOELNKFJ!EK!rKILJEJCDKs!n.QZONJf!Tgggo(!!9JN!VJE\OUIDELOf!VJCJ!EJ\!NOPONO!;DJQOLK!#váOb!nTggT<!2aof!rK!PJNCK_]J!DEDVDKQ!E]J! FOGO! JNDOELKNB\O! XKNK! K! =F>D968G=:D4' 65' 5?U@85! nKXQDVK_]J! FO! \JQI_eO\!VJE[OVDFK\!K!XNJZQOCK\!VJE[OVDFJ\of!CK\!XKNK!K!KiID\D_]J!O!I\J!FO! PONNKCOELK\!nLOMNDVK\! O! COLJFJQMUDVK\o! iIO! XJ\\DZDQDLOC! K! FOPDED_]J! O! K! KZJNFKUOC! FO!XNJZQOCK\!nGOQ[J\!JI!DEdFDLJ\o!iIO!VJELNDZIKC!VJC!KQUJ!FO!EJGJ(!&KFK!O\LIFKELOf!CK\! LKCZdC! VKFK! XNJPD\\DJEKQf! LOC! \OCXNO! FDKELO! FO! \D! J! FO\KPDJ! FO! KFOiIKN! J!\KZON!KFiIDNDFJ!^\!\DLIK_eO\!VJEVNOLK\!O!XKNLDVIQKNO\!VJC!iIO!\O!FOXKNKs(!!1!GONFKFODNJ!FO\KPDJ!FJ!XKXOQ!FK!PJNCK_]J!FJ\!PILINJ\!JI!KVLIKD\!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/!NO\DFO!EO\LK!VKXKVDFKFO!XKNK!DCXJNLKN!O!CJZDQDbKN!J\!7=XD>D7'@597C8C;U657!FO! GcNDK\! cNOK\! FD\VDXQDEKNO\! nCIQLDBNOPONOEVDKQDFKFOof! KjI\LKEFJBJ\! O!NOVJELORLIKQDbKEFJBJ\! ^\! \DLIK_eO\! \DEUIQKNO\! K! XKNLDN! FJ\! iIKD\! J!'/! DELONKUO(! m!EO\LK! FDKQdVLDVK! iIO! \O! jJUK! OELNO! r\KZONO\! VJE\LDLIHFJ\s! O! r\KZONO\! FO! KV_]Js!nYKNZDONf! )SS8o! iIO! J\! PILINJ\! XNJPD\\DJEKD\! FO! '/! PKZNDVKC! K! \IK!XNJPD\\DJEKQDFKFO(! '\LK! FDKQdVLDVK! df! XKNK! &QdEOL! nTgg8of! J! O\XK_J! KILJPJNCKLDGJ!XNDGDQOUDKFJf!ICK!GOb!iIO!d!EO\LK!NOQK_]J!iIO!\O!O\LKZOQOVO!OELNO!K!XO\\JK!nEK!\IK!UQJZKQDFKFO! ORD\LOEVDKQo! O! K\! \DLIK_eO\! FO! GDFK! n\DEUIQKNDFKFOo! iIO! \O!JXONKVDJEKQDbK!K!rLNKE\PJNCK_]J!FK!ORXONDuEVDKs(!!
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.XNOEFON!JI!PJNCKNB\O!d!rLNKE\PJNCKN!K!\IK!XON\XOVLDGKs!n=ObDNJ}f!)SS)o!OC!NOQK_]J!^!\IK!GDFK!XO\\JKQf!\JVDKQ!JI!XNJPD\\DJEKQ(!m!IC!rLNKZKQ[J!\JZNO!\D!XNMXNDJsf!DCXQDVKEFJ!IC! DEGO\LDCOELJ! \IZjOVLDGJ! O! K! KXNJXNDK_]J!FJ!XJFON!FO! VKFK!IC!\O!PJNCKN! VJC! ZK\O! EK! \IK! ZDJUNKPDKf! EK! \IK! ORXONDuEVDK! O! EJ! \OI! XNJjOVLJ! FO! GDFK!n&QdEOLf! Tgg8t! &KNNdf! TggTo(! *JNCKNB\O! df! FO\LO!CJFJf! KILJPJNCKNB\O! K! XKNLDN! FO!IC!CJGDCOELJ!LONEcNDJ<!r[OLONJsf!rOVJs!O!rKILJs!n9DEOKIf!Tgggo(!.! PJNCK_]J! nDEDVDKQo! FJ\! '/! VJE\LDLIDB\O! K! XKNLDN! FO! FDPONOELO\! PJELO\! FO!PJNCK_]Jf!VJCZDEKFK\!COFDKELO!ICK!KQLONElEVDKf!XJN!VKFK!\IjODLJBKXNOEFOELO<!nKo!ICK! FDCOE\]J! FDFcVLDVKf! nZo! ICK! FDCOE\]J! ORXONDOEVDKQ! O! nVo! ICK! FDCOE\]J!ORD\LOEVDKQ!n&QdEOLf!Tgg8o(!!.!FDCOE\]J!FDFcVLDVK!NOXJNLKB\O!^!KQLONElEVDK!OELNO!K!PJNCK_]J!PJNCKQ!nO\VJQKNf!DE\LDLIVDJEKQo! O! K! PJNCK_]J! ORXONDOEVDKQ! n\JVDKQf! OVJQMUDVKot! K! FDCOE\]J!ORXONDOEVDKQ! NOCOLO! XKNK! K! KQLONElEVDK! OELNO! K! \JVDKQDbK_]J! ORXONDOEVDKQ! nVIQLINK!XNJPD\\DJEKQo!O!K!PJNCKQDbK_]J!ORXONDOEVDKQ!nLOJNDbK_]Jot!K!FDCOE\]J!ORD\LOEVDKQ!iIO!\O! jJUK!EK!KQLONElEVDK!OELNO!K! PJNCK_]J!PJNCKQf!ORXONDOEVDKQ!O!ORD\LOEVDKQ!n&QdEOLf!Tgg8o(!!.! *JNCK_]J! %EDVDKQ! FOGOf! \OUIEFJ! 9DEOKI! nTgggo! XNJCJGON! ICK! CKLNDb! FO!KQLONElEVDK\!XJ\\HGOD\!iIO!\]J!JNUKEDbKFK\!O!UONDFK\f!FO!PJNCK!XO\\JKQf!OELNO!FJD\!LOCXJ\!nPJNCKQ!O!ORXONDOEVDKQo!O!LNu\!CJGDCOELJ\!nXON\JEKQDbK_]Jf!\JVDKQDbK_]J!O!OVJQJUDbK_]Jo(!!*JNCKNB\Of! EO\LO! \OELDFJf! d! UONDN! ICK!CIQLDXQDVDFKFO! FO! NOUD\LJ\! nORD\LOEVDKQf!\JVDKQ! O! XNJPD\\DJEKQo! O! VJCZDEKN! nEICK! FDElCDVK! KILJPJNCK_]J! XONCKEOELOo!GcNDK\! KQLONElEVDK\! OELNO! O\XK_J\f! LOCXJ\! O! FD\XJ\DLDGJ\! n&QdEOLf! Tgg8f! 9DEOKIf!Tgggo(!.!PJNCK_]J!LOEFO!K!DCXQDVKN!ICK!KVLDGDFKFO!VJCXQORK!nO!KLd!VJELNKFDLMNDKo!
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iIO!\O!FOVQDEK!FO!PJNCK!XO\\JKQ!nKNLDVIQKEFJ!K!FDCOE\]J!FDFcVLDVKf!ORXONDOEVDKQ!O!ORD\LOEVDKQof! EICK! r\DEVNJEDbK_]J! FO! GcNDK\! LOCXJNKQDFKFO\! PJNCKLDGK\s! nNOUD\LJ!FDINEJ! O! NOUD\LJ! EJVLINEJo! O! EICK! VJCZDEK_]J! OELNO! FDGON\K\! KQLONElEVDK\!nXON\JEKQDbK_]Jf!\JVDKQDbK_]J!O!OVJQJUDbK_]Jo!n9DEOKIf!Tgggo(!!'\LK!VJEVOX_]Jf!LKCZdC!XKNLDQ[KFK!XJN!+K\XKN!O!&KNNd!n)SSSof!NOVOELNK!J!KVLJ!OFIVKLDGJ!JI! PJNCKLDGJ! OC! LJNEJ!FJ!XNMXNDJ! \IjODLJBKXNOEFOELOt! d! OQO! iIO! KUO! O!NOLNJKUO! nXDQJLKo! \JZNO! J\! \OI\! XNMXNDJ\! XNJVO\\J\! FO! PJNCK_]J! nKILJPJNCK_]Jof!VKZOEFJ! ^\! O\VJQK\! FO! PJNCK_]J! JI! DE\LDLID_eO\! K! CD\\]J! FO! J! rKVJCXKE[KNs!n+K\XKN!O!&KNNdf!)SSSo(!.! PJNCK_]J! df! XJN! VJE\OUIDELOf! IC!O\XK_J!FO!CJZDQDbK_]J!FO!$D\XJ\DLDGJ\! FO!.VJCXKE[KCOELJ!FO!9NJVO\\J\!FO!.ILJPJNCK_]Jf!XDQJLKFJ\!XOQJ!XNMXNDJ!\IjODLJBKXNOEFOELO(!!!.!PJNCK_]J!FJ\!'/f!XKNK!1NLO!O!=KNV[!nTgg4o!df!VKFK!GOb!CKD\f!OELOEFDFK!VJCJ!IC! O\XK_J! FO! rKILJBKXNOEFDbKUOCs! KLNKGd\! FK! rCJZDQDbK_]J! FO! PONNKCOELK\!COLJFJQMUDVK\s!XKNK!KXNOEFON!K!KXNOEFONf!EICK!FDElCDVK!FO!PJNCK_]J!KJ!QJEUJ!FK!GDFK!n1NLO!O!=KNV[f!Tgg4o(!!.! *JNCK_]J! %EDVDKQ! FO! '/f! E]J! \OEFJ! IC!CJCOELJ! FO! KXNOEFDbKUOC! FO! IC!JPHVDJ! n#váObf! TggTof! VJE\LDLIDB\O! VJCJ! IC! CJCOELJ! FO! KXNOEFDbKUOC! FO!XNJFI_]J!FO!PONNKCOELK\!VJEVOXLIKD\!O!COLJFJQMUDVK\!n1NLO!O!=KNV[f!Tgg4of!XKNKf!XJ\LONDJNCOELOf! VKFK! IC! VJE\LNIDN! K! \IK! XNJPD\\DJEKQDFKFO! EK! XNMXNDK! FDElCDVK!FK\!\DLIK_eO\!QKZJNKD\(!!#O\LO!VJELORLJf!J!XKXOQ!FK!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!VJE\LDLIDf!KXOEK\f!ICK!XNDCODNK! OLKXK! EJ! iIKFNJ! FO! ICK! QJEUK! LNKjOVLMNDK! XNJPD\\DJEKQ! n/cObf! Tgg4o(! .!
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XNJPD\\]J!FO!'/!KXNOEFOB\O!OC!VJELKVLJ!FDNOVLJ!VJC!K\!NOKQDFKFO\!\JVDJOFIVKLDGK\f!NOiIONOEFJ!rICK!\JVDKQDbK_]J!XNJPD\\DJEKQ!VJE\LKELOs!n/cObf!Tgg4<!)g2o(!.! DFOELDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! FJ\! '/! DE\VNOGOB\Of! FO\LO! CJFJf! EICK! KV_]J!DELOUNKFK!O!UQJZKQ!iIO!VKFK!PILINJ!JI!KVLIKQ!XNJPD\\DJEKQ!XDQJLK!EJ!VJELORLJ!FK!\IK!XNMXNDK!KVLDGDFKFO!n&KNDFOf!TggWo(!.\\DCf!K!VJE\LNI_]J!FK! DFOELDFKFO!XNJPD\\DJEKQ!OiIKVDJEKB\O!EICK!FDElCDVK!FO!KXNOEFDbKUOC!KJ!QJEUJ!FK!GDFKf!\OEFJ!K!PJNCK_]J!DEDVDKQ! VJE\DFONKFK! ICK! XNDCODNK! OLKXK! JEFO! J! PILINJ! XNJPD\\DJEKQ! FO! '/! DEGO\LO!\IZjOVLDGKCOELO!EJ!\OI!XNJVO\\J!FO!KILJPJNCK_]Jf!D\LJ!df!EK!\IK!VKXKVDLK_]J!XKNK!KXNOEFON! K! KILJPJNCKNB\Of! K! XKNLDN! FK!CJZDQDbK_]J! FO! GcNDJ\! NOVIN\J\<! nKo! K! \IK!rZDJUNKPDKs! n>O\JINFf! Tgg8ot! nZo! K! \IK! rORXONDuEVDKs! n&QdEOLf! Tgg8ot! nVo! K! \IK!rKVLDGDFKFOs!n$OZJEf!Tgg8o(!!.!ZDJUNKPDK!FJ!\IjODLJBKXNOEFOELO!LJNEKB\Of!EO\LO!CJFOQJ!FO!PJNCK_]Jf!IC!FJ\!XNDEVDXKD\! NOVIN\J\! PJNCKLDGJ\(! 'ELNO! JILNK\! NKbeO\f! FOGDFJ! KJ! PKVLJ! FO! K!VJCXOLuEVDK!FJ\!'/!O\LKN! K\\JVDKFKf! OC!XKNLOf! ^\! \IK\!FD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\!JI!^!\IK!XON\JEKQDFKFOaT(!9KNK!KQdC!FK!FDCOE\]J!FDFcVLDVK!nJI!LdVEDVJBXOFKUMUDVKof!J\!'/!CJZDQDbKCf!\JZNOLIFJf!NOVIN\J\!K\\JVDKFJ\!^!\IK!FDCOE\]J!ORD\LOEVDKQ!O!XO\\JKQf!^! \IK! ZDJUNKPDKf! ^! \IK! \JVDKQDbK_]J! nJILNJ\! NOPONOCB\O! ^! iIKQDFKFO! CJNKQo(! %\LJ!CO\CJ! d! NOPONDFJ! XJN! GcNDJ\! KVLJNO\! iIO! LuC! NOPQOVLDFJ! \JZNO! K! PJNCK_]J! FJ\!5NKZKQ[KFJNO\!/JVDKD\!n.ILx\f!)SSSt!$IZOLf!TggTt!%JE!O!-KGJEf!Tgg4t!#xUNOf!)SSSf!OELNO! JILNJ\of! \KQDOELKEFJ! K! rVJCXOLuEVDK! NOQKVDJEKQ! O! dLDVKs! VJCJ! \OEFJ! K!VJCXOLuEVDK! iIO! VKNKVLONDbK! K! O\XOVDPDVDFKFO! FK! KVLDGDFKFO! FO\LO\! XNJPD\\DJEKD\(!
                                     aT! 9IDU! -JGDNK! nTggg<! )a2o! PKQK!CO\CJ! FO! XON\JEKQDFKFO!CJNKQf! iIONOEFJ! VJC! D\LJ! LNKFIbDN! IC!VJEjIELJ! FO! NOVIN\J\!CJZDQDbKFJ\! EJ! XNJVO\\J! FO! VJE\LNI_]J! FK! XON\JEKQDFKFO!CJNKQ! FJ! \IjODLJ<!r.J! PKQKN! FO! NOVIN\J\! NOPONDCJBEJ\! LKELJ! ^\! VKXKVDFKFO\! JI! XNJVOFDCOELJ\! FK! VJE\VDuEVDK!CJNKQ!njIHbJf!VJCXNOOE\]J!O!KILJNNOUIQK_]Jof!VJCJ!KJ\!UIDK\!VIQLINKD\!FO!GKQJN!nEJNCK\f!GKQJNO\f!O!DFODK\!CJNKD\f!CJFOQJ\!XO\\JKD\f!KVJNFJ\!O!QOD\f!DE\LDLID_eO\!\JVDKD\o!iIO!PJNCKC!O!JNDOELKC!J\!DEFDGHFIJ\!EK!\IK!LNKjOVLMNDK!ZDJUNcPDVK!DE\VNDLK!EK\!VJQOVLDGDFKFO\!\MVDJB[D\LMNDVK\s(!
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.\\DCf! LON!OC!VJELK!K!FDCOE\]J!ZDJUNcPDVK! nORD\LOEVDKQo!EJ!VJELORLJ!FK! PJNCK_]J!DEDVDKQf!d!OEVKNKN!J!\IjODLJBKXNOEFOELO!EK!\IK!UQJZKQDFKFO!ORD\LOEVDKQ(!%\LJ!DCXQDVKf!OELNO!JILNJ\!K\XOVLJ\f!KXJ\LKN!EK!OCONUuEVDK!FO!ICK!rVIQLINK!FJ!\IjODLJ!XO\\JKQs!n5JINKDEOf!Tgg4o(!0IKELJ!KJ!XKXOQ!FK!ORXONDuEVDKf! VJCJ!LOCJ\!GDEFJ!K!NOPONDNf!O\LK!VJE\LDLIDB\O!VJCJ! ICK! VJEFD_]J! O\\OEVDKQ! EJ! XNJVO\\J! FO! KILJPJNCK_]J! nYdbDQQO! O! &JINLJD\f!Tgg8t! +K\XKN! O! &KNNdf! )SSSt! 9DEOKIf! )SSSo(! .XNOEFOCJ\f! \JZNOLIFJf! K! XKNLDN! FK!EJ\\K! ORXONDuEVDK! \DEUIQKNf! NOVJNNOEFJ! K! ICK! XJ\LINK! NOPQORDGK! O! VNHLDVK! n/cObf!TggWo(! .! ORXONDuEVDK! XONCDLOBEJ\! OQKZJNKN! J! \OELDFJ! FK! EJ\\K! KV_]Jf! FK! EJ\\K!KVLDGDFKFO(!&JC!OPODLJf!J!\DUEDPDVKFJ!iIO!KLNDZIHCJ\!K!O\LK!vQLDCK!GKD!FOXOEFON!FK!NOQK_]J! \DEUIQKN! iIO! O\LKZOQOVOCJ\! VJC! VKFK! \DLIK_]J! FO! GDFK! OC! XKNLDVIQKN!n&QdEOLf! Tgg8o(! .\\DCf! K! OPDVcVDK! FK! CJZDQDbK_]J! FO! FOLONCDEKFK\! LdVEDVK\! JI!COLJFJQJUDK\! FOXOEFO! CIDLJ! CKD\! FK! PJNCK! XO\\JKQ! VJC! iIO! VKFK! \IjODLJBKXNOEFOELO!DEGO\LO!EJ!XNMXNDJ!KVLJ!FO!\O!PJNCKNf!FJ!iIO!FK!6,7807+2-1,!FKiIOQK\(!*KQKN!FO! ORXONDuEVDKf! EJ\!XNJVO\\J\!FO! PJNCK_]Jf! d! NOPONDNB\O! KJ!W;D4! FK! KV_]Jf!CKD\!FJ!iIO!KJ!W;f!JI!KJ!@545(!'\LKCJ\!\OCXNO!XONKELO!IC!7;aD8C5'FD775=<!iIO!KXNOEFO!FO!ICK!PJNCK!\DEUIQKNf!iIO!\O!DCXQDVK!\IZjOVLDGKCOELO!O!iIO!d!V[KCKFJ!K!DEGO\LDN! EK! \IK! VKXKVDFKFO! FO! CJZDQDbKN! rJ\! \OI\! XNMXNDJ\! NOVIN\J\! FO! KV_]Js!n&QdEOLf!Tgg8o(!'C!NOQK_]J!^!KV_]J!JI!KVLDGDFKFOf!OEiIKELJ!O\LNKLdUDK!PJNCKLDGKf!O\LK!FDCOE\]J!DELNJFIbBEJ\! EICK! QMUDVK! FDPONOELO! EK! CKEODNK! FO! OELOEFON! K! DFOELDFKFO!XNJPD\\DJEKQ! nJI! XO\\JKQ! O! \JVDKQo(! %FOELDFKFOf! EO\LO! \OELDFJf! df!CKD\! FJ! iIO! ICK!r[ONKE_K! iIO! \O! LNKE\CDLOsf! ICK! rKV_]J! iIO! \O! CJZDQDbKs! n$dZJEf! Tgg8o(!%FOELDFKFO! LOEFOf!FO\LK! PJNCKf! K! \ON!XONVOXVDJEKFK!K!XKNLDN!FK!KVLDGDFKFO!iIO! \O!
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jJUK!EJ!\ODJ!FO!ICK!FDGON\DFKFO!FO!rLNKE\KV_eO\!\DCZMQDVK\s!n.ILx\f!)SSSo(!*KQKN!FO! DFOELDFKFOf!EJ!VJELORLJ!FK! PJNCK_]J! DEDVDKQf!d! \DEMEDCJ!FO!CJZDQDbKN!NOVIN\J\!FO! KV_]Jf! CKD\! FJ! iIO! LNKE\CDLDN! \KZONO\f! VJCXOLuEVDK\! JI! ORXONDuEVDK\!XNJPD\\DJEKD\(!'\LK!KVLDGDFKFO!iIO!VKFK!\IjODLJBKXNOEFOELO!XDQJLK!VJE\LDLID!J!<;:=>!XNDGDQOUDKFJ!JEFO!VKFK!IC!XJFO!VJE\LNIDN!K!\IK!rDFOELDFKFO!XNJPD\\DJEKQs!n$dZJEf!Tgg8o(!.\\DCf!J!XKXOQ!FK!PJNCK_]J!DEDVDKQf!EJ!lCZDLJ!FK!'/f!CKD\!FJ!iIO!K!XNOXKNK_]J!FO! O\XOVDKQD\LK\f! GD\K! K! CJZDQDbK_]J! FO! NOVIN\J\! FO! KV_]J! XDQJLKFJ\! XJN! VKFK!\IjODLJBKXNOEFOELOf!iIOf!PKVO!KJ\!CO\CJ\f!Q[O!Fc!IC!\OELDFJ!\DEUIQKN!EJ!iIKFNJ!FK!\IK!UQJZKQDFKFO!ORD\LOEVDKQ(!.V_]Jf!ORXONDuEVDK!O!ZDJUNKPDK!\]J!LNu\!FDCOE\eO\!iIO!DELOUNKC! EJ\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf! EJ! VJELORLJ! FK! PJNCK_]J! DEDVDKQ(!.XNJXNDKNB\O!FJ!XJFON!FK!\IK!PJNCK_]J!nKILJPJNCK_]Jo!O!FJLcBQK!FO!\OELDFJ!^!QIb!FK! \IK! ORXONDuEVDK! n\DEUIQKNDFKFOo! O! FK! \IK! ZDJUNKPDK! nORD\LOEVDKQDFKFOof! LKQ! df!\OUIEFJ!=KNDOB&[ND\LDEO!zJ\\J!nTggTof!J!FO\KPDJ!FK!*JNCK_]J!%EDVDKQf!iIOf!EJ!VK\J!VJEVNOLJf!\O!NOXJNLK!^!PJNCK_]J!DEDVDKQ!FO!'/(!&[OUKFJ\! K! O\LO! XJELJ! O! LOEFJ! XNO\OELO! J\! GcNDJ\! OQOCOELJ\! NOPQORDGJ\!VJE\LNIHFJ\!KJ!QJEUJ!FO\LO\!VDEVJ!VKXHLIQJ\f!XNJVINKNOCJ\f!EJ!VKXHLIQJ!Af!VJEGJVKN!KQUIE\!OQOCOELJ\!VJEPDUINKFJNO\!FO!ICK!XJ\\HGOQ!LOJNDK!FK!KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQf!EJ!VKCXJ!FK!DELONGOE_]J!\JVDJOFIVKLDGK(!!!!
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                                     a4!9KNOVO!VKFK!GOb!CKD\!OGDFOELO!iIO!E]J!O\LKCJ\!XONKELO!ICK!VND\O!FO!GKQJNO\!JI!FO!NOPONuEVDK\f!OELOEFDFJ! O\LK! VJCJ! PKQLK! FOf! CK\f! XOQJ! VJELNcNDJf! FJ! iIO! \O! LNKLK! d! FJ! FOVQHEDJ! FO! ICK! A87B5'
E545:`9D='D';98CZ>8=!FK!NOKQDFKFO!\JVDKQ(!.!ONJ\]J!FJ!D68?U@85'784XV<8@5'@5<D@C8A5'LNKFIb!CIDLJ!CKD\!ICK!PNKUCOELK_]J!JI!ICK!QDiIDFOb!nYKICKEf!TggWo!iIO!ICK!KI\uEVDK!JI!FO\KXKNOVDCOELJ!FO!GKQJNO\! JI! FO! IC! iIKFNJ! \DCZMQDVJ! FO! NOPONuEVDK(! '\LK! DELONXNOLK_]J! d! XKNLDQ[KFK! XJN! KQUIE\!KILJNO\!nOELNO!JILNJ\f!YKICKEf!TggWt!$IZOLf!TggTt!|KIPCKEEf!Tgg2f!=KNLIVVOQQDf!Tgg4o(!
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'\LK\! iIO\LeO\! VJQJVKCBEJ\! XONKELO! K! EOVO\\DFKFO! FO! VQKNDPDVKN! J! XKXOQ! FK!'FIVK_]J(!.\\DCf!\O!OFIVKN!LOEFO!K!FODRKN!FO!\ON!ICK!KV_]J!r\JZNO!J!JILNJs!VJC!J!XNJXM\DLJ! FO! J! LNKE\PJNCKN! JI! FO! J! VJEGONLON! n$IN{[ODCf! VDL(! OC! $IZOLf! TggTof!OEL]J!OC!iIO!VJE\D\LO!O\\O!XKXOQw!0IO!LDXJ!FO!PIE_]J!XJFO!ORONVONf!KVLIKQCOELOf!IC!'FIVKFJN!n\JVDKQow!!&JCJ! d! MZGDJf! O\LO! LDXJ! FO! DELONNJUK_eO\! K\\ICOB\Of! VKFK! GOb! CKD\f! VJCJ!KXNJRDCK_eO\!VJEVOXLIKD\!FO!ICK!NOKQDFKFO!VJE\LNIHFK!XOQJ\!KVLJNO\f!EICK!QMUDVK!ORXONDOEVDKQ!JIf!XJN!JILNK\!XKQKGNK\f!K!XKNLDN!FK! DELONXNOLK_]J!\IZjOVLDGK!FO!VKFK!KVLJN!\JVDKQ!n$IZOLf!)SS2o(!1!LNKZKQ[J!K!XNJFIbDN!EO\LO!FJCHEDJ!df!CKD\!FJ!iIO!rFKN!NO\XJ\LK\!FOPDEDLDGK\sf!ORXQDVDLKN!O!VJEPNJELKN!K\!GcNDK\!XON\XOVLDGK\!iIO!O\L]J!OC!jJUJ!EICK!FOLONCDEKFK!\DLIK_]J!OC!KEcQD\O(!!9JN!VJE\OUIDELOf!IC!FJ\!OQOCOELJ\!OXD\LOCJQMUDVJ\!iIO!XJFO!O\LKN!EK!ZK\O!FO!ICK! XJ\\HGOQ! LOJNDK! FK! KVLDGDFKFOf! NOQKVDJEKFK! VJC! J! ORONVHVDJ! FK! XNJPD\\]J! EJ!VJELORLJ! FK! '/f! XKNOVO! \ON! K! PKQuEVDK! FO! ICK! VONLK! VJEVOX_]J! FK! OFIVK_]J!OELOEFDFKf!ORVQI\DGKCOELOf!EK!\IK!rPJNCK!O\VJQKNDbKFKs!n&KEcNDJf!)SSSo(!!.!'FIVK_]J!LOEFO!EO\LK!KEcQD\O!K!XK\\KN!FO!ICK!QMUDVK!DE\LDLIVDJEKQ!XKNK!ICK!QMUDVK! ORXONDOEVDKQ! n$IZOLf! )SS2f! TggTo(! .\\DCf! OXD\LOCJQJUDVKCOELOf! J! iIO! O\Lc!OC!VKI\K!d!K!6D7<5@=IB5!FJ!XJFON!iIO!VKFK!IC!FD\XeO!XKNK!\O!PJNCKN!n&KNNdf!,4&
23(f!TggTo(!1!=:D9CD'6D'D6;@=IB5!FODRK!FO!\ON!J!KVLJN!DE\LDLIVDJEKQ!XKNK!XK\\KN!K!\ON! J! KVLJN! \JVDKQ(! 'ELNO! JILNK\! DCXQDVK_eO\f! D\\J! \DUEDPDVK! iIO! J! rKUOELO! FO!OFIVK_]Js!d!J!XNMXNDJ!DEFDGHFIJ!JI!\IjODLJBI\IcNDJ!n&KNNdf!)SSSo(!!'\LK! FO\QJVK_]J! FJ! LNKZKQ[J! \JZNO! J! JILNJ! XKNK! J! LNKZKQ[J! \JZNO! \D! XNMXNDJ!n$IZOLf! TggTof! VJQJVK! J\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! PJNCK_]J! PKVO! K! IC! EJGJ! FO\KPDJ<! J! FO!
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XK\\KNOC! FO! ICK! rQMUDVK! DE\LNILDGKs! nJI! LNKE\CD\\DGKo! XKNK! ICK! rQMUDVK! FO!KILJEJCDKs!nJI!VJE\LNILDGD\LK!O!FDKQMUDVKo!n.QZdNJf!Tgggt!>OVQONif!)SSSo(!!.\\DCf! IC! FJ\! OQOCOELJ\! OXD\LOCJQMUDVJ\f! iIO! XKNOVO! O\LKN! EK! ZK\O! FO! ICK!EJGK! LOJNDK! FK! KVLDGDFKFO! \JVDJOFIVKLDGKf! O\Lc! NOQKVDJEKFJ! VJC! K! CIFKE_K! FO!XKNKFDUCK!FK!XNMXNDK!OFIVK_]J<!K!XK\\KUOC!FO!ICK!LOJNDK!FK!PJNCK_]J!ORXQDVKLDGK!XKNK! ICK! LOJNDK! FK! PJNCK_]J! VJE\LNILDGD\LK! JI! FDKQMUDVK! n>OVQONif! )SSSo(! .!OFIVK_]Jf!EO\LK!QODLINKf!d!OELOEFDFK!VJCJ!ICK!KVLDGDFKFO!iIO!VKFK!\IjODLJ!VJE\LNMD!EICK!NOQK_]J!FDKQMUDVK<!OELNO!\D!XNMXNDJf!J\!JILNJ\!O!K\!VJD\K\!n9DEOKIf!Tgggo(!!.! 'FIVK_]J! d! ICK! KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQ! iIO! \O! \DLIK! OELNO! J\! XNJVO\\J\! FO!\IZjOVLDGDFKFO! O! K\! \IK\! PJNCK\! FO! \DCZJQDbK_]J! n\JVDKQf! VIQLINKQf! QDEUIH\LDVKf![D\LMNDVKqo!n=JQDEKf!TggWo(!'\LO!D9C>D!LNKFIb!O!ORXNO\\K!IC!rXNDEVHXDJ!NOQKVDJEKQs!n1NLDbB1\d\f!Tgggo!iIO!\O!jJUK!EICK!FDKQdVLDVKf!XONCKEOELOf!OELNO!ICK!ORD\LuEVDK!\DEUIQKN! O! ICK! \JVDKQDFKFO! \DCZMQDVK(! 5JNEKNB\O! XO\\JK! df! \OUIEFJ! 1NLDbB1\d\!nTgggof! DCXQDVKNB\O! EO\LK! ORXNO\\]J! \DCZMQDVK! VJCJ! K! PJNCK! iIO! EJ\! VJE\LDLID!VJCJ!XO\\JK\!\DEUIQKNO\(!%\LJ!\DUEDPDVK!iIO!J!DEFDGHFIJ!\O!LJNEK!\IjODLJ!nXO\\JKo!EJ!KVLJ!FO!\O!>D<=@859=>'@54!nVJE\DUJf!VJC!J\!JILNJ\!O!VJC!J!CIEFJo(!'QO!E]J!ORD\LO!\OE]J! EO\LK! NOQK_]J(! 9JN! D\\Jf! PKQKN! FO! DEFDGDFIKQDFKFO! 9,7.;.! \JVDKQDFKFOf! VJCJ!FIK\!OELDFKFO\!\OXKNKFK\!iIO!FOGOC![KNCJEDbKNB\O!d!KQUJ!iIO!E]J!VJNNO\XJEFO!KJ!\OELDFJ!KELNJXJQMUDVJ!KLNDZIHFJ!KJ!\ON![ICKEJ(!!.!XO\\JK!\M!d!XO\\JK!XJNiIO!\O!NOQKVDJEK!EICK!DCZNDVK_]J!XONCKEOELO!OELNO!J!KVLJ!FO!ORD\LDN!O!K!VJE\VDuEVDK!FO\\O!KVLJ(!&JCJ!EJ!FDb!9KIQ!-DVJOIN!n)SSgo<!\ON!r\D!XNMXNDJ!K!XKNLDN!FJ!JILNJsf!D\LJ!df!J!DEFDGHFIJ!LJNEKB\O!XO\\JK!iIKEFJ!\O!KXNJXNDK!FK! \IK! ORD\LOEVDKQDFKFO! KLNKGd\! FK! DELONXNOLK_]J! iIO! PKb! FK! CO\CK! COFDKELO! J!NOVIN\J!K!ICK!QDEUIKUOC!n\JVDKQf!VIQLINKQf![D\LMNDVKqo(!!
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1!\OELDFJ!iIO!XNJFIbDCJ\f!OEiIKELJ!XO\\JK\f! DE\VNOGOB\O!EO\LK! NOQK_]J!OELNO!ICK!ORD\LOEVDKQDFKFO!\DEUIQKN!O!K!\IK!VJEPDUINK_]J!\DCZMQDVJBVIQLINKQ!n1NLDbB1\d\f!Tgggo(!/ON!XO\\JK!d!\ONBOCBNOQK_]J(!1!iIO!EJ\!VJE\LDLID!VJCJ!\ON![ICKEJ\f!XKNK!KQdC! FK! NKVDJEKQDFKFOf! d! K! rNOQKVDJEKQDFKFOs! n1NLDbB1\d\f! Tgggo(! 5JNEKCJBEJ\!XO\\JK\! EICK! FDKQdVLDVK! XONCKEOELO! OELNO! rDELONDJNDbK_]J! nDCXNO\\]Jf!DELNJ\XOV_]Jo!O!ORLONDJNDFKFO!nORXNO\\]Jf!XNJjOV_]Jos!n1NLDbB1\d\f!Tggg<!)8go(!!!.! PKQuEVDK! FO! ICK! VONLK! VJEVOX_]J! FK! KVLDGDFKFO! OFIVKLDGK! ZK\OKFK! EK!rDE\LNI_]Js!JI!rO\VJQKNDbK_]Js!n$IN{[ODCf!VDL(!OC!-KGJEf!Tgg4of!VJQJVKBEJ\!XONKELO!ICK!JILNK!MXLDVK!FJ!iIO!FOGO!\ON!J!\OELDFJ!FO\LK!KVLDGDFKFO!OFIVKLDGK(!.!'FIVK_]J!df! KVDCK! FO! LIFJf! ICK! =@C8A86=6D' >D<=@859=<! iIO! \O! jJUK! OELNO! ICK!DEFDGDFIKQDFKFO! \IZjOVLDGK! O! ICK! \JVDKQDFKFO! DE\VNDLK! EICK! FOLONCDEKFK!VJEPDUINK_]J! \DCZMQDVJBVIQLINKQ(! -OVJE[OVOCB\Of! FO\LO! CJFJf! VJCJ! XNDEVHXDJ\!JNUKEDbKFJNO\! FO\LK! NOQK_]Jf! K! \DEUIQKNDFKFOf! K! FDGON\DFKFO! O! K! XQINKQDFKFO! iIO!K\\ICO!O\LK!KVLDGDFKFO!\DCZMQDVK(!!#O\LO!\OELDFJf!OFIVKN!d!KXNOEFON!K!NOQKVDJEKNB\O!VJC!J!\DCZMQDVJ!iIO!\O!jJUK!EICK! QMUDVK! XQINKQ! Of! VKFK! GOb!CKD\f!CIQLDVIQLINKQ! nDELONVIQLINKQoa8(! 5JFKGDKf! D\LJ!VJQJVKBEJ\! XONKELO! KQUICK\! DELONNJUK_eO\<!W;D4! FOLONCDEK! K! NOQOGlEVDK! FO! IC!FOLONCDEKFJ! VJELOvFJ! VIQLINKQf! EIC! VJELORLJ! FO! XQINKQDFKFO! KRDJQMUDVKw! &JCJ!
=F>D96D>' =' A8AD>' a;9C57& EIC! VJELORLJ! FO! FDGON\DFKFO! VIQLINKQf! dLEDVK! JI!
                                     a8!'CZJNK!CIDLJ\!KILJNO\!nOELNO!JILNJ\f!.ZFK[QQK[B9NOLVODQQOf!)SSSt!àDONGJN{Kf!Tgg)o!VJE\DFONOC!iIO![c!iIO!PKbON!ICK!FD\LDE_]J!OELNO!O\LO\!FJD\!LONCJ\f!FJ!EJ\\J!XJELJ!FO!GD\LKf!K!iIO\L]J!iIO!FOGO!\ON!FOZKLDFK!NOXJNLKB\O!K!IC!JILNJ!EHGOQ<!J! \IjODLJ! LOEFOf! VKFK!GOb!CKD\f!K! PKZNDVKNB\O!K!XKNLDN!FO!ICK! CIQLDXQDVDFKFO! FO! NOPONOEVDKD\! \JVDJVIQLINKD\(! m! EO\LO! \OELDFJ! iIO! >K[DNO! n)SSao! VJQJVK! K!iIO\L]J! FK\! NOQK_eO\! OELNO! VIQLINK\f! JI! \OjKf! VJCJ! d! iIO! J! \IjODLJ! \O! PJNCK! EJ! \ODJ! FO! ICK!XQINKQDFKFO!FO!NOPONOEVDKD\!O!VIQLINK\w!#O\LK!DELONXNOLK_]Jf!J!iIO!\O!OGDFOEVDK!E]J!d!K!XQINKQDFKFO!JI! K! FDGON\DFKFO! VIQLINKQ! niIO! KQDc\f! \OCXNO! ORD\LDIof!CK\! J! LDXJ! FO! LNKE\KV_eO\! DFOELDLcNDK\! iIO!VKFK!IC!XNJFIb!OC!VJELKVLJ!VJC!O\LO!CJ\KDVJ!FO!VIQLINK\f!FO!GKQJNO\f!JI!FO!LNKFD_eO\(!%\LJ!df!VKFK!DEFDGHFIJ!d!XJNLKFJN!FO!ICK!XQINKQDFKFO!FO!NOPONOEVDKD\f!GKQJNO\f!VIQLINK\!nPKCDQDKNf!O\VJQKNf!\JVDKQf!OLV(oq!
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NOQDUDJ\Kw!/Of!VJCJ!GDCJ\f!\ON!XO\\JK!d!NOQKVDJEKNB\O!VJC!IC!FOLONCDEKFJ!\OELDFJ!FJ!\DCZMQDVJf!VJCJ!d!iIO!VKFK!IC!\O!KXNJXNDK!FO\\K!KVLDGDFKFOw!&JCJ!d!iIO!VKFK!IC!=:D!\JZNO!O\\K!NOQK_]Jw!!'\LO! XKNOVO! \ON! J! VONEO! FJ! \DUEDPDVKFJ! iIO! \O! Fc! KJ! KVLJ! FO! OFIVKN! JI! FK!'FIVK_]J(!&JC!OPODLJf!K!VND\O!iIO!KQUIE\!nOELNO!JILNJ\f!$IZOLf!TggTt!-KGJEf!Tgg4t!5JINKDEOf! Tgg4o! FOLOVLKC! EK! 'FIVK_]J! E]J! XKNOVO! O\LKN! NOQKVDJEKFK! VJC! J! \OI!rFO\KXKNOVDCOELJsf! CK\! VJC! K! NOVJCXJ\D_]J! FK! XNMXNDK! NOQK_]J! OFIVKLDGK(! .!uEPK\O! LOEFO! K! VOELNKNB\O! E]J! EJ! XKXOQ! KLNDZIHFJ! KJ! iIu! nVJELOvFJo! O! KJ! JEFO!nLONNDLMNDJof! CK\! KJ! XKXOQ! KLNDZIHFJ! KJ! W;D4! nKUOELOof! KJ! @545! nCdLJFJo! O! KJ!
F=>='W;f! nPDEKQDFKFOo(!.;D4! FOLdC!J! XJFON! FO! \O! PJNCKNw!%545! J! XJFO! PKbONw!&JC!iIO!?89=<86=6Dw!'\LK\!\]J!KQUICK\!DELONNJUK_eO\!iIO!XJFOC!VJELNDZIDN!XKNK!KXNJPIEFKN!J!XKXOQ!O!K!NOQOGlEVDK!FO!IC!XNJPD\\DJEKQ!EJ!iIKFNJ!FK!'/(!!.!'FIVK_]Jf!EO\LK!XON\XOVLDGKf!d!OELOEFDFK!VJCJ!ICK!KVLDGDFKFO!FDKQMUDVK!iIO!\O! jJUK! OELNO! IC! \IjODLJBKUOELO! O! IC! COFDKFJNBKVJCXKE[KFJN(! 'C! NOQK_]J! KJ!XNDCODNJ! OQOCOELJ! n\IjODLJBKUOELOof! VJE\DFONKB\O! iIO! K! KV_]J! FO! LNKE\PJNCK_]J!XONLOEVO! \OCXNO! KJ! \IjODLJ! FO! OFIVK_]Jf! iIO! d! KJ! CO\CJ! LOCXJ! KUOELO! FO!OFIVK_]J(!#O\LK!NOQK_]Jf!J!\IjODLJBKXNOEFOELO!LOEFO!K!LJNEKNB\O!\IjODLJ!O!KUOELO!FO!OFIVK_]J(! m! OQO! iIO! XDQJLK! O! FDNDUO! nKILJFDNOVVDJEKQDFKFOo! J! \OI! XNJVO\\J! FO!KILJLNKE\PJNCK_]Jf!VKZOEFJ!KJ!OFIVKFJN!J!XKXOQ!FO!COFDKFJN!O!FO!KVJCXKE[KFJN!FO\LO! \IjODLJ! n&KNNdf! ,4& 23(f! TggTo(! 1! OFIVKFJN! FODRK! FO! \ON! VJE\DFONKFJ! VJCJ!
=:D9CD'6D'C>=97?5>4=IB5!XKNK!XK\\KN!K!\ON!J!KUOELO!iIO!CJZDQDbK!rFD\XJ\DLDGJ\!FO!KVJCXKE[KCOELJs! n&QdEOLf! Tgg8t! 9KIQf! Tgg2o(! .! KV_]J! OFIVKLDGKf! NDUJNJ\KCOELO!PKQKEFJf!NOXJNLKB\O!KJ!\IjODLJBKXNOEFOELO(!0IKELJ!KJ!'FIVKFJN!n/JVDKQo!J!\OI!XKXOQ!
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LOEFO! K! FOPDEDNB\O! OC! LJNEJ! FK! rPDUINK! FJ! KVJCXKE[KCOELJs! n&QdEOLf! Tgg8t! >O!YJIÉFOVf!Tgg)t!9KIQf!Tgg2o(!!.! KVLDGDFKFO! OFIVKLDGK! df! EO\LO! iIKFNJ! DELONXNOLKLDGJf! XONVOXVDJEKFK! iION!VJCJ!ICK!KV_]J!iIO!VKFK!\IjODLJBKXNOEFOELO!XDQJLK!JI!KILJFDNDUO!nKILJPJNCK_]Jo!n&KNNdf! ,4& 23(f! TggTo! iION! VJCJ! ICK! NOQK_]J! FO! KVJCXKE[KCOELJ! iIO! GD\K!XNJCJGON! IC! rO\XK_J! FO! O\VILK! FDKQMUDVKs! n>[JLOQQDONf! Tgg)o! PKGJNcGOQ! ^!KXNJXNDK_]J! FJ! XJFON! FO! PJNCK_]J! XJN! XKNLO! FO! VKFK! ICf! K! XKNLDN! FO! IC!CJGDCOELJ! LONEcNDJ! n\JVDKQDbK_]Jf! XON\JEKQDbK_]J! O! OVJQJUDbK_]Jo! O! FO! ICK!KQLONElEVDK!LOCXJNKQ!nLOCXJ!PJNCKQ!O!LOCXJ!ORXONDOEVDKQo!n9DEOKIf!Tgggo(!,C!FJ\!XNDCODNJ\!OQOCOELJ\!OXD\LOCJQMUDVJ\!iIO!iIONOCJ\!OGDFOEVDKNf!O!iIO!XJFO! VJELNDZIDN! XKNK! K! VJE\LNI_]J! FO! ICK! LOJNDK! FK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! nEJ!VKCXJ! FK! '/of! XNOEFOB\O! VJC! O\LK! 684D97B5' >D<=@859=<G! iIO! LOCJ\! GDEFJ! K!OEIEVDKN(! '\LK! LOEFO! K! ORXNO\\KN! O\\OEVDKQCOELO! FJD\! \OELDFJ\<! IC! XNDCODNJf!NOQKVDJEKFJ! VJC! K! KV_]J! OFIVKLDGK! =F>5F>8=6=! XOQJ! \IjODLJBKXNOEFOELOt! IC!\OUIEFJf! OEiIKFNKFJ! EJ! LDXJ! FO! KVJCXKE[KCOELJ! OPOVLIKFJf! XOQJ! OFIVKFJNf! EJ!VJELORLJ! FO\LK! KV_]J! KILJFDNDUDFK! nXDQJLKFKo! XJN! KiIOQO(! &JCJ! NOPONO! 9[DQDXXO!=ODNDOI!nTgg)of!J!XKXOQ!FJ!OFIVKFJN!VJE\D\LO!EK!CJZDQDbK_]J!FO!ICK!rXOFKUJUDK!FK\!VJEFD_eO\s(!!.! ?8:;>=' 6D' =@54F=9E=4D9C5! LOEFO! K! \ON! K! ORXNO\\]J! FO! ICK! GDNKUOC! EK!'FIVK_]J<!J!\IjODLJ!FO!OFIVK_]J!DE\LDLIDB\O!VJCJ!XNJFILJN!FO!\D!XNMXNDJt!OEiIKELJ!iIO!J!OFIVKFJN!LOEFO!K!FO\OCXOE[KN!PIE_eO\!FO!COFDK_]J!O!FO!KVJCXKE[KCOELJ!EJ!\ODJ!FO!ICK!NOQK_]J!OFIVKLDGK!nJI!XOFKUMUDVKo!nYKDOLLJf!YKNL[OQOC~!O!+KFOKIf!TggWt!&QdEOLf!Tgg8t!>O!YJIÉFOVf!Tgg)t!#xUNOf!)SSSt!9KIQf!Tgg2o(!'\LK!PDUINK!LOEFO!K! LNKFIbDN! IC! \OELDFJ! CIDLJ! XNOVD\Jf! E]J! \O! VJEPIEFDEFJ! VJC! ICK! rXJ\LINK!
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DE\LNICOELKQ! JI! PIEVDJEKQsf! VJCJ! EJ\! NOPONO! +I~! >O! YJIÉFOV! nTgg)<! )WAo! rJ!XNMXNDJ!FK!XJ\LINK!FO!KVJCXKE[KCOELJ!d!K!VOELNK_]J!DEVJEFDVDJEKQ!FK!XO\\JK!FJ!JILNJ!EK!\IK!UQJZKQDFKFO!ORD\LOEVDKQs(!!9KNLDEFJ! FK! DFODK! FO! iIO! J! F56D>! FO! PJNCK_]J! \O! OEVJELNK! EJ! \IjODLJBKXNOEFOELO! n&KNNdf! ,4& 23(f! TggTof! J! OFIVKFJN! NOVOELNKB\O! EO\LK! XJ\LINK! UQJZKQ! FO!KVJCXKE[KCOELJ(! 5JFKGDKf! KVJCXKE[KN! XO\\JK\! NOGOQKB\O! ICK! KVLDGDFKFO! iIO!ORDUO! rLKVLJsf! r\OE\DZDQDFKFOs! O! rdLDVKs! n;KE! =KEOEf! )SSao(! 5Nu\! LONCJ\! iIO!XNJVINKC! ORXNO\\KN! J! LDXJ! FO! LNKZKQ[J! O! J! LDXJ! FO! ORDUuEVDK! iIO! J\! OFIVKFJNO\!n\JVDKD\o!FOGOC!DEVJNXJNKN!EICK!XJ\LINK!FDKQMUDVK(!!$O\LO!CJFJf!J!XKXOQ!FJ!OFIVKFJNf!OEiIKELJ!O\XOVDKQD\LK!FO!KVJCXKE[KCOELJf!XNJVINK!NOVIXONKN!ICK!XNcLDVK!CIDLJ!OC!GJUK!OC!GcNDJ\!\OVLJNO\!FK!\JVDOFKFO!n>O!YJIÉFOVf!Tgg)o(!9KNK!;KE!=KEOE!n)SSao!O\LO! LDXJ!FO!XJ\LINK!XJFO!\ON! LNKFIbDFK!XJN! KiIDQJ! iIO! OQO! iIKQDPDVK! FO! rLKVLJ! XOFKUMUDVJs(! 1! LKVLJ! XOFKUMUDVJ! XNJVINK!LNKFIbDN! ICK! XJ\LINK! iIO! DCXQDVK! K! XO\\JK! EK! \IK! UQJZKQDFKFO! ORD\LOEVDKQ(!.VJCXKE[KNf! EO\LO! \OELDFJf! d! KNLDVIQKN! K\! 684D97YD7' 686Z@C8@=[' 75@8=<' D'
DHFD>8D9@8=<! O! DE\VNOGuBQK\! EK! UQJZKQDFKFO! FK! ORD\LuEVDK! FJ! \IjODLJ(! m! O\LK!
897@>8IB5! iIO! VKNKVLONDbK! J! LKVLJ! XOFKUMUDVJf! ICK! GOb! iIO! KQDK! K! rDELOQDUuEVDK!\DLIKVDJEKQs! nFDCOE\]J! FDFcVLDVK! O! ORXONDOEVDKQo! K! rICK! \OE\DZDQDFKFO! dLDVKs&nFDCOE\]J!ORD\LOEVDKQ!O!\JVDKQo!n&QdEOLf!Tgg8t!;KE!=KEOEf!)SSao(!.! OGDFuEVDK! FO\LO! XNDCODNJ! OQOCOELJ! OXD\LOCJQMUDVJ! VJQJVKBEJ\! PKVO! ^!EOVO\\DFKFO! FO! XONVOXVDJEKN! K! 'FIVK_]J! VJCJ! ICK! KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQ!KNLDVIQKFK! EICK! XON\XOVLDGK! LONEcNDK<! \IjODLJBKXNOEFOELOf! OFIVKFJNBKVJCXKE[KFJN! O! iIKFNJ! \DCZMQDVJ! FO! NOPONuEVDK(! &JEVNOLDbKEFJf! K! KLDGDFKFO!NOQKVDJEKQ!VJE\D\LO<! nKo!EICK!KV_]J!FO!KILJLNKE\PJNCK_]J!XDQJLKFK!O!KILJFDNDUDFK!
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XOQJ!\IjODLJBKXNOEFOELOt! nZo!EICK!KV_]J!FO!KVJCXKE[KCOELJ!XNJLKUJEDbKFK!XJN!IC!OFIVKFJNBXNJPD\\DJEKQt!nVo!EICK!KV_]J!FO!VJBVJE\LNI_]J!FO!\OELDFJ!EJ!iIKFNJ!FO!FOLONCDEKFK\!VJEPDUINK_eO\!\DCZMQDVJBVIQLINKD\(!*JNCKCJBEJ\!EICK! DCXQDVK_]J!FDNOVLK!VJC!J!EJ\\J!XJFON!FO! PJNCK_]Jf!CK\f!KJ! CO\CJ! LOCXJf! EOVO\\DLKCJ\! FJ! JILNJ! nJ! ORLONDJN! K! EM\o! XKNK! LJCKNCJ\!VJE\VDuEVDK!FO\\O!XJFON!iIO!LOCJ\!FOELNJ!FO!EM\(!%FOELDFKFO!O!KQLONDFKFO!\]J!FJD\!OQOCOELJ\!DEFD\\JVDcGOD\!iIO!\O!FOVQDEKC!EIC!CO\CJ!XNJVO\\J!FDKQdVLDVJ!n1NLDbB1\d\f!Tgggo(!.! 'FIVK_]J! DE\VNOGOB\O! O\\OEVDKQCOELO! EICK! rNOQK_]J! OFIVKLDGKs! n=JQDEKf!TggWt!/cObf!TggWo(!=K\!O\\K!NOQK_]Jf!\JZNOLIFJ!OC!\DLIK_eO\!FO!FDPDVIQFKFO!JI!FO!GIQEONKZDQDFKFO! nORVQI\]J! \JVDKQof! EOVO\\DLK! FO! IC! KVJCXKE[KCOELJ!XON\JEKQDbKFJ(! m! KiID! iIO! PKb! \OELDFJ! PKQKN! FO! IC! XNJPD\\DJEKQf! D\LJ! df! FO! IC!'FIVKFJN!/JVDKQaA!iIO!O\LOjK![KZDQDLKFJ!XKNK!DELONGDN!EO\\K!NOQK_]Jf!CK\!\OC!EIEVK!
7D'7;X7C8C;8>!JI!7D'Fk>'95'<;:=>!FK!KV_]J!FJ!\IjODLJBKXNOEFOELO!n|KN\bf!Tgg2o(!!1!XNDCODNJ!OQOCOELJ!OXD\LOCJQMUDVJf!OGDFOEVDKFJ!EO\LK! DELONXNOLK_]Jf!XKNOVOf!XJN! VJE\OUIDELOf! O\LKN! K\\JVDKFJ! K! ICK! =@C8A86=6D' >D<=@859=<' 5;' 68=<V:8@=!VJEPDUINKFK!K!XKNLDN!FO!ICK!FDKQdVLDVK<!nKo!ICK!NOQK_]J!OFIVKLDGKf!LNKFIbDEFJ!ICK!KVLDGDFKFO!FO!KILJLNKE\PJNCK_]J!XJN!XKNLO!FO!IC!\IjODLJ!\JVDKQ!KXNOEFOELO!O!ICK!KVLDGDFKFO! FO! KVJCXKE[KCOELJ! EJ! iIKFNJ! FO\\K! NOQK_]Jf! XJN! XKNLO! FO! IC!XNJPD\\DJEKQ! n'/ot! nZo! ICK! VJEPDUINK_]J! \DCZMQDVKf! ORXNO\\KEFJ! J! \OELDFJ! VJBVJE\LNIHFJ! nEOUJVDKFJ! O! E]J! LNKE\CDLDFJo! EJ! iIKFNJ! \DCZMQDVJ! FO! NOPONuEVDKf!
                                     aA!/ONDK!CKD\!KjI\LKFJf!VJEVOXLIKQCOELOf! PKQKNf!KXOEK\f!OC!'FIVKFJN(!'\LO!NOKQDbK!K!\IK!KVLDGDFKFO!FO!KVJCXKE[KCOELJ!LKELJ!OC!VJELORLJ!O\VJQKNf!VJCJ!OC!VJELORLJ!PKCDQDKN!JI!KDEFK!OC!VJELORLJ!\JVDJVJCIEDLcNDJ(!1!iIO!DCXJNLKf!FJ!EJ\\J!XJELJ!FO!GD\LKf!d!OGDFOEVDKN!J!LDXJ!FO!KVLDGDFKFO!iIO!J!OFIVKFJN!NOKQDbK!EJ\!GcNDJ\!VJELORLJ\!FO!GDFK!FJ\!DEFDGHFIJ\!JI!FJ\!UNIXJ\(!'\LK!LO\O!d!FOPOEFDFKf!OELNO!JILNJ\f!XJN!zJ\d!1NLOUK!'\LOZKE!nTggTf!Tgg4o(!!
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VKNKVLONDbKFJf! [JjOf! EICK! MXLDVK! FO! DEFDGDFIKQDbK_]J! VNO\VOELO! O!VJE\OiIOELOCOELO!K\\ICDEFJf!VKFK!GOb!CKD\f!ICK!QMUDVK!XQINKQ!nFOCJVNcLDVKo(!&JELIFJf! O\LK! NOQK_]J! nJI! KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQof! OGDLKEFJ! iION! J!rX\DVJQJUD\CJsf!iION!J!r\JVDJQJUD\CJs!n=JQDEKf!TggWof!VJEPDUINKB\O!EICK!FDElCDVK!iIO!K!KQDCOELK<!K!@;<C;>=aa(!m!O\LK!iIO!VJE\LDLID!J!VJELOvFJ!FK!NOQK_]J!OFIVKLDGK!n=JQDEKf!TggWt!/cObf!TggWo(!!.!VIQLINKf!EO\LO!VJELORLJf!\INUO!VJCJ!J!OQOCOELJ!FO!COFDK_]J!OELNO!J!\IjODLJBKXNOEFOELO! O! J! OFIVKFJNBKVJCXKE[KFJN(! 1! COFDKFJN! FO\LK! NOQK_]J! E]J! d! J!OFIVKFJNf! CK\! K! VIQLINK! JIf! XJN! JILNK\! XKQKGNK\f! K! GDFK! \DCZMQDVK! FO! iIO! LJFJ\!\JCJ\! XJNLKFJNO\f! KDEFK! iIO! VKFK! IC! Q[O! Fu! IC! \DUEDPDVKFJ! XNMXNDJ! O! \DEUIQKN!n.NDáJf!)SSao(!!5JFKGDKf! O\LK! COFDK_]J! \DCZMQDVJBVIQLINKQ! E]J! \O! VJE\LDLID! FO! ICK! GOb! XJN!LJFK\!O!EOC!L]JBXJIVJ!\O!LNKE\CDLO!VJCJ!KQUJ!jc!PODLJ!iIO!\O!Fc!JI!iIO!\O!OE\DEK(!1! LDXJ! FO! NOQK_]J! iIO! VKFK! IC! O\LKZOQOVO! VJC! O\LK! COFDK_]J! K\\ICO! IC!\DUEDPDVKFJ!\DEUIQKN(!.\\DCf!OFIVKN!K!XKNLDN!FO!ICK!VIQLINK!E]J!d! LNKE\CDLDBQK!KJ\!JILNJ\f!CK\f! O\LKEFJ! DE\VNDLJ\! \DCZJQDVKCOELO!EK!CO\CKf! LNKLKB\O!FOf! KLNKGd\!FO!ICK!KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQf! XKNLDQ[KN! \DUEDPDVKFJ\! \OCXNO! \DEUIQKNO\! O! \DLIKFJ\!EK!ORXONDuEVDK!FO!GDFK!FO!VKFK!\IjODLJBKXNOEFOELO!nYcNVOEK!O!=dQDV[f!Tgggo(!'\LKEFJ! LJFJ\! DE\VNDLJ\! EO\LK! COFDK_]J! VJQOVLDGK! n\DCZMQDVKf! VIQLINKQof! OQK! d!XONXOLIKFK!EK![D\LMNDK!KLNKGd\!FO! rNOQKLJ\sf!FO! rLORLJ\s!JI!FO! rGJbO\saS! n-DVJOINf!
                                     aa!#J!\OELDFJ!KELNJXJQMUDVJ!FJ!LONCJf!VJCJ!jc!PJD!NOPONDFJ!KLNc\(!aS! r-OQKLJ\sf! rEKNNKLDGK\s! JI! rLORLJ\sf! EK! VJCXNOOE\]J! iIO! Q[O! Fc! -DVJOIN! n)SSgof! LNKFIbOC! K!COFDK_]J! FK! GDFK! \DCZMQDVJBVIQLINKQ! iIO! \O! XONXOLIK! EICK! XONCKEOELO! rNOVNDK_]Jsf! K! XKNLDN! FJ!\DUEDPDVKFJ! iIO! VKFK! IC! Q[O! KLNDZID(! %CXJNLK! XJN! D\\Jf! \DLIKN! O\LK! KEcQD\O! EJ! VJELORLJ! FK![ONCOEuILDVKf! LNKFIbDEFJ! O\LK! ICK! VJCXNOOE\]J! XQINKQ<! FOXOEFOEFJ! FJ! rQODLJNs! FJ! LORLJ! O! FO!KVJNFJ!VJC!K!\IK!\DLIK_]J!n\MVDJB[D\LMNDVKof!J!\DUEDPDVKFJ!K\\ICOB\Of! \OCXNOf!VJCJ!XJQD\\dCDVJ!O!
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)SSgo(! .\\DCf! rOFIVKCJBEJ\! EIC!CIEFJ!iIO!EJ\! d! EKNNKFJs! nYcNVOEK! O!=dQDV[f!Tggg<!STo!O!COFDKFJ!XJN!LORLJ\(!1\!NOQKLJ\f!K\!EKNNK_eO\!JI!J\!LORLJ\!\]J!K\!PJNCK\!XNDGDQOUDKFK\!FO!LNKE\CD\\]J!FK!VIQLINK!JI!FK!GDFK!\DCZMQDVK!FO!ICK!FOLONCDEKFK!VJCIEDFKFOf!NOUD]J!JI!XKH\(!!.!NOQK_]J!OFIVKLDGK!O!K!NOQK_]J!FO!KVJCXKE[KCOELJ!KVJELOVOC!EJ!\ODJ!FO\LK!VJEPDUINK_]J! \DCZMQDVJBVIQLINKQ! O! UKE[K! \OELDFJ! FO! KVJNFJ! VJC! K\! LNKE\KV_eO\!DFOELDLcNDK\!iIO!VDNVIQKNOC!JI!KLNKGO\\KNOC!O\LK!NOQK_]J(!%\LJ!\DUEDPDVK!iIOf!XKNK!KQdC!FO!IC!XNDCODNJ!OQOCOELJ!OXD\LOCJQMUDVJf!NOPONDFJ!KELONDJNCOELO! nK! OFIVK_]J! VJCJ! KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQof! O\LKCJ\! XONKELO! IC!JILNJ<!K!VJEPDUINK_]J!\DCZMQDVJBVIQLINKQ!K!XKNLDN!FK!iIKQ!KVJELOVO!O\\K!KVLDGDFKFO!NOQKVDJEKQ!nKILJPJNCK_]J!O!KVJCXKE[KCOELJo(!!.! DCXJNLlEVDK! FO\LK! COFDK_]J! d! O\\OEVDKQ! EJ! KVLJ! OFIVKLDGJf! \O! E]J! K!iID\ONCJ\!NOFIbDN!K!ICK!CONK!LdVEDVK!X\DVJBNOQKVDJEKQ!nX\DVJQJUD\CJof!VJCJf!XJN!GObO\f!PJD!J!VK\J!EJ!VJELORLJ!FK!'FIVK_]J!'\XOVDKQDbKFK!nPK\O!NJUONDKEKo(!9JN!D\\Jf!VJCJ! EJ\! FDbOC! *ONEKEFJ! YcNVOEK! O! zJKEB&KNQO\! =xQDV[! nTggg<! SSo<! r#]J! EJ\!VJCXNOOEFOCJ\!FDNOVLKCOELOf!CK\!KLNKGd\!FK!DELONXNOLK_]J!FO!\DUEJ\f!FK!VIQLINK!O!FK![D\LMNDKf!XK\\KEFJ!XOQK!QDEUIKUOC!Of!\JZNOLIFJf!COFDKELO!J!\OI!XJLOEVDKQ!CKD\!NDVJ<! J\! \HCZJQJ\! O! J\! CDLJ\(! nqo! 9KNK! VJE\OUIDNCJ\! ICK! VJCXNOOE\]J! FO! EM\!XNMXNDJ\f!FOGOCJ\!K\\ICDN!ICK!XJ\LINK!NOPQORDGKf!O!VDNVIQKN!KLNKGd\!FK\!O\LNILINK\!JZjOVLDGK\! FK! VIQLINKf! FK! \JVDOFKFOf! FK! NOQDUD]Jf! FK! QDEUIKUOC(! &JCJ! \ONO\!DELONXNOLKLDGJ\f! OC!ZI\VK! FO! \OELDFJ! O! FO! VJCXNOOE\]Jf! J! \ON! [ICKEJ! d! IC! \ON![ONCOEuILDVJf!JI!J!iIO!d!J!CO\CJf!IC!COFDKFJNf!IC!\ON!iIO! LOC!iIO! LNKE\DLKN!
                                                                                                          XQINKQ(!1!\DUEDPDVKFJ!OC!\D!nOC!LONCJ\!KZ\LNKVLJ\o!E]J!d!NOQOGKELOt!J!iIO!\O!LJNEK!\DUEDPDVKLDGJ!d!K!rQODLINKs!iIO!PKbOCJ\!FK!GDFK!DE\VNDLK!EIC!FOLONCDEKFJ!VJELORLJ!\JVDKQ!JI!VIQLINKQ(!
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O\XK_J\! DELONCdFDJ\f! O\XK_J\! LORLIKD\!COFDKELO! J\! iIKD\! \O! XNJFIb! K! \D! XNMXNDJ(!5OCf! XJD\f! iIO! KXNOEFON! K! KNLO! FO! FOVDPNKN! K\! \DUEDPDVK_eO\! DEFDNOVLK\f! K! KNLO!XNMXNDK!FK![ONCOEuILDVKs(!'FIVKNf! EO\LO! \OELDFJf! d! ICK! KVLDGDFKFO! NOQKVDJEKQ! DE\VNDLK! OC! FOLONCDEKFK\!VJEPDUINK_eO\! \DCZMQDVJBVIQLINKD\(! '\LO! VJE\LDLID! J! \OUIEFJ! OQOCOELJ! iIOf! FJ!EJ\\J!XJELJ!FO! GD\LKf! d! EOVO\\cNDJ! LON! OC! VJELK! EK! OQKZJNK_]J!FO! ICK! LOJNDK! FK!KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQf!EJ!VKCXJ!FK!'/(!!%CXJNLKf! LJFKGDKf! PKVO! K! O\LO\! FJD\! OQOCOELJ\! OXD\LOCJQMUDVJ\! nKVLDGDFKFO!NOQKVDJEKQ! DE\VNDLK! OC! VJEPDUINK_eO\! \DCZMQDVJBVIQLINKD\of! LON! XNO\OELO! iIO! K!VJCXNOOE\]J!FO\LO\!\M!UKE[K!NOQOGlEVDK!K!XKNLDN!FJ!\DUEDPDVKFJ!iIO!K\\ICOC!EJ!iIKFNJ! FO! ICK! GD\]J! dLDVK(! /OEFJ! K! OFIVK_]J! ICK! NOQK_]J! DE\VNDLK! OC!FOLONCDEKFK\! VJEPDUINK_eO\! \DCZMQDVJBVIQLINKD\f! O! NOCOLOEFJ! O\LK\! XKNK! GKQJNO\f!DFOKD\!JI!EJNCK\f!VJCJ!OFIVKN!EJ!\ODJ!FO\LK!FDGON\DFKFOw!&JCJ!KNLDVIQKN!nUONDNo!O\LK! XQINKQDFKFO! nDELONEK! O! ORLONEK! KJ! DEFDGHFIJo! VJC! J! NOVJE[OVDCOELJ! FO! iIO!VKFK! \IjODLJ!d!F5>C=65>! FO!CIEFDGDFuEVDK\! DFDJ\\DEVNcLDVK\!XNMXNDK\!O!iIO!K! \IK!ORXNO\\]J!XvZQDVK!LOC!FDNODLJ!FO!O\LKLILJw!!
&6;@=IB5f! EJ! VJELORLJ!FO\LK! DELONNJUK_]Jf! XNJVINK! LNKFIbDN! ICK!CJFKQDFKFO!FO!KV_]J!VOELNKFK!EICK!KVLDGDFKFO!NOQKVDJEKQ!O!JNUKEDbKFK!OC!LJNEJ!FK!PDUINK!FJ!\IjODLJ!nFJ!LNKZKQ[J!\JZNO!J!JILNJ!KJ!LNKZKQ[J!\JZNO!\D!XNMXNDJo(!'\LO!VJE\LDLIDB\O!VJCJ!J!XNJFILJNBKILJN!FJ!\OELDFJ!iIO!iION!KLNDZIDN!^!\IK!GDFK(!m!EO\LK!XON\XOVLDGK!iIO!YcNVOEK!O!=xQDV[!nTgggo!FOPDEOC!K!OFIVK_]J!VJCJ!IC!rKVJELOVDCOELJ!dLDVJs(!!*KVO!^!XQINKQDFKFO!FO!NOPONOEVDKD\!nGKQJNO\f!DFOKD\!JI!EJNCK\of!DCXJNLK!VNDKN!IC!O\XK_J! FO! DELONQJVI_]J! PKGJNcGOQ! ^! FD\VI\\]Jf! ^! KNUICOELK_]J! JI! FOQDZONK_]J!FOCJVNcLDVK\(!'FIVKN!d!OFIVKN!XKNK!J!VJEPNJELJ!\KIFcGOQ!FO!GKQJNO\t!OFIVKN!d!VNDKN!
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IC!O\XK_J!FO!FDcQJUJ! PKGJNcGOQ! ^! K\\IE_]J!FO!ICK!VIQLINK!FO! \IjODLJf! OELOEFDFJ!VJCJ!=;C5>BF>56;C5>! FK\! \IK\! O\VJQ[K\f! FOVD\eO\! JI! KV_eO\t! OFIVKN! d! VNDKN! IC!O\XK_J!FO!dLDVKf!IC!O\XK_J!FO!iIO\LDJEKCOELJ!JI!O\XK_J!FO!NOPQOR]Jf!IC!O\XK_J!FO!rNOVJE[OVDCOELJ!FJ!\IjODLJs!n=ODNDOIf!Tgg)o(!!/OEFJ!K\\DCf!E]J!d!XJ\\HGOQ!PKQKN!FO!OFIVK_]J!\OC!K!DE\VNOGONCJ\!EJ!NOUD\LJ!FK!dLDVKf!OELOEFDFK!VJCJ!ICK!rdLDVK!XNJVOFDCOELKQsSgf!D\LJ!df!VJCJ!ICK!XJ\LINK!dLDVK!iIO!KVJCXKE[K!K\!FOVD\eO\!FO!VKFK!\IjODLJf!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!DELONQJVI_]J!JI!FO!ICK! rKLDLIFO! FDKQMUDVKs! n=ODNDOIf! Tgg)o(! .! dLDVK! EO\LO! \OELDFJ! NOXJNLKB\O! KJ!rNOVJE[OVDCOELJs!FJ!/IjODLJ!XO\\JKQ!n?JEEOL[f!Tggf!5JINKDEOf!Tgg4o(!.! XKN! FJ\! FJD\! OQOCOELJ\! OXD\LOCJQMUDVJ\! OEIEVDKFJ\! KLNc\f! XOE\KCJ\! iIO!O\LO\! \M!UKE[KC!NOQOGlEVDK! K!XKNLDN!FO!ICK! rXJ\LINK!dLDVKs! n|KN\bf!Tgg2of! \OEFJ!O\LK! LNKFIbDFKf! E]J! XJN! ICK! DCXJ\D_]Jf! CK\! XJN! IC! XJ\DVDJEKCOELJ(! 1! iIO!\DUEDPDVK! iIOf! PKVO! K! FOLONCDEKFJ\! NOPONOEVDKD\! EJNCKLDGJ\f! K! XJ\LINK!CJZDQDbKFK!XJN!XKNLO!FJ\! DCXQDVKFJ\!\O! NOPONO!KJ!CJFJ!VJCJ!NOPQOVLOC!\JZNO!J\!CO\CJ\(!.!NOPQORDGDFKFO! d! ICK! VJCXJEOELO! O\\OEVDKQ! FKiIDQJ! iIO! FO\DUEKCJ\! XJN! dLDVK(!-OQOCZNOB\O! iIOf! VJCJ! NOPONO! 9KIQ! -DVJOIN! nVDL(! OC! /DCJEf! )SSWof! K! rdLDVKs!FD\LDEUIOB\O!FK!rCJNKQs!XNOVD\KCOELO!XJN!KiIOQK!\O!VJE\LDLIDN!VJCJ!ICK!DE\LlEVDK!NOPQORDGK!FO\LKf!iIO!O\Lc!CKD\!NOQKVDJEKFK!VJC!K!VJEFILK!VJEVNOLK!FJ\!DEFDGHFIJ\(!=K\!EIC!LNKZKQ[J!OFIVKLDGJ!JI!XOFKUMUDVJf!E]J!\O! LNKLK!FO! DCXJN!FOLONCDEKFJ\!NOPONOEVDKD\! EJNCKLDGJ\f!CK\! FO!CJZDQDbKN! ICK! KLDLIFO! NOPQORDGK! \JZNO! K\! NKbeO\!iIO!EJ\!FOGOC!QOGKN!K!VICXNDN!FOLONCDEKFK\!NOUNK\!nJI!EJNCK\o(!!.! XJ\LINK! dLDVK! ORXNO\\Kf! FO\LO! CJFJf! ICK! XJ\LINK! FO! NOVJE[OVDCOELJ! FK!VKXKVDFKFO! FO! KUDN! nO\VJQ[ON! O! FOVDFDNo! FO! VKFK! \IjODLJf! PKVO! K! FOLONCDEKFJ\!
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jK]'M'$4F<8@=IYD7'F>56;G86=7'!1\! OQOCOELJ\! OXD\LOCJQMUDVJ\! iIO! FO\LKVcCJ\! FO\LK! VJE\LNI_]J! VJEVOXLIKQf!OC!LJNEJ!FK!KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQ!EJ!VKCXJ!FK!'/f!VJQJVKCBEJ\!XONKELO!KQUICK\!DCXQDVK_eO\!XNJFIbDFK\!KJ!QJEUJ!FK!VJE\LNI_]J!FJ!EJ\\J!OEiIKFNKCOELJ!LOMNDVJ<!!nKo! ,' ?=<f9@8=' 6D' ;4' 6DCD>489=65' 456D<5' D6;@=C8A5f! ZK\OKFJ! EICK!\JVDKQDbK_]J! EJNCKLDGK! nKVLDGDFKFO! CJNKQof! JNDOELKFJ! K! XKNLDN! FO! IC! XNJUNKCK!DE\LDLIVDJEKQ!nNOXNJFILJN!FJ!\OELDFJ!VJQOVLDGJ!FJ!CIEFJ!\DCZMQDVJof!O!DEVJNXJNKFJf!
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XNOFJCDEKELOCOELOf!COFDKELO!K!KVLDGDFKFO!ORONVDFK!XOQK\!DE\LDLID_eO\!VQc\\DVK\!FO!\JVDKQDbK_]J!nPKCHQDKf!O\VJQK!O!DUNOjK\ot!!nZo!,'6D7<5@=IB5'65'=@C5>'897C8C;@859=<'F=>='5'=@C5>'75@8=<!nJI!XNJPD\\DJEKQof!iIO!\O!LNKFIbDI!XJN!ICK!VNO\VOELO!DEFDGDFIKQDbK_]J!iION!KJ!EHGOQ!FK!KXNOOE\]J!FK!NOKQDFKFO!nNOXNO\OELK_eO\o!iION!EJ!iIO!FDb!NO\XODLJ!KJ!XNMXNDJ!KUDN!nDELONGOE_]Jof!XJN!XKNLO!FO!KVLJNO\!\JVDKD\!JI!XNJPD\\DJEKD\t!!nVo!,'@>D7@D9CD'8968A86;=<8G=IB5'6=7'F>ZC8@=7'75@8=87f!iIO!EJ\!VJQJVK!XONKELO!IC!XKNKFJRJ<!J!NOPJN_J!FO!ICK!XJ\LINK!NOPQORDGK!nFD\LKEVDK_]Jo!JI!FO!ICK!CKDJN!KILJEJCDbK_]J!OC!NOQK_]J!^\!D7C>;C;>=7' 75@8=87f! XJN!XKNLO!FJ\! DEFDGHFIJ\f!CK\f!KJ! CO\CJ! LOCXJf! K! UOEONKQDbK_]J! FO! POEMCOEJ\! VJCJ! K! XNOVKNDbK_]J! \JVDKQ!nQKZJNKQof!K!GIQEONKZDQDFKFO!FO!CK\\K\!nJI!ORVQI\]J!\JVDKQo!JI!J!\JPNDCOELJ!\JVDKQt!!nFo!,'D4D>:f9@8='6D';4='@;<C;>='6='7;XaD@C8A=IB5G!iIOf!OCZJNK!\O!LNKFIbK!XJN! ICK! CKDJN! NO\XJE\KZDQDFKFO! PKVO! ^! XNJFI_]J! FO! \D! XNMXNDJ! O! FK! \JVDOFKFOf!KVKZKf!CIDLK\! GObO\f! XJN! QOGKN! J! DEFDGHFIJ! K! LON! iIO! \O! NO\XJE\KZDQDbKN! XJN! LIFJ!KiIDQJ! iIO! Q[O! KVJELOVO! nLKELJ! KJ! EHGOQ! FO! uRDLJ\! VJCJ! FO! PNKVK\\J\of! CO\CJ!iIKEFJ!J!CO\CJ!d!XJNLKFJN!FO!XNJZQOCcLDVK\!iIO! LuC!ICK!JNDUOC!ORLONEK!K! \D!XNMXNDJ! nVJCJ! XJN! OROCXQJf! J\! OPODLJ\! FO! ICK! VONLK! VJEVOX_]J! DFOJQMUDVK!K\\JVDKFK!KJ!EOJBQDZONKQD\CJot!!nOo!#;=7' CD96f9@8=7' DA86D9@8=6=7' 95' DHD>@U@85' F>5?877859=<f! EJ! VKCXJ! FK!DELONGOE_]J!\JVDKQ<!ICK!K\\JVDKFK!KJ!XKXOQ!FK!LONNDLJNDKQDbK_]J!FJ\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!FO\OEGJQGDCOELJ!VJCIEDLcNDJ! nPDUINK![D\LMNDVK!FJ!.EDCKFJN!/JVDJVIQLINKQof!JILNK!XNDGDQOUDKEFJ! ICK! XJ\LINK! X\DVJQJUDbKELO! EJ! VKCXJ! FJ! KVJCXKE[KCOELJ! \JVDKQ!XON\JEKQDbKFJf! OC! \DLIK_eO\! FO! FDPDVIQFKFO! nPDUINK! [D\LMNDVK! FJ! 'FIVKFJN!'\XOVDKQDbKFJot!
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qKL'T'/FIYD7'DF87CD45<V:8@=7'!.! OCONUuEVDK! FO! IC! D9?5W;D]T! ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGJf! EJ! VJELORLJ! \MVDJBOFIVKLDGJ! KVLIKQf! DE\VNOGOB\O! EK!A8>=:D4&XNJFIbDFKf! OC! LONCJ\! FO! KCXQDLIFOf! K!XKNLDN! FK! FdVKFK! FO! \OLOELKf! O! VJE\D\LDI! EK! K\\IE_]J! FO! ICK! XON\XOVLDGK!
@54F>DD978A=f! 89CD>F>DC=C8A=! JI! ED>4D9f;C8@=f! EK! iIKQ! J! \DUEDPDVKFJ! FJ\!KUOELO\!nKVLJNO\o!\O!VJE\LDLID!EJ!PJVJ!VOELNKQ!FK!DEGO\LDUK_]J!n9dNOb!+MCObf!)SSao(!*KQKN! FO! DEGO\LDUK_]J! ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGK! OC! PJNCK_]J! O! OFIVK_]Jf! \M! d!XJ\\HGOQ! FOGDFJ! KJ! FDcQJUJ! PNILIJ\J! iIO! \O! LOC! O\LKZOQOVDFJf! FJ! XJELJ! FO! GD\LK!DELONFD\VDXQDEKNf! OELNO! K\! FDGON\K\! XON\XOVLDGK\! JNDIEFK\! FK\! VDuEVDK\! \JVDKD\! O![ICKEK\<!K! rLOJNDK! QDEUIH\LDVKs!O!K! rQDLONKLINKsf! rKELNJXJQJUDK! \JVDKQ!O!OLEJUNKPDKsf!r\JVDJQJUDKsf! r[D\LMNDK! JNKQsf! rX\DVJQJUDK! EKNNKLDGKs! O! rPDQJ\JPDK! [ONCOEuILDVKs!
                                     S2!5OE[KB\O!XNO\OELO!iIOf!OCZJNK!EJ!VKCXJ!FK\!VDuEVDK\!\JVDKD\f! jc!\O!ILDQDbO!J!4`C565!ZDJUNcPDVJ![c!jc!KQUIC!LOCXJf!FJ!iIO!KUJNK!\O!LNKLK!d!FO!ONDUDN!IC!'EPJiIO!9NMXNDJ!EJ!VKCXJ!FK!DEGO\LDUK_]J!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGK!n9*),<!YJQHGKN!,4&23(f!Tgg)t!9OEOPPf!)SSgt!#MGJK!O!*DEUONf!)Saao(!
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nYONLKIRf! )SSAt! YJINFDOIf! )SSWt! YNIEONf! Tgggt! +OONLbf! )SS2t! +ONUOEf! )SSTt!>OjOIEOf!)Sagt!=KV%EL~NOf!)SaAt!9OEOPPf!)SSgt!9dNOb!+MCObf!)SSat!-DVJOINf!)SSgt!5K~QJNf!)SS8t!5[JCX\JEf!)Saat!;KLLDCJf!)SS4o(!#J!VKCXJf!XNJXNDKCOELOf!OFIVKLDGJ!O!PJNCKLDGJf!EJCO\!VJCJ!$JCDEDVd!n)SS2of!#MGJK! n)SSTof! 9DEOKI! O! >O! +NKEF! n)SSWof! &KEcNDJ! n)SSSof! &JEEOQQ~! O! &QKEFDEDE!n)SS4of! YJQHGKN! O! ,4& 23(! nTgg)of! *ONNODNKB.QGO\! â! +JE_KQGO\! nTgg)of! zJ\\J! nTggTo!\]Jf! OELNO! JILNJ\f! NOXNO\OELKELO\! FO\LK! EJGK! KZJNFKUOCf! iIOf! ILDQDbKEFJ! K!FO\DUEK_]J! FO! -OEd! YKNZDON! n)SSAof! XNDGDQOUDKC! ICK! rKZJNFKUOC! LNKE\GON\KQsf!VKXKb!FO!CJZDQDbKN!ICK!D7@;C=' 7D97UAD<! EJ! \ODJ!FK\! VDuEVDK\![ICKEK\!O! \JVDKD\(!=K\! KELO\! FO! LNK_KNCJ\! K\! QDE[K\! UONKD\! FO\LK! KZJNFKUOC! OCONUOELOf! EJ! VKCXJ!\MVDJBOFIVKLDGJf! GKCJ\f! FO! PJNCK! \IVDELKf! KGOELINKNBEJ\! EK! FDPHVDQ! LKNOPK! FO! EJ\!KXNJRDCKNCJ\! FK! XJQD\\OCDK! FO! \DUEDPDVKFJ\! ORXNO\\J\! OC! LJNEJ! FK\! GcNDK\!FOPDED_eO\!iIO!PJNKC!\INUDEFJ!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!KZJNFKUOC!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGK(!!
[>C>C:&5&,-80@;,&F*0A7_8*10:-27724*90&!.!LOELKLDGK!FO!XNJVINKN!FKN!VJELK!FK\!EJ_eO\f!VJEVODLJ\!JI!LONCJ\!K\\JVDKFJ\!^!XNJZQOCcLDVK! iIO! EJ\! JVIXKf! E]J! EJ\! KILJNDbK! K! LOVON! VJE\DFONK_eO\! OC!XNJPIEFDFKFOf!KVONVK!FO!ICK!XNJZQOCcLDVK!L]J!GK\LK!O!VJCXQORKS4(!$O\LO!CJFJf!J!EJ\\J! XNJXM\DLJ! d! J! FO! XNJVINKN! OEIEVDKN! KQUIE\! OQOCOELJ\! VJELNKFDLMNDJ\! iIO!VDNVIQKC! EJ\! FD\VIN\J\! XNJFIbDFJ\! OC! LJNEJ! FJ! FOZKLO! \JZNO! J! XKXOQ! FK!KZJNFKUOC!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGK(!
                                     S4!9KNK!IC!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LK!XNJZQOCcLDVK!9*),<!YJQHGKN!O!$JCDEUJ!nTgg8o(!
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,C!FJ\!VJEVODLJ\!CKD\!ILDQDbKFJ\!d!J!FO!r?D\LMNDK\!FO!;DFKs(!&KFK!KILJN!KLNDZID!IC!\DUEDPDVKFJ!XKNLDVIQKN!K!O\LO! LONCJ!n$OEbDEf!)SaSt!>KDEdf!)SSat!;KQQO\f!)SSAo(!9KNK!IE\f!K!EJ_]J!FO!?D\LMNDK\!FO!;DFK!DEFDVK!iION!J!XONVIN\JyLNKjOVLMNDK!FK!GDFK!FO!IC!DEFDGHFIJ!\DEUIQKNf!iION!J!XNMXNDJ!KVLJ!FO!EKNNKN!K!ORXONDuEVDK![ICKEK!\JZ!K! PJNCK! FO! NOQKLJ(! 9KNK! JILNJ\f! LKQ! FO\DUEK_]J! NOCOLOBEJ\! XKNK! J! XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJf!XNJXNDKCOELO!FDLJf!KXKNOVOEFJ!VJCJ!CKD\!IC!CdLJFJ!FO!NOVJQ[K!O!KEcQD\O!FO!FKFJ\f!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!%EGO\LDUK_]J!0IKQDLKLDGKS8(!9NJVINKEFJ! OGDLKN! O\LO! LDXJ! FO! KCZDUIDFKFO\f! $OEbDE! n)SaSo! XNJXeOf! EJ!VJELORLJ!FK!QHEUIK!DEUQO\Kf!ICK!FD\LDE_]Jf!FJ!VJEVODLJ!FO!K*.4P7*2.&),&9*)2<!nKo!rQDPOB\LJN~s! nNOQKLJ! FO! GDFKf! KILJZDJUNKPDKf! O\VNDLK! JI! JNKQof! iIO! DEFDVK! J! XNJVO\\J! FO!VJE\LDLID_]J! FK\! EKNNKLDGK\! ORXONDOEVDKD\! FO! iIO! VKFK! \IjODLJ! d! XNJLKUJED\LKt! nZo!rQDPOB[D\LJN~s! n[D\LMNDK! FO! GDFKf! KZJNFKUOC! ZDJUNcPDKof! iIO! EJ\! NOCOLO! XKNK! J!XNMXNDJ! XNJVO\\J! FO! DEGO\LDUK_]Jf! iIOf! KQUIE\! KILJNO\f! FO\DUEKC! XJN! =dLJFJ!YDJUNcPDVJ(!1!LONCJ!r?D\LMNDK\!FO!;DFKs][&ILDQDbKFJ!VJNNOELOCOELO!XJFO!DELNJFIbDNBEJ\!OC!QMUDVK\!VJELNKFDLMNDK\f!VK\J!E]J!\O!XNJVOFK!K!ICK!VQKNDPDVK_]J!FO\LK\!FIK\!FDCOE\eO\!nKILJZDJUNKPDKyNOQKLJ!FO!GDFK!O![D\LMNDK\!FO!GDFKyCdLJFJ!ZDJUNcPDVJo(!0IKELJ! K! EM\f! XKNLDEFJ! FJ! XJ\DVDJEKCOELJ! FO! &JEEOQQ~! O! &QKEFDEDEf! n)SS4o! O!YJQHGKN! ,4& 23>! nTgg)of! JXLKCJ\! XOQK! FO\DUEK_]J! FO! rKZJNFKUOC! ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKs(!'\LO\!KILJNO\f!DE\VNOGOEFJB\O!EICK!KZJNFKUOC!FO!rLDXJ!LNKE\GON\KQs!JI!rORXONDOEVDKQs! nYKNZDONf! )SSAt! zJ\\Jf! TggTo! FK\! ?D\LMNDK\! FO! ;DFKf! XNJVINKC!
                                     S8!.!FOEJCDEK_]J!%EGO\LDUK_]J!0IKQDLKLDGK!nJI!=dLJFJ\!0IKQDLKLDGJ\o!d!OQK!XNMXNDK!KCZHUIK(!/O!\O!OELOEFO!XJN! DEGO\LDUK_]J!iIKQDLKLDGK! nVJCJ![KZDLIKQCOELO! \O! VJE\LKLKof!J!XNJVO\\J!FO! NOVJQ[K!FO!FKFJ\! nOELNOGD\LKf! JZ\ONGK_]J! EKLINKQD\LK(((of! O! E]J! VJCJ! ICK! KZJNFKUOC! FO! VKNcVLON! CKD\!VJCXNOOE\DGJf! DELONXNOLKLDGJ! nLKELJ! EK! NOVJQ[Kf! VJCJ! KEcQD\O! O! DELONXNOLK_]J! FO! FKFJ\of! OEL]J! K!FO\DUEK_]J!CKD\! KXNJXNDKFK! XJFONDK! \ON! K! iIO! XNJXeOC!$OEbDE! O! >DEVJQE! n)SS2o! O! *DQV{! nTgg4o<!rDEGO\LDUK_]J![ONCOEuILDVKs!JI!rDELONKVVDJED\CJ!DELONXNOLKLDGJs(!SA!/JZNOLIFJf!EJ!VK\J!XJNLIUIu\f!XJFO!UONKN!KQUICK!VJEPI\]Jf!ICK!GOb!iIO!J!VJEVODLJ!?D\LMNDK\!FO!;DFK!K\\ICO!GcNDJ\!\OELDFJ\!nGDFO<!#MGJKf!)SSTt!#MGJK!O!*DEUONf!)Saao(!
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DELOUNKN! VJELNDZILJ\f! E]J! \M! FK! cNOK! FK\! VDuEVDK\! \JVDKD\f! XKNLDVIQKNCOELO!NOPONOEVDKFJ\! EK! [D\LMNDK! JNKQf! KELNJXJQJUDK! O! \JVDJQJUDKf! CK\! KCXQDKEFJ! J! \OI!OEPJiIOf! XKNK! J! VKCXJ! FK! QDLONKLINKf! FK! \OCDMLDVKf! FK! X\DVJQJUDK! EKNNKLDGK! O! FK![ONCOEuILDVK!PDQJ\MPDVK(!9NOVJEDbKB\Of! FO\LO! CJFJf! ICK! KZJNFKUOC! CKD\! DELOUNKFKf! [JQH\LDVK! O!LNKE\GON\KQ!FK\!VDuEVDK\![ICKEK\!O!\JVDKD\f!KXQDVKFK\!KJ!VKCXJ!\MVDJBOFIVKLDGJSa(!mf! \JZNOLIFJ! EJ! VKCXJ! FK\! XNcLDVK\! \MVDJBOFIVKLDGK\f! iIO! K! rKZJNFKUOC!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKs&XJFO!GDN!K!NOGOQKNB\O!ZK\LKELO!XNJCD\\JNK(!.ILJNO\!VJCJ!;KE!=KEOE!n)SSaof!&QKEFDEDE!O!&JEEOQQ~!nTgggof!YNIEON!nTgggof!YJQHGKN!,4&23>! nTgg)of!zJ\\J! nTggTo! O! >KDEd! n)SSaof! OELNO! JILNJ\f! KFGJUKC! XJN! ICK! KZJNFKUOC! FK\!?D\LMNDK\! FO! ;DFKf! E]J! KXOEK\! VJCJ! IC! 4`C565! nK! VKXLK_]J! FJ\! \DUEDPDVKFJ\!XNJFIbDFJ\of! CK\! LKCZdC! VJCJ! IC! ?D9V4D95& nK! XNJFI_]J! FK! ORXONDuEVDK![ICKEK!EKNNKFK!O!NOQKLKFKo!O!IC!FD\XJ\DLDGJ!FO!=;C5?5>4=IB5!nK!KV_]J![ICKEK!O\VNDLK!EIC!LORLJ!O!DELONXNOLKFK!^!QIb!FO!ICK!ORXONDuEVDK!\DEUIQKNo(!'\LO\!OQOCOELJ\!iIO!PJNKC!OCONUDEFJ!EK!EJ\\K!NOPQOR]Jf!VJQJVKCBEJ\!XONKELO!ICK! XJ\\HGOQ! FOPDED_]J! iIO! LOEFO! K! VJE\LDLIDNB\O! EJ! NOPONOEVDKQ! VJEVOXLIKQ! FK!rKZJNFKUOC!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKs!n&JEEOQQ~!O!&QKEFDEDEf!)SS4<!)To<!!Ko 1! ?D9V4D95! iIO! \O! DEGO\LDUK<! K! ORXONDuEVDK! [ICKEK! EKNNKFK! nKILJBZDJUNKPDKf!JNKQ!JI!O\VNDLKot!Zo 1!4`C565! iIO! \O! ILDQDbK! EK! DEGO\LDUK_]J<! K! VKXLK_]J! nVJQ[ODLK! FO! FKFJ\o! O!DELONXNOLK_]J! nVJE\LNI_]J! FK! KV_]J! [ICKEK! EIC! 4,<40<! ZDJUNKPDKo! FK!ORXONDuEVDK![ICKEKt!
                                     Sa! 9KNK! IC! KXNJPIEFKCOELJ! FO\LK! XNJZQOCcLDVK! 9*),<! YJQHGKN! O! $JCDEUJ! nTgg8ot! 9dNOb! +MCOb!n)SSaot!;KE!=KEOE!n)SSaot!&QKEFDEDE!O!&JEEOQQ~!nTgggot!&NO\}OQQ!nTggTo(!!
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Vo 1! ;75! iIO! \O! PKb! FK! EKNNKLDGKyZDJUNKPDK! OC! VJELORLJ! OFIVKLDGJBPJNCKLDGJ!nCOQ[JNDKyLNKE\PJNCK_]J!FK\!XNcLDVK\!\MVDJBOFIVKLDGK\o(!!9KNK!KQdC!FO!\O!VJE\DFONKN!K\!?D\LMNDK\!FO!;DFK!OEiIKELJ!CKD\!IC!CdLJFJ!FO!DEGO\LDUK_]Jf! OEiIKFNKFJ! EK! V[KCKFK! %EGO\LDUK_]J! 0IKQDLKLDGKf! XNJVINKB\O!KZJNFKN! J! POEMCOEJ! OC! \D! CO\CJ! FK! ORXONDuEVDK! [ICKEK! nJ! VJE[OVDCOELJ![ICKEJ! VJE\LNMDB\O! K! XKNLDN! FO! ICK! O\LNILINK! EKNNKLDGKf! VJCJ! NOPONO! YNIEONf!)Saaof!EJ!VJELORLJ!FO!ICK![ONCOEuILDVK!FDKQMUDVK!n-DVJOINf!)SSgf!=V%EL~NOf!)SaAf!5K~QJNf!)SSaf!;KE!=KEOEf!)SSao(!9JN!VJE\OUIDELOf!FJ!iIO!\O!LNKLKf!E]J!d!KXOEK\!FO!
@=FC=>! J\! \DUEDPDVKFJ\! FJ\! KUOELO\! OFIVKLDGJ\f! CK\! FO! \O! O\LKZOQOVON! VJCJ! iIO!ICK!XQKLKPJNCK!JEFO!\O!@54X89=4'r'@59a;:=4'r'@5F>56;GD4'K!XON\XOVLDGK!FJ\!rKVLJNO\s!nOC!XNO\OE_Ko]](!1!JZjOVLDGJ!E]J!d!KXOEK\!>DF>D7D9C=>!K!NOKQDFKFO!VKXLKFK!EJ!VKCXJ!O!LNKLcBQK!K!XKNLDN!FO!XNJVOFDCOELJ\!COLJFJQMUDVJ\f!EJ!iIKFNJ!FO!ICK!KEcQD\O!JNDOELKFK!XJN!
4`C5657'W;=<8C=C8A57&OyJI&W;=9C8C=C8A57! nORONVHVDJ! LHXDVJ! FO! ICK! %EGO\LDUK_]J!0IKQDLKLDGKof!CK\!LOELKN!n>De@597C>;8>!J!\OELDFJ!FK\!ORXONDuEVDK\!GDGDFK\f!EKNNKFK\!O! DELONXNOLKFK\! EICK! NOQK_]J! FDKQMUDVKf! FKEFJ! JNDUOC! K! IC! CDHC5! VJBXNJFIbDFJ!XJN!DEGO\LDUKFJNy\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!nYJQHGKN!,4&23>f!Tgg)o(!#O\LK! XON\XOVLDGKf! J! JZjOVLJ! FO! ICK! DEGO\LDUK_]J! OCXHNDVK! \]J! K\! XONVOX_eO\!iIO! \O! jJUKC! EIC! FOLONCDEKFJ! VJELORLJ! rEKLINKQs! nYJUFKE! O! YD{QOEf! )SS4o(! .\!COLJFJQJUDK\!KFOiIKFK\!\]J!KiIOQK\!iIO!XNJVINKC!VJCXNOOEFON!O\LO\!XNJVO\\J\!FO! nNOoVJE\LNI_]J!FK! ORXONDuEVDK! \JVDKQ! nJI! OFIVKLDGKof! LOEFJ! VJCJ!COFDK_]J!J\!rFD\VIN\J\s!FJ\!KVLJNO\!DCXQDVKFJ\!n*QDV{f!Tgg4t!+IZKf!)SaWo(!
                                     SS! .! FO\DUEK_]J! FO! rKVLJNO\sf! EJ! VJELORLJ! FO\LO! LNKZKQ[Jf! XNJVINK! DELOUNKN! K! XON\XOVLDGK! FO! FJD\!LDXJ\!FO!KVLJNO\<!J!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!O!J!%EGO\LDUKFJN(!
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9KNLDEFJ!FO\LO\!XNO\\IXJ\LJ\!PIEFKCOELKD\f!J!XKNKFDUCK!OC!iIO!\I\LOELKCJ\!K! EJ\\K! JX_]J!COLJFJQMUDVKf! LOEFO! K! DE\VNOGONB\O! EJ! XKNKFDUCK! 89CD>F>DC=C8A5f!
W;=<8C=C8A5f! 9=C;>=<87C=! JI! @597C>;C8A87C=f! iIOf! VJCJ! NOPONO! 9dNOb! +MCOb!n)SSa<8gB8)of!rOEPKLDbK!K!EKLINObK!\JVDKQCOELO!VJE\LNIHFK!FK!NOKQDFKFOf!K!O\LNODLK!NOQK_]J! OELNO! J! DEGO\LDUKFJN! O! K! NOKQDFKFO! DEGO\LDUKFKf! K\! ORDUuEVDK\! O! J\!VJE\LNKEUDCOELJ\! iIO! FOLONCDEKC! K! DEGO\LDUK_]Jf! K! VJCXJEOELO! GKQJNKLDGK!XNO\OELO! OC! LJFJ! J! XNJVO\\J! FO! DEGO\LDUK_]J(! 9JN! D\\Jf! K! XNJFI_]J! FO!VJE[OVDCOELJ!GcQDFJ!O!NOQOGKELO!VJEVOZOB\O!VJCJ!IC!XNJVO\\J!FO!VJE\LNI_]J!FO!EJGJ\!\DUEDPDVKFJ\!O!NOXNO\OELK_eO\f!K!XKNLDN!FJ!VJELNK\LO!FK\! DELONXNOLK_eO\!iIO!J\!FDPONOELO\!\IjODLJ\!XKNLDVDXKELO\!JPONOVOC!FK!\DLIK_]J!OC!iIO!GDGOCs(!'\LO! LDXJ! FO! KZJNFKUOC! XNOFJCDEKELO! O! UQJZKQCOELO! iIKQDLKLDGKf! E]J! ORVQID!JILNJ! LDXJ!FO! KZJNFKUOE\f!CKD\!FO! VKNcVLON!iIKELDLKLDGJf! O! iIO! VJCXQOCOELKC!J!XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJ!n&JJ{!O!-ODV[KNFLf!)Sa8t!=ONNDKCf!)SSat!=DQO\!O!?IZONCKEf!)Sa2o(! 1! JZjOVLDGJ! d! XNDGDQOUDKNf! OC! LONCJ\! UQJZKD\f! KZJNFKUOE\! iIO! XONCDLKC!FO\OEVKFOKN! XNJVO\\J\! [ONCOEuILDVJBNOPQORDGJ\f! FO! CJFJ! K! NOBVJE\LNIDN! J\!\DUEDPDVKFJ\! GDEVIQKFJ\! K! ICK! NOKQDFKFO! nDELONo\IZjOVLDGK! nYJQHGKNf! ,4& 23(f! Tgg)<!*QDV{f!Tgg4t!9dNOb!+MCObf!)SSat!9DEOKIf!)SSSo(!!
qK\T'J>5@D684D9C57'4DC565<V:8@57'!-OQKLDGKCOELO! ^! XO\iID\K! OPOVLIKFK! EJ! lCZLDFJ! FJ! 5NKZKQ[J! FO! &KCXJ!nFINKELO! LNu\! KEJ\! QOVLDGJ\of! JXLcCJ\! XOQK! COLJFJQJUDK! rZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKs!nYJQHGKNf!,4&23(f!Tgg)o(!1!EJ\\J!XNJXM\DLJ!PJD!XNJVINKN!VJCXNOOEFON!O!DELONXNOLKN!J!XNJVO\\J! FO! nNOoVJEPDUINK_]J! FJ! XONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ! FO! IC! UNIXJ! FO!
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/IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jf! LOEFJ! VJCJ! \IXJNLO! NOPQORDGJ! K\! \IK\! EKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\(!!&JCJ!jc!LDGOCJ\!JXJNLIEDFKFO!FO!NOPONDNf!J!XNJVO\\J!FO!DEGO\LDUK_]J!OCXHNDVK!LOGO! VJCJ! GOVLJN! K! \OUIDELO! XONUIELK! FO! XKNLDFK<! ?,& @;,& 807+2& ;+& A7;60& ),&
$;B,*40.&),&*-9,.4*A2=/0&4,-),&2&D7,E267067*27:.,&)0&.,-4*)0&@;,&80*&247*F;*-)0&20&.,;&
6,78*3&807+24*90:6708*..*0-23G&4,-)0&10+0&)*-H+*12&2;40807+24*92&2.&.;2.&-27724*92.&
,<6,7*,-1*2*.I& .\\DCf! FO! CJFJ! K! VQKNDPDVKN! O! FOQDCDLKN! J! lCZDLJ! FK! XO\iID\K!XNJFIbDFK!EJ!lCZDLJ!FJ!rLNKZKQ[J!FO!VKCXJs!FOPDEDCJ\!J\!\OUIDELO\!JZjOVLDGJ\!FO!DEGO\LDUK_]J<! nKo!VJCXNOOEFON!O! DELONXNOLKN!J!CJFJ!VJCJ!O\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO! DEGO\LDUK_]J! ORXQDVDLKC! K\! \IK\! 687F578IYD7' FD775=87f! OEiIKELJ!nNOoVJEPDUINKFJNK\! FJ! \OELDFJ! iIO! KLNDZIOC! KJ\! \OI\! XNJVO\\J\! FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jt! nZo! VJCXNOOEFON! O! DELONXNOLKN! J! \DUEDPDVKFJ! iIO! VJEPONOC! KJ!XKXOQ! FK! >DC>5=@IB5' >D?<DH8A=G! ORONVDFK! EJ! iIKFNJ! FK! \IK! ORXONDuEVDK! \DEUIQKNf!OEiIKELJ! PONNKCOELK! FO! KILJPJNCK_]Jf! iION! EJ! VJELORLJ! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQf! iIONf! XJ\LONDJNCOELOf! EJ! XNJVO\\J! FO! LNKE\D_]J! XKNK! K! \IK! DE\ON_]J!XNJPD\\DJEKQt! nVo! VJCXNOOEFON! O! DELONXNOLKN! J! \OELDFJ! FO! iIO! \O! NOGO\LOC! J\!XNJVO\\J\!FO!nNOoVJEPDUINK_]J!FJ!XONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ!FO!VKFK!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J! nFo! VJELNDZIDN! XKNK! K! VJEVOXLIKQDbK_]J! FO! ICK! LOJNDK! FK! KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQf!EJ!VKCXJ!FK!OFIVK_]J!\JVDKQ(!0IKELJ!KJ\!XNJVOFDCOELJ\!COLJFJQMUDVJ\f!XKNLDEFJ!FO!KQUIE\!FJ\!VJELNDZILJ\!XNJGOEDOELO\! FK! JZNK! FO! 9KIQ! -DVJOIN! n)SSgof! OC! NOQK_]J! KJ! XKXOQ! FK!r[ONCOEuILDVKs! nYJQHGKNf! ,4& 23(f! Tgg)t! *QDV{f! Tgg8of! XNJVINcCJ\! VJE\LDLIDN! IC!
1076;.!FO!FKFJ\!K!XKNLDN!FO!IC!VJEjIELJ!FO!#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\!VJBXNJFIbDFK\!
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EJ!iIKFNJ!FO!ICK!NOQK_]J!FDKQMUDVK!OELNO!IC!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!O!J!XNMXNDJ!DEGO\LDUKFJN(!!.! NOVJQ[K! FO! FKFJ\)gg! VJE\D\LDI! EK! VJBXNJFI_]J! FO! IC! VJEjIELJ! FO! rLORLJ\s!nYJQHGKNf!,4&23(f!Tgg)t!*QDV{f!Tgg4o!iIO!XNJVINKNKC!ORXNO\\KN!J!GDGDFJ!EJ!iIKFNJ!FO!GcNDK\!LNKjOVLMNDK\!\DEUIQKNO\!FO!rKILJPJNCK_]J!ORXONDOEVDKQs!n9DEOKIf!)SSSf!Tgggf!Tgg8o!FO!IC!UNIXJ!FO!nPILINJ\o!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/(!!1\! rLORLJ\sf! EK! XON\XOVLDGK! FO! 9KIQ! -DVJOIN! n9*),<! YJQHGKNf! ,4& 23(f! Tgg)t! *QDV{f!Tgg4of! VJE\LDLIOCB\O! VJCJ! ICK!COFDK_]J! \DCZMQDVK! OELNO! J! FD\VIN\J! O! K! KV_]J(!9KNK! O\LO! KILJN! K! KV_]J! d! \OCXNO! COFDKFK! LORLIKQCOELO(! 1\! NOQKLJ\BLORLJ\!K\\ICOCB\Of!FO\LK!PJNCKf!VJCJ!89C`>F>DCD7!FK!VIQLINKf!FK!\JVDOFKFOf!FK!NOQDUD]Jf!FK!QDEUIKUOCf!EICK!XKQKGNKf!FK!rGDFK!\DCZMQDVKs!FJ\!DEFDGHFIJ\!JI!VJCIEDFKFO\(!m!K! XKNLDN! FO\LK\! 4D68=IYD7' 784XV<8@=7! iIO! J\! \ONO\! [ICKEJ\! VJBXNJFIbOC! J!\OELDFJ!FK!KVLDGDFKFO![ICKEK(!9KNLDEFJ! FO\LO! iIKFNJ! DELONXNOLKLDGJf! JXLcCJ\! XJN! ORXQJNKN! J! NOVIN\J! FK\!rGJbO\s! NOBPQOVLDFK\! O! nNOoKVLIKQDbKFK\! EJ\! LORLJ\! VJBXNJFIbDFJ\! KJ! QJEUJ! FJ!XNJVO\\J! DEGO\LDUKLDGJ(! .\\DCf! J! EJ\\J! CdLJFJ! XNDGDQOUDKFJ! PJD! XNJVINKN!O\LKZOQOVON!ICK!rVJEOR]J!FDKQdVLDVKs!nYJQHGKNf!,4&23(f!Tgg)o!OELNO!K\!A5GD7!VKXLKFK\!O!J\!CDHC57!O\VNDLJ\f!EJ!iIKFNJ!FK\!rLOCXJNKQDFKFO\!\IZjOVLDGK\s!n9DEOKIf!Tgggo(!'\LO! XNJXM\DLJ! XONCDLDIBEJ\! VJCXNOOEFON! J! CJFJ! VJCJ! VKFK! IC! FJ\!XKNLDVDXKELO\f!EO\LO!XNJVO\\J! DEGO\LDUKLDGJf!\O! PJD!nNOoKXNJXNDKEFJ!FJ!\OELDFJ!iIO!
                                     )gg! 'CZJNK! \OjK! O\LK! K! ORXNO\\]J! I\IKQ! XNOPONDFK! XJN! CIDLJ\! DEGO\LDUKFJNO\f! iIKELJ! K! EM\f!ILDQDbKCJ\!K!ORXNO\\]J!rEKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\s!nYJQHGKNf!,4&23(f!Tgg)t!zJ\\Jf!TggTo(!&JE\DFONKCJ\!iIO!O\LK!LNKFIbf!FO!PJNCK!CKD\!PDFOFDUEKf!J\!\DUEDPDVKFJ\!VJBXNJFIbDFJ\!EJ!VJELORLJ!FO\LO!XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJ(! .\\DCf! XNJVINKCJ\!FKN! uEPK\O! KJ! XNJVO\\J! FO! rVJE\LNI_]J! \IZOjVLDGKs! FK! NOKQDFKFO!\JVDKQ! n*QDV{f! Tgg4of! iIO! \O! XON\XOVLDGJI! nEJ! EJ\\J! VK\Jo! EJ! iIKFNJ! FK! DELONQJVI_]J! nFDKQMUDVKo!OELNO!IC!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!O!J!XNMXNDJ!DEGO\LDUKFJN!n9DEOKIf!)SSSo(!!
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GDGOI! \IZjOVLDGKCOELO! O! iIO! XNJVINJI! nNOoDELONXNOLKN! EJ\! LORLJ\! VJBXNJFIbDFJ\!EICK!FDElCDVK!FDKQMUDVK!n9DEOKIf!Tgggo(!
&
[>(>C&'&RY1-*12.&),&7,103K2&),&)2)0.&!&JC!ZK\O!EO\LO\!XNO\\IXJ\LJ\f!XNJVOFONOCJ\f!FO!\OUIDFKf!^!KXNO\OELK_]J!FJ\!XNDEVDXKD\! DE\LNICOELJ\! FO! NOVJQ[K! FK\! rEKNNKLDGK\! ORXONDOEVDKD\s! nYJQHGKNf!,4& 23(f!Tgg)t!&KNCJ!O!*ONNODNKf!)SSat!*QDV{f!Tgg4t!zJ\\Jf!TggTo<!nKo! .! LdVEDVK! FO! 'ELNOGD\LKf! KXQDVKFK! EICK! CJFKQDFKFO! LDXJ! ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGJt!nZo! .! VJEGON\K_]J! DEPJNCKQf! XNKLDVKFK! iION! EK! CJFKQDFKFO! XNO\OEVDKQ! iION!GDNLIKQ!nKLNKGd\!FJ!&JNNODJ!'QOVLNMEDVJot!nVo! 1! $DcNDJ! nJI! -OQKLJ\! .ILJZDJUNcPDVJ\of! ILDQDbKFJ! VJC! IC! VKNcVLONf!XNOFJCDEKELOCOELOf!EKNNKLDGJf!NOPQORDGJ!JI![ONCOEuILDVJt!nFo! .! 9O\iID\K! $JVICOELKQf! NOXJNLKFK! K! IC! VJEjIELJ! FO! FJVICOELJ\!XNJFIbDFJ\!EJ!VJELORLJ!FK!nDEDVDK_]Jo!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ!FJ!UNIXJ!O\LIFKFJt!nOo! .! \IZjOVLDGDFKFO! FJ! %EGO\LDUKFJN! iIOf! EK! KZJNFKUOC! ?ONCOEuILDVK! nJI!0IKQDLKLDGKof!KLNKGO\\K!LJFJ!J!XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJ(!!
[>(>C>C&'&"-47,9*.42&4*60&F*0A7_8*10:-27724*92&!0IKELJ!KJ!NOVIN\J!^! LdVEDVK!FK!OELNOGD\LKf!K!EJ\\K!JX_]J!VOELNJIB\O!EIC!LDXJ!XKNLDVIQKN! FO! OELNOGD\LK<! K! OELNOGD\LK! LDXJ! rZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKs! nYJQHGKNf! ,4& 23(f!Tgg)<!)4aB)ATo(!'\LO!LDXJ!FO!OELNOGD\LK!XNJVINK!VJE\LNIDN!IC!NOQKLJ!OC!LJNEJ!FK!
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EKNNKLDGK!FO!GDFK!FJ\!DEFDGHFIJ\f!VJC!J!DELIDLJ!FO!VJCXNOOEFON!J!CJFJ!VJCJ!IC!UNIXJ! FO! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! PJD! FKEFJ! \OELDFJ! KJ\! \OI\! KVJELOVDCOELJ\! O!ORXONDuEVDK\! FO! GDFK(! '\LO! XNJVOFDCOELJf! VJCJ! NOPONO! 9KIQ! -DVJOIN! n)SSgof! LOC!VJCJ! XNJXM\DLJ! XNJVOFONB\O! K! ICK! rIEDPDVK_]Js! FO! GcNDK\! ORXONDuEVDK\! iIO! \O!PKbOC!EJ!FOVIN\J!FK!GDFK(!!!1\!XNJVOFDCOELJ\!iIO!ILDQDbcCJ\!EK!KXQDVK_]J!FO\LK!CJFKQDFKFO!FO!OELNOGD\LK!LDGONKC!XJN!ZK\O!K\!NOVJCOEFK_eO\!\IUONDFK\!XJN!YJQHGKN!,4&23(!nTgg)<!)8)B)8Wo<!nKo! F<=98?8@=IB5' 6=' D9C>DA87C=[! iIO! VJE\D\LDI! EK! OQKZJNK_]J! FO! IC! UID]J!nJNUKEDbKFJ! OC! LJNEJ!FK\! PDEKQDFKFO\f! FJ\! JZjOVLDGJ\! O! FK\! iIO\LeO\! DEiIDNDFK\ot!nZo! >D=<8G=IB5' 6=' D9C>DA87C=f! KXQDVKFK! FO! KVJNFJ! VJC! K! FD\XJEDZDQDFKFO! FJ\!DEiIDNDFJ\f!FO!KVJNFJ!VJC!J\! QJVKD\!\IUONDFJ\!XOQJ\!XNMXNDJ\!O!\KQGKUIKNFKEFJ!J!KEJEDCKLJf! iIKEFJ! \JQDVDLKFJt! nVo! C>=97@>8IB5' 6=' D9C>DA87C=f! VK\J! LOE[K! \DFJ!UNKGKFK!OC!cIFDJ(!0IKELJ! ^! OQKZJNK_]J! FJ! UID]J! n9*),! KEORJ! Tof! EJ! EJ\\J! VK\Jf! \OUIDCJ\! J\!\OUIDELO\!XNJVOFDCOELJ\<!nKo!EICK!XNDCODNK!PK\Of!J!UID]J!O\LNILINJIB\O!OC!LJNEJ!FK! DEFKUK_]J! FO! KQUIE\! OQOCOELJ\! FO! VKNcVLON! ZDJUNcPDVJt! nZo! XJ\LONDJNCOELOf!EICK!\OUIEFK!PK\Of!EICK!XON\XOVLDGK!CKD\!EKNNKLDGKf!ORXQJNcCJ\!J!\OELDFJ!iIO!J!UNIXJ!PJD!FKEFJ!^!\IK!ORXONDuEVDK!KILJPJNCKLDGKf! LOEFJ!VJCJ!\IXJNLO!NOPQORDGJ!K!ORXONDuEVDK!FO!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQt!nVo! PDEKQCOELOf!EICK!LONVODNK!PK\Of!OC! jODLJ! FO! ZKQKE_J! UQJZKQf! XNJVINcCJ\! OPOVLIKN! ICK! NOLNJ\XOVLDGK! \JZNO! J!XONVIN\J!FO!KILJPJNCK_]Jf!KJ!QJEUJ!FO\LO!XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJ(!.!XNDCODNK!PK\O!FK!KXQDVK_]J!FK\!OELNOGD\LK\!nFO!VKNcVLON!ZDJUNcPDVJo!LOGO!VJCJ!JZjOVLDGJ! VJCXNOOEFON! J! XKXOQ! FK\! FD\XJ\D_eO\! XO\\JKD\! n\JVDKQDbK_]J! PKCDQDKNf!\JVDKQ! OyJI! NOQDUDJ\Ko! EK! O\VJQ[K! GJVKVDJEKQ! O! XNJPD\\DJEKQ(! &JEVNOLKCOELO!
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LOELcCJ\!NOGD\DLKN!KQUIE\!FJ\!KVJELOVDCOELJ\!\DUEDPDVKLDGJ\!FK!LNKjOVLMNDK!FO!GDFK!FO\LO\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! O! iIO! XJ\\DGOQCOELO! O\LDGONKC!EK! UdEO\O! FK! \IK!CJLDGK_]J! iION! OC! NOQK_]J! KJ! XONVIN\J! O\VJQKN! nOFIVKLDGJof! iION! OC! NOQK_]J! ^\!ORXONDuEVDK\! FO! \JVDKQDbK_]J! nPKCDQDKNf! \JVDKQ! JI! NOQDUDJ\Ko(! 9JN! JILNJ! QKFJf!XNJVINcCJ\!VJCXNOEFON!VJCJ!d!iIO!O\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!%EGO\LDUK_]J!LOELJI!FOVDPNKN! O! ORXQDVDLKN! J! XKXOQ! iIO! O\LK\! FD\XJ\D_eO\! XO\\JKD\! LDGONKC! EJ! \OI!XNJVO\\J!KILJPJNCKLDGJ(!.! \OUIEFK! PK\O! FK\! OELNOGD\LK\! nFO! VKNcVLON! EKNNKLDGJo! LOGO! VJCJ! XNJXM\DLJ!DEFKUKN! \JZNO! J! XKXOQ! FK\! LNKE\KV_eO\! \DCZMQDVK\(! 9NJVINcCJ\! VJCXNOOEFON! FO!iIO! PJNCK! K\! DELONKV_eO\! XNJFIbDFK\! EJ\! VJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\! nFO! DEDVDK_]J! ^!XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQo! VJELNDZIHNKC! XKNK! K! nNOoVJEPDUINK_]J! FJ! XONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ!FO\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!9KNK!KQdC!FO\LK!XNOJVIXK_]J!VOELNKQf!K\!OELNOGD\LK\!nFO\LK!\OUIEFK!PK\Oo!LDGONKC!KDEFK!J\!\OUIDELO\!JZjOVLDGJ\<!nKo!&JCXNOOEFON!K\!DCXQDVK_eO\!KILJPJNCKLDGK\!FK\!XNcLDVK\!FO!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQt! nZo! &JCXNOOEFON! J! XKXOQ! FK! NOQK_]J! XOFKUMUDVK! EJ! iIKFNJ! FJ\!FD\XJ\DLDGJ\! FO! KVJCXKE[KCOELJt! nVo! &JCXNOOEFON! J! \OELDFJ! FJ\! XNJVO\\J\! FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!LOEFJ!VJCJ!KNLDVIQK_]J!J!XKXOQ!FK!LOJNDKBXNcLDVK!nJI!FK!NOQK_]J!OELNO!XNcLDVKBLOJNDKBXNcLDVKo(!.! LONVODNK! PK\O! FK! KXQDVK_]J! FK\! OELNOGD\LK\! nFO! VKNcVLON! NOLNJ\XOVLDGJo! LOGO!VJCJ!PDEKQDFKFO!VKXLKN!J!JQ[KN!\DEUIQKN!FO!VKFK!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J!OC!NOQK_]J!K!O\LO!XONVIN\J!KILJPJNCKLDGJf!LOEFJ!VJCJ!\IXJNLO!NOPQORDGJ!K!\IK!ORXONDuEVDK!FO!DE\ON_]J! EJ! CONVKFJ! FO! LNKZKQ[J(! 1\! XNDEVDXKD\! JZjOVLDGJ\! FK! KXQDVK_]J! FO\LK\!OELNOGD\LK\! nLONVODNK! PK\Oo! PJNKC<! nKo! &JCXNOOEFON! K\! XNDEVDXKD\! FDPDVIQFKFO\!\OELDFK\! EJ! \OI! XNJVO\\J! FO! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQt! nZo! VJCXNOOEFON! J! LDXJ! FO!
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VJCXOLuEVDK\! EOVO\\cNDK\! XKNK! J! ORONVHVDJ! FK! XNJPD\\]J! FO! '/t! nVo! &JCXNOOEFON!KQUIE\!FJ\!LNK_J\!O\XOVHPDVJ\!FK!nNOoVJEPDUINK_]J!FJ!XONPDQ!PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQf!LOEFJ!VJCJ!NOPONOEVDKQ!J!LDXJ!FO!KVLDGDFKFO!ORONVDFK!nlCZDLJ\!XNJPD\\DJEKD\o(!#J! iIO! FDb! NO\XODLJ! ^! NOKQDbK_]J! FK\! OELNOGD\LK\f! KFJXLcCJ\! GcNDJ\!XNJVOFDCOELJ\!FO!KVJNFJ!VJC!J\!DELONO\\O\!FO!VKFK!OELNOGD\LKFJ<!nKo!ICK\!PJNKC!OPOVLIKFK\! XJN! O\VNDLJ! n\JZNOLIFJ! OC! NOQK_]J! ^\! FIK\! XNDCODNK\! PK\O\f! KVDCK!NOPONDFK\ot!nZo!JILNK\!PJNKC!NOUD\LKFK\!GDK!cIFDJ(!/())g)!XKNLDVDXJI!KXOEK\!EK!KXQDVK_]J!FK\!FIK\!XNDCODNK\!OELNOGD\LK\!nXNDCODNK!O! \OUIEFK! PK\O\o(! .! XNDCODNK! OELNOGD\LK! PJD! NOKQDbKFK! EK! %E\LDLID_]J! *JNCKFJNK(!1XLJIB\O! XJN! O\VJQ[ON! IC! \HLDJ! KUNKFcGOQ! nICK! \KQK! FO! KIQK\o! JEFO! XIFOCJ\!VJEGON\KN! FO! PJNCK! KZONLK! O! PQORHGOQ! KDEFK! iIO! LOEFJ! XJN! ZK\O! J! UID]J! n\OCDBO\LNILINKFJo!FK!OELNOGD\LK(!'ELNOUcCJ\!XNOGDKCOELO!J!UID]Jf!ICK!GOb!iIO!EJ\!PJD!\JQDVDLKFJ!XJN!O\LO!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J(!$OXJD\!FO!O\LKZOQOVONCJ\!K\!VJEFD_eO\!EOVO\\cNDK\! XKNK! K! NOKQDbK_]J! FK! OELNOGD\LK! nEJCOKFKCOELO! OC! NOQK_]J! ^!\KQGKUIKNFK!FJ!KEJEDCKLJof!J!/)!VJEVJNFJI!iIO!K!OELNOGD\LK!PJ\\O!NOUD\LKFK!\JZ!K!PJNCK!cIFDJ(!0IKELJ!^!\OUIEFK!OELNOGD\LKf!O\LK!PJD!NOKQDbKFK!EICK!O\XQKEKFK!XONLJ!FK! NO\DFuEVDK! FJ! DEGO\LDUKFJN(! 1! KCZDOELO! LJNEJIB\O! XNJXHVDJ! ^! NOKQDbK_]J! FO\LK!\OUIEFK!OELNOGD\LK!FOGDFJf!OC!XKNLOf!^!XNJRDCDFKFO!iIO!OELNOLKELJ!\O!PJD!UONKEFJ!KJ! QJEUJ! FJ! 9NJjOVLJ! FO! %EGO\LDUK_]J(! $O! CvLIJ! KVJNFJ! JXLJIB\O! XJN! UNKGKN! K!OELNOGD\LK!\JZ!K!PJNCK!cIFDJ(!!/(T!XKNLDVDXJI!KXOEK\!EK\!FIK\!XNDCODNK\! PK\O\!FK!KXQDVK_]J!FK\!OELNOGD\LK\(!.!XOFDFJ! FO\LO! /IjODLJ! FO! DEGO\LDUK_]Jf! O\LK\! FIK\! OELNOGD\LK\! PJNKC! NOKQDbKFK\! K!XKNLDN! FJ! &JNNODJ! 'QOVLNMEDVJ(! .\\DCf! FOXJD\! FO! LONCJ\! OEGDKFJ! J\! UIDeO\! nOC!
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                                     )gW!'\LK! ORXNO\\]J! r#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\s! DEVQID! J\! GcNDJ\! LORLJ\!XNJFIbDFJ\!XOQJ\! /IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J! nOELNOGD\LK\f! VJEGON\K\! DEPJNCKD\f! FDcNDJ\! JI! NOQKLJ\! KILJZDJUNcPDVJ\! O! JILNJ! LDXJ! FO!FJVICOELK_]J! NOQKVDJEKFK! VJC! K! ORXONDuEVDK! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ! OyJI! DE\ON_]J!XNJPD\\DJEKQo(!
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                                     )g2!9KNK!IC!KXNJPIEFKCOELJ!FO\LO!VJEVODLJ!n+*+Y.*.of!GONf!OELNO!JILNJ\f!YcNVOEK!O!=xQDV[!nTgggof!YJQHGKN!nTggTof!*QDV{!nTgg4of!-DVJOIN!n)SSgf!)SS4f!)SS8o(!
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!!!.!.ZJNFKUOC!0IKQDLKLDGK!VJQJVKBEJ\!XONKELO!ICK!EJGK!ORDUuEVDK!FJ!XJELJ!FO!GD\LK! FK! KEcQD\O! O! DELONXNOLK_]J! FK\! #KNNKLDGK\! 'RXONDOEVDKD\! VJBXNJFIbDFK\! EJ!VJELORLJ!FO!ICK!DEGO\LDUK_]J!n*QDV{f!Tgg4<!WWo<!r>ON! O! VJCXNOOEFON! LORLJ\! LJNEKB\O! IC! XNJVO\\J! KVLDGJ! FO! XNJFI_]J! FK!NOKQDFKFOf!J!iIKQ!OEGJQGO!E]J!\M!J!KILJN!FJ!LORLJ!CK\!LKCZdC!KiIOQO\!XKNK!iIOC!PJNKC!O\VNDLJ\!O!J\!QuOC(!5NKE\XJ\LJ!XKNK!K!DEGO\LDUK_]J!iIKQDLKLDGKf!D\LJ!\DUEDPDVK!iIOf!EK!XNJFI_]J!FO!LORLJ\!n\JZNO!IC!K\\IELJf!ICK!VJEGON\K!JI!IC!KVJELOVDCOELJ!iIKD\iIONof! KiIOQO! iIO! Qu! O! DELONXNOLK! J! iIO! O\Lc! O\VNDLJ! O\Lc! L]J! DCXQDVKFJ! EK!VJE\LNI_]J!FK!NOKQDFKFO!VJCJ!KiIOQO!iIO!J!O\VNOGOIs(!&JE\DFONKCJ\! iIOf! FJ! XJELJ! FO! GD\LK! FK! \IK! NOXNO\OELK_]J! UNcPDVKf! J!=JFOQJ!FDKQMUDVJ!GD\K!UONKN!IC!XNJVO\\J!CDCdLDVJ!nPDUINK!A(W(T()o<!
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!
\*A;72&[>N>(>C&'&1!XNJVO\\J!CDCdLDVJ&! ! !! %/"-1+*23/'R,<40.&10+&9,7./0&&
)2&7,23*)2),! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !
P84`C8@=\' ! '''''''''''''''P84`C8@=]'! ! !! ! P56D<5' ! !! !! !! '''''''''''''''''''''''''''''#8=<V:8@5' !! ! ! ! !! ! '! ! !! ' !' ! ! ! '
&0J&+$o"%$,' ' $"1&+J+&1,23/'





! $*A-*8*12)0&*JELO<!KFKXLKFJ!FO!*QDV{!nTgg4<!W4o!!m!XKNLDN!FO\LO!=JFOQJ!$DKQMUDVJ!iIO!XNJVINcCJ\!XNJVOFON!^!KEcQD\O!FJ\!CDHC57!XNJFIbDFJ\!KJ!QJEUJ!FO\LO!XNJVO\\J!DEGO\LDUKLDGJ(!#O\LO!\OELDFJf!J!EJ\\J!XNJXM\DLJ!E]J!GD\K!NOXNO\OELKN!JI!VKXLKN!FDNOVLKCOELO!K!ORXONDuEVDK!GDGDFK!FJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]Jf! CK\! LOELKN! n>De@597C>;8>! J! \OELDFJ! VJBXNJFIbDFJ! VJC! ZK\O! EIC!XNJVO\\J!CDCdLDVJ!n*QDV{f!Tgg4<!WTBWAo<!nKo!XKNLDCJ\!FO!ICK!XNdBVJEVOX_]J!FJn\o!\DUEDPDVKFJn\o! FK! KVLDGDFKFO! [ICKEK! nJ! iIKFNJ! \DCZMQDVJ! FO! NOPONuEVDKot! nZo!XJ\LONDJNCOELOf! NOKQ_KCJ\! J! \OELDFJ! FO\\K! KVLDGDFKFO! LNKFIbDFK! O! ORXNO\\K! OC!LORLJ\! XNJFIbDFJ\! XOQJ\! KVLJNO\! nKILJNO\ot! nVo! XKNKf! PDEKQCOELOf! XNJVINKNCJ\!
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nNOoVJE\LNIDN! J! \OELDFJ! FK! NOKQDFKFO! \DCZJQDVKCOELO! XNJFIbDFKf! K! XKNLDN! FO! ICK!JILNK!GON\]J!\IZjOVLDGK!nDELdNXNOLO\o(!!#O\LO!XNJVO\\Jf!CKD\!FJ!iIO!NOFIbDN!K!XON\XOVLDGK!FJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!^! XON\XOVLDGK! FJ! DEGO\LDUKFJNf! LNKLKB\O! FO! JNUKEDbKNf! KNLDVIQKN! O! VJCZDEKN! GcNDK\!GON\eO\!FK!CO\CK!NOKQDFKFOf!LOEFJ!XNO\OELO!iIOf!EICK!<D8C;>='ED>4D9f;C8@=f!J!\OELDFJ! d! VJBXNJFIbDFJ! O! NOCOLO! XKNK!W;D4! J! Qu! O! J! DELONXNOLKf! VKFK! GOb! iIO! d!V[KCKFJ! K! VJEPNJELKNB\O! VJC! K! rNOKQDFKFO! \DCZJQDVKCOELO! XNJFIbDFKs! n*QDV{f!Tgg4o(!!1! JQ[KN! XNDGDQOUDKFJf! VJEGJVKFJ!EO\LK! DEGO\LDUK_]Jf! NOXJNLKB\Of!CKD\! FJ!iIO! ^!rGONDPDVK_]J! ORXONDCOELKQs! n$JCDEDVdf! Tgg8o! FJ\! PKVLJ\! JI! KVJELOVDCOELJ\![ICKEJ\f! KJ! LDXJ! FO! JNUKEDbK_]J! COLJFJQMUDVK! FJ! \OELDFJ! nNOoVJE\LNIHFJ!nVJE\LNIHFJ!FO!PJNCK!FDKQdVLDVKo!OELNO!K!>D<=IB5'789:;<=>!iIO!VKFK!IC!O\LKZOQOVO!VJC! K! \IK! ORXONDuEVDK! GDGDFK! O! K! 784X5<8G=IB5! iIO! O\LK! K\\ICO! EJ! iIKFNJ! FK!DELON\OV_]J!FK\!rLOCXJNKQDFKFO\!\IZjOVLDGK\s!FJ\!DCXQDVKFJ\!EJ!XNJVO\\J!n9DEOKIf!Tgggo(!!1! EJ\\J! DELONO\\O! XNJVINJI! DEVDFDN! EJ! XNJVO\\J! FO! rLNKE\PJNCK_]J! FK!ORXONDuEVDKs!GDGDFK!n&JINLJD\f!Tgg8o(!#O\LO!VK\Jf!J!iIO!\O!VJE\LDLIDI!VJCJ!JZjOVLJ!FO!LNKE\PJNCK_]J! PJD!K!XNMXNDK!ORXONDuEVDKf!OELOEFDFK!VJCJ!rK!NOQK_]J!FK!XO\\JK!VJC! K! \DLIK_]J! GDGDFKs! n&JINLJD\f! Tgg8<! SWo(! =K\! O\LK! NOQK_]J! \M! UKE[K! \OELDFJ!iIKEFJ!df!XJN!\IK!GObf!iIO\LDJEKFK!O!VJQJVKFK!OC!XKQKGNK\!n\DCZJQDbK_]Jof! D\LJ!df!XKNK!iIO!KQUIdC!\O!VJCXNOOEFK! LOC!EOVO\\DFKFO!FO!\O!FD\LKEVDKN! n\KDN!FO!\Do!FK!\IK! ORXONDuEVDK! FJ! GDGDFJ(! $KH! K! DCXJNLlEVDK! FK! O\VNDLK! VJCJ! ICK! PJNCK!XNDGDQOUDKFK!FO!KILJBVJEPNJELJ!JI!VJCJ!IC!D7F=I5'6D'89CD><5@;IB5!OELNO!J!GDGDFJ!O!J!\OELDFJ!iIO!J!CO\CJ!NOGO\LO!XKNK!J!XNMXNDJ!nDCXQDVK_]J!9,7.;.!FD\LKEVDK_]Jo(!
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.\\DCf!XKNK!iIO![KjK!LNKE\PJNCK_]J!FK!ORXONDuEVDKf!DCXJNLKf!KELO\!FO!CKD\f!iIO!K!XNMXNDK! ORXONDuEVDK! \O!XON\XOVLDGO!EIC!KVLJ!FO! \DCZJQDbK_]Jf! VJCJ!EJ\! NOPONO!zJ\\J!nTggT<!))Ao<!r1! OPODLJ! LNKE\PJNCKFJN! NO\DFOf! \OC! FvGDFKf! COEJ\! EK! LNKE\PJNCK_]J! FO!VKNKVLONH\LDVK\! FJ! ,;! \JVDJVIQLINKQ! O! ORD\LOEVDKQ! FJ! iIO! EICK! LNKE\PJNCK_]J! FK!NOQK_]J! VJE\DUJ! CO\CJ! O! VJC! K! PJNCK! FO! NOPQOVLDN! \JZNO! \D! O! \JZNO! J\!OCXOE[KCOELJ\(!Q07& 0;472.& 6232972.G& Y& ;+2&+;)2-=2& ),& 60-40& ),& 9*.42& .0F7,& .*&
24729Y.& ),& ;+2& 7,267067*2=/0& ),& .*& +,.+0& ,-@;2-40& 21407G& 2;407& ,& 3,*407& )2& .;2&
67P67*2&9*)2(!=O\CJ!E]J!\OEFJ!FJEJ\!FO!LJFJ\!J\!KVJELOVDCOELJ\!iIO!VJE\LDLIOC!ICK! ORD\LuEVDKf! LOELKCJ\! DE\LDLIDNBEJ\! VJCJ! KVLJNBKILJN! FJ! \OELDFJ! O! FK\! QD_eO\!iIO!NOLDNKCJ\!FK\!EJ\\K\!ORXONDuEVDK\s(!m! EO\LO! \OELDFJ! iIO! J\! LORLJ\! \]J! ILDQDbKFJ\! VJCJ! CKLONDKQ! FO! KEcQD\O! O! FO!DELONXNOLK_]J!FJ! \OELDFJ!iIO! NOGO\LO! K! ORXONDuEVDK!FJ!GDGDFJ(!9JN! D\\Jf! J! \OELDFJ!iIO!\O!KLNDZID!^!ORXONDuEVDK!FJ!GDGDFJ!E]J!O\Lcf!XNDJNDLKNDKCOELOf!K\\JVDKFJ!K!IC!rKVLJ! FO! DELNJ\XOV_]Jsf!CK\! K! IC! rKVLJ! FO! DELONQJVI_]Js! nYJQHGKNf! TggTt!-DVJOINf!)SSgf!)SS4f!)SS8o(!.J! QJEUJ! FJ! XNJVO\\J! FO! -OVJQ[K! FO! $KFJ\! n#KNNKLDGK\! 'RXONDOEVDKD\of!XNJVINcCJ\!KFJXLKN!O\LO!=JFOQJ!$DKQMUDVJ)g4f!E]J!\M!VJCJ!CdLJFJ!FO!NOVJQ[K!FO!FKFJ\!nEKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\of!CK\!VJCJ!CJFOQJ!FO!KEcQD\O!O!DELONXNOLK_]J!FJ\!LORLJ\! XNJFIbDFJ\f! KJ! QJEUJ! FJ! XNJVO\\J! DEGO\LDUKLDGJ(! 'C! LONCJ\! UNcPDVJ\f!XJFOCJ\!NOXNO\OELKN!O\LO!CJFOQJ!FK!\OUIDELO!PJNCK!nPDUINK!A(W(T(To<!!



















! D*-4,721=U,.E&*JELO<!KFKXLK_]J!XNMXNDK!K!XKNLDN!FO<!&KNNd!O!&K\XKN!n)SSSot!$IZOL!n)SS2f!Tgg4ot!>K[DNO!n)SSaf!TggTf!Tgg2ot!9DEOKI!n)SSSf!Tgggot!-DVJOIN!n)SSgf!)SS4f!)SS8oq!!1! rVDNVIQJ! [ONCOEuILDVJs! XNJXeO! ICK! EJGK! KZJNFKUOC! iION! KJ! EHGOQ! FK! VJBXNJFI_]J! FO! LORLJ\f! iION! KJ! EHGOQ! FK! nNOoKXNJXNDK_]J! FJ! \OELDFJ! FJ\! CO\CJ\f!XNDGDQOUDKEFJ! ICK! KLDLIFO! FDKQMUDVK! OELNO<! K! OQIVDFK_]J! FK\! rLOCXJNKQDFKFO\!\IZjOVLDGK\sf!K!XNJZQOCKLDbK_]J!FK\!rLNKE\KV_eO\!\DCZMQDVK\s!O!K!PJNCKQDbK_]J!FK\!rNO\\JElEVDK\!\DEUIQKNO\s!n.ILx\f!)SSSt!YJQHGKNf!TggTt!*QDV{f!Tgg4t!9DEOKIf!Tgggo(!!
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'\LO! CJGDCOELJ! LONEcNDJ! nXON\JEKQDbK_]Jf! \JVDKQDbK_]J! O! OVJQJUDbK_]Jof!FOVQDEKFJ! EIC! LOCXJ! ZDEcNDJ! nFDCOE\]J! PJNCKQ! 9,7.;.! FDCOE\]J! ORXONDOEVDKQof!VJE\LDLIOC!ICK!EJGK!FDElCDVK!iION!KJ!EHGOQ!FK!NOVJQ[Kf!iION!KJ!EHGOQ!FK!KEcQD\O!FK\!#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\(!!!
qKh'T','C>8=9:;<=IB5'6='89?5>4=IB5'!1!XNJVO\\J!FO!LNDKEUIQK_]J!FK!DEPJNCK_]J!XJFO!\ON!FOPDEDFJ!VJCJ!K!ILDQDbK_]J!FO!FJD\!JI!CKD\!CdLJFJ\!EJ!O\LIFJ!FO!IC!JZjOVLJ!FOLONCDEKFJ!n9JNLJD\!O!$O\COLf!)Saao(!.!ILDQDbK_]J!FK!LNDKEUIQK_]J!EJ\!XNJVO\\J\!FO!XO\iID\K!OC!VDuEVDK\!\JVDKD\!O![ICKEK\! XONCDLO! CDEDCDbKN! K! XJ\\DZDQDFKFO! FJ\! NO\IQLKFJ\! FK! XO\iID\K! \O!XJFONOC!FOGON!KJ!CdLJFJ!ILDQDbKFJ(!9JN!LKQ!CJLDGJ!\O!NOPONO!iIO!K!LNDKEUIQK_]J!d!ICK!FK\!O\LNKLdUDK\!CKD\!ILDQDbKFK\!EK!GKQDFK_]J!FO!FKFJ\!iIKQDLKLDGJ\!n9JNLJD\!O!$O\COLf!)Saao(!!9JINLJD\!O!$O\COL!n)Saao!FO\VNOGOC!JDLJ!LDXJ\!Zc\DVJ\!FO!LNDKEUIQK_]J<!
! R7*2-A;32=/0&4,+60723<!KGKQDK!K!O\LKZDQDFKFO!FJ\!NO\IQLKFJ\!EJ!LOCXJt!
! R7*2-A;32=/0& ,.621*23<! XONCDLO! O\LIFKN! ICK! LOJNDK! OC! VJELORLJ\!VIQLINKD\! FDPONOELO\! JI! O\LIFKN! K\! FDPONOE_K\! OELNO! UNIXJ\! \JVDKD\!ILDQDbKEFJ!CdLJFJ\!DFuELDVJ\t!
! R7*2-A;32=/0& 607& 10+F*-2=/0& ),& -W9,*.<! ILDQDbK! FDGON\J\! NOPONOEVDKD\f!QJVKQDbKFJ\!OC!\D\LOCK\!VKFK!GOb!CKD\!KCXQJ\t!
! R7*2-A;32=/0&4,P7*12<!XONCDLO!O\LIFKN!O!VJCXKNKN!LOJNDK\!KQLONEKLDGK\t!
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! R7*2-A;32=/0&),&0F.,792)07,.<!ZK\ODKB\O!EK!ILDQDbK_]J!FO!CKD\!FJ!iIO!IC!JZ\ONGKFJNf! XNOGOEFJ! O\LNKLdUDK\! XKNK! K! NO\JQI_]J! FO! OGOELIKD\!FDGONUuEVDK\t!
! R7*2-A;32=/0& +,40)03PA*12<! ILDQDbK! J\! CO\CJ\! CdLJFJ\! OC! JVK\DeO\!FDPONOELO\!nNOXQDVK_]Jo!JI!FDPONOELO\!CdLJFJ\!EK!KZJNFKUOC!FJ!JZjOVLJ!FO!O\LIFJt!
! R7*2-A;32=/0& ),& 80-4,.<! DCXQDVK! K! ILDQDbK_]J! FO! PJELO\! FDGON\DPDVKFK\! EK!KZJNFKUOC!FJ!JZjOVLJ!FO!O\LIFJt!
! R7*2-A;32=/0&*-4,7-2<!VJQJVK!OC!NOQK_]J!OELNO!\D!K\!DEPJNCK_eO\!VJQ[DFK\f!FO!PJNCK!K!LON!KVO\\J!^\!FDPONOELO\!GONLOELO\!FJ!JZjOVLJ!FO!O\LIFJt!O\LO!LDXJ! FO! LNDKEUIQK_]J! O\Lc! CIDLJ! FOXOEFOELO! FK! rLNKE\XKNuEVDK! FJ!DEGO\LDUKFJNs&nYJINFDOIf!)Sa2ot!
! R7*2-A;32=/0& ,<4,7-2<! VJQJVK! OC! NOQK_]J! K\! XON\XOVLDGK\! FJ\!DEGO\LDUKFJNO\! VJC! J\! DEGO\LDUKFJ\t! d! J! 6701,..0& ),& *-4,7.;FB,14*9*)2),!n>O\\KNFB?dZONLf!+J~OLLO!O!YJILDEf!)SS2o()g8!!#K! XNO\OELO! DEGO\LDUK_]Jf! XNJVINcCJ\! LON! OC! VJELK! KQUIE\! FO\LO\! XNDEVHXDJ\!NOQKVDJEKFJ\! VJC! K! rLNDKEUIQK_]J! FO! FKFJ\s! n9JNLJD\! O! $O\COLf! )Saao(!9KNLDVIQKNCOELOf! KLNDZIHCJ\! NOQOGlEVDK! ^! FDCOE\]J! LOCXJNKQf! ICK! GOb! iIO! O\LK!DEGO\LDUK_]J!\O!XNJQJEUJI!XJN!iIK\O!LNu\!KEJ\(!1ILNK!FDCOE\]J!iIO!VJE\DFONcCJ\!DCXJNLKELO!FDb!NO\XODLJ!^!KXQDVK_]J!FK!COLJFJQJUDKf!ILDQDbKEFJ!J\!CO\CJ\!CdLJFJ\!nNOXQDVK_]Jo! EJ! FOVIN\J! FK! DEGO\LDUK_]J! nJ! VK\J! FK! KXQDVK_]J! FO! OELNOGD\LK\o(!
                                     )g8!'\LO!XNJVO\\J!FO!DELON\IZjOVLDGDFKFO!PJD!JXONKVDJEKQDbKFJ!KJ!QJEUJ!FK!DEGO\LDUK_]J(!9JN!OROCXQJf!EK!KXQDVK_]J!FK!OELNOGD\LK!LDXJ!rZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKsf!J!%EGO\LDUKFJN!PJD!FKEFJ!VJELK!FK!VQKNDPDVK_]J!FO!VJEVODLJ\!iIO!PJNKCf!XJ\LONDJNCOELOf!JZjOVLJ!FO!DEiIDND_]J!n!*),!J!KEORJ!2o(!
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*DEKQCOELO! VJE\DFONcCJ\! KDEFK! NOQOGKELO! \KQGKUIKNFKN! J\! VNDLdNDJ\! FK!LNDKEUIQK_]J!ORLONEKf!ICK!GOb!iIO!\O!XNJVOFOI!KJ!XNJVO\\J!FO!DELON\IZjOVLDGDFKFOf!D\LJ!df!FOXJD\!FO!KEKQD\KFJ\!O! DELONXNOLKFJ\!J\!NO\IQLKFJ\f!O\LO\! PJNKC!JZjOVLJ!FO!GKQDFK_]J!XOQJ\!XNMXNDJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!!
qKi'M'/7'-;aD8C57'6D'89AD7C8:=IB5'!.! XJXIQK_]JBKQGJf! FJ! EJ\\J! O\LIFJf! d! VJE\LDLIHFK! XJN! JDLJ! DEFDGHFIJ\! FJ! \ORJ!POCDEDEJ! n9*),! KEORJ! Wo(! 9NJVOFOCJ\! ^! \OQOV_]J! FO! IC! UNIXJ! FO! PILINJ\! '/f!NOVJNNOEFJ! KJ! NOUDCO! FO! GJQIELKNDKFJ(! .XM\! GcNDJ\! VJELKVLJ\! DE\LDLIVDJEKD\f! EJ!lCZDLJ! FO! DE\LDLID_eO\! FJ! 'E\DEJ! /IXONDJN! iIO! CDED\LNKGKC! J! &IN\J! FO! '/f!JXLcCJ\!XJN!IC!%E\LDLILJ!9JQDLdVEDVJ!nFO!OE\DEJ!XvZQDVJo)gA(!.\!XNDEVDXKD\!NKbeO\!iIO!XNO\DFDNKC!K!O\LK!\OQOV_]J!O\L]J!NOQKVDJEKFK\!VJC!J\!\OUIDELO\! VNDLdNDJ\<! nKo! .! GD\DZDQDFKFO! FJ! &IN\J! ORXNO\\K! iION! XOQK! LNKFD_]J! jc!DE\LDLIHFK!EJ!iIKFNJ!FJ!OE\DEJ!\IXONDJN!nCKD\!FO!ICK!FdVKFK!FO!OE\DEJo!iION!EJ\!HEFDVO\! FO! OCXNOUKZDQDFKFO! FJ\! \OI\! FDXQJCKFJ\! nJ! \IVO\\J! KJ! EHGOQ! FK\! \KHFK\!XNJPD\\DJEKD\ot! nZo! 1! &IN\J! LON! \DFJ! JZjOVLJ! FO! ICK! .GKQDK_]J! 'RLONEKf!VJE\LDLIDEFJB\O!O\LK!VJCJ!IC!XJELJ!FO!XKNLDFK!XKNK!K!KEcQD\O!FO\LK!DEGO\LDUK_]J(!1!&IN\J!FO!'/!OEVJELNKGKB\O!JNUKEDbKFJ!\JZ!K!PJNCK!FO!>DVOEVDKLINK!YDOLcXDVK!n)ä!&DVQJ!:!UNKI!FO!ZKV[KNOQ!O!Tä!&DVQJ!:!UNKI!FO!QDVOEVDKFJo(!1\!9QKEJ\!FO!'\LIFJ!O\LKGKC!O\LNILINKFJ\!K!XKNLDN!FK\!\OUIDELO\!cNOK\!VDOELHPDVK\<!
                                     )gA!9JN!CJLDGJ\!NOQKVDJEKFJ\!VJC!K!XNJLOV_]J!FJ\!FKFJ\!FJ\!XKNLDVDXKELO\!EO\LO!O\LIFJf!OC!LONCJ\!FO!KEJEDCKLJf!O!XJN!FOVD\]J!FJ\!XNMXNDJ\f!E]J!DNOCJ\!NOGOQKN!K!DFOELDFKFO!FJ!%E\LDLILJ!9JQDLdVEDVJ!OC!VKI\K(!
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X;2)70&[>b>C&'&kNOK\!&DOELHPDVK\&!











" 'GOELJ\! VDOELHPDVJ\! VJCJ! 'EVJELNJ\f! &JEPONuEVDK\f!zJNEKFK\!O!/OCDEcNDJ\t!







" *KQLK! FO! ICK! O\LNILINK! FO! KXJDJ! ^! DE\ON_]J! FJ\!FDXQJCKFJ\!EK!GDFK!KVLDGKt!
" *KQLK!FO!O\LNILINK!FO!KXJDJ!KJ!O\LcUDJt!
" .VONGJ!ZDZQDJUNcPDVJ!O\XOVHPDVJ!FO!'FIVK_]J!/JVDKQ(!!*JELO<!-OQKLMNDJ!FO!.ILJB.GKQDK_]J!nTggW<!)8)o(!!9KNK! KQdC! FO\LO\! XJELJ\! PNKVJ\! NOPONDFJ\! XOQJ\! KGKQDKFJNO\! FJ! VIN\J! FO! '/f!VJE\DFONKCJ\! iIO! [cf! FJ! EJ\\J! XJELJ! FO! GD\LKf! ICK! UNKGO! QKVIEK! EJ\! XQKEJ\! FO!O\LIFJf! D\LJ! df! K! KI\uEVDK! FO! IEDFKFO\! VINNDVIQKNO\! O\XOVHPDVK\! nVJCJ! XJN! OR(f! K!?D\LMNDK!FK!'FIVK_]J!/JVDKQ!O!K!9OFKUJUDK!/JVDKQo(!/O!LDGONCJ\!OC!VJELK!J\!O\LIFJ\!NOKQDbKFJ\f!KJ!EHGOQ!OINJXOIf!XOQK!.#'&.!nTgg4of!K!O\XOVDPDVDFKFO!FJ\!VIN\J\!FO!'/!nO! KPDE\o! O\Lc! NOQKVDJEKFK! VJC! K\! UOEOKQJUDK\! [D\LMNDVK\! n'FIVK_]J! FO! .FIQLJ\f!
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.\\D\LOELO\!/JVDKD\!O!FIK\!'FIVKFJNK\!/JVDKD\of!EICK!DE\LDLID_]J!FO!KVJQ[DCOELJ!FO!XO\\JK\!XJNLKFJNK\!FO!FOPDVDuEVDK(!9KNK!KQdC!FJ! LNKZKQ[J! DELONEJf!K!CD\\]J!FO\LK!DE\LDLID_]J! d! XNOXKNKN! O\LK\! XO\\JK\f! VJC!O\LO! LDXJ! FO! VKNKVLONH\LDVK\! O\XOVHPDVK\f!XKNK!J! \OI!XNJVO\\J!FO! LNKE\D_]J!XKNK!K!GDFK!KVLDGK(!&JE\DFONK!iIO!O\LO! LNKZKQ[J!Q[O! Fc! IC! XNKbON! OEJNCOf! iION! KJ! EHGOQ! XO\\JKQ! iION! KJ! EHGOQ! FK! \KLD\PK_]J!XNJPD\\DJEKQ(! #ICK! QODLINK! NOLNJ\XOVLDGKf! KV[K! iIO! J! VIN\J! FO! '/! K! XNOXKNJI!ZK\LKELO! ZOC! XKNK! J! ORONVHVDJ! XNJPD\\DJEKQ(! -OKQ_K! J! XKXOQ! XJ\DLDGJ! FK\!ORXONDuEVDK\! NOQKVDJEKFK\! VJC! J\! '\LcUDJ\! nDEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQo(!&JE\DFONK! J! VIN\J! FO! '/! UQJZKQCOELO! ZOC! O\LNILINKFJ! LKELJ! K! EHGOQ! FK!VJCXJEOELO!VDOELHPDVK!VJCJ!XOFKUMUDVK(!1! /(4! d! FJ! \ORJ! POCDEDEJf! \DLIKFK! OC! LONCJ\! FO! DFKFOf! EJ! DELONGKQJ! TgBTS!nKEJ\o(!.!FOVD\]J!FO!\O!LJNEKN!'FIVKFJNK!/JVDKQ!\INUDI!FOXJD\!FO!LON!PODLJ!J\!LO\LO\!GJVKVDJEKD\! nEJ!'E\DEJ!Yc\DVJo(!.!XKNLDN!FO\\K!KQLINKf! PJD!XNJVINKEFJ! DEPJNCK_]J!\JZNO! K!kNOK!FJ! /JVDKQ(! 9JN!CJLDGJ\!FO! cNOK! UOJUNcPDVK! VJEVJNNOI!XKNK!ICK!'/'!JEFO![KGDK!J!VIN\J!FO!'/(!&JE\DFONKf!KDEFKf!iIO!K!PKCHQDK!LOGO!IC!XKXOQ!FOVD\DGJ!EK!O\VJQ[K!FJ!VIN\Jf!OC!XKNLO!FOGDFJ!KJ!VJCXNJCD\\J!VHGDVJ!FJ\!CO\CJ\!VJC!K!\IK!VJCIEDFKFO!QJVKQ(!0IKELJ!KJ!ZKQKE_J!iIO!PKb!FJ!VIN\J!FO!'/f!KV[K!iIO!J!CO\CJ!d!FOCK\DKFJ! QJEUJ! nVDEVJ! KEJ\of! \OEFJ!iIO!CIDLK\!FK\!FD\VDXQDEK\!iIO! LOGO!E]J! K\!VJE\DFONK! NOQOGKELO\(! /OUIEFJ! K! \IK! JXDED]Jf! ONK!XNOPONHGOQ! iIO!J! VIN\J! PJ\\O!FO!LNu\! KEJ\! O! iIO! XNJVINK\\O! VJELOCXQKN!CKD\! cNOK\! KJ! EHGOQ! FK! QOUD\QK_]J! \JVDKQ(!1ILNK! QKVIEK! iIO! OGDFOEVDK! XNOEFOB\O! VJC! K! PKQLK! FO! KNLDVIQK_]J! OELNO! K\!FD\VDXQDEK\! LOMNDVK\! O! J\! '\LcUDJ\(! =IDLK\! FK\! PONNKCOELK\! COLJFJQMUDVK\! iIO!XNOVD\JI! FO! VJE\LNIDN! EJ! lCZDLJ! FJ\! CO\CJ\f! PJNKC! J! NO\IQLKFJ! FO! XO\iID\K!XNMXNDKf!iIKEFJ!XJFONDKC!LON!\DFJ!PODLK\!EJ!lCZDLJ!FK\!GcNDK\!FD\VDXQDEK\f!KJ!QJEUJ!
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FJ! VIN\J(! &JE\DFONK! iIO! J! VIN\J! UQJZKQCOELO! FOGONDK! \ON! CKD\! VINLJ! O! CKD\!JNDOELKFJ!XKNK!K!PJNCK_]J!LdVEDVK!O!XNcLDVK(!&JE\DFONKf!KDEFKf!iIO!K!%E\LDLID_]J!FO!*JNCK_]J! FOGONDK! XNJXJNVDJEKN! KXJDJ! EJ! XNJVO\\J! FO! %E\ON_]J! 9NJPD\\DJEKQf!EJCOKFKCOELO! KLNKGd\! FK! VNDK_]J! FO! IC! UKZDEOLO! FO! KXJDJ! ^! LNKE\D_]J! XKNK! J!CIEFJ!FJ!CONVKFJ!QKZJNKQ(!/(8!d!FJ!\ORJ!POCDEDEJf!\DLIKFK!OC!LONCJ\!FO!DFKFOf!EJ!DELONGKQJ!TgBTS!nKEJ\o(!.!FOVD\]J!XJN!\O! LJNEKN!'/!\INUDI!EJ! PDEKQ!FK! PNOiIuEVDK!FJ!VIN\J! LOVEJQMUDVJ!FO!.EDCK_]J! /JVDKQ(! $OXJD\! FK! NOKQDbK_]J! FO! LO\LO\! X\DVJLdVEDVJ\! EJ! &OELNJ! FO!-OVIN\J\! O! .EDCK_]J! 'FIVKLDGK! O! COFDKELO! J! VJE\OQ[J! FK! LdVEDVK! NO\XJE\cGOQf!JXLJI!XJN!\O!VKEFDFKLKN!KJ!VIN\J!FO!'/(!$OXJD\!FK!VJEVQI\]J!FJ!VIN\Jf!VJE\DFONK!iIO!PJD!K!JX_]J!VONLK(!#J!iIO!FDb!NO\XODLJ!^!JNUKEDbK_]J!VINNDVIQKN!FJ!VIN\Jf!KV[K!iIO!Fc!KVO\\J!K!ICK!UNKEFO!FDGON\DFKFO!FO!cNOK\!FO!DELONGOE_]J(!&JELIFJ!KJ!EHGOQ!FO!FD\VDXQDEK\f!VJC!ICK!GONLOELO!CKD\!LdVEDVK!KPDNCK!iIO!FOGONDKC!LON!ICK!CKDJN!VKNUK! [JNcNDKf! \JZNOLIFJ! EJ! iIO! LJVK! ^\! KIQK\! XNcLDVK\(! &JE\DFONK! KDEFK! iIO! J!KVJCXKE[KCOELJ! FJ\! O\LcUDJ\! XJFONDK! DCXQDVKN!CKD\! FDNOVLKCOELO! K! %E\LDLID_]J!*JNCKFJNK(!,CK!JILNK!QKVIEK!FJ!VIN\J!XNOEFOB\O!VJC!K!PKQLK!FO!JILNJ\!CJCOELJ\!XNcLDVJ\f! VJCJ! \OjKC<! XKNLDQ[K! FO! ORXONDuEVDK\! XNJPD\\DJEKD\f! \DCIQK_]J! FO! VK\J\f!VJELKVLJ!VJC!K!XJXIQK_]JBKQGJ!FJ!VIN\Jf!OLV((!.XM\!K!VJEVQI\]J!FJ!VIN\Jf!VJE\OUIDI!NOKQDbKN!IC!O\LcUDJ!XNJPD\\DJEKQ!EICK!%E\LDLID_]J!nFK!/KELK!&K\K!FK!=D\ONDVMNFDKo(!9J\LONDJNCOELO! PJD! VJELNKLKFK! XJN! ICK! .\\JVDK_]J! FO! $O\OEGJQGDCOELJf! JEFO!ORONVO! K! \IK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ(! +QJZKQCOELO! PKb! IC!ZKQKE_J!CIDLJ! XJ\DLDGJ!FO\LK!ORXONDuEVDK(!0IKELJ!^!ILDQDFKFO!FK!PJNCK_]J!KFiIDNDFK!nEJ!lCZDLJ!FJ!VIN\J!FO!'/of!OCZJNK!NOVJNNK!K!KQUIE\!VJE[OVDCOELJ\! LOMNDVJ\f! VJE\DFONK!iIO! LOC!\DFJ!
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\JZNOLIFJ! IC! LNKZKQ[J! iIO! \O! KXNOEFO! EK! KV_]J! KLNKGd\! FO! XO\iID\K! XO\\JKQ! O!COFDKELO!J!XNMXNDJ!DEGO\LDCOELJ!NOLDNKFJ!FK!XNcLDVK(!/(A!d!FJ!\ORJ!POCDEDEJf!\DLIKFK!OC!LONCJ\!FO!DFKFOf!EJ!DELONGKQJ!TgBTS!nKEJ\o(!.!\IK!XNDCODNK!JX_]J! PJD!J!VIN\J!FO!/ONGD_J!/JVDKQ(!&JELIFJf! VJCJ!EK!KQLINK!O\LO!VIN\J! KDEFK! E]J! ONK! CDED\LNKFJ! EJ! OE\DEJ! XvZQDVJf! JXLJI! XJN! \O! VKEFDFKLKN! KJ!VIN\J! FO! '/f! J! CKD\! XNMRDCJ! FKiIOQO(! .! \IK! CJLDGK_]J! K\\OELK! O\\OEVDKQCOELO!EICK! VJEGDV_]J!CIDLJ! PJNLO! OC!iIONON! \ON! IC!XNJPD\\DJEKQ! EK! cNOK! FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ(! '\LK! GJELKFO! FO! LNKZKQ[KN! EO\LK! cNOK! FOGOB\Of! OC! XKNLOf! KJ! VJELKVLJ! iIO!O\LKZOQOVOI!VJC!.\\JVDK_eO\!&IQLINKD\!O!%9//ã\(!$OXJD\!FO!LON!LONCDEKFJ!J!VIN\J!FO!'/f! VJE\DFONK!iIO!J!CO\CJ!FOGONc! \ON! NOPJNCIQKFJ!EKQUICK\!FK\! \IK\!IEDFKFO\!VINNDVIQKNO\f! CJNCOELO! EJ! iIO! FDb! NO\XODLJ! ^! \IK! KNLDVIQK_]J! FJ\! VJELOvFJ\!FD\VDXQDEKNO\!VJC!IC!FOLONCDEKFJ!XONPDQ!PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ(!.V[K!CO\CJ!iIOf!FINKELO! J! VIN\Jf! [JIGO! ICK! FDPDVIQFKFO!CIDLJ! UNKEFO! OC! XONVOZON! iIO! LDXJ! FO!XONPDQ!\O!XNOLOEFO!XKNK!IC!'/(!9JN!VJE\OUIDELOf!\IUONO!iIO!\O!KXJ\LO!CKD\!EICK!XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQDbKELO(! -OKQ_K! VJCJ! XJ\DLDGJ! J\!CJCOELJ\! OC! iIO! VJELKVLJI!VJC! K\! DE\LDLID_eO\! JEFO! O\LKUDJIf! ZOC! VJCJ! J\! XNJjOVLJ\! FO! %ELONGOE_]J! /JVDKQ!iIO! FO\OEGJQGOI! FINKELO! K! \IK! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ(! .VLIKQCOELOf!FOXJD\!FO!IC!XONHJFJ!DELOE\J!FO!XNJVINK!FO!OCXNOUJf!VJE\OUIDI!OELNKN!XKNK!ICK!&JCD\\]J!FO!9NJLOV_]J!FO!&NDKE_K\!O!zJGOE\(!.GKQDK!O\LK!ORXONDuEVDK!VJCJ!XJ\DLDGKf!\OELDEFJ!ICK!OPOVLDGK!NOKQDbK_]J!XO\\JKQ!O!ICK!\KLD\PK_]J!XNJPD\\DJEKQ(!/(a!d!FJ!\ORJ!POCDEDEJf!\DLIKFK!OC!LONCJ\!FO!DFKFOf!EJ!DELONGKQJ!TgBTS!nKEJ\o(!$O\FO! VOFJ! iIO! iID\! LNKZKQ[KN! VJC! J\! CKD\! rFO\PKGJNOVDFJ\s(! $OXJD\! FO! \O! LON!DEPJNCKFJ! nOEiIKELJ! PNOiIOELKGK! J! /OVIEFcNDJo! KVONVK! FJ\! VIN\J\! NOQKVDJEKFJ\!VJC!K!%ELONGOE_]J!/JVDKQ!O!KJ!LON!VJE[OVDCOELJ!iIO![KGDK!IC!VIN\J!FO!'/f!JXLJI!
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XJN!\OUIDN!O\LK!cNOK(!1!XNDEVDXKQ!CJLDGJ!iIO!K!QOGJI!K!iIONON!\ON!'/!XNOEFOB\O!VJC!J! PKVLJ! FO! XONLOEVON! K! ICK! K\\JVDK_]J! FO!$O\OEGJQGDCOELJ!&JCIEDLcNDJ(! .XM\! J!
4,7+*-;.!FJ!VIN\Jf!VJCJ!E]J!VJE\OUIDI!OEVJELNKN!LNKZKQ[J!NOQKVDJEKFJ!VJC!K!\IK!cNOK! FO! PJNCK_]Jf! OCXNOUJIB\Of! LOCXJNKNDKCOELOf! EIC! [DXONCONVKFJ(! #J\! \OI\!rLOCXJ\!QDGNO\s!FOFDVKB\Of!OC!NOUDCO!FO!GJQIELKNDKFJf!K!FDEKCDbKN!IC!VJEjIELJ!FO!KV_eO\! FO! XNOGOE_]J! VJCIEDLcNDKf! EK! .\\JVDK_]J! FO! iIO! PKb! XKNLO(! 0IKELJ! KJ!ZKQKE_J! iIO! PKb! FJ! VIN\J! FO! '/f! VJE\DFONKBJ! UQJZKQCOELO! XJ\DLDGJ(! -OKQ_Kf! EJ!OELKELJf! J! \OI! VKNcVLON! ORVO\\DGKCOELO! LOMNDVJ! O! FD\VDXQDEKN(! '\XONKGK! OEVJELNKN!CKD\! FD\VDXQDEK\! EICK! GONLOELO!CKD\! LdVEDVKf! \JZNOLIFJf! KJ! EHGOQ! FK! %ELONGOE_]J!/JVDKQ!OC!+NIXJ\!FO!-D\VJ(!.V[K!iIO!J!VIN\J!O\Lc!ZOC!KNLDVIQKFJ!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!FK! NOQK_]J! OELNO! J\! VJE[OVDCOELJ\! LOMNDVJ\! O! J\!CJCOELJ\!FO! KXQDVK_]J!XNcLDVK(!#]J! JZ\LKELOf! VJE\DFONK! iIO! J! LDXJ! FO! KVJCXKE[KCOELJ! XNO\LKFJf! FJ! XJELJ! FO!GD\LK!DE\LDLIVDJEKQf!EOC!\OCXNO!PJD!J!COQ[JN(!!
tK\'M'%=CD:5>8=7'D'7;X@=CD:5>8=7'6D'=9Z<87D'
!9KNLDEFJ!FJ\!XNO\\IXJ\LJ\!OXD\LOCJQMUDVJ\f!DELONXOLKFJ\!K!XKNLDN!FK!QODLINK!iIO!PDbOCJ\!FO!YJQHGKN!nTggTof!XNJVOFOCJ\!^!KEcQD\O!FK\!#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\!FO!VKFK! /IjODLJ! FO! DEGO\LDUK_]J(! 1! EJ\\J! XNJXM\DLJ! PJD! LOELKN! KNLDVIQKN! J!CJFOQJ! FO!KEcQD\Of! OELOEFDFJ! EK! \IK! rGON\]J! XKNKFDUCcLDVKs! nVKLOUJNDK\of! VJC! J!CJFOQJ! FO!KEcQD\O!rLDXJ!EKNNKLDGJs!nORXONDuEVDK!\DEUIQKNo(!!&JEVNOLDbKEFJf!JXLcCJ\!XJN!VJEGJVKN!IC!rCJFOQJ!CDRLJs!nYJQHGKNf!TggTo!iIO!XNJVINK\\O! DE\VNOGON! J! NOUD\LJ! KEKQHLDVJ! K! XKNLDN! FJ!5<E=>' DHFD>8D9@8=<! FO! VKFK!
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c>(>C&'&`24,A07*2&V;40807+2=/0&!.! VKLOUJNDK! .ILJPJNCK_]J! VJE\LDLIDB\O! VJCJ! VOELNKQ! EO\LO! O\LIFJ(! -OXJNLKB\O!VJEVNOLKCOELO! KJ! XNJVO\\J! FO! VJE\LNI_]J! FJ! XONPDQ! PJNCKLDGJ! FJ\! nPILINJ\o!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/(!!9KNLDEFJ! FJ! \OELDFJ! iIO! PJCJ\! VJE\LNIDEFJ! OC! LJNEJ! FK\! DFODK\! FO! KQUIE\!KILJNO\! nVJEGJVKFJ\! KJ! QJEUJ! FJ! OEiIKFNKCOELJ! LOMNDVJof! V[OUcCJ\! K! ICK!XJ\\HGOQ!FOPDED_]J!VJEVOXLIKQ<!='=;C5?5>4=IB5'`';4='=@C8A86=6D'>D?<DH8A='W;D'
@=6=' =@C5>T=;C5>' DHD>@D' 75X>D' =' 7;=' DHFD>8f9@8=' 789:;<=>[' >D@5>>D965' ='
AZ>8=7'?59CD7'6D'?5>4=IB5!nFD\XJ\D_eO\f!LNKE\KV_eO\!O!NO\\JElEVDK\o(!!
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.! KILJPJNCK_]J! LOEFOf! FO\LO! CJFJf! K! VJE\LDLIDNB\O! VJCJ! IC! XNJVO\\J! FO!
>DC>5=@IB5' >D?<DH8A=! \JZNO! \D! XNMXNDJf! \JZNO! J\! JILNJ\! O! \JZNO! K\! VJD\K\f! D\LJ! df!LNKLKB\O!FO!DEVNOCOELKN!ICK!XJ\LINK!NOPQORDGK!EJ!FDcQJUJ!iIO!VKFK!IC!O\LKZOQOVO!VJC! K\! DEPQIuEVDK\! iIO! NOVOZOI! KJ! QJEUJ! FJ! \OI! XNJVO\\J! FO! \JVDKQDbK_]J!nOFIVK_]Jo! O! VJC! K\! DEPQIuEVDK\! NOVOZDFK\! FJ! XNMXNDJ! CODJ! JEFO! O\Lc! DE\VNDLJ!\DCZJQDVKCOELO! nO\XK_J\! PH\DVJ\f! VIQLINKD\! O! \DCZMQDVJ\o(! =K\! O\LO! LNKZKQ[J!NOPQORDGJ! LOC! IC! XNJXM\DLJ<! QOGKN! J! \IjODLJ! K! >D=F>5F>8=>T7D! FJ! XJFON! FO! \O!PJNCKNf!K!XKNLDN!FK! LJCKFK!FO!VJE\VDuEVDK!FK\!CvQLDXQK\! DEPQIuEVDK\!VJC!K\!iIKD\!DELONKUDI!O!DELONKUO(!!.J! VJEGJVKN! O\LO! VJEVODLJf! EJ! VJELORLJ! FK! 9KNLO! 'CXHNDVKf! XNOLOEFOCJ\!KNLDVIQcBQJ! K! XKNLDN! FO! LNu\! \IZVKLOUJNDK\<! nKo! K\!687F578IYD7' X85:>Z?8@=7f! nZo! K\!
C>=97=@IYD7'784XV<8@=7!O!nVo!K\!>D7759g9@8=7'>D?<DH8A=7(!&JC!K!\IZVKLOUJNDK!$D\XJ\D_eO\!YDJUNcPDVK\f!XNOLOEFOCJ\!ORXQDVDLKNf!OQIVDFKN!O!XNJZQOCKLDbKN! J! XKXOQ! FK\! DEPQIuEVDK\! NOVOZDFK\! KLNKGd\! FJ\!CvQLDXQJ\! XNJVO\\J\!\JVDKQDbK_]J! nXQINKQDFKFOo(! '\LO! EHGOQ! FO! KEcQD\O! XNJVINK! DEVDFDN! EJ! LDXJ! FO! XNdBVJEVOX_eO\! FO! iIO! VKFK! DEFDGHFIJ! d! XJNLKFJN(! 9KNLDCJ\! FK! DFODKf! jc! NOPONDFK! KJ!QJEUJ!FJ!OEiIKFNKCOELJ!LOMNDVJf!FO!iIO!O\LK\!$D\XJ\D_eO\f!EJ!FOVIN\J!FJ!LOCXJ!nNOUD\LJ! LOCXJNKQof! LOEFOC! K! XQINKQDbKNB\O! O! K! nNOoKVLIKQDbKNOCB\O! KJ! QJEUJ! FK\!LNKjOVLMNDK\! FO! GDFK! FJ\! DEFDGHFIJ\(! .\\DCf! FJ! XJELJ! FO! GD\LK! FDKQdVLDVJf! K\!$D\XJ\D_eO\! LOEFOC! K! NOVJEPDUINKNOCB\O! nO! KLd! K! CJFDPDVKNB\Oo! EJ! iIKFNJ! FK\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\f!UONKFK\!EJ\!VJELORLJ\!\DLIKVDJEKD\(!!&JC! K! \IZVKLOUJNDK! 5NKE\KV_eO\! /DCZMQDVK\f! XNJVINKCJ\! VJEGJVKN! J! XKXOQ!FOLONCDEKELO! FJ\! VJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\! O! FK\! DELONKV_eO\! VJBXNJFIbDFK\! D4'
78C;=IB5(!&JC!OPODLJf!O\LO!EHGOQ!XNJVINK!FKN!VJELK!FJ!XNJVO\\J!FO!@597C>;IB5'65'
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7D9C865! VJCJ! KQUJ! iIO! O\Lc! QJVKQDbKFJ! nVJELORLIKQDbKFJo(! #O\LO! VK\Jf! J! \OELDFJ!NOCOLOBEJ\!XKNK!J\!KVLJNO\!iIO!J!VJBXNJFIbOC!O!XKNK!J\!O\XK_J\BLOCXJ\!K!XKNLDN!FJ\! iIKD\! KVJELOVO! O\\O! XNJVO\\J! FO! nNOoVJE\LNI_]J(! 'C! LONCJ\! FO! DCXQDVK_eO\!KEKQHLDVK\f! VJC! O\LO! EHGOQ! FO! KEcQD\Of! XNOLOEFOCJ\! NOKQ_KN! J! XKXOQ! FK!
789:;<=>86=6D!FK\!\DLIK_eO\!GDGDFK\(!$O\LO!CJFJf!VJC!O\LK!\IZVKLOUJNDK!LOELKCJ\!DE\VNOGON! J\! LORLJ\! VJBXNJFIbDFJ\! EK! @54F<DH86=6D! K! XKNLDN! FK! iIKQ! PJNKC!UONKFJ\(!&JC!K! \IZVKLOUJNDK!-O\\JElEVDK\!-OPQORDGK\f! XNJVINKCJ\! NOVIXONKN!J! LDXJ!FO!NOPQOR]J! VJBXNJFIbDFK! OELNO! J! DEGO\LDUKFJN! O! J\! \IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jf! iIO!XKNLDVDXKNKC! EO\LO! FO\OE[J! DEGO\LDUKLDGJ(! '\LO! EHGOQ! FO! KEcQD\O! NOCOLOBEJ\f! FO!PJNCK!FDKQdVLDVKf!XKNK!J\!JILNJ\!FJD\!EHGOD\<!J!XKXOQ!FK\!$D\XJ\D_eO\!nZDJUNcPDVK\o!O!FK\! FOLONCDEK_eO\! UONKFK\! EJ! \ODJ! FK\! 5NKE\KV_eO\! n\DCZMQDVK\o(! &JELIFJf!O\LKEFJ! K! VJEGJVKNf! EO\LO! XKNLO! FJ! LNKZKQ[Jf! J! NOUD\LJ! KEKQHLDVJf! XNJVOFONB\OBc! ^!VQK\\DPDVK_]J!FJ\!FKFJ\!NOVJQ[DFJ\!nEKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\of!D\LJ!df!XNJVOFONOCJ\!^iIDQJ!iIO!\O!FO\DUEK!XJN!XNJVO\\J!FO!VKLOUJNDbK_]J(!!!
c>(>(&'&`24,A07*2&V10+62-K2+,-40&!.!VKLOUJNDK!.VJCXKE[KCOELJ!XNJVINK!ORXNO\\KN!J!\OELDFJ!FO!iIO!\O!NOGO\LOC!J\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf! EJ! iIKFNJ! FO! FDElCDVK\! FO! KILJPJNCK_]J(!.\\DCf! VJC! O\LK! VKLOUJNDK! LOELKCJ\! KXNJPIEFKN! J! CJFJ! VJCJ! IC! UNIXJ! FO!nPILINJ\o!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/!\O!nNOoKXNJXNDK!FJ!\OELDFJ!iIO!LOEFOC!K!KLNDZIDN!KJ!\OI!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQf!EJ!iIKFNJ!FK!\IK!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ(!!
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&JEGJVKEFJ! J\! VJELNDZILJ\! NOLDNKFJ\! FJ! EJ\\J! iIKFNJ! VJEVOXLIKQf!VJE\DFONKCJ\!iIOf! FJ!XJELJ!FO! GD\LK! KEKQHLDVJf! O\LK! VKLOUJNDK!XJFO! \ON! LNKFIbDFK!OC!LNu\!EHGOD\!FO!KEcQD\O<!nKo!@<U98@='C>=97687@8F<89=>f!nZo!C=@C5'FD6=:V:8@5!O!nVo!
F57C;>='`C8@=(! '\LK\! LNu\! \IZVKLOUJNDK\! XNJVINKC! NOPQOVLDN! KQUIE\!FJ\! OQOCOELJ\!nNOoVJEPDUINKLDGJ\!FJ!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQ!FO\OjcGOQ!XKNK!J!ORONVHVDJ!FK!XNJPD\\]J!FO!'/(! %CXJNLKf! LJFKGDKf!NOPONDN!iIO!O\LO\!LNK_J\!LOEFOC!K!FKN!VJELK!FJ!NO\IQLKFJ!FK!NOGD\]J! FK! QDLONKLINK! OPOVLIKFK! EJ! iIKFNJ! iION! FJ! 5NKZKQ[J! /JVDKQf! iION! FK!9OFKUJUDK! /JVDKQ(! .\\DCf! J! EJ\\J! XNJXM\DLJ! VJE\D\LO! OC! O\LKZOQOVON! ICK!KNLDVIQK_]J!OELNO!J!-OPONOEVDKQ!5OMNDVJ!O!K\!'RXONDuEVDK\!/DEUIQKNO\!FO!VKFK!\IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J(!&JC! K! \IZVKLOUJNDK! &QHEDVK! 5NKE\FD\VDXQDEKNf! iIONOCJ\! NOPONDNBEJ\! KJ! LDXJ! FO!DELONGOE_]J! iIO! J\! '/! \]J! V[KCKFJ\! K! NOKQDbKN! EJ! iIKFNJ! FK! \IK! XNJPD\\]J(!/OUIEFJ! J\! KILJNO\! NOPONOEVDKFJ\! nEJ! OEiIKFNKCOELJ! LOMNDVJo! O\LO! VJEVODLJ!XJQD\\dCDVJf!OC!LONCJ\!FO!\HELO\Of!XNJVINK!NOKQ_KN!K!VJCXQORDFKFO!K!XKNLDN!FK!iIKQ!K! DELONGOE_]J! \JVDKQ! \O! PKb(! 5NKLKB\O! FO! VJCXNOOEFON! J! XKXOQ! FK! '\VILK! &QHEDVKf!OELOEFDFK! VJCJ!ICK! PJNCK!FO!KXNOOE\]J! \OE\HGOQ! O! VJEVNOLK!FK! NOKQDFKFO! \JVDKQ!VJE\LNIHFK(!=KD\!FJ!iIO!JZ\ONGKN!JZjOVLDGKCOELOf! DCXJNLK!VJCXNOOEFONf!K!XKNLDN!FO! FOELNJ! n\IZjOVLDGKCOELOof! J! LDXJ! FO! \DUEDPDVKFJ\! VJBXNJFIbDFJ\! OC! LJNEJ! FK\!\DLIK_eO\f! FJ\! KVJELOVDCOELJ\! JI! FK\! ORXONDuEVDK\! \JVDKD\(! #O\LO! LDXJ! FO!VJCXNOOE\]J!:!EICK!XON\XOVLDGK! VQHEDVK! nLNKE\FD\VDXQDEKNo! B! ! DELONO\\K! VJEGJVKNf!EICK!FDElCDVK!FDKQdVLDVKf! LKELJ!J! NOUD\LJ! LOMNDVJ! nFDCOE\]J!VJEVOXLIKQof! VJCJ!J!NOUD\LJ! DFOJQMUDVJ! nFDCOE\]J! GKQJNKLDGKof! ZOC! VJCJ! J! NOUD\LJ! FJ! DEVJE\VDOELO!nFDCOE\]J! KPOVLDGKo(! '\LO\! LNu\! NOUD\LJ\! nJI! EHGOD\! FO! KEcQD\Oo! LNKE\XJNLKCBEJ\!XKNK!ICK!QMUDVK!FDPONOELOf!iIKEFJ!EJ\!NOXJNLKCJ\!^!%ELONGOE_]J!/JVDKQ(!9KNK!KQdC!
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FO!VJEGJVKN!GcNDJ\!\KZONO\!nFD\VDXQDEKNO\of!DCXJNLK!LON!XNO\OELO!iIO!VKFK!\DLIK_]J!JI!XNJZQOCK! \]J!KLNKGO\\KFJ\!XJN! VJEPDUINK_eO\! DFOJQMUDVK\! nGKQJNO\f! VNOE_K\o! O!\DCZJQDbK_eO\! FJ! DEVJE\VDOELO! nKPOVLJ\f! XIQ\K_eO\o(! $O\LO! CJFJ! DELONGDN! d!\DEMEDCJ! FO! O\VILKN! O! VJCXNOOEFON! J! XKXOQ! FO\LO\! LNu\! NOUD\LJ\! JI! FDCOE\eO\!VJEPDUINKFJNO\!FK!NOKQDFKFO!\JVDKQ!FJ\!DEFDGHFIJ\(!&JC!K!\IZVKLOUJNDK!5KVLJ!9OFKUMUDVJf!iIONOCJ\!\KQDOELKN!K!O\XOVDPDVDFKFO!FJ!LNKZKQ[J! \JVDJOFIVKLDGJ! FJ\! XNJPD\\DJEKD\! FO! '/(! -OVIXONKEFJ! J! XKXOQ! iIO!FO\OCXOE[JI! K! *DUINK! FJ! .VJCXKE[KCOELJ! EJ! VJELORLJ! FK! 'FIVK_]J!'\XOVDKQDbKFKf!K!XKN!FJ!XKXOQ!XOFKUMUDVJ!iIO!NOGO\LDI!K!XNcLDVK!\JVDJOFIVKLDGK!FK!9OFKUJUDK! /JVDKQf! XNJVINKCJ\! nVJC! O\LK! \IZVKLOUJNDKo! OGDFOEVDKN! J! LDXJ! FO!LNKZKQ[J!O\XOVHPDVJ!iIO!J\!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/!LOEFOC!K!FO\OEGJQGON!EJ!lCZDLJ!FK!\IK! XNcLDVK(! 5NKLKB\O! FO!CJZDQDbKN! IC!5KVLJ! 9OFKUMUDVJf! D\LJ! df! IC! LNKZKQ[J! iIO!VJEGJVKf!D4'78C;=IB5f!FIK\!VJCXJEOELO\!DEFD\\JVDcGOD\<!K!DELOQDUuEVDK!\DLIKVDJEKQ!O!K!\OE\DZDQDFKFO!dLDVK(!5OEFJ!XNO\OELO!J!EHGOQ!KELONDJN!FO!KEcQD\O!nO\VILK!\OE\HGOQof!J! XNJPD\\DJEKQ! FO! '/! d! V[KCKFJ! K! NO\XJEFON! OC! \DLIK_]Jf! XNJVINKEFJ! VJE\LNIDN!VJC! J! \IjODLJBI\IcNDJ! K! NO\XJ\LK! XKNK! K! \IK! 78C;=IB5' 789:;<=>(! '\LO! LDXJ! FO!LNKZKQ[J!NOiIONf!EKLINKQCOELOf!IC!LKVLJ!JI!ICK!\OE\DZDQDFKFOf!iIO!PKVDQDLO!K!KILJBLNKE\PJNCK_]J! \JVDKQ! \OC! VOFON! ^! LOELK_]J! FO! \O! \IZ\LDLIDN! KJ! XNMXNDJ! \IjODLJ!nCJZDQDbKN!NOVIN\J\!OEFMUOEJ\o(!!&JC! K! \IZVKLOUJNDK! 9J\LINK! mLDVKf! XNOLOEFOCJ\! XON\XOVLDGKN! LJFJ! J! KVLJ! FO!DELONGOE_]J! K! XKNLDN! FJ! NOVJE[OVDCOELJ! XO\\JKQ! FO! VKFK! \IjODLJ(! ,C! \IjODLJ! iIO!LOC! IC! rNJ\LJ! XNMXNDJs! n>dGDEK\f! VDL(! OC! &[KNQDONf! )SSaof! iIO! VQKCK! XJN!
>D@59ED@84D9C5!EKiIDQJ!iIO!OQO! LOC!FO! DNNOFILHGOQf!FO!vEDVJf!FO!\DEUIQKN(!$O\LO!
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CJFJf! O\LO! EHGOQ! FO! KEcQD\O! KQONLKBEJ\! XKNK! J\! QDCDLO\! FO! iIKQiION! LDXJ! FO!%ELONGOE_]J!/JVDKQ(!!9KNK!KQdC!FO!XKNLDNCJ\!FJ!NOVJE[OVDCOELJ!FJ!\IjODLJ!VJCJ!=;C5>TF>56;C5>!FK!\IK!ORD\LuEVDKf!iIONOCJ\f!VJC!O\LK!\IZVKLOUJNDKf!NOKPDNCKN!K!DCXNOGD\DZDQDFKFO!FO!iIKQiION!FD\XJ\DLDGJ!FO!DELONGOE_]Jf!ZOC!VJCJ!FJ\!OPODLJ\!XNJFIbDFJ\!EJ!iIKFNJ!FO\LK! CJZDQDbK_]J(! .! %ELONGOE_]J! /JVDKQ! EIEVK! FOGONc! \ON! OELOEFDFK! VJCJ!DELONGOEVDJED\CJ!nDELONGDN!75X>D!J!JILNJof!EOC!L]J!XJIVJ!VJCJ!ICK!XQKEDPDVK_]J!iIO! \O! =F<8@=! KJ\! VJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\(! #O\LO! \OELDFJf! J! FD\XJ\DLDGJ! FO!DELONGOE_]J! LOEFO! K! \ON! @597C>;U65' 9=' =@IB5! O! d! XDQJLKFJ! XOQJ\! XNMXNDJ\!XNJLKUJED\LK\! FK! KV_]J<! J\! \IjODLJ\BI\IcNDJ\(! .J! XNJPD\\DJEKQ! VKZO! J! XKXOQ! FO!KVJCXKE[KN!O\LK!FDElCDVK!KILJPJNCKLDGK(!'\LO\!LOEFOC!K!\ON!J\!XNDEVDXKD\!LNK_J\!O\XOVHPDVJ\!iIO!OQOUOCJ\!XKNK!K!KEcQD\O!FJ! 9ONPDQ! PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ! FJ\! nPILINJ\o! XNJPD\\DJEKD\! FO! '/(! #K! \OV_]J!\OUIDELOf! XNJVINKCJ\! VJEGJVKN! O! CJZDQDbKN! O\LK\! n\IZoVKLOUJNDK\! EJ! iIKFNJ! FJ!CJFOQJ!FO!KEcQD\O!FOEJCDEKFJ!XJN!EM\!FO!=JFOQJ!$DKQMUDVJ(!!
tK]'M',9Z<87D'6=7'9=>>=C8A=7'DHFD>8D9@8=87'!%CXJNLKf! KELO\! FO!CKD\f! VJELORLIKQDbKN! J! \OELDFJ! iIO! KLNDZIHCJ\! ^! ORXNO\\]J!#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\(!5NKLKB\O!FO!ORXQJNKN!J!\OELDFJ!VJBXNJFIbDFJ!K!XKNLDN!FO!LORLJ\! iIO! VJE\LDLIOC! J! EJ\\J! 1076;.! FO! FKFJ\(! 9KNK! KQdC! FK\! OELNOGD\LK\! nLDXJ!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGKof! J\! LORLJ\! DEVQIOC<! nKo! VJEGON\K\! DEPJNCKD\t! nZo! NOQKLJ\!KILJZDJUNcPDVJ\! nFDcNDJot! nVo! NOQKLMNDJ! FO! KGKQDK_]J! ORLONEKt! O! nFo! XNJjOVLJ! O!NOQKLMNDJ!nFO!O\LcUDJo(!!
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$O! \OUIDFKf! KXNO\OELKCJ\! J\! GcNDJ\! OQOCOELJ\! iIO! VJCXeOCf! XNJXNDKCOELO!FDLKf! K! EJ\\K! KEcQD\Of! NOVJNNOEFJ! K! ICK! FDElCDVK! FDKQdVLDVK! OELNO! J\! LORLJ\! VJBXNJFIbDFJ\! nDEGO\LDUKFJN!O!\IjODLJ\!FO! DEGO\LDUK_]Jo!O!K! DQI\LNK_]J!FK\!GJbO\!iIO!O\L]J!XJN!FOLNc\(!!!
c>N>C&'&V-_3*.,&F2.,2)2&-2&124,A07*2&V;40807+2=/0&,& .;F124,A07*2.&?*.60.*=U,.&
Q,..02*.G&R72-.21=U,.&$*+FP3*12.&,&#,..0-H-1*2.&#,83,<*92.&!&JCJ! LDGOCJ\! JXJNLIEDFKFO! FO! NOPONDN! KLNc\f! J! XONPDQ! PJNCKLDGJ! FJ\!XNJPD\\DJEKD\!FO!'/!XKNOVO!\ON!J!NO\IQLKFJ!FO!ICK!VJE\LNI_]J!FDKQdVLDVK<!OELNO!K\!$D\XJ\D_eO\!9O\\JKD\f!K\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\!O!K\!-O\\JElEVDK\!-OPQORDGK\(!!,CK!FK\! VNHLDVK\!iIO! LuC!\DFJ! PODLK\!KJ\!$D\XJ\DLDGJ\!FO!*JNCK_]J! nPJNCK_]J!DEDVDKQof! O\Lc! NOQKVDJEKFK! VJC! K! FDPDVIQFKFOf! XJN! XKNLO! FK\! DE\LDLID_eO\! FJ! OE\DEJ!\IXONDJNf!XKNK!QDFKNOC!VJC!K!9O\\JK!FJ!\IjODLJBKXNOEFOELOf!VDEUDEFJB\O!J!LNKZKQ[J!PJNCKLDGJf! EK! CKDJNDK! FK\! \DLIK_eO\f! K! ICK! VJEVOXLIKQDbK_]J! LOMNDVKf! FO\QDUKFK!iION!FK\!CJLDGK_eO\!FJ\!\IjODLJ\BKXNOEFOELO\!nFD\XJ\D_eO\of!iION!FJ!\OELDFJ!iIO!O\LO! NOGO\LO! nLNKZKQ[J! FO! VJEVOXLIKQDbK_]Jo! EJ! VJELORLJ! FK\! FDE]CDVK\! QKZJNKD\!nLNKE\KV_eO\o(!m! EO\LO! \OELDFJ! iIO! UKE[K! NOQOGlEVDK! J! XKXOQ! KLNDZIHFJ! KJ! VJEVODLJ! FO!.ILJPJNCK_]Jf!ORXNO\\KEFJ!ICK!EJGK!PDQJ\JPDK!EJ!iIKFNJ!FK!*JNCK_]J!%EDVDKQ(!'\LK!EOVO\\DFKFO! niIO! \O! LOC! GDEFJ! K! \OELDN! VKFK! GOb! CKD\o! VJQJVKBEJ\! XONKELO! IC!JILNJ!VOEcNDJ!PJNCKLDGJ<!VJQJVKN!EJ!VOELNJ!FJ!FD\XJ\DLDGJ!nFO!PJNCK_]Jo!J!\IjODLJBKXNOEFOELO(!.\\DCf!FJ!iIO!\O!LNKLK!d!FO!NOJNUKEDbKN!LJFJ!J!FD\XJ\DLDGJ!FO!PJNCK_]J!OC! LJNEJ! FK! KVLDGDFKFO! KILJPJNCKLDGK! FJ! \IjODLJBKXNOEFOELO(! #O\LO! VJELORLJf! J!
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XKXOQ! FK! *JNCK_]J! %EDVDKQ! LOEFO! K! K\\ICDNB\Of! VJCJ! IC! O\XK_J! FO!KVJCXKE[KCOELJ! XON\JEKQDbKFJ! nDEFDGDFIKQDbKFJo! FJ! \IjODLJBKXNOEFOELO(! 9KNK!KQdC! FJ! ORONVHVDJ! FO! XNJFI_]J! FO! \KZONO\f! DCXJNLK! VNDKN! IC! O\XK_J! FO!DELON\IZjOVLDGDFKFO! PKGJNcGOQ! K! ICK! KXNOEFDbKUOC! DELOUNKQf! D\LJ! df! IC!O\XK_J!FO!KXNOEFDbKUOC! iIO! VJEGJiIO! K\! GcNDK\! FDCOE\eO\! FJ! \IjODLJBKXNOEFOELO<!VJCXOLuEVDK!\MVDJBKPOVLDGK!nFD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\of!VJCXOLuEVDK\!NOQKVDJEKQ!O!dLDVK!nLNKE\KV_eO\!\DCZMQDVK\o!O!VJCXOLuEVDK!COLKBVJUEDLDGK!nNO\\JElEVDK\!NOPQORDGK\of!5OEFJ!XNO\OELO!O\LK! DELONXNOLK_]J!FJ! VJEVODLJ!FO!KILJPJNCK_]Jf!XNJVINKCJ\f!FO!\OUIDFKf!FKN!VJELK!FK\!GcNDK\!XON\XOVLDGK\!iIO!O\LDGONKC!OC!jJUJ!EO\LO!FO\OE[J!FO!DEGO\LDUK_]Jf!OC!NOQK_]J!K!VKFK!ICK!FK\!\IZVKLOUJNDK\!jc!COEVDJEKFK\!KLNc\(!!
c>N>(&'&Q,7.6,14*92.&10-.47;W)2.&,+&407-0&)2&.;F124,A07*2&?*.60.*=U,.&Q,..02*.!!5OEFJ! OC! VJELK! J! \OELDFJ! XJQD\\dCDVJ! FK! \IZVKLOUJNDK! $D\XJ\D_eO\! 9O\\JKD\!n\JVDKQDbK_]J! PKCDQDKNf! ZDJUNKPDK! OFIVKLDGKf! ORXONDuEVDK! \JVDKQ! O! XNJjOVLJ! FO! GDFKof!GKCJ\!LOELKN!DQI\LNKNf!VJC!KQUIE\!ORLNKVLJ\!nNOLDNKFJ\!FJ\!GcNDJ\!LORLJ\of!J!\OELDFJ!iIO!J\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!XKNOVOC!KLNDZIDN!^!\IK!O\VJQ[K!GJVKVDJEKQ(!!1!/(a! NOKQ_K!J!XKXOQ!FK! PKCHQDKf! VJCJ! LOEFJ!\DFJ!ICK!FK\!VJEFD_eO\!iIO!CKD\!VJELNDZIDI!XKNK!K!\IK!O\VJQ[K!GJVKVDJEKQ<!! r#K\VD! O! VNO\VD! FOELNJ! FO! ICK! PKCHQDK! iIO! XNJVINJI! DCXNDCDN! EJ! EJ\\J! nqo))T! \ON! K!GJELKFO!FO!VNO\VONCJ\!EICK!KLDLIFO!FO!\JQDFKNDOFKFOf!DELONBKjIFKf!VJJXONK_]Jf!XON\OGONKE_K!
                                     ))T! .! XKNLDN! FO! KUJNK! K\! NOLDVuEVDK\! \OC! XKNuELO\D\! NOXJNLKCB\O! K! GcNDK\! \DLIK_eO\<! JCD\\]J! FO!EJCO\! FO! XO\\JK\! OyJI! DE\LDLID_eO\t! XKI\K\! FO! \DQuEVDJ! FJ\! XNMXNDJ\! \IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! JI!
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Of! \JZNOLIFJf! K\\ICDNCJ\! J! iIO! \JCJ\! O! J! iIO! KVNOFDLKCJ\(! '\LO\! GKQJNO\! PJNKCBEJ\!LNKE\CDLDFJ\!FO!FDPONOELO\!PJNCK\!nKUJNK!FDbB\O!O\LNKLdUDK\o(!9NDCODNJf!XOQJ!OROCXQJf!EIEVK!CO!QOCZNJ!FO!J!COI!9KD!EJ\!XOFDN!KQUJ!iIO!E]J!LDGO\\O!!\DFJ!PODLJf!KELONDJNCOELOf!XJN!OQO!nqot!&JC!J\!COI\!XKD\!KXNOEFD!K!XKNLDQ[KNf!\OCXNO!iIO!KQUIdC!LDE[K!FDPDVIQFKFO\!O!NOVJNNDK!KJ\!\ONGD_J\! FJ! COI! 9KDf! OQO! E]J! QOGKGK! FDE[ODNJ(! /O! XJN! KQUICK! NKb]J! LDE[K! iIO! NOKQDbKN! IC!LNKZKQ[J!KJ!$JCDEUJ!J!QIVNJ!NOGONLDK!XKNK!K!DUNOjK!JI!XKNK!ICK!JZNK!FO!ZOEOPDVuEVDKq!n')<!)(Tt!4(2o!))W(!!'\LO! XKXOQ! FK! /JVDKQDbK_]J! *KCDQDKN! df! LKCZdCf! NOPONDFJ! XOQJ! /(Wf!EJCOKFKCOELOf!EJ!iIO!FDb!NO\XODLJ!KJ!XKXOQ!iIO!J\!XKD\!LDGONKC!EK!VJE\LNI_]J!FJ!\OI!9NJjOVLJ!FO!;DFK<!! r$O\FO!XOiIOEKf!iIO!J\!COI\!XKD\!CO!DEVILDNKC!K!DFODK!FO!iIO!FOGOCJ\f!K!LJFJ!J!VI\LJ!\KDN! FJ! OUJH\CJf! K! iIKQf! FJ! COI! XJELJ! FO! GD\LK! d! VONLKCOELO! ICK! DFODKf! CIDLJ! \]!X\DVJQJUDVKCOELOf! jc! iIO! XONCDLO! K! VNDK_]J! FK! VKXKVDFKFO! FO! FKN! KJ\! JILNJ\! nKCJNf! KjIFKf!OLV(o(!nqo!=K\!O\LO!VMFDUJ!VIQLINKQ!iIO!CO!PJD!LNKE\CDLDFJ!XOQJ\!COI\!O!XOQK!XKNMiIDK!nXOQJ\!COCZNJ\! FO\LK! DE\LDLID_]Jof! PJNK! FJ\! XJNLeO\! FK! O\VJQKf! PJD! K! CDE[K! GONFKFODNK!\JVDKQDbK_]Jq.VKZOD! XJN! DEVJNXJNKN! FO! PJNCK! EKLINKQ! O\LK\! EJNCK\! FO! VJCXJNLKCOELJf!KVODLO\!O!GKQDFKFK\!XOQK\!UNKEFO\! PDUINK\!FO!NOPONuEVDK!XKNK!CDC<!XKD\f!OFIVKFJNO\f!XcNJVJf!OLV(! '! D\\J! KjIFJIBCO! K! VNDKN! J!COI!iIKFNJ!FO! GKQJNO\! O! J!COI!9NJjOVLJ!FO! GDFKs! n')<! A()t!))(To(!!
                                                                                                          \OELDFJ!OC!KZONLJ(!0IKELJ!^\!NOLDVuEVDK\!VJC!XKNuELO\D\f!FDbOC!NO\XODLJ!K!VJNLO\f!PODLJ\!XJN!EM\f!FJ!FD\VIN\J!FJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!!))W!.!XKNLDN!FO\LO!CJCOELJf!J!XNDCODNJ!EvCONJ!n'R(!)o!NOXJNLKB\O!KJ!Eä!FK!XcUDEK!nLNKE\VNDLK!FK\!OELNOGD\LK\! JI! NOQKLKFKf! XJN! O\VNDLJf! XOQJ\! XNMXNDJ\! \IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jot! OEiIKELJ! iIO! J!\OUIEFJ!EvCONJ!n'R(!To!\O!NOPONO!KJ!XKNcUNKPJ!FO\\K!XcUDEK(!
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R2-.21=U,.&$*+FP3*12.&!9KNK! KQdC! FJ! XKXOQ! FOLONCDEKELO! FK\! $D\XJ\D_eO\! 9O\\JKD\f! J\! XNJVO\\J\! FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J!XKNOVOC!O\LKN! K\\JVDKFJ\f! LKCZdCf! KJ! \OELDFJ! iIO! O\LO! UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!VJEPONO!^\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\!UONKFK\!EJ!VJELORLJ!FK\!ORXONDuEVDK\!VJBXNJFIbDFK\!niION!OC!\DLIK_]J!FO!DEDVDK_]J!XNJPD\\DJEKQf!iION!jc!OC!VJELORLJ!XNJXNDKCOELO!XNJPD\\DJEKQo(!!/OEFJ! K! ORXONDuEVDK! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ! nO\LcUDJ\o! L]J!DCXJNLKELO! EJ! XNJVO\\J! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! FJ\! PILINJ\! XNJPD\\DJEKD\! FO! '/f!DCXJNLK! DEGO\LDN! EICK! VJEVOX_]J! DELOUNKFK! FK! PJNCK_]Jf! UONKEFJ! XJELO\! FO!KNLDVIQK_]J!OELNO!J\!CJCOELJ\!FO!KXNOEFDbKUOCf!OC!VJELORLJ!FO!PJNCK_]J!LOMNDVK!nVJEVOXLIKQo! O! J\! CJCOELJ\! FO! KXNOEFDbKUOCf! OC! VJELORLJ! FO! PJNCK_]J!ORXONDOEVDKQ(! 5NKLKB\O! FO! DCXQOCOELKN! IC! CJFOQJ! FO! PJNCK_]J! EICK! FDElCDVK!KILJPJNCKLDGK! KVJCXKE[KFK(! .! KQLONElEVDK! OELNO! J! FD\XJ\DLDGJ! FO! PJNCK_]Jf!KNLDVIQKFJ! OC! LJNEJ! FK\! GcNDK\! cNOK\! FD\VDXQDEKNO\f! O! J! FD\XJ\DLDGJ! FO! PJNCK_]Jf!JNUKEDbKFJ!OC!LJNEJ!FK!KVLDGDFKFO! QKZJNKQf!VJE\LDLIDB\O!VJCJ!V[KGO!FO! QODLINK!FJ!\OELDFJ!iIO!O\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO! DEGO\LDUK_]J!KLNDZID!KJ\! \OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!
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*KbOEFJ!IC!ZKQKE_J!UQJZKQ!FJ!VIN\J!FO!'/f!K!&JCD\\]J!FO!.GKQDK_]J!'RLONEKf!EJ!\OI! -OQKLMNDJf! VJE\DFONK! iIO! O\LO! CJ\LNK! KQUICK! DE\IPDVDuEVDKf! EJ! iIO! LJVK! K!KNLDVIQK_]J!OELNO!LOJNDKBXNcLDVK<!! r9JNdCf! d!XNOVD\KCOELO! OC! NOQK_]J!KJ\! O\LcUDJ\f! KJ\!CODJ\!ZDZQDJUNcPDVJ\! KFOiIKFJ\f! ^!EOVO\\DFKFO!FO!IC!GONLOELO! PJNLO! OC!OFIVK_]J! \JVDKQf! XJN!XKNLO!FJ\! KQIEJ\! O!XJN!XKNLO!FK!PJNCK_]J!FJ\!XNMXNDJ\!FJVOELO\f!ZOC!VJCJ!FK!DCXJNLlEVDK!FJ!NOQKVDJEKCOELJ!OELNO!LOJNDK!O!XNcLDVKf! iIO! J\! FJVOELO\! KXJELKC! KQUICK\! DE\IPDVDuEVDK\! FJ! VIN\Jf! KUJNK! OC! KXNOVDK_]Js!n-.'<!Tg))4o(!!!'\LK!EOVO\\DFKFOf!NOPONDFK!XOQJ\!KGKQDKFJNO\!ORLONEJ\f!PJDf!LKCZdCf!\OELDFK!XJN!iIK\O!LJFJ\!J\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!&JC!OPODLJf!GcNDJ\!FOQO\!KPDNCKNKC!iIO!J!QIUKN! FK! KXNOEFDbKUOC! FK! XNJPD\\]J! FOVJNNO! O\\OEVDKQCOELO! EJ! VJELORLJ! FK\!XNcLDVK\!nXNdoXNJPD\\DJEKD\(!.! XNJXM\DLJ! FO\LK! EOVO\\DFKFO! PJNCKLDGKf! FO! iIO! \O! KXNOEFO! K! XNJPD\\]Jf!\JZNOLIFJf!EJ!XNMXNDJ!CIEFJ!QKZJNKQf!O!FO!iIO!J\!VIN\J\!XKNOVOC!O\LKN!FD\LKELO\!FK!NOKQDFKFO!XNJPD\\DJEKQf!J!/()!KPDNCK!iIO!d!EJ!rVJELORLJ!NOKQ!FO!LNKZKQ[Js!iIO!\O!KXNOEFO!K!XNJPD\\]J!FO!'/<!! r.XO\KN! FK!CDE[K! XJIVK! ORXONDuEVDKf! XOE\J! iIO! E]J! [c! EKFK! VJCJ! J! VJELORLJ! NOKQ! FO!LNKZKQ[J!XKNK!KXNOEFON!K!XNJPD\\]Jf!EJ!OELKELJ!K!PJNCK_]J!KVKFdCDVK!LKCZdC!EJ\!KjIFK!K!LON!CIDLK\!EJ_eO\!LOMNDVK\!iIO!\O!KXQDVKC!EK!NOKQDFKFO(!&JELIFJ!d!EJ!FDKBKBFDK!FO!LNKZKQ[J!iIO!iIKQiION!XNJPD\\DJEKQ!FO\OEGJQGO!K!\IK!XNJPD\\]Js!n'T<!4()o!!
                                     ))4!#O\LO!VK\J!VJEVNOLJf!J!Eä!nTgo!FDb!NO\XODLJ!^!XcUDEK!FJ!-OQKLMNDJ!FO!.GKQDK_]J!'RLONEK(!
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1!/(Tf!NOXJNLKEFJB\O!^!\IK!ORXONDuEVDK!OVJPJNCKLDGK!nO\LcUDJ\of!PKb!IC!ZKQKE_J!EOUKLDGJf! OC! NOQK_]J! KJ! LDXJ! FO! KVJCXKE[KCOELJ! XNO\LKFJ! XOQK! DE\LDLID_]J! FO!PJNCK_]J<!! r&JE\DFONJ! iIO! \O! GONDPDVJI!CIDLJ!CKD\! DCXJNLKELO! J! KVJCXKE[KCOELJ! XOQJ\! LdVEDVJ\!NO\XJE\cGOD\! XOQJ\! O\LcUDJ\! EK\! DE\LDLID_eO\f! JI! XJN! JILNJ\! LdVEDVJ\! ORD\LOELO\! EK\!DE\LDLID_eO\! FJ! iIO! J! ÇKVJCXKE[KCOELJÅ! iIO! KiIOQO\! \IXONGD\JNO\! FK! DE\LDLID_]J! FO!PJNCK_]JÄ!K!iIOC!J!FD\XJ\DLDGJ!FO!PJNCK_]J!KVJCOLOI!FO\\K!NO\XJE\KZDQDFKFO(!#O\LO!VKCXJf!VJEVOFJ!J!ZOEOPHVDJ!FK!FvGDFK!^\!FJVOELO\!NO\XJE\cGOD\!XOQJ!KVJCXKE[KCOELJ!FJ\!O\LcUDJ\f!XJD\! \OD! iIO! E]J! XJFOC! FJCDEKN! LKELJ\! VKCXJ\! FO! DELONGOE_]J! iIKELJ\! J\! O\LcUDJ\!FO\OEGJQGDFJ\! XOQJ\! O\LIFKELO\(! #J! OELKELJf! XOE\J! iIO! ICK! CKDJN! DELONKV_]J! OELNO!DE\LDLID_]JyFJVOELO\!\ONDK!FO\OjcGOQ!XJD\!K!PKQLK!FK\!GD\DLK\!O!J!FO\DELONO\\O!FK\!FJVOELO\!OC!GD\DLKN!K\!DE\LDLID_eO\!JEFO!FOVJNNOC!J\!O\LcUDJ\!PJD!\OCXNO!ICK!QKVIEK!\OELDFK!XJN!LJFK\!K\!KQIEK\!FK!CDE[K!LINCKs!n'T<!W(To(!!1!/(Wf!OCZJNK!XKNLDQ[O!FO\LO!ZKQKE_J!EOUKLDGJf!XNOPONO!NOKQ_KN!J!XKXOQ!XJ\DLDGJ!FO!KQUICK\!ORXONDuEVDK\!iIO!GDGOI!EJ!VJELORLJ!FK!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ<!! r1!XKXOQ!FK\!DELONKV_eO\!OELNO!CDC!O!J\!LdVEDVJ\f!PJD!PIEFKCOELKQ!XKNK!iIONON!VJELDEIKN!K!\ON!'FIVKFJNK!/JVDKQ(!.!XKNLDQ[K!FO!CKLONDKD\f!ORXONDuEVDK\f!J!KXJDJ! DEVJEFDVDJEKQ!iIO!CO!XNO\LKNKC!FK! PK\O! PDEKQ!FJ! VIN\Jq!'\\K\!XO\\JK\! LJNEKNKCB\O!EICK!ÇO\XdVDO!FO!KCDUJ\Å!O!XJN!iIOC!EILNJ!ICK!OEJNCO!O\LDCK!O!VJE\DFONK_]Jq!*JNKC!OQO\!iIO!O\LDGONKC!XNO\OELO\!O!CO! KjIFKNKC! K! KCKFINOVON! XO\\JKQ! O! XNJPD\\DJEKQCOELOq! &JC! iIOC! KVKZOD! XJN! VNDKN!NOQK_eO\! FO! KXOUJ! O! VJC! iIOC! KDEFK! KVLIKQCOELO!CKELOE[J! VJELKVLJ(! 1! PKVLJ! FO! O\LKNOC!\OCXNO!FD\XJ\LJ\! K! JIGDNBCO! PJD! KQUJ! iIO! jKCKD\! O\iIOVONOD(! *JD! K! \DCXKLDK! iIO! NOGOQKNKC!VJCDUJ! O! VJC!K\!XO\\JK\!iIO!J\! NJFOKGKC!iIO! \ONGDNKC!FO! OROCXQJ!XKNK! J!COI! LNKZKQ[J!VJC!'FIVKFJNK!\JVDKQ(!.!PJNCK!FOFDVKFK!VJCJ!\O!OELNOUKGKC!KJ!\OI!LNKZKQ[Jf!ZOC!VJCJf!K!
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XON\D\LuEVDK! O! KQUICK! LODCJ\DK! VJC! iIO! NOKQDbKGKC! O\\O! LNKZKQ[J! \JVDKQ! VJELNDZIDI! XKNK!VJCXNOOEFON! J\! COVKED\CJ\! Zc\DVJ\! FJ! PIEVDJEKCOELJ! [ICKEJ! O! KJ! KILJBVJE[OVDCOELJ!XO\\JKQ! O! XNJPD\\DJEKQ(! .! \IK! DELONGOE_]J! PJD! ICK! DELONGOE_]J! OCDEOELOCOELO! OFIVKLDGK! O![ICKEKq! '! D\\J! PJD! FO! PKVLJ! J! iIO! CO! DEPQIOEVDJI! CKD\qVJC! LJFK! K! VONLObKq! .! \IK!ORXONDuEVDK!FJ!LONNOEJqs!n'T<!8()o(!!!! 1! /(a! VJE\DFONK! iIO! K\! 5NKE\KV_eO\! /DCZMQDVK\f! UONKFK\! EJ! O\XK_J! PJNCKQ! JI!DEPJNCKQf! VJE\LDLIOC!OPOVLDGKCOELO!J! VONEO!FK! KXNOEFDbKUOC(!5NKLKB\Of! KVDCK!FO!LIFJf! FJ! \OI! XJELJ! FO! GD\LKf! FO! VJCXNOOEFON! J! iIO! O\Lc! XJN! FOLNc\! nPJNCK\!\DCZMQDVK\!LcVDLK\o!FJ\!FD\VIN\J\!O!FK\!XNcLDVK\!FJ\!XNJPO\\JNO\<!! r9ONVOZOB\Of!K\\DCf!iIO!iIKQiION!VJELOvFJ!d!FO! PKVLJ!OE\DEKFJ!VJC!ICK!VONLK!VKNUK!FO!KPOVLDGDFKFO(! 1\! XNJPO\\JNO\f! DEVJE\VDOELOCOELO! nPNILJ! FK! \IK! PJNCK_]Jo! LNKE\CDLOC! IC!VJEjIELJ! FO! GKQJNO\! O! EJNCK\! iIO! J\! KQIEJ\! DELONDJNDbKC! FO! KVJNFJ! VJC! K\! \IK\!VKNKVLONH\LDVK\!XO\\JKD\(!1!VINNHVIQJ! PJNCKQ!d!XJN!GObO\!O\iIOVDFJ!XNOGKQOVOEFJ!J!VINNHVIQJ!JVIQLJ! iIO! NO\IQLK! FK! DELONXNOLK_]Jf! XJN! XKNLO! FJ! FJVOELO! FJ\! JZjOVLDGJ\! VJELDFJ\! EJ!VINNHVIQJ!JPDVDKQ(!1!FJVOELO!E]J!LOELK!KLDEUDN!J\!JZjOVLDGJ\!OEIEVDKFJ\!EJ!VINNHVIQJf!CK\!\DC!LNKE\CDLDN! J! iIO! OQO! VJE\DFONK! \ON! DCXJNLKELO! O! iIO! VJNNO\XJEFO! KJ! iIO! Q[O! OE\DEKNKC!iIKEFJ! \O! PJNCJI(! nqo! .! XKNLO! COQ[JN! FO\LO! ORONVHVDJ! d! LON! K! VJE\VDuEVDK! iIO! NOKQCOELO!KXNOEFOCJ\!CIDLJ!KLNKGd\!FJ!VINNHVIQJ!JVIQLJ!n-.<!Tg(2f4o(!!1! /(4! VJE\DFONK! iIO! d! EJ! VJELORLJ! FK! XNMXNDK! KV_]J! XNJPD\\DJEKQ! iIO! \O!DEVJNXJNKC!KQUIE\!FJ\! UO\LJ\! VKNKVLONH\LDVJ\! FK!XNJPD\\]J!FO!'/(! %\LJf! \OUIEFJ! K!\IK!XON\XOVLDGKf!DCXQDVK!KQUIC!LNODEJ!XNcLDVJ<!! r/OC! FvGDFK! KQUICK! iIO! J! '\LcUDJ! XONKELO! J! VJELKVLJ! VJC! J! XvZQDVJBKQGJ! QOGKBEJ\! K!KXNOEFON!K!JZ\ONGKN!O!K!NOKUDN!K!VJCXJNLKCOELJ\!nUNKFIKQCOELOof!J!iIO!CO!XONCDLDI!\OELDN!
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CKD\! VJCXOLOELO! O! ^! GJELKFO!EJ! ORONVHVDJ!FK!XNJPD\\]J! KVLIKQ! nqo(!?JjO! \JI! V[KCKFK!XKNK!DELONGDN!OC!VJEPQDLJ\!KJ\!iIKD\!JILNJNK!E]J!\KZONDK!NO\XJEFON!O!iIOf!XJN!GObO\f!ZK\LK!JQ[KN!XKNK! K! ORXNO\\]J! PKVDKQ! XKNK! LON! ICK! DCXNO\\]J! FJ! XNJZQOCK!FJ! ILOELOf!CK\! iIO! FOGO! \ON!FD\VNOLKCOELO!VJELDEIKFK!VJC!J!FDcQJUJ(!.VLIKQCOELO!LOE[J!CKDJN!PKVDQDFKFO!OC!KZJNFKN!IC!DFJ\J!O!ÇPKVDQCOELOÅ!VJEiID\LKN!K!\IK!VJEPDKE_K!XJNiIO!I\J!IC!FD\VIN\J!KZONLJ!O!\DEVONJ!O!iIO!\M!J!ÇLNODEJÅ!CO!XONCDLDI!V[OUKN!K!O\\O!XJELJs!n'T<!W()o(!!1!/(8!VJE\DFONK!iIO!df!PIEFKCOELKQCOELOf!KLNKGd\!FK!ORXONDuEVDK!FDNOVLK!iIO!\O!KXNOEFO!K!XNJPD\\]J<!! r.! ORXONDuEVDK! XNJPD\\DJEKQ! iIO! J\! O\LcUDJ\! EJ\! XNJXJNVDJEKCf! KjIFK! K! XONVOZON! \O!NOKQCOELO!d!KiIDQJ!iIO!UJ\LKCJ\!FO!PKbONf!\O!EJ\!DFOELDPDVKCJ\!VJC!K\!FDGON\K\!cNOK\!O!d!KH!iIO! NOKQCOELO!XONVOXVDJEKCJ\!\O!KiIOQK!KVLDGDFKFO!d!JI!E]J!K!KVLDGDFKFO!XNJPD\\DJEKQ!iIO!UJ\LKNHKCJ\! FO! ORONVON! nqo(! /OEFJ! K! EJ\\K! XNJPD\\]J! ICK! cNOK!CKD\! XNcLDVK! iIO! ORDUO! IC!VJELKVLJ! VJE\LKELO! VJC! K! XJXIQK_]JBKQGJf! KVOELIJ! iIO! FOGONHKCJ\! LON! CKD\! KIQK\! O!ORXONDuEVDK\!XNcLDVK\!XKNK!ICK!COQ[JN!XNOXKNK_]J!XNJPD\\DJEKQs!n'T<!W(2t!2(To(!!=KD\! LKNFOf! jc! OC! VJELORLJ! FO! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQf! J! CO\CJ! \IjODLJ! FO!DEGO\LDUK_]J! n/(8o! NOKQ_K! J! XKXOQ! FK! ORXONDuEVDK! XNJPD\\DJEKQf! ZOC! VJCJ! K\!5NKE\KV_eO\! /DCZMQDVK\! UONKFK\! EJ! VJELORLJ! FO\\K! CO\CK! ORXONDuEVDKf! VJCJ!VJEFD_]J!.*-,&@;2&-0-!XKNK!K!VJE\LNI_]J!FK!\IK!VJCXOLuEVDK!XNJPD\\DJEKQ<!! #J!VJELORLJ!FK!\IK!DE\ON_]J!XNJPD\\DJEKQÄ!rm!IC!LNKZKQ[J!OENDiIOVOFJN!O!UNKLDPDVKELO!iIO!XONCDLO!ICK!OGJQI_]J!XO\\JKQ!O!XNJPD\\DJEKQ(!m!ICK!XON\XOVLDGK!CKD\!FDNOVLK!XJNiIO!KJ!O\LKN!EJ! LONNOEJ! VJELKVLKCJ\! VJC! NOKQDFKFO\! iIO! E]J! PJNKC! KZJNFKFK\! FINKELO! J! XONVIN\J!O\VJQKNt!VJELKCJ\!VJC!J!KXJDJ!O!K!ORXONDuEVDK!FJ\!VJQOUK\!iIO! jc!O\L]J! DELOUNKFJ\![c!CKD\!LOCXJt! FO\OEGJQGOCJ\! EJGJ\!CdLJFJ\! FO! XO\iID\K! XKNK! KXNJPIEFKN! VJE[OVDCOELJ\! O! EJ\!
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CKELONCJ\!KVLIKQDbKFJ\!KJ!EHGOQ!FK\!FDGON\K\!cNOK\!OC!iIO!KVLIKCJ\!FO!PJNCK!K!PKVDQDLKN!J!FO\OEGJQGDCOELJ!FK\!FDGON\K\!KV_eO\(!m!ICK!XON\XOVLDGK!CKD\!NOKQD\LK!O!XNcLDVK!FJ!iIO!J!iIO!KXNOEFOCJ\!KJ!QJEUJ!FJ!VIN\Js!n-.<!)8(Wo(!!1! /(A! NOPONOf! VJEVNOLKCOELOf! J! XKXOQ! FJ! KVJCXKE[KCOELJ! VJCJ! VJEFD_]J!EOVO\\cNDK!XKNK!K!KILJPJNCK_]J(!1!XKXOQ!FK\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\f!UONKFK\!EJ!VJELORLJ! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQf! PJD! FOLONCDEKELO! EJ! iIKFNJ! FK!KXNOEFDbKUOC!FK!XNJPD\\]J!FO!'/<!! r1\!PJNCKFJNO\!FO\OCXOE[KC!EJ!KVJCXKE[KCOELJ!IC!XKXOQ!FO!UIDK\f!JNDOELKFJNO\!KJ!QJEUJ!FJ!O\LcUDJ!O!LKCZdC!FO!\IXONGD\]J!FJ!LNKZKQ[J!FO\OEGJQGDFJ(!=K\!O\LO\!XKXdD\!PJNKC!\OEFJ!FO\OCXOE[KFJ\!FO!ICK! PJNCK! PQORHGOQf! NOXJNLKEFJ!XKNK!J!O\LKUDcNDJ! \OELDCOELJ\!FO!NO\XJE\KZDQDbK_]J!O!FO!KILJEJCDK(!1I! \OjKf!J!KVJCXKE[KCOELJ! \ONGDI!O\\OEVDKQCOELO!XKNK!EJ\!KXJDKN!EK\!EJ\\K\!FvGDFK\!O! DEVONLObK\!nqo!O!XKNK!XKNLDQ[KN!CJCOELJ\!ORXONDOEVDKD\!FO!CJFOQJ\! FO! DELONGOE_]J! O! CdLJFJ\! FO! KV_]J(! '\LK! XKNLDQ[Kf! K\! VJEGON\K\! O! K\! NOQK_eO\!O\LKZOQOVDFK\!VJC!J\!PJNCKFJNO\!XJ\\DZDQDLKNKC!ICK!LJCKFK!FO!FOVD\eO\!CKD\!VJE\VDOELO!O!K!FOPDED_]J!FO!ICK!COLJFJQJUDK!FO!LNKZKQ[J!KFOiIKFK!KJ!LONNOEJs!n'T<!)2(To(!!=KD\! LKNFOf! OC! \DLIK_]J! FO! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQf! J! /(A! NOPJN_K! J! XKXOQ! FK\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\!iIO!\O!UONKC!EK!FDElCDVK!QKZJNKQ<!! r$O! PKVLJ! K\! KXNOEFDbKUOE\! \]J! CIDLK\! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQÄ! O! J! LNKZKQ[J! XNcLDVJ! d!VJEPNJELJ!FDNOVLJ!VJC!K!NOKQDFKFO<!KXO\KN!FO!PKbONCJ\!DFODK!FO!VJCJ!OQK!d!EJ!DEHVDJ!FK!EJ\\K!OLKXK! XNJPD\\DJEKQf! O! FINKELO! J\! KEJ\! FO! O\LIFJf! EK! GONFKFO! \M! LOCJ\! K! XONVOX_]J! FK\!NO\XJ\LK\f! FK\! \JQI_eO\! O! FO! VJCJ! \O! XNJVOFOC! FOLONCDEKFK\! FDQDUuEVDK\! O\\OEVDKD\! EJ!LNKZKQ[J!\JVDKQ!iIKEFJ!\O!LNKZKQ[K!EJ!LONNOEJs!n-.<!T)()o(!!
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c>N>T&'&Q,7.6,14*92.&10-.47;W)2.&,+&407-0&)2&.;F124,A07*2&#,..0-H-1*2.&
#,83,<*92.&!&JCXNOOEFON!J!CJFJ!VJCJ!O\LO!UNIXJ!FO!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!DEGO\LDI!EK!\IK! FDElCDVK! KILJPJNCKLDGKf! LKQ! PJD! J! XNJXM\DLJ! FJ! LNKZKQ[J! NOPQORDGJ! iIO! \O!XNJVINJI! FO\OEGJQGONf! KJ! QJEUJ! FO\LO! O\LIFJf! LOEFJ! XJN! ZK\O! ICK! COLJFJQJUDK!FDKQMUDVKf! ICK! GOb! iIO! J! O\PJN_J! \O! VOELNJI! EK! VJE\LNI_]J! FO! VJE\OE\J\! nJI! EJ!NOVJE[OVDCOELJ!FO!FDGONUuEVDK\o!OC!LJNEJ!FK!FDKQdVLDVK!OELNO!K!VJEVOXLIKQDbK_]Jf!
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KXNO\OELKFK! XOQJ! DEGO\LDUKFJNf! O! K! EKNNKLDGK\! ORXONDOEVDKD\! XNJFIbDFK\! XOQJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!!'\LO!LNKZKQ[J!NOPQORDGJf!VJC!GD\LK!K!VNDKN!VJEFD_eO\!PKGJNcGOD\!K!ICK!FDElCDVK!KILJPJNCKLDGKf!LNKFIbDIB\O!EJ!CJFJ!VJCJ!VKFK!IC!FJ\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!\O!DCXQDVJI!XO\\JKQCOELO!O!DEGO\LDI!\IZjOVLDGKCOELO!EJ!XNMXNDJ!KVLJ!FO!\O!PJNCKNf!K!XKNLDN!FK!FDElCDVK!FO! DELONQJVI_]J!iIO! \O!UONJI!OELNO! DEGO\LDUKFJN!O!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!#O\LO! \OELDFJf! KFCDLDCJ\! iIO! J! iIO! PJD! \I\VOXLHGOQ! FO! \ON! VJE\DFONKFJ!PJNCKLDGJ! O\Lc! O\LNODLKCOELO! K\\JVDKFJf! XJN! IC! QKFJf! ^! C54=6=' 6D' @597@8f9@8='iION!FJ!XKXOQ!FK\!$D\XJ\D_eO\!9O\\JKD\f!iION!FJ!XKXOQ!FK\!5NKE\KV_eO\!/DCZMQDVK\f!UONKFK\! EJ\! VJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\! nPJNCKD\! OyJI! DEPJNCKD\ot! XJN! JILNJ! QKFJf! ^!
d>De=F>5F>8=IB5! FJ! XJFON! FO! VKFK! IC! 7D' ?5>4=>! K! XKNLDN! FK\! DEPQIuEVDK\!NOVOZDFK\f!nNOoJNUKEDbKFK\!O!nNOoKVLIKQDbKFK\!EICK!EJGK!VJEPDUINK_]J!XO\\JKQ(!$O! \OUIDFKf! DNOCJ\! KXNO\OELKN! KQUICK\! DQI\LNK_eO\! iIO! XNJVINKC! ORXNO\\KN!O\\O!LDXJ!FO!LNKZKQ[J!NOPQORDGJ!nNOLNJKV_]J!NOPQORDGKof!XNKLDVKFJf!FO!PJNCK!CKD\!JI!COEJ\!\D\LOCcLDVJf!FO!KVJNFJ!VJC!K!DCXQDVK_]J!XO\\JKQ!O!DEGO\LDCOELJ!\IZjOVLDGJ!FO!VKFK!\IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J(!!1!/()f!OC!jODLJ!FO!ZKQKE_J!FK!\IK!ORXONDuEVDK!EJ!O\LcUDJ!XNJPD\\DJEKQf!VJE\DFONK!iIO![c!IC!FO\PK\KCOELJ!OELNO!K! PJNCK_]J!KVKFdCDVK!O! K! PJNCK_]J!ORXONDOEVDKQ(!9JN! D\\Jf! VKFK! PILINJ! XNJPD\\DJEKQ! LOC! iIO! DEGO\LDN! EK! \IK! VKXKVDFKFO! XKNK!KXNOEFON!OC!\DLIK_]J<!! r0IKELJ!KJ!.5>!O!^!ORXONDuEVDK!iIO!KFiIDNDf!XJ\\J!KPDNCKN!iIO!E]J!d!J!LNKZKQ[J!iIO!OI!CKD\! UJ\LKNDK! FO! ORONVON! KJ! QJEUJ! FK! CDE[K! VKNNODNKf! VJELIFJ! PJD! ICK! ORXONDuEVDK! CIDLJ!
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OENDiIOVOFJNKf! OC!iIO!KXNOEFD!ZK\LKELO! O!iIO!CO!XONCDLDI! LON!J!XNDCODNJ! VJELKVLJ! VJC!J!CIEFJ!FJ!LNKZKQ[Jf!VJC!K!XNcLDVK(!9J\\J!KDEFK!FDbONf!iIO!J!XNDCODNJ!VJELKVLJ!PJD!IC!ZJVKFJ!PNI\LNKELOf! XJD\! K! ORXOVLKLDGK! iIO! IC! O\LIFKELO! LOC! iIKEFJ! KVKZK! J! VIN\J! EOC! \OCXNO!VJNNO\XJEFO!^!NOKQDFKFO!O!XOE\J!iIO!O\\K!\DLIK_]J!LOE[K!KVJELOVDFJ!EJ!COI!VK\J!nqo(!.!EHGOQ!XO\\JKQf! XOE\J!iIO! LJFK\!K\!XO\\JK\f!FO!ICK! PJNCK!UONKQf!CJFDPDVKCB\O!KXM\! VJCO_KNOC!K!GDFK!XNJPD\\DJEKQf! O! FO\\K! PJNCK!OI! \DELJ!iIO!XK\\OD! XJN!ICK!KQLONK_]J!XJ\DLDGK!XJD\! VNO\VD!XO\\JKQ! O! XNJPD\\DJEKQCOELOf! FOGDFJ! ^\! ORXONDuEVDK\! FJ! FDKBKBFDK! O! XNDEVDXKQCOELO! FK\!FDPDVIQFKFO\! iIO! G]J! \INUDEFJ! O! ^\! iIKD\! LOCJ\! iIO! \KZON! FKN! NO\XJ\LKf! CIDLK\! GObO\! EJ!XNMXNDJ!CJCOELJs!n-.<!af!Wo(!!1!/(Tf!KJ!PKbON!J!ZKQKE_J!FK!\IK!PJNCK_]J!nDEDVDKQof!VJE\DFONK!iIO!J\!FD\XJ\DLDGJ\!FO! PJNCK_]J! E]J! O\L]J! JNUKEDbKFJ\! OC! PIE_]J! FK\! EOVO\\DFKFO\! PJNCKLDGK\! FJ\!O\LIFKELO\(! 9NOVJEDbKf! FO\LO! CJFJf! IC! FD\XJ\DLDGJ! ^! COFDFK! FO! VKFK! KQIEJf!XNJXJNVDJEKEFJ!CKDJNO\!O\XK_J\!FO!NOPQOR]J!O!FO!DEDVDKLDGK!XO\\JKQ<!! r#K!CDE[K!XON\XOVLDGK!O!PKbOEFJ!IC!ZKQKE_J!FJ\!4!KEJ\!FO!PJNCK_]J!iIO!LDGO!EK!nqof!E]J!VJE\DFONJ! CIDLJ! OPDVKbO\! K\! COLJFJQJUDK\! KFJXLKFK\! XOQJ\! FJVOELO\! FO! '/! VJC! GD\LK! K!XNJXJNVDJEKN! ICK! ORXONDuEVDK! KILJBPJNCKLDGK(! /O! ZOC! iIO! \O! GONDPDiIOC! EOVO\\cNDK\! K\!ZK\O\!LOMNDVK\!KFiIDNDFK\!EJ!XNDCODNJ!O!XKNLO!FJ!\OUIEFJ!KEJ!FO!PJNCK_]Jf!XOE\J!iIO!XKNLO!FJ! VKCDE[J! K! XONVJNNON! OC! LONCJ\! FK! DCXQOCOELK_]J! FO! IC! OE\DEJ! FO! VKNKVLONH\LDVK\!CKNVKFKCOELO! LILJNDKD\f! LOC! FO! XKNLDN! PJN_J\KCOELO! FK\! O\LNILINK\! FO! OE\DEJ! O! FK\!COELKQDFKFO\! FJ\! FJVOELO\(! .! XNcLDVK! \JVDKQ! FK! KVLIKQDFKFO! E]J! \O! VJCXKFOVO! FK!XONCKEuEVDK!OC!O\XK_J!FO!KIQK!O!CIDLJ!COEJ\!FK\!QDE[K\!XJIVJ!PQORHGOD\!iIO!J\!FJVOELO\!FK!nqo!LODCKC!OC!DCXNDCDN!KJ!LDXJ!FO!OE\DEJ!CDED\LNKFJ(!'POVLDGKCOELOf!ORVOXLIKEFJ!FJD\!JI!LNu\! FJVOELO\f! KJ! QJEUJ! FJ! VIN\J! EIEVK! EJ\! PJD! FKFJ! UNKEFO! O\XK_J! ^! VNHLDVK! EOC! ^!KILJFOLONCDEK_]J!OC!CIFKN!KQUICK\!VJD\K\s!n/(T!:!'W<!)()o(!!
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1! /(af! KPDNCKEFJ! VJC! KQUICK! K\\ONLDGDFKFO! K! \IK! XJ\LINK! XO\\JKQf! PKb! IC!ZKQKE_J! KVOELIKFKCOELO! VNHLDVJ! FO! LJFJ! J! FD\XJ\DLDGJ! FO! PJNCK_]J(! .GKQDK! K! \IK!ORXONDuEVDKf!GKQJNDbKEFJ!K!\IK!rXJ\LINK!NOPQORDGKs<!! r.J! QJEUJ! FJ! XONVIN\J! KVKFdCDVJ! PIDBCO! KXONVOZOEFJ!iIO! K! KXNOEFDbKUOC!d! NOKQDbKFK!EICK!FDKQdVLDVK!VJE\LKELO!nEOC!\OCXNOo!OELNO!J!iIO!d!FDLJ!XOQJ!XNJPO\\JNt!J!iIO!d!FDLJ!XOQJ\!KQIEJ\!FKiIDQJ!iIO!d!FDLJ!XOQJ!XNJPO\\JNt!J!iIO!d!VJCZDEKFJ!XOQJ\!KQIEJ\!FKiIDQJ!iIO!d!QDFJ!FJ!iIO!PJD!FDLJ!XOQJ!XNJPO\\JNt!Of!KDEFK!FKiIDQJ!iIO!d!FDLJ!XOQJ!XNJPO\\JNf!d!QDFJ!XOQJ\!KQIEJ\f!VJCZDEKFJ! XOQK! LINCK! O! DELONXNOLKFJ! XJN! VKFK! IC! FO! EM\f! \OUIEFJ! NOXNO\OELK_eO\! iIO!LOCJ\! FO! JILNK\! \DLIK_eO\f! FK\! NOXNO\OELK_eO\! iIO! GKCJ\! VJE\LNIDEFJ! \JZNO! J\! VJQOUK\! O!XNJPO\\JNO\! nqo(! >ILOD!CIDLJ! VJELNK!J! VJEPJNCD\CJ!EK!CDE[K!GDFK!XKNK! VJELDEIKN!J\!COI\!O\LIFJ\f!XJNiIO!KVNOFDLOD!iIO!J!OE\DEJ!\IXONDJN!d!IC!O\XK_J!FO!PJNCK_]Jf!JEFO!K\!XO\\JK\!\O!XNOXKNKC! XKNK! K\\ICDNOC! NO\XJE\KZDQDFKFO\f! JZLONOC! VJE[OVDCOELJ! \JZNO! KILJNO\! O!LOJNDK\f! VJELKVLKEFJ! FDNOVLKCOELO! VJC! NOKQDFKFO\! O! XO\\JK\! EIC! \OELDFJ! FO! VJJXONK_]Jf!JEFO! J\! GKQJNO\! [ICKEJ\! O\L]J! KVDCK! FO! LIFJ! O! K! VJCXNOOE\]J! ORD\LK! iION! \OjKCJ\!NOQDUDJ\J\!JI! QKDVJ\f!VJC!ICK!DFOJQJUDK!VND\L]!JI!IC!QKDVD\CJ!KZONLJ!nqo(!'\LO!VKCDE[J!E]J!PJD!PcVDQ!FO!LNDQ[KNf!LOGO!CIDLJ\!JZ\LcVIQJ\f!KQUICK\!XKNKUOE\f!CIDLK\!ZJQODK\!O!K!\KLD\PK_]J!FO!FKN! K! JILNJ\! K! GKELKUOC! FO! CO! IQLNKXK\\KNOCf! CK\! PID! \OUIDEFJ! EIC! FOKCZIQKN!KVJCXKE[KFJ!XOQK!lE\DK!FO!KLDEUDN!K!COLK!K!iIO!CO!XNJXI\(!#O\LO!\OELDFJf!PID!O\VNOGOEFJ!J!COI! XNJjOVLJ! FO! GDFK! K! QcXD\! XKNK! J! NOPJNCIQKN! \OCXNO! iIO! EOVO\\cNDJf! VJEGDVLK! FO! iIO! J!O\PJN_J! K! iIO! CO! \IZCOLDK! \ONDK! IC! XNOlCZIQJ! XKNK! JILNK\! GDKUOE\! \OCXNO! EICK!XON\XOVLDGK!FO!KILJVJE\LNI_]J!O!COLKVJUED_]Js!n-.<!)2(2t!)a(Wo(!!1! /(4f! OC! jODLJ! FO! ZKQKE_J! FK! \IK! ORXONDuEVDK! nFO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQo! VJE\DFONK! iIO! J! KVJCXKE[KCOELJ! nJI! K! PKQLK! FOQOof! XJN! XKNLO! FJ\!\IXONGD\JNO\f!d!ICK!VJEFD_]J!EOVO\\cNDK!XKNK!NOPQOVLDN!\JZNO!K!\IK!ORXONDuEVDK<!!
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r&JE\DFONJ! iIO! EO\LO! XNJVO\\J! FO! KVJCXKE[KCOELJ! OEVJELNKCJ\! \DLIK_eO\f! VJQJVKFK\!XOQJ\!XNJPO\\JNO\f!iIO!PKGJNOVOC!KQUICK\!CKNUOE\!FO!KILJEJCDK!O!QDZONFKFO!nqo!O!\DLIK_eO\!iIO! UONKC! ÇZQJiIODJ\Å! O! VJE\LNKEUDCOELJ\! FO\\K! CO\CK! KILJEJCDK! O! QDZONFKFOf! PKbOEFJ!VJC!iIO!J!KQIEJf!XJN!GObO\f!\O!\DELK!XONFDFJ!nqo(!5KCZdC!d!DCXJNLKELO!iIO!J!KQIEJ!\O!\DELK!^!GJELKFO! XKNK! VJCXKNLDQ[KN! J! \OI! ÇXNJZQOCKÅ! VJC! J! JNDOELKFJNf! iIOf! XJN! \IK! GObf! FOGO!CKELON! ICK! XJ\LINK! VJONOELO! O! E]J! DE\LcGOQ(! $OGJ! KDEFK! KVNO\VOELKN! iIO! O\LO\!CJCOELJ\!XONCDLOC!iIO!J!KQIEJ! NOPQDVLK! \JZNO!J! \OI!CdLJFJ!FO!KVLIK_]J!O! \JZNO!K! \IK!K! \IK!KLDLIFO!dLDVKs!n'T<!)8(2o(!!1!/(8f!PKbOEFJ!J!ZKQKE_J!FK!\IK!PJNCK_]J!nDEDVDKQof!VJE\DFONK!iIO!O\\K!OLKXK!PJD!J! XJELJ! FO! XKNLDFK! XKNK! KXNOEFON! K! KXNOEFONf! FO! PJNCK! XONCKEOELO(! .\\DCf!FO\LKVK! J! XKXOQ! FK! \IK! ORXONDuEVDK! VJEVNOLK! VJCJ! VJEFD_]Jf! O\\OEVDKQf! FO! ICK!XJ\LINK!FO!KILJPJNCK_]J<!! r.J! PDC! FO! 4! KEJ\! FO! VIN\Jf! VJE\DFONJBCO! ICK! XNJPD\\DJEKQ! KDEFK! O! OC! VJE\LKELO!KXNOEFDbKUOC!XJNiIO!VJCJ!'/!FOGOCJBEJ\!CKELON!KVLIKQDbKFJ\!PKVO!KiIDQJ!iIO!EJ\!NJFODK!nqo(!&JCJ!COEVDJEODf!EK!CDE[K!ORXONDuEVDK!VJEVNOLKf!J!COI!KVJCXKE[KCOELJ!XONCDLDIBCO!FO\OEGJQGON!K\!CDE[K\!VKXKVDFKFO\!FO!XO\iID\Kf!FO!\OQOV_]J!FO!DEPJNCK_]Jf!FO!NOKFKXLK_]J!FO!JZjOVLDGJ\!O!O\LNKLdUDK\f!FO!NO\JQI_]J!FO!XNJZQOCK\f!FO!NO\XJE\KZDQDFKFOf!FO!KILJEJCDK!O!VNDKLDGDFKFOs!n'T<!8(Wo(!!!9J\LONDJNCOELOf! jc! OC! VJELORLJ! QKZJNKQf! VJELDEIKEFJ! K! KXJ\LKN! EIC!DEGO\LDCOELJ!\IZjOVLDGJf!J!/(8!NOQKLK<!! r.! CDE[K! ORXONDuEVDK! XNJPD\\DJEKQ! qÄ! LOCBCO! XNJXNJVDJEKFJ! IC! GK\LJ! QOiIO! FO!JXJNLIEDFKFO\f! VJE[OVDCOELJ\! OENDiIOVOFJNO\! OEiIKELJ! 'FIVKFJNK! /JVDKQf! LdVEDVK!CIQLDFD\VDXQDEKN! O! LOE[J! LOELKFJ! KZ\JNGON! LIFJ! J! iIO! XJ\\J! XKNK! CO! LJNEKN! EICK!
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XNJPD\\DJEKQ! VKFK! GOb! COQ[JN! XKNK! XJFON! NO\XJEFON! KFOiIKFKCOELO! ^\! EOVO\\DFKFO\! iIO!\INjKC!EJ!PILINJf!XKNK!KQdC!FJ!VNO\VDCOELJ!XO\\JKQs!n-.<!)2(4o(!!1!/(Af! OC! LONCJ\!FO!ZKQKE_J!FJ!\OI! DLDEONcNDJ!KILJPJNCKLDGJf! VJE\DFONK!iIO!K!KLDLIFO! XO\\JKQ! \O! NOGOQK! VJCJ! PIEFKCOELKQ! EJ! FO\OEGJQGDCOELJ! XO\\JKQ! O!XNJPD\\DJEKQ(! $O\LKVK! K! XJ\LINK! KILJPJNCK_]J! VJCJ! O\\OEVDKQ! EK! VJE\LNI_]J! FK!XNJPD\\]J!FO!'/<!! r#K! GONFKFO! XOE\J! iIO! LJFJ\! J\!CJCOELJ\! GDGDFJ\! FO\FO! J! 4,7+*-;.! FJ! VIN\J! KLd! KJ!CJCOELJ! FK! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQÄ! \]J! XJ\DLDGJ\(! =O\CJ! KiIOQO\! OC! iIO! PJD! XNOVD\J!NOPJNCIQKN!O\LNKLdUDK\!XKNK!UKNKELDN!K!OPDVcVDK!O!XONLDEuEVDK!FJ!XNJjOVLJ!O!KiIOQO\!OC!iIO!K\!FDPDVIQFKFO\! \INUDNKC(! 5NKE\PJNCKN! K\! FDPDVIQFKFO\! OC! KXNOEFDbKUOE\! O! NOLDNKN! FOQK\!OE\DEKCOELJ\!FK\! VKXKVDFKFO\! O! QDCDLO\! d! O\\OEVDKQ! XKNK! VNO\VON! VJCJ!XNJPD\\DJEKQ! O! VJCJ!XO\\JKs!n'T<!)g()o(!!&JELIFJf!FOXJD\!FO!jc!O\LKN!DE\ONDFJ!n/(Aof!FO!PJNCK!KILMEJCKf!EICK!KVLDGDFKFO!QKZJNKQf!VJE\DFONK!iIO!J!XKXOQ!FK!PJNCK_]J!DEDVDKQ!\O!VJE\LDLID!VJCJ!FOVD\DGJ!EO\LO!XNJVO\\J!FO!KILJPJNCK_]Jf!FO\FO!iIO!XNJVINO! VJE\LDLIDNB\O! VJCJ!IC!FD\XJ\DLDGJ!FO!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\!nKPK\LKEFJB\O!FJ!CJFOQJ!FD\VDXQDEKNo<!! r#K!NOKQDFKFOf!EJ!VKCXJ!FK\!XNJPD\\eO\!\JVDJOFIVKLDGK\!d!PIEFKCOELKQ!J!GKD!O!GOC!OELNO!K\! \DLIK_eO\! FO! LNKZKQ[J! O! \DLIK_eO\! FO! KILJPJNCK_]Jf! O! PKb! LJFJ! J! \OELDFJ! iIO! K!O\XOVDKQDbK_]J! \O! ÇVJE\DUKÅ! EJ! LONNOEJ(! &JCJw! .LNKGd\<! FK\! ORXONDuEVDK\! GDGOEVDKFK\t! FJ!LNKZKQ[J! FO\OEGJQGDFJt! FK! XKNLDVIQKNDFKFO! FO! VKFK! \DLIK_]J! O! FK! VJE\LKELO! KFOiIK_]J! FK\!KVLDGDFKFO\yKVLIK_]J! ^! NOKQDFKFOt! JI! \OjKf! KLNKGd\! FKiIDQJ! iIO! J! *ONEKEFJ! FO\DUEK! XJN!ÇCJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\Å(!=K\!XKNK!iIO!O\LK!DFODK!GOE[K!K!\ON!ICK!NOKQDFKFO!d!O\\OEVDKQ!iIO!
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K! PJNCK_]J! DEDVDKQ!XNOXKNO!VIDFKFJ\KCOELO!XKNK!K!KILJPJNCK_]J(!'!FDUJ! D\LJ!XJNiIOf! LOEFJ!XNO\OELO! K! PJNCK_]J! CDED\LNKFK! XJN! ICK! DE\LDLID_]Jf! \OD! iIO! J! ÇVNDKN! VJEFD_eO\! KJ\!O\LIFKELO\! XKNK! \O! KILJPJNCKNOCÅ! jc! d! IC! JZjOVLDGJf! CK\! KDEFK! [c! IC! QJEUJ! VKCDE[J! K!XONVJNNON!nEJ!COI!XJELJ!FO!GD\LKos!n-.<!T)(TBWo(!!!1!/(Wf! PKbOEFJ!ICK!NOLNJ\XOVLDGK!FJ!\OI!XONVIN\J!KILJPJNCKLDGJf!NOKQ_Kf!VJCJ!K\XOVLJ!FOVD\DGJ!FJ\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!PJNCK_]J!nDEDVDKQ!O!VJELHEIKof!K!XJ\\DZDQDFKFO!FO! LON! KXNJPIEFKFJ! ICK! VONLK! KLDLIFO! NOPQORDGK! PKVO! ^! \IK! ORXONDuEVDK! XO\\JKQ! O!\JVDKQ<!!! r.! PNOiIuEVDK! EJ! &IN\J! FO! 'FIVK_]J! /JVDKQ! O! J\! CJCOELJ\! FO! O\LcUDJf! PKVIQLKNKCBCO!KQUIE\!FD\XJ\DLDGJ\!FO! NOPQOR]J!iIO!CO!XONCDLDNKC!K! LKQ!FD\LKEVDK_]J! DELONDJN!O! ORLONDJN!FJ!iIO!CO! NJFOKGKf! FKiIDQJ! iIO! PKbDKq!=IDLK\! GObO\! K\!CDE[K\! XNcLDVK\! VKNOVDKC! FO! KQUICK!PIEFKCOELK_]Jq!1!VIN\J!PKVIQLJIBCO!FO!PKVLJ!K!VJEVOXLIKQDbK_]J!FK\!CDE[K\!XNcLDVK\!nJ!iIO!CO!POb!OGJQIDN!CIDLJ!OC!LONCJ\!XO\\JKD\!O!XNJPD\\DJEKD\o!XNJCJGOEFJ!K!CDE[K!KILJEJCDK!O!DEFOXOEFuEVDK! OC! NOQK_]J! K! K\XOVLJ\! COEJ\! KjI\LKFJ\! iIO! KFGDE[KC! FK! CDE[K! [ONKE_K!NOQDUDJ\K!ZK\OKFK!KXOEK\!EJ!ÇKVLDGD\CJÅq!n'T<!)W(2o(!!!1!/(Wf!LOEFJ!OC!VJELK!J!\OI!XONVIN\J!KILJPJNCKLDGJf!iIO!PJCJ\!KVJCXKE[KEFJ!KJ!QJEUJ!FO\LO!XNJjOVLJ!FO!DEGO\LDUK_]Jf!PJD!NOGOQKEFJf!XNJUNO\\DGKCOELOf!IC!VONLJ!FD\LKEVDKCOELJ!OC!NOQK_]J!^!\IK!XNMXNDK!LNKjOVLMNDK!XO\\JKQ!O!\JVDKQ<!! r.! XK\\KUOC! XOQJ! 'E\DEJ! /IXONDJNf! PJD! \OC! FvGDFKf! K! PK\O! iIO!CO! XONCDLDI! KXNOOEFON!LdVEDVK\!O!FDElCDVK\!FO!DELONGOE_]J!OFIVKLDGK!ZK\OKFK\!EICK!PDQJ\JPDK!FO!9NJjOVLJf!O!KDEFKf!K!NOPQOVLDN!\JZNO!K\!CDE[K\!XNcLDVK\q!.!XONVOZON!iIO!KQUICK\!XNcLDVK\!O\LKGKC!FO\KjI\LKFK\!O!KXKNOELOCOELO!ÇONNMEOK\Åq'!iIO!d!PIEFKCOELKQ!NOPQOVLDNf!FO!XONVOZON!O!FO\CJELKN!KQUICK\!
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!1! /(8f! EICK! QDE[K! FO! VJONuEVDK! VJC! K! \IK! XNOPONuEVDK! GJVKVDJEKQ! ncNOK! FK!KEDCK_]J! \JVDJOFIVKLDGKof! VJE\DFONK!iIO!J!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQ! O\XOVHPDVJ!FJ!'/! \O!VKNKVLONDbKf!E]J!XOQJ\!lCZDLJ\!XNJPD\\DJEKD\!JEFO!DELONGdCf!CK\!XOQJ!CJFJ!VJCJ!DELONGdC! EJ\! CO\CJ\(! .\\DCf! NOXJNLKEFJB\O! ^! \IK! ORXONDuEVDK! EJ! lCZDLJ! FJ!O\LcUDJf!FO\LKVK!VJCJ!PIEFKCOELKQ!J!LDXJ!FO!O\LNKLdUDK\!CJZDQDbKFK\!XKNK! QOGKN!J!\IjODLJBI\IcNDJ!K!DCXQDVKNB\O!EJ!\OI!XNMXNDJ!FO\OEGJQGDCOELJ!nEJCOKFKCOELO!EJ!iIO!FDb!NO\XODLJ!^!\IK!VJCXOLuEVDK!\JVDKQo(!.\\DCf!K!O\XOVDPDVDFKFO!FK!DELONGOE_]J!FJ!'/!O\Lc! NOQKVDJEKFKf!E]J!VJC!J! PKVLJ!FO! DELONGDN! OC!GcNDJ\! \OVLJNO\!FJ! \JVDKQf!CK\!XOQJ!PKVLJ!FO!K!DELONGOE_]J!OEGJQGON!GcNDK\!FDCOE\eO\!K\\JVDKFK\!nVJCXQORK\o!K!ICK!FOLONCDEKFK!XNJZQOCcLDVK<!!! r#J!iIO!NO\XODLK!J\!XONPD\!VJCXOLuEVDK\!FJ!'/!O\LO!d!IC!LOCK!FO\OjKFJ!XKNK!J!ORONVHVDJ!FK! XNJPD\\]J! L]J! GcQDFK! VJCJ! iIKQiION! JILNK! cNOK! \JVDKQ(! 9JD\! \OEFJ! IC! XNJjOVLJ!FO\OEGJQGDFJ! EICK! O\VJQK! GOC! OEUQJZKN! XKD\f! XNJPO\\JNO\! O! OFIVKEFJ\! O! d! EOVO\\cNDJ!FO\OEGJQGON! K\! VJCXOLuEVDK\! FO\LO\! KVLJNO\! \JVDKD\(! %EFDNOVLKCOELO! KLDEUO! GcNDK\!XNJZQOCcLDVK\f!E]J!\M!J!DE\IVO\\J!O\VJQKN!FJ\!PDQ[J\!VJCJ!J!\OI!XJ\LONDJN!KZKEFJEJ!O\VJQKNf!iIO!CKD\!LKNFO!XJFONc!XNJGJVKN!XNJPD\\DJEKD\!XJIVJ!VJCXOLOELO\f!VNDK!FO\DUIKQFKFO\!\JVDKD\f!KZNKEUO!FDGON\J\!XNJZQOCK\!\JVDKD\!FK!\JVDOFKFO(!=O\CJ!K!EHGOQ!PKCDQDKNf!XNOLOEFO!KjIFKN!K!PJNLKQOVON! QK_J\f! OEGJQGOEFJ! J\! XKD\! CKD\! KVLDGKCOELO! EJ! XONVIN\J! O\VJQKN! O! EJ! XNJVO\\J!OFIVKLDGJ!FJ\!PDQ[J\!n'T<!2()o(!! .DEFK!NOPONDEFJB\O!^!iIO\L]J!FJ!XONPDQf!J!/(8!VJE\DFONK!iIO!J!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQ!FJnKo!'/!\O!VKNKVLONDbK!XOQJ!\OI!VKNcVLON!XJQDGKQOELO!O!XOQK!VKXKVDFKFO!FO!LNKZKQ[KN!OC!OiIDXK!VJC!JILNJ\!XNJPD\\DJEKD\<!!!
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r9KNK! CDC! EJ! VJELORLJ! FK! DE\ON_]J! XNJPD\\DJEKQf! JEFO! LNKZKQ[K! EJ! VJELORLJ! FK!ÇXNOGOE_]JÅ!VJCIEDLcNDKÄ!O\LK!ORXONDuEVDK!LOC!\DFJ!K!FOPDED_]J!VJNNOVLK!XKNK!O\LO!VIN\Jf!XJD\!XONCDLOBCO!J!VJELKVLJ!VJC!FDGON\J\! LDXJ\!FO!XJXIQK_]Jq!FO\FO!VNDKE_K\!O! jJGOE\f! PKCHQDK\!VKNOEVDKFK\f! DFJ\J\f! ICK! GK\LK! OiIDXK! FO! LdVEDVJ\! VJC! FDPONOELO\! PJNCK_eO\t! FDGON\K\!NOKQDFKFO\t!d!IC!CIEFJ!VJCXQOLKCOELO!EJGJ!EJ!iIKQ!O\LJI!K!FKN!J\!XNDCODNJ\!XK\\J\qs!n-.<!)T(8o(!!1! /(A! OGDFOEVDK! VJCJ! VKNKVLONH\LDVK! O\XOVHPDVK! FK! DELONGOE_]J! XNJPD\\DJEKQf! EJ!VKCXJ! \JVDJOFIVKLDGJf! J! CJFJ! VJCJ! J! XNMXNDJ! XNJPD\\DJEKQ! KNLDVIQK! K\! GcNDK\!FDCOE\eO\! iIO! VJEPDUINKC!J! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJ\! '/<! \KZONf! \KZON! PKbONf! \KZON!\ON! O! \KZON! O\LKN(! .\\DCf! K! O\XOVDPDVDFKFO! FJ! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJ!'/! K\\OELK! EK!VJCZDEK_]J! FO\LK\! GcNDK\! VJCXOLuEVDK\! VDOELHPDVK\f! LdVEDVK\f! NOQKVDJEKD\! O! dLDVK\f!VJC!GD\LK!K!VJCXNOOEFON!K!\DEUIQKNDFKFO!FO!VKFK!\ON![ICKEJ!O!K!XNJCJGON!K!\IK!DEVQI\]J!\JVDKQ!XNMBKVLDGK<!! r'! NOGOjJBCO! EOQK! EK! XNJPD\\]J! FO! '/Ä! O\\OEVDKQCOELO! XJNiIO! EK! iIKQDFKFO! FO! KVLJNf!OFIVKFJNf! LNKZKQ[KFJN!O!COFDKFJN!\JVDKQ!J!iIO!O\Lc! DCXQHVDLJ!d!K! \DEUIQKNDFKFO!FO!VKFK!\ON![ICKEJf! K! VJCXQORDFKFO! FK! \JVDOFKFOf! J\! XNJZQOCK\! \JVDKD\f! K! VJE\LNI_]J! FO! XNJjOVLJ\! FO!GDFKf! J! O\LHCIQJ!FO! VJCXOLuEVDK\! iIO!XONCDLKC!KJ\! \IjODLJ\!FK! DELONGOE_]J! DELOUNKNB\O!EK!\JVDOFKFO! O! \ONOC! VDFKF]J\! KVLDGJ\(! '! d! LJFK! O\LK! NOQK_]J! OEGJQGOELO! VJC! J!LNKZKQ[JyOFIVK_]J! \JVDKQ! iIO!CO!CJLDGK! XKNK! K! DELONGOE_]J! FJ! LONNOEJf! iIO!CO! PKb! DN! OC!PNOELO!O! QILKN!XJN!ICK! DFOELDFKFO!XNJPD\\DJEKQ(! nqo! iIO!K\\OELKÄ!EK\! \OUIDELO\!FDCOE\eO\<!\KZONf!\KZON!PKbONf!\KZON!\ON!O!\KZON!O\LKNs!n'T<!S(2t!)g()o(!! 1! /(W! NOKQ_Kf! VJCJ! VKNKVLONH\LDVK! O\XOVHPDVK! FJ! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJnKo! '/f! J!XKXOQ! FJ! KVJCXKE[KCOELJ! XON\JEKQDbKFJ! FO! XO\\JK\! OC! \DLIK_]J! FO!
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GIQEONKZDQDFKFO! nOyJI! OC! ORVQI\]J! \JVDKQo(! $KH! J! \KZON! O\VILKNf! NOGOQKN!\OE\DZDQDFKFO!Of!\JZNOLIFJf!KVJQ[ON!K!DNNOFILDZDQDFKFO!FO!VKFK!XO\\JK(!$O\LO!CJFJf!J! XONPDQ! FOGO! K\\OELKN! EK! VKXKVDFKFO! NOQKVDJEKQ! O! dLDVK! FJ!XNJPD\\DJEKQf! iIOf! XKNK!KQdC! FO! NOVJNNON! K! ICK! VJCXOLuEVDK! LdVEDVJBXOFKUMUDVKf! \O! DCXQDVK!nORD\LOEVDKQCOELOo!VJCJ!XO\\JK!iIO!d<!! r.VLIKQCOELO! K! CDE[K! PONNKCOELK! XNDEVDXKQ! EJ! QKN! FO! .VJQ[DCOELJ! d! \JZNOLIFJ! J!KVJCXKE[KCOELJ!XON\JEKQDbKFJ!FK\!VNDKE_K\!O!jJGOE\!VJC!iIOC!LNKZKQ[J(!'\LK!PONNKCOELKf!K\\ICDI!CKD\! VJEVNOLKCOELO!IC!VKNcVLON!FO!O\VILKNf!J\!FO\KZKPJ\!FK\!COEDEK\! VJC!iIOC!GJI!QDFKEFJq!5OELKN!XONVOZON!K!XO\\JK!EK!\IK!\DEUIQKNDFKFO!VJC!iIOC!DELONKjJ!EJ!COI!FDK!K!FDKq!&JCXNOOEFON! O!FKN! \OELDFJ! ^! ORXNO\\]J!FJ\! \OI\! \OELDCOELJ\f! ^\! \IK\!XNOJVIXK_eO\(!5ON! OC! VJELKf! \OCXNO! iIO! XJ\\HGOQ! KQUICK\! FK\! VJELO\LK_eO\! LHXDVK\! FK! \IK! DFKFOf! \OC! K!KEIQK_]J! FK! CDE[K! XNMXNDK! JXDED]J! O! FJ\! XNDEVHXDJ\! JNDOELKFJNO\! FK! CDE[K! XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQf! CK\! \OC! iIONON! LON! K! XNOLOE\]J! iIO! ORD\LOC! \JQI_eO\! CcUDVK\! XKNK! J\! \OI\!XNJZQOCK\(!=IDLK\! GObO\f! FJI! VJCDUJ! K! LOELKN! XNJVINKN! KVODLKN! iIO! E]J! ORD\LOC! NO\XJ\LK\!ORKVLK\f! XNOVD\K\! O! XONPODLK\! XKNK! VKFK! \DLIK_]J! FO\LK\!COEDEK\(! .! O\LNKLdUDK! iIO! NO\IQLJI!EIC!VK\Jf!E]J!d!FO!CKEODNK!KQUICKf!^\!GObO\f!K!CKD\!KFOiIKFK!XKNK!ICK!JILNK!COEDEKq!'!LON! K! VJE\VDuEVDK! FJ\! ONNJ\q! è\! GObO\! LKCZdC! CO! OEUKEJ! O! iIO! \O! iIONJ! \ON! ICK! ZJK!'FIVKFJNK!\JVDKQf!EO\LO!QKNf!LKCZdC!OI!XNOVD\J!FO!KXNOEFON!K!NO\XODLKN!K\!CDE[K\!VNDKE_K\!O!jJGOE\(! 1! COI! KVJCXKE[KCOELJ! XON\JEKQDbKFJ! XK\\K! XJN! XNJXJN! COLK\! O! JZjOVLDGJ\!CJFO\LJ\!O!NKbJcGOD\!K!VKFK!ICK(!'!\DELJf!KLNKGd\!FK!CDE[K!KV_]J!OFIVKLDGKf!iIO!d!EOVO\\cNDJ!iIO! OQK\! rKVNOFDLOCs! O! O\LOjKC! XNOXKNKFK\! XKNK! K! KiID\D_]J! FO! EJGJ\! [cZDLJ\! FO! GDFKf!CIFKE_K\!FO!VJCXJNLKCOELJq!9KNK!LKQf!LOELJ!PKbONBQ[O\!VJCXNOOEFONf!iIO!LJFJ!O!iIKQiION!LDXJ! FO! CIFKE_K! NOiION! O\PJN_J! O! XNcLDVK(! .! GDFK! d! ICK! KXNOEFDbKUOC(! .\\DC! \OEFJf!DEFOXOEFOELOCOELO!FJ!KVLIKQ!O\LDQJ!FO!VJCXJNLKCOELJ!iIO!VKFK!ICK!CKEDPO\LKf!LOC!\OCXNO!K!XJ\\DZDQDFKFO!FO!CIFcBQJq!$KH![KGON!K! LKQ!FD\VDXQDEK!FJ!>KN!iIO! LJFJ\!FOGOC!KXNOEFON!K!
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NO\XODLKN(! .!CDE[K! LKNOPK! VJE\D\LO! \JZNOLIFJ! OC! \ON! KCDUK! FOQK\f! CK\! XJN! JILNJ! QKFJf! \ON!OFIVKFJNKf!CKELOEFJ!ZOC!VQKNK!O\\K!XJ\D_]J![DONcNiIDVK!n'W<!a(To(!!!!!'\LK!FDCOE\]J!FK!'\VILK!&QHEDVK!nLNKE\FD\VDXQDEKNo!d!VJE\DFONKFK!VJCJ!VOELNKQ!EK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! O\XOVHPDVK! FJnKo! '/f! VJCJ! LDGOCJ\! JXJNLIEDFKFO! FO!NOPONDN!EK!XKNLO!LOMNDVK!FO\LO!LNKZKQ[J(!!1!/(af!K!XNJXM\DLJ!FK!\IK!ORXONDuEVDK!FO!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQf!\KQDOELKf!VJCJ!\OEFJ!EIVQOKN!EJ!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQ!FJnKo!'/f!J!XKXOQ!FK!O\VILK!n\OE\HGOQo!O!FJ!DEGO\LDCOELJ!XO\\JKQ<!! r.!iIKQDFKFO![ICKEKf!J\!\OI\!GKQJNO\f!K\!\IK\!VJEGDV_eO\f!K!\IK!CJNKQf!K!\IK!VIQLINK!\]J!NOiID\DLJ\!FOLONCDEKELO\!XKNK!\O!ORONVON!K!XNJPD\\]J!FO!OFIVKFJN!\JVDKQ(!=KD\!FJ!iIO!LdVEDVK\!JI! FDFcVLDVK\f! d! DCXNO\VDEFHGOQ! \KZON! \ON! XO\\JKf! \KZON! O\VILKN! J! JILNJf! \KZONB\ONq!-OGD\DLKEFJBCO!EJ!COI!XKXOQ!FO!ÇO\LKUDcNDKÅf! \OD!iIO!K!CDE[K!CKD\!GKQDK! LOGO!K!GON! VJC!K!CDE[K!\OE\DZDQDFKFO!XKNK!JIGDN!J\!ILOELO\!VJC!iIOC!CO!NOQKVDJEOD!FINKELO!J!XONHJFJ!OC!iIO!O\LKUDOD! EK! %E\LDLID_]J! >KN! FO! /KELK! &K\K! FK!=D\ONDVMNFDKÄ(! /JQDVDLKGKCBCOf! KELO\! FO!CKD\f!XKNK! CO! PKbONOC! ÇFO\KZKPJ\Åq! 'I! XNJVINKGK! JIGDN! \OC! jIQUKN! J\! CJLDGJ\! iIO! Q[O\!K\\KQLKGKC!^!\IK!KQCK(!&JEPO\\J!iIO!K!ÇXO\\JKÅ!FJ!XNJPD\\DJEKQf!EO\LK!cNOK!FK!DELONGOE_]Jf!d!K!FDCOE\]J!CKD\!DCXJNLKELOf!XKNK!J!ZOC!O!XKNK!J!CKQ(!0IKEFJ!E]J!\O!LOC!\OE\DZDQDFKFOf!jIQUJ!iIO!d!COQ[JN!O\VJQ[ON!JILNK!XNJPD\\]Jq!n-.<!T4(Wo(!!9JN! JILNJ! QKFJf! K! VJCXJEOELO! FK! NOQK_]J! OFIVKLDGKf! VJCJ! LNK_J! O\XOVHPDVJ! FJ!XONPDQ!XNJPD\\DJEKQ!FJ!'/f!d!VJE\DFONKFK!VJCJ!EIVQOKN!XOQJ!/(8f!iIKEFJ!KPDNCK!iIO!J!VIN\J! FO! '/! E]J! XNJXJNVDJEK! VJEFD_eO\! XKNK! LNKZKQ[KNf! FJ! XJELJ! FO! GD\LK!PJNCKLDGJf!K!VJCXOLuEVDK!NOQKVDJEKQ<!
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! r0IKELJ!c!OCONUuEVDK!FO!VJCXOLuEVDK\!LdVEDVK\!XOE\J!iIO!J!VIN\J!FO!'/!EJ\!XNOXKNK!LKQf!KDEFK!iIO!UNKEFO!XKNLO!FO\\K!XNOXKNK_]J!XKNLK!FJ!DELONO\\O!O!FK!CJLDGK_]J!iIO!VKFK!IC!FO!EM\!LOE[K!ORLNKBO\VJQK!XKNK!PKbON!ICK!XO\iID\K!\JZNO!J\!FDGON\J\!LONNOEJ\!FO!DELONGOE_]J(!zc!EJ!iIO!LJVK!^\!LdVEDVK\!NOQKVDJEKD\!XOE\J!iIO!LKQ!E]J!ORD\LO!OEiIKELJ!cNOK!FO!PJNCK_]JÄf!iIO!O\LO!d!IC!lCZDLJ!)ggê!EJ\\Jf!XJD\!E]J!ORD\LO!iIKQiION!FD\VDXQDEK!nK!E]J!\ON!LKQGOb!5OJNDK\!FK!&JCIEDVK_]J!iIO!EJ\!Fc!ICK\!QIbO\!\JZNO!VJCJ!VJCIEDVKNo!iIO!EJ\!OE\DEO!VJCJ!KVLIKN!PKVO!K!iIKQiION!\DLIK_]J(!nqo!$KFJ!J!COI!XNJjOVLJ!FO!O\LcUDJ!OC!XKNLDVIQKN!NOKQDbKFJ!EICK!'\VJQK!Yc\DVKÄf!KXOEK\!\OELD!KQUICK!PKQLK!FO!\IXJNLO!K!EHGOQ!FJ!VJCXJNLKCOELJ!iIO!FOGONDK!K\\ICDN! OEiIKELJ! PJNCKFJNK! y! OFIVKFJNK! FO! IC! UNIXJ! FO! XKD\(! =K\! O\LO! JZ\LcVIQJ! PJD!\IXONKFJ!XJNiIOf!ORLNKBO\VJQKf!PNOiIOELOD!IC!VIN\J!FO!PJNCK_]J!XOFKUMUDVK!FO!PJNCKFJNO\(!&IN\J!O\LO!iIO!XKNK!FOLONCDEKFK\! PIE_eO\!FJ!'/!\O! LJNEK! PIEFKCOELKQ!O!VJCXQOCOELKN!FK!PJNCK_]J!KVKFdCDVKs!n'T<!2(Wt!4(To(!!9JN!\IK!GObf!J!/(A!VJE\DFONK!iIO!O\LK!VJCXOLuEVDK!NOQKVDJEKQ!\O!VJE\LDLID!VJCJ!FOVD\DGK!EJ!ORONVHVDJ!FK!XNJPD\\]J!FO!'/<!! r#J!iIO!FDb! NO\XODLJ! ^!CDE[K! ORXONDuEVDK! \DEUIQKN! nNOXJNLKEFJBCO!E]J! \M! KJ\! O\LcUDJ\!NOKQDbKFJ\f! CK\! LKCZdC! K! KV_eO\! FO\OEGJQGDFK\! K! LHLIQJ! FO! GJQIELKNDKFJo! K! NOQK_]J! O!FDCOE\]J!OFIVKLDGK!UKE[K!LJFJ!J!\OELDFJ!EK!XNcLDVK!FO!IC!'/(!m!O\\K!NOQK_]J!iIO!\I\LOELK!K!EJ\\K!XNcLDVK!OFIVKLDGK(!nqo!.LNKGd\!FK\!XNcLDVK\!\JVDKD\!FO\OEGJQGDFK\!KLd!KJ!CJCOELJ!GOjJ!J! '/! VJCJ! LdVEDVJ! FO! NOQK_]J<! J! JZjOVLDGJ! PDEKQ! E]J! d! ÇK\\D\LuEVDKÅf! CK\! KVJCXKE[KN! J!XNJVO\\J! iIO! QOGK! ^! KILJPJNCK_]Jf! c! VJE\LNI_]J! FO! \KZONO\f! KJ! VNO\VDCOELJ! DELONDJN! O! KJ!FO\OEGJQGDCOELJ! FO! XJLOEVDKQDFKFO\! FJ\! \OI\! XNMXNDJ\! FO\LDEKLcNDJ\f! O\LDCIQKEFJBJ\! K! \ON!\IjODLJ\!nKVLDGJ\o!FK!\IK!XNMXNDK!NOKZDQDLK_]J(!$KH!iIO!CIDLK!UOELO!K\\JVDO!J!XNJGdNZDJ!ÇE]J!FKN!J!XODROf!CK\!OE\DEKN!K!XO\VKNÅ!c!DELONGOE_]J!FJ!'/!n'T<!)a()B4o(!!!
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'\LO!EHGOQ!FO!KEcQD\O!XNJVINJI!FO\LKVKN!J!XKXOQ!FK!ÇO\VILKÅ!nLNKE\FD\VDXQDEKN!JI!LNKE\GON\KQo(! '\LK! K\\ICO! GcNDJ\! VJELJNEJ\! O\XOVHPDVJ\! VJEPJNCO! J! \OELDFJ! iIO!VKFK!\IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J!Q[O!VJEPONO(!9JN!IC!QKFJf!LOELKCJ\!DEPONDNf!K!XKNLDN!FO!KQUIE\!ORLNKVLJ\!nFK\!EKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\of!iIO!KQUIE\!\IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!KLNDZIOC! DCXJNLlEVDK! KJ! XKXOQ! FJ\! \KZONO\! VJEVOXLIKD\! O! COLJFJQMUDVJ\t! XJN!JILNJ! QKFJf! JILNJ\! \IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! VJE\DFONKC! iIO! K\! VJCXOLuEVDK\!NOQKVDJEKD\! O! dLDVK\! \O! K\\ICOC! VJCJ! FOLONCDEKELO\! EJ! CJFJ! VJCJ!VJCXNOOEFONKC! O! GDGONKC! K! \IK! ORXONDuEVDK! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ(!9JNLKELJf!XKNK!KQdC!FK!NOQOGlEVDK!iIO!KLNDZIOC!KJ!XKXOQ!FJ\!\KZONO\!FD\VDXQDEKNO\f!DEGJVKC!J\!\KZONO\!FO!GDFK!O!ORXONDOEVDKD\!VJCJ!PONNKCOELK\!DCXNO\VDEFHGOD\!XKNK!ORONVON! K! XNJPD\\]J! FO! '/(! .\\DCf! PKQKB\O! FO! LKVLJf! FO! \OE\DZDQDFKFOf! FO!KVJCXKE[KCOELJ! XOFKUMUDVJ! XON\JEKQDbKFJ! VJCJ! FDCOE\eO\! O\\OEVDKD\! iIO!FOGOC! VJEPDUINKN! J! XONPDQ! XNJPD\\DJEKQ! FJ\! '/(! '\LK! FDCOE\]J! VJEPDUINKFJNK!KXKNOVO!VJCJ!KQUJ!iIO!VKFK!IC! DEVJNXJNK!nFO! PJNCK!\DEUIQKNo!EJ!iIKFNJ!FK!\IK!LNKjOVLMNDK! FO! GDFK! nFD\XJ\D_eO\! O! LNKE\KV_eO\o(! mf! XJN! D\\Jf!CO\CJ!IC! OQOCOELJ!DFOELDLcNDJ! iIO! E]J! \O! ÇOE\DEKÅ! nEIC! VIN\Jof! CK\! iIO! \O! KXNOEFO! KLNKGd\! FK\!CvQLDXQK\! \JVDKQDbK_eO\! iIO! \O! G]J! PKbOEFJ! EJ! FOVIN\J! FK! ORD\LuEVDK! FO! VKFK!\IjODLJ(!$O!\OUIDFKf!DNOCJ\!KXNJPIEFKN!O\LO!EHGOQ!FO!KEcQD\O!!!!!!
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xKL'M'/'F=FD<'6='=;C5?5>4=IB5'95'W;=6>5'6='?5>4=IB5'898@8=<''!1! XKXOQ! FK! .ILJPJNCK_]Jf! VJCJ! GDCJ\! EJ! OEiIKFNKCOELJ! LOMNDVJf! LOEFO! K!VJE\LDLIDNB\O!VJCJ!K!CJFKQDFKFO!FO\OjcGOQ!iION!FK!PJNCK_]J!DEDVDKQ!iION!VJELHEIK!
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n&KNNd! O! &K\XKNf! )SSSt! 9DEOKIf! Tgggo(! 1! \DUEDPDVKFJ! iIO! LOEFO! K! K\\ICDN! O\LO!VJEVODLJ! XJQD\\dCDVJf! OC! LONCJ\! FO! \HELO\Of! NOXJNLKBEJ\! XKNK! ICK! FDElCDVK!VJCXM\DLK! JI! XKNK! IC! CJGDCOELJ! LONEcNDJ! n9DEOKIf! Tgggo<! nKo! KILJPJNCK_]J!ORD\LOEVDKQt!nZo!KILJPJNCK_]J!\JVDKQ!O!nVo!KILJPJNCK_]J!ORXONDOEVDKQ(!!.!KILJPJNCK_]J!ORD\LOEVDKQ!FDb! NO\XODLJ!KJ! LDXJ!FO! DEGO\LDCOELJ! NOPQORDGJ!iIO!VKFK! \IjODLJBKXNOEFOELO! CJZDQDbK! EJ! LNDlEUIQJ! KILJPJNCKLDGJ! n&KNNd! O! &K\XKNf!)SSSo(!%\LJ!df!J!LDXJ!FO!NOLNJKV_]J!NOPQORDGK!iIO!\O!jJUK!EJ!iIKFNJ!FK\!DEPQIuEVDK\!ORONVDFK\!XOQJ!CODJ!\JVDKQ!O!OVJQMUDVJ(!!.! KILJPJNCK_]J! \JVDKQ! NOXJNLKB\O! KJ! XKXOQ! iIO! K\\ICOC! K\! FD\XJ\D_eO\!nZDJUNcPDVK\o!EJ!VJELORLJ!FK\! LNKjOVLMNDK\!FO!GDFK!FJ!\IjODLJBKXNOEFOELO!n+KQGKEDf!TggTt!>K[DNOf!)SSaf!TggTf!Tgg2o(!1I!\OjKf!J!CJFJ!VJCJ!K\!FOLONCDEK_eO\!\JVDKD\!nVJEPDUINK_eO\! \DCZMQDVJBVIQLINKD\o! DEPQIOEVDKC! K\! FOVD\eO\! XO\\JKD\! LJCKFK\! EJ!iIKFNJ!FO!ICK!NOVJEPDUINK_]J!DEVO\\KELO!FJ\!VJELORLJ\!\DLIKVDJEKD\(!!.!KILJPJNCK_]J!ORXONDOEVDKQ!NOCOLO!XKNK!J!XKXOQ!FOLONCDEKELO!FJ\!VJELORLJ\!\DLIKVDJEKD\!JI!FK!OVJQJUDK!FJ\!KCZDOELO\! PH\DVJBO\XKVDKD\! n&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSt!+KQGKEDf!TggTt!9DEOKIf!)SSSf!Tgggo(!%\LJ!df!J!XKXOQ!iIO!NOGO\LOC!K\!\DLIK_eO\!JI!K\!ORXONDuEVDK\!iIO!\O!jJUKC!EJ!iIKFNJ!FK\!nNOoVJEPDUINK_eO\!XO\\JKD\!O!\JVDKD\(!*KVO! ^! NOQOGlEVDK! FO\LK! FDElCDVK! VJCXM\DLK! nKILJf! [OLONJ! O! OVJof! VJCJ!DELONXNOLKCJ\!J!\OELDFJ!VJBXNJFIbDFJ!XJN!O\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]Jw!.! NO\XJ\LK! E]J! \O! KXNO\OELK! FO! PJNCK! QDEOKN! JI! VKI\KQf!CK\! DELNJFIbBEJ\! EJ!\ODJ! FO! ICK! VJCXQORDFKFO! FDPHVDQ! FO! KXNOOEFON(! &JC! OPODLJf! \O! XNJVINKNCJ\!VJEVOXLIKQDbKN!J!\OELDFJ!VJBXNJFIbDFJ!K!XKNLDN!FK\!EKNNKLDGK\!ORXONDOEVDKD\f!LKQGObf!XJ\\KCJ\! LOELKN! LNKFIbDN! K\! XNDEVDXKD\! DCXQDVK_eO\! OXD\LOCJQMUDVK\! ORLNKHFK\! K!XKNLDN!FJ!EJ\\J!iIKFNJ!KEKQHLDVJ(!
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1! UNIXJ! FO! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jf! iIO! XKNLDVDXJI! EO\LO! 9NJjOVLJ! FO!DEGO\LDUK_]Jf! LOEFO! K! NOKQ_KN! VJCJ! FOVD\DGJ! J! XKXOQ! FK! KILJPJNCK_]J! iION! EJ!VJELORLJ!FK!\IK!PJNCK_]J!DEDVDKQ!iIONf!EKQUIE\!VK\J\f!EJ!VJELORLJ!FK!\IK!DE\ON_]J!XNJPD\\DJEKQ(! 'CZJNK! KLNDZIDEFJ! IC! \DUEDPDVKFJ! XNOVD\J! nXKNLDVIQKNo! ^! FDElCDVK!VJCXM\DLKf!LJFJ\!nCKD\!JI!COEJ\o!\O!NOPONDNKC!KJ!XKXOQ!FOVD\DGJ!iIO!KLNDZIHNKC!K!O\LK! VJEVOX_]J! FK! PJNCK_]J! XONVOXVDJEKFK! K! XKNLDN! FO! IC!CJGDCOELJ! LONEcNDJ!n9DEOKIf!Tgggo(!,E\!KLNDZIHNKC!CKDJN!\DUEDPDVKFJ!^!KILJPJNCK_]J!ORD\LOEVDKQ!n/(Wt!/(Aot! JILNJ\! FO\LKVKNKC! J! XKXOQ! FOLONCDEKELO! FK! KILJPJNCK_]J! \JVDKQ! n/(2t! /(8t!/(aot!JILNJ\f!KDEFKf!NOKQ_KNKC!J!XKXOQ!FOLONCDEKELO!FK!KILJPJNCK_]J!ORXONDOEVDKQ!n/()t!/(Tt!/(4o(!&JELIFJf! DCXJNLK! NOPONDN! iIOf! XKNK! KQdC! FO! \O! GONDPDVKNOC! O\LK\! -;2-1,.!O\XOVHPDVK\f! J! iIO! \O! XJFO! OGDFOEVDKNf! VJC! NO\IQLKFJ! \DUEDPDVKLDGJf! d! J! PKVLJ! FO!iIK\O! LJFJ\! KLNDZIHNOC! NOQOGlEVDK! ^! FDCOE\]J! KILJPJNCKLDGKf! KDEFK! iIO!XONVOXVDJEKFK! \JZNO! IC! FOLONCDEKFJ! lEUIQJ<! FKEFJ! CKD\! DCXJNLlEVDK! ^\!DEPQIuEVDK\!FJ!CODJ!\JVDKQ!nPKCDQDKN!JI!NOQDUDJ\Jof!JI!VJEPONDNOC!CKDJN!\DUEDPDVKFJ!^\! DEPQIuEVDK\! FJ\! VJELORLJ\! \DLIKVDJEKD\! nLNKE\KV_eO\! \DCZMQDVK\of! JIf! KDEFKf!JILJNUKNOC! IC! \DUEDPDVKFJ! XKNLDVIQKN! KJ! XKXOQ! FK! NOPQORDGDFKFO! PKVO! ^iIOQK\!DEPQIuEVDK\(!!'\LO!NO\IQLKFJ!OGDFOEVDKFJ!GKD!KJ!OEVJELNJ!FKiIDQJ!iIO!KQUIE\!KILJNO\!n&KNNd!O!&K\XKNf! )SSSt! $IZOLf! )SS2t! +KQGKEDf! TggTt! |KIPCKEEf! Tgg2t! >K[DNOf! )SSaf! TggTf!Tgg2t! 9DEOKIf! )SSS(! Tgggt! 5JINKDEOf! Tgg4o! FOEJCDEKC! XJN! OCONUuEVDK! FO! ICK!VIQLINK! FK! \IZjOVLDGK_]J(! ?JjOf! CKD\! FJ! iIO! \JVDKQDbK_]J! nEJNCKLDGKof! LOEFO! K!OCONUDN! IC!CJGDCOELJ!FO! DEFDGDFIKQDbK_]J! n\JVDKQDbK_]J! NOPQORDGKo! iIO! DELNJFIb!CKNUOE\! FO! KILJEJCDK! O! FO! QDZONFKFO! CKD\! KVOELIKFK\f! KDEFK! iIOf! VJCJ! OPODLJ!
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VJELNcNDJf!VJQJiIO!VKFK!DEFDGHFIJ!XONKELO!IC!VQDCK!VNO\VOELO!FO!DEVONLObK!nYdbDQQO!O!&JINLJD\f!Tgg8t!&K\LOQf!)SS4f!TggWf!Tgg2t!'[NOEZONUf!)SS4f!)SSaf!Tgg2t!zJIZONL!O!>JIbJIEf!Tgg4t!-KGJEf!Tgg4o(!'\LK! LOEFuEVDK! XKNK! K! DEFDGDFIKQDbK_]J! FJ! iIKFNJ! \DCZMQDVJ! nOELOEFDFJ! VJCJ!IC! \D\LOCK! [JCJUdEOJ! O! VJELHEIJo! n$IZOLf! TggTt! 5JINKDEOf! Tgg4of! VJQJVKBEJ\!XONKELO!ICK!JILNK!ORDUuEVDKf!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!FK!PJNCK_]J!nDEDVDKQ!JI!VJELHEIKo<!K!FO! KXNOEFON! KJ! QJEUJ! FK! GDFK! n$OQJN\f! )SS8t! 9DEOKIf! Tgggo(! &JELIFJf! VJCJ!XIFOCJ\! VJE\LKLKNf! J\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! PJNCK_]J! VJELDEIKC! K! \ON! JNUKEDbKFJ\! O!UONDFJ\! OC! PIE_]Jf! E]J! FK! O\XOVDPDVDFKFO! FO! VKFK! \IjODLJBKXNOEFOELOf! CK\f!XNOFJCDEKELOCOELOf! EICK! QMUDVK! FD\VDXQDEKN(! $O\LO! CJFJf! VJCJ! XNOVJEDbK!.ELMEDJ!/cOb!nTggWof!DCXJNLK!NOVOELNKN!LJFJ!J!FD\XJ\DLDGJ!FO!PJNCK_]J!OC!PIE_]J!FJ!XONPDQ!PJNCKLDGJBXNJPD\\DJEKQ!FJ\!PILINJ\!'/(!!
'
xK\'M'/'F=FD<'6='75@8=<8G=IB5'dF>`eF>5?877859=<'!1!XKXOQ!FK!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQf!EJ!VJELORLJ!FK!KXNOEFDbKUOC!FO!ICK!XNJPD\\]Jf!LJNEKB\O!EJ!OQOCOELJ!FOLONCDEKELO!FJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J!nLKELJ! EK! PJNCK_]J! DEDVDKQ! VJCJ! EK! PJNCK_]J! VJELHEIKo! n$IZKNf! )SS)t! 1NLO! O!=KNV[f!Tgg4t!!9dNOb!+MCObf!)SSat!/cObf!TggWo(!.! \JVDKQDbK_]J! nXNdoXNJPD\\DJEKQ! JI! K! ORXONDuEVDK! nFO! DEDVDK_]Jo! ^! XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ! VJE\LDLIOC! IC! OQOCOELJ! DELOUNKELO! FJ\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! PJNCK_]J!nDEDVDKQo!nYdbDQQO!O!&JINLJD\f!Tgg8t!&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSo(!5JFKGDKf!VJCJ!NOPONO!-ID!&KEcNDJ! n)SSSof! K! PJNCK_]J! DEDVDKQ! LOEFO! K! FO\GKQJNDbKN! K! OXD\LOCJQJUDK! FK!ORXONDuEVDK! nXNcLDVKof! JIf! XOQJ! COEJ\f! K! OELOEFuBQK! VJCJ! IC! CJCOELJ! FO!
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KXQDVK_]J!FK!LOJNDK(!$KH!iIO!K!\JQI_]J!XK\\Of!VKFK!GOb!CKD\f!XJN!KFJXLKN!J!CJFOQJ!FK!KQLONElEVDK!nYdbDQQO!O!&JINLJD\f!Tgg8o(!1I!\OjKf!JNUKEDbKN!O!UONDN!J\!FD\XJ\DLDGJ\!FO!PJNCK_]J!OC!LJNEJ!FO!CJCOELJ\!FO!PJNCK_]J!O!\DLIK_]J!FO!LNKZKQ[J!n&KEcNDJf!)SSSt!zJ\\Jf!TggTo(!!'\LK!LOEFuEVDK!KDEFK!E]J!d!ICK!XNDJNDFKFO!FK\!%E\LDLID_eO\!FO!*JNCK_]Jf!VJCJ!XIFOCJ\! VJE\LKLKN! K!XKNLDN! FK\!EKNNKLDGK\! ORXONDOEVDKD\! FJ! UNIXJ!FO! /IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!!0IK\O! LJFJ\! n/IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jo! \O! NOPONDNKC! ^! FDPDVIQFKFO! VJC!iIO! \O!FOXKNKNKCf!EJ!VJELORLJ!FK!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQf!PKVO!K!IC!FD\XJ\DLDGJ!FO!PJNCK_]Jf! LOEFOEVDKQCOELOf! JNUKEDbKFJ! O! UONDFJ! OC! LJNEJ! FO! ICK! QMUDVK!FDVJLMCDVK!OELNO!K!LOJNDK!n\KZONO\!VJE\LDLIHFJ\o!O!XNcLDVK!n\KZONO\!ORXONDOEVDKD\o(!'\LK!LOEFuEVDK!OGDFOEVDJIB\Of!VJEVNOLKCOELOf!EJ!iIO!FDb!NO\XODLJ!^\!CJFKQDFKFO\!FO!KVJCXKE[KCOELJ!nXJN!XKNLO!FK!%E\LDLID_]J!FO!*JNCK_]Jof!iIOf!EK!CKDJNDK!FJ\!VK\J\f!PJNKC!VJE\DFONKFK\!FOPDVDOELO\(!!5JFKGDKf! KDEFK! iIO! \O! LOE[K! GONDPDVKFJ! O\LO! FDGMNVDJ! nOELNO! LOJNDKBXNcLDVKof! J!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!VJE\DFONK!iIO!PJDf!\JZNOLIFJf!EJ!VJELORLJ!FO\LK!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!iIO!VJCO_KNKC!K!FKN!\OELDFJ!KJ\!\OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!!.!O\LO!XNJXM\DLJf!KQUIE\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!n/()t!/(Tt!/(4o!NOPONDNKC!iIO!df!\JZNOLIFJf! EJ! VJELORLJ! FK! \JVDKQDbK_]J! nXNdoXNJPD\\DJEKQf! iIO! \O! LOC! ICK!XONVOX_]J! CKD\! KXNJRDCKFK! FK! NOKQDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! FJ! '/(! '\LK! DFODK! d!VJNNJZJNKFK!XJN!;DJQOLK!#váOb!nTggTo!iIO!VJE\DFONK!iIO!J!JPHVDJ!E]J!\O!KXNOEFO!EJ!VJELORLJ!FO!ICK! PJNCK_]J!KVKFdCDVK(!#J!OELKELJf!XKNK!1NLO!O!=KNV[! nTgg4of!OCZJNK! IC! JPHVDJ! nICK! PIE_]Jo! \O! KXNOEFK! EJ\! VJELORLJ\! QKZJNKD\f! DCXJNLK! LON!
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XNO\OELO!iIO!\M!COFDKELO!ICK! PJNCKQDbK_]J!FJ\!\KZONO\!FO!KV_]J!d!iIO!\O!XJFO!PKQKN! FO! XNJPD\\]J(! $O\LO! CJFJf! J\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! UONKCB\O! K!XKNLDN!FK!CJZDQDbK_]J!FO! NOVIN\J\!VJUEDLDGJ\! nVJEVOXLIKD\o(!m!EJ!GKD!O!GOC!OELNO!CJCOELJ\!FO!PJNCK_]J!nLOMNDVKo!O!CJCOELJ\!FO!LNKZKQ[J!nXNcLDVKo!iIO!\O!VNDKC!K\!VJEFD_eO\!EOVO\\cNDK\!XKNK!K!KXNOEFDbKUOC!FO!ICK!FOLONCDEKFK!XNJPD\\]J!n/cObf!TggWo(!-OXJNLKEFJBEJ\! KJ\! NO\IQLKFJ\f! EJ! VJELORLJ! FK! ORXONDuEVDK! FO! \JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQf! XJFOB\O! KPDNCKN! iIO! KQUIE\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! n/()t! /(Tt!/(4o!CKEDPO\LKNKC!ICK!VONLK!LOEFuEVDK!XKNK!NOPILKN!J!XKXOQ!FJ\!\KZONO\!LOMNDVJ\f!VJE\DFONKEFJ! iIO! K! XNJPD\\]J! FO! '/! \O! KXNOEFOf! O\\OEVDKQCOELOf! OC! VJELKVLJ!FDNOVLJ! VJC! K\! %E\LDLID_eO\! nFO! O\LcUDJo(! 9KNOVOBEJ\! iIO! O\LK! FO\GKQJNDbK_]J! FK!VJCXJEOELO! LOMNDVK! FJ! VIN\J! FO! '/f! \O! FOGOf! OC! UNKEFO! XKNLOf! ^! ORXONDuEVDK!n[OLONJoPJNCKLDGK!FO\\O\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!9JD\f!PJNKC!J\!CKD\!VNHLDVJ\!OC!NOQK_]J!KJ!XQKEJ!FO!O\LIFJ\(!'\LK!DFODK!d!VJNNJZJNKFK!XJN!9dNOb!+MCOb!n)SSao!iIO!KPDNCK!iIO! J\! O\LIFKELO\! LOEFOC!K! FO\GKQJNDbKN! K\! VJCXJEOELO\! LOMNDVK\! ncNOK\!FD\VDXQDEKNO\o!FO!IC!FOLONCDEKFJ!VIN\Jf!iIKEFJ!K!\IK!ORXONDuEVDK!XO\\JKQ!\O!GODJ!K! NOGOQKN! EOUKLDGK! JI! iIKEFJf! XJN! OROCXQJf! LDGONKC! ICK! ORXONDuEVDK! FO!\JVDKQDbK_]Jf!LOEFOEVDKQCOELOf!NOXNJFILJNK!nEJNCKLDGKo(!0IKEFJf!XOQJ!VJELNcNDJf!K!ORXONDuEVDK! FO! DEDVDK_]J! ^! XNcLDVK! XNJPD\\DJEKQ! \O! DE\VNOGOI! EICK! \JVDKQDbK_]Jf!LOEFOEVDKQCOELOf!VNHLDVK!nNOPQORDGKof!J\!O\LIFKELO\!LOEFOC!K!NOQKLDGDbKN!J!XKXOQ!FK!XNcLDVKf!O!K!KLNDZIDN!ICK!CKDJN!NOQOGlEVDK!KJ!XKXOQ!FK!LOJNDK(!9JN!OROCXQJf!PJD!J!iIO!KVJELOVOI! K! IC! /IjODLJ! FO! DEGO\LDUK_]J! n/(! 2of! iIO! VJE\DFONJI! J! FD\XJ\DLDGJ! FO!PJNCK_]J! nFK! \IK! %E\LDLID_]J! *JNCKFJNKo! ZOC! KNLDVIQKFJ! VJC! K! ORXONDuEVDK! FO!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ(!
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'\LK!FDVJLJCDKf!OELNO!LOJNDKBXNcLDVKf!LOEFO!K!\ON!\IXONKFK!XJN!KQUIE\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!n/(8!O!/(Ao(!9KNK!O\LO\f!K!XNJPD\\]J!FO!'/!KXNOEFOB\O!EICK!KNLDVIQK_]J!nXONCKEOELOo!OELNO!J\!VJELNDZILJ\! DCXJNLKFJ\!FK\!FDGON\K\!cNOK\!FD\VDXQDEKNO\!O!J\!CJCOELJ\!FO!KXQDVK_]Jf! NOVJNNOEFJ!K!ICK!COLJFJQJUDK!FO! DEGO\LDUK_]JBKV_]J!nNOPQOR]JBKV_]Jo(!!.QUIE\! KILJNO\! n1NLO! O! =KNV[f! Tgg4t! /cObf! TggWo! VJE\DFONKC! iIO! K! XJ\LINK!NOPQORDGK! EK! nO! K! XKNLDN! FKo! KV_]J! \O! VJE\LDLID! VJCJ! VJEFD_]J! .*-,& @;2& -0-! EJ!iIKFNJ!FJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!!$O\LO!CJFJf!XJFOB\O! VJEVQIDN!iIO! PKVO!KJ\! NO\IQLKFJ\!JZLDFJ\! nEO\LO!FJCHEDJ!FK! \JVDKQDbK_]J! XNdBXNJPD\\DJEKQof! J\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! K\\ICOC!XON\XOVLDGK\! FD\LDELK\f! E]J! [KGOEFJ! ICK! VJEGONUuEVDK! KJ! EHGOQ! FK\! \IK\!ORXONDuEVDK\!FO!DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ(!!.\\DCf!\O!iID\ONCJ\!VJCXNOOEFON!J!\DUEDPDVKFJ!iIO!O\LO\!KLNDZIHNKC!KJ\!\OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf! LOCJ\!iIO!JXLKN!XJN! PKbON!ICK! QODLINK!FDKQMUDVKf!XNJVINKEFJ!DELONXNOLKN!K!\DEUIQKNDFKFO!FO!VKFK!ORXONDuEVDK!GDGDFK(!!9KNK!IE\!n/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]Jof!K!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!K\\ICOB\O!VJCJ!FOLONCDEKELO!EJ\!\OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!FOGDFJf!OC!XKNLOf!KJ!\DUEDPDVKFJ!iIO!KLNDZIHNKC!KJ!XKXOQ!FK\!DELONKV_eO\!\JVDKD\!UONKFK\!EJ!VJELORLJ!FK!NOQK_]J! OELNO! O\LKUDcNDJ! O! LdVEDVJ\! nFK\! %E\LDLID_eO\! JEFO! \O! NOKQDbKNKC! J\!O\LcUDJ\o(!'\LK!\DLIK_]J!GONDPDVJIB\Of!XKNLDVIQKNCOELOf!VJC!J\!/(W!O!/(a(!9KNK!JILNJ\f!K!\JVDKQDbK_]J!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!K\\ICOB\O!VJCJ!FOLONCDEKELO!EJ\!\OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!FOGDFJf!\JZNOLIFJf!KJ!XKXOQ!iIO!K\\ICDNKC!K\! ORXOVLKLDGK\! XO\\JKD\f! iIO! \O! VJEVNOLDbKNKC! EJ! LDXJ! FO! KVLDGDFKFO! QKZJNKQ! EJ!
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iIKQ!\O! DE\VNOGOI!K!\IK! DEDVDK_]J!^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ(!'\LK!\DLIK_]J!GONDPDVJIB\O!XKNLDVIQKNCOELO!VJC!J\!/()f!/(T!O!/(4(!9KNK! JILNJ\f! KDEFKf! K! \JVDKQDbK_]J! nXNdoXNJPD\\DJEKQ! K\\ICOB\O! VJCJ!FOLONCDEKELO!EJ\!\OI\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!FOGDFJf!O\\OEVDKQCOELOf!KJ!XKXOQ! KLNDZIHFJ! ^! PJNCKQDbK_]J! FJ\! \KZONO\! FO! KV_]Jf! NOVJNNOEFJ! K! PONNKCOELK\!VJEVOXLIKD\!O!COLJFJQMUDVK\(!'\LK!\DLIK_]J!GONDPDVKB\Of!XKNLDVIQKNCOELOf!VJC!J\!/(Wf!/(8!O!/(A(!&JEVQIDEFJf!O\LK\!O\XOVDPDVDFKFO\f!CKD\!ICK!GObf!KXJELKC!XKNK!K!VJCXQORDFKFO!K! XKNLDN! FK! iIKQ! \O! VJE\LNMD! J! \OELDFJ!FJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!$O\LK!PJNCKf!XJFOB\O!O\LKZOQOVON!ICK!VJNNOQK_]J!OELNO!O\LO\!NO\IQLKFJ\!O!K!XON\XOVLDGK!FOPOEFDFK!XJN!9DONNO!$JCDEDVd!nTgg8of!iIKEFJ!KPDNCK!iIO!K!ORXONDuEVDK!\DEUIQKN!E]J!XJFO!\ON!\IjODLK!K!ICK!GONDPDVK_]J!ORXONDCOELKQf!ICK!GObf!iIO!CO\CJ!iIO!\O!PK_K!ICK!ORXONDuEVDK!VJCIC!nLJFJ\!J\!O\LKUDcNDJ\!PKbDKC!XKNLO!FJ!CO\CJ!VIN\Jof!K\! NO\\JElEVDK\! \DEUIQKNO\! NOCOLOCBEJ\f! \OCXNOf! XKNK! J! \DUEDPDVKFJ! iIO! IC!FOLONCDEKFJ! /IjODLJ! XO\\JKQ! n\DEUIQKNo! Q[O! VJEPONO(! '\LK! XON\XOVLDGK! d! FOPOEFDFK!XJN! GcNDJ\! KILJNO\! nOELNO! JILNJ\f! YdbDQQO! O! &JINLJD\f! Tgg8t! YJQHGKNf! TggTt! *QDV{f!Tgg4t!+KQGKEDf!TggTt!-DVJOINf!)SSgo!iIO!\O!DE\VNOGOC!EJ!UDNJ![ONCOEuILDVJ(!=KD\!FJ! iIO! J! W;f! nJ! \OELDFJ! OC! KZ\LNKVLJof! DELONO\\K! NOKZDQDLKN! J! W;D4! nJ! \OELDFJ!VJEVNOLJ! O! \DEUIQKNo(! 9JN! JILNK\! XKQKGNK\f!CKD\! FJ! iIO! K! NOXNO\OELKLDGDFKFO! FJ\!VJCXJNLKCOELJ\! JI! KV_eO\! [ICKEK\f! DELONO\\K! VJEGJVKN! K! \DUEDPDVKLDGDFKFO! FO!VKFK! r/IjODLJ! XO\\JKQs! n5JINKDEOf! Tgg4o! iIO! \O! LOVO! EK! LNKCK! FK! ORXONDuEVDK! FJ!iIJLDFDKEJ!n$IZOLf!)SS2t!9DEOKIf!)SSSo(!!!
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xK]'M'/'F=FD<'6=7'#87F578IYD7'JD775=87'!1! XKXOQ! FK\! $D\XJ\D_eO\! 9O\\JKD\f! EJ! VJELORLJ! FK! PJNCK_]J! FO! '/f! KPDNCKB\O!VJCJ!EIVQOKN! n$IZOLf!TggTt! %JE!O!-KGJEf!Tgg4t!|KN\bf!Tgg2t!>K[DNOf!)SSaf!TggTf!Tgg2o(!$J! XJELJ! FO! GD\LK! \JVDJQMUDVJf! K\! FD\XJ\D_eO\! XO\\JKD\! ORXNO\\KC! K\!VJEPDUINK_eO\! \DCZMQDVJBVIQLINKD\! DEVJNXJNKFK\! nFO! PJNCK!CKD\! JI!COEJ\! LcVDLKo!EJ! FOVIN\J! FK! ZDJUNKPDK! FJ\! DEFDGHFIJ\(! 9KNK! YJINFDOI! n)SASof! K\! rFD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\s!LOEFOC!K!\ON!DEVIQVKFK\!XOQK!\JVDKQDbK_]Jf!LOEFOEVDKQCOELOf!NOXNJFILJNK!FK! VIQLINK! GDUOELO(! '\LK! GD\]Jf! XNOFJCDEKELOCOELOf! ÇO\\OEVDKQD\LKÅ! d! XJ\LK! OC!VKI\K! XOQJ! \JVDMQJUJf! YONEKNF! >K[DNO! n)SSaof! iIKEFJ! KPDNCK! iIO! K\! rFD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\s! OGJQIOC! O! \O! LNKE\PJNCKC! EJ! FOVIN\J! FK! LNKjOVLMNDK! FO! GDFK! FJ\!DEFDGHFIJ\(! 9JN! \IK! GObf! *NKE_JD\! $IZOL! nTggTo! KPDNCK! iIOf! [JjO! OC! FDKf! K!\JVDKQDbK_]J!jc!E]J!UONKf!FO!PJNCK!VJELHEIK!O![JCJUdEOKf!K!O\LNILINK_]J!\JVDKQ!FJ\!DEFDGHFIJ\(! $OGDFJf! OC! XKNLOf! KJ\! POEMCOEJ\! K\\JVDKFJ\! KJ! XNJVO\\J! FO!DEFDGDFIKQDbK_]J! FJ! \DCZMQDVJ! VJQOVLDGJf! J! DEFDGHFIJ! LOEFO! K! KILJBXNJFIbDNB\O! EJ!FOVIN\J!FK! \IK!ORXONDuEVDK! \JVDKQ(! '\LKNOCJ\f!FO\LO!CJFJf!XONKELO!K! OCONUuEVDK!FO! ICK! rVIQLINK! FO! \IZjOVLDGK_]Js! n.ILx\f! )SSSt! $IZOLf! )SS2f! TggTt! 5JINKDEOf!Tgg4o(!9JN! D\\Jf!iIKEFJ!EJ\! NOPONDCJ\!^\!FD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\f! O\LKCJ\!K! PKbuBQJ!EJ!\OELDFJ!VJEGJVKFJ!XJN!O\LO\!KILJNO\(!0IKELJ! KJ\! NO\IQLKFJ\! NOQKVDJEKFJ\! VJC! O\LK! FDCOE\]J! nJ! XKXOQ! FK\!FD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\of!EJLKCJ\!iIO!K!CKDJNDK!FJ\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!KLNDZIDI!IC! XKXOQ! FOLONCDEKELO! ^\! \IK\! FD\XJ\D_eO\f! iIKEFJ! \O! NOPONDNKC! KJ! \OELDFJ!
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KLNDZIHFJ! KJ! \OI! XONVIN\J! FO! KILJPJNCK_]J! nEJCOKFKCOELOf! OC! NOQK_]J! ^! \IK!O\VJQ[K!GJVKVDJEKQo(!&JELIFJf!J!\OELDFJ!KLNDZIHFJ!^\!CO\CK\!LOEFO!K!\ON!FD\LDELJ(!9KNK! IE\! n/IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]Jof! K\! FOLONCDEK_eO\! PKCDQDKNO\f! \JVDKD\! JI!NOQDUDJ\K\!PJNKC!J!\OI!XNDEVDXKQ!OQOCOELJ!VJEPDUINKFJN!iION!EJ!iIO!LJVK!^!O\VJQ[K!GJVKVDJEKQ! iION! EJ! iIO! FDb! NO\XODLJ! KJ! \OELDFJ! KLNDZIHFJ! ^! \IK! LNKjOVLMNDK! FO!KILJPJNCK_]J(!m!J!VK\J!FJ\!/(Wf!/(2f!/(8!O!/(a(!9KNK!JILNJ\f!K\!FOLONCDEK_eO\!\DLIKVDJEKD\!nK\!ORXONDuEVDK\!iIO!PJNKC!PKbOEFJo!FO\LKVKCB\O! VJCJ! PKVLJN! FOVD\DGJ! iION! EK! O\VJQ[K! GJVKVDJEKQ! iION! EJ! \OELDFJ!KLNDZIHFJ!^!\IK!LNKjOVLMNDK!KILJPJNCKLDGK(!m!J!VK\J!FJ\!/()f!/(T!O!/(4(!%ELONXNOLKEFJ!O\LO\!NO\IQLKFJ\f!VJE\DFONKCJ\!iIO!K\!FD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\f!E]J!\M!E]J!\]J!PDRK\!O!VJELHEIK\f!VJCJf!XOQJ!VJELNcNDJf!LOEFOC!K!\INUDN!EICK!FDElCDVK!XQINKQf!KZONLK!O!VJELDEUOELO(!$O\LO!CJFJf!K!OROCXQJ!FJ!iIO!NOPONO!9DEOKI!nTgggof!VJE\DFONKCJ\!iIO!J!OQOCOELJ!O\LNILINKELO!FK\!FD\XJ\D_eO\!XO\\JKD\!d!J!NOUD\LJ!FK\!LOCXJNKQDFKFO\!\IZjOVLDGK\!FO!VKFK! DEFDGHFIJ(!$OXOEFOEFJ!FJ!\OELDFJ!iIO!\O!GKD!FKEFJ! nVJE\LNIDEFJo! ^\! LNKjOVLMNDK\! FO! GDFK! nXO\\JKQf! \JVDKQ! JI! XNJPD\\DJEKQof! K\!FD\XJ\D_eO\! G]JB\O! nNOoVJEPDUINKEFJ! nKILJBLNKE\PJNCKEFJof! VJC! ZK\O! EIC!XNJVO\\J!FO!\IVO\\DGJ\!NOKjI\LKCOELJ\!nVJELDEIDFKFO\!9,7.;.!NIXLINK\o(!'\LK!XON\XOVLDGK!d!VJNNJZJNKFK!XJN!LJFJ\!J\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]Jf!KDEFK!iIO!K\\ICDEFJ! CKLDbO\! XNMXNDK\! O! NOGOQKEFJ! KQUICK! VJCXQORDFKFO(! &JCJ! XJN!OROCXQJf!J!/(Wf!LOEFJ!DEDVDKQCOELO!nFJ!EJ\\J!9NJjOVLJ!FO!DEGO\LDUK_]Jo!NOPONDFJ!iIO!K! \IK! FOVD\]J! OC! LNKZKQ[KN! VJC! J\! ORVQIHFJ\! LDE[K! VJCJ! jI\LDPDVK_]J! K! \IK!\JVDKQDbK_]J!PKCDQDKN!O!NOQDUDJ\Kf!EJ!FOVIN\J!FO\LK!DEGO\LDUK_]J!GODJ!K!XJN!OC!VKI\K!KQUICK\!FK\! NOXNO\OELK_eO\! JI! VNOE_K\!iIO! O\LDGONKC!EK!JNDUOC!FK! \IK! O\VJQ[K!GJVKVDJEKQ(! ?JjOf! LOEFO! K! KLNDZIDN! IC! \DUEDPDVKFJ! FDPONOELO! ^! \IK! LNKjOVLMNDK! FO!
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KILJPJNCK_]Jf! NOKQ_KEFJ! J! XKXOQ! EIVQOKN! FK! FDCOE\]J! LdVEDVK! nFDCOE\]J!XNJPD\\DJEKQDbKFJNKof! VJCJ! ICK! PONNKCOELK! DCXNO\VDEFHGOQ! FK! \IK! DELONGOE_]J!XNJPD\\DJEKQ(!m!VONLJ!iIO!K!\IK!CJLDGK_]J!\O!DE\VNOGO!EJ!iIKFNJ!FK!\IK!\JVDKQDbK_]J!nPKCDQDKN! O! NOQDUDJ\Kof! VJELIFJ! K! \IK! ORXONDuEVDK! KILJPJNCKLDGK! PJD! OGJQIDEFJ! O!K\\ICDEFJ! IC! \OELDFJ! CKD\! PQORHGOQ! JI! KZONLJ(! '\LK! KLDLIFO! O\LOGOf!XKNLDVIQKNCOELOf!XKLOELO!EJ!FDcQJUJ!iIO!\O!GODJ!K!O\LKZOQOVON!OELNO!O\LO!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J! O! J! %EGO\LDUKFJN(! #O\LK!CO\CK! QDE[Kf! DEGJVKCJ\! J! VK\J! FJ! /(A! iIOf!OCZJNK! DEDVDKQCOELO!iID\O\\O!\ON!.\\D\LOELO!/JVDKQf!FOXJD\!FO!OELNKN!EJ!VIN\J!FO!'/! O! LOEFJ! jc! KQUICK!ORXONDuEVDKf! VJE\DFONK!iIO! \O! DFOELDPDVKf! XQOEKCOELOf! VJCJ!'/(! 9JN! \OI! QKFJf! J! /(4f! OCZJNK! DEDVDKQCOELO! O\LDGO\\O! DEVQDEKFK! XKNK! ORONVON! K!XNJPD\\]J! FO! '/! EJ! rLONNOEJsf! EO\LO! CJCOELJ! VJE\DFONK! iIO! d! PIEFKCOELKQ!OEGONOFKN! XKNK! K! cNOK! FO! +O\L]Jf! XKNKf! XJ\LONDJNCOELOf! GDN! K! VKEFDFKLKNB\O! ^!$DNOV_]J!FO!IC!>KN(!*DEKQCOELOf!nKDEFK!K!LHLIQJ!FO!OROCXQJof!J!/()f!FOXJD\!FO!LDNKN!J!VIN\J! FO! '/! O! FO! LON! PODLJ! IC! O\LcUDJ! XNJPD\\DJEKQf! LOEVDJEK! NOKQDbKN! JILNK\!DEVIN\eO\f! FJ! XJELJ! FO! GD\LK! XNJPD\\DJEKQf! CJ\LNKEFJB\O! KZONLJ! O! NOVOXLDGJ! OC!LONCJ\!FO!PILINJ!XNJPD\\DJEKQ(!#J! OELKELJf! O\LK! DFODK! FO! OGJQI_]J! O! FO! NOKjI\LO\! \IVO\\DGJ\! nVJELDEIDFKFO\!
9,7.;.! NIXLINK\o! E]J! \O! GONDPDVK! VJC! LJFJ\! J\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J(! 9JN!OROCXQJf! J! /(Tf! KJ! OELNKN! EJ! VIN\J! FO! '/! jc! ORONVDK! ICK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ!nNOCIEONKFKof! LOEFJ! LONCDEKFJ! J! VIN\J! FO! '/f! VJELDEIJI! K! ORONVON! K! CO\CK!KVLDGDFKFO! iIO! jc! ORONVONK! KELO\f! KDEFK! iIO! O\LK! iIKQDPDVK_]J! Q[O! LOE[K!XNJXJNVDJEKFJ!ICK!XJ\D_]J!XNJPD\\DJEKQ!CKD\!\KLD\PKLMNDK(!!&JEVQIHCJ\f!VJCJ!NOPONOC!$IZOL!nTggTof!>K[DNO!n)SSao!O!9DEOKI!nTgggof!iIO!K\!$D\XJ\D_eO\! 9O\\JKD\! \]Jf! XONCKEOELOCOELOf! nNOoVJEPDUINKFK\! EJ! FOVIN\J! FK\!
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LOCXJNKQDFKFO\! \IZjOVLDGK\! FJ\! DEFDGHFIJ\! O! nNOoKVLIKQDbKFK\! PKVO! ^\! DELONKV_eO\!nLNKE\KV_eO\o!UONKFK\!EJ\!VJELORLJ\!\DLIKVDJEKD\(!!
xKh'M'/'F=FD<'65',@54F=9E=4D9C5'JD6=:V:8@5'!.! rPDUINK! FJ! KVJCXKE[KCOELJs! n&QOEOLf! Tgg8t! >O! YJIÉFOVf! Tgg)t! >[JLOQQDONf!Tgg)t! #xUNOf! )SSSt! 9KIQf! Tgg8t! 9DEOKI! ,4& 23>f! )SSao! XNJVINK! FKN! VJELK! FO! ICK!GDNKUOC!EJ!VKCXJ!FK!%ELONGOE_]J!/JVDKQ(!'C!LONCJ\!FO!\HELO\Of!O!LOEFJ!OC!QDE[K!FO! VJELK! K! XJQD\\OCDK! FO! \DUEDPDVKFJ\f! XJFOB\O! KPDNCKN! iIO! O\LK! ÇPDUINKÅ! \O!VJE\LDLID! VJCJ! ICK!COLcPJNK! K\\JVDKFK! ^\!CILK_eO\! iIO! LOEFOC! K! UONKNB\O! OC!LJNEJ! FK! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ! EJ! VKCXJ! FK! %ELONGOE_]J! /JVDKQ(! 'ELNO! JILNK\!DCXQDVK_eO\f! K! XJ\LINK! XNJPD\\DJEKQ! LOEFO! K! FO\QJVKNB\O! FK! \IK! PIE_]J! EJNCKLDGK!nDELOUNK_]J! \JVDKQo! XKNK! ICK! PIE_]J! NOQKVDJEKQ! n\IZjOVLDGK_]Jo(! .! PIE_]J! FJ!OFIVKFJN!n\JVDKQo!LOEFO!K!VOELNKB\O!EK!NOQK_]J!nOFIVKLDGK!JI!XOFKUMUDVKo!O!E]J!EK!DELONGOE_]J!\JZNO!J!JILNJ!n$IZOLf!TggTo(!.!NOQK_]J!OFIVKLDGK!XK\\K!K!\ON!KNLDVIQKFK!EICK!MXLDVK!FO!LNKE\KV_eO\!n\DCZMQDVJBVIQLINKD\of!K\\ICDEFJ!J!\IjODLJBKXNOEFOELO!J! XNJLKUJED\CJ! FK! KV_]J! OFIVKLDGK! nKILJBLNKE\PJNCK_]Jo! O! NOCOLOEFJ! J!XNJPD\\DJEKQ! XKNK! J! \OI! XKXOQ! FO! KVJCXKE[KCOELJ! nXOFKUMUDVJof! iIO! \O! LNKFIbf!PIEFKCOELKQCOELOf! XOQK! \IK! VKXKVDFKFO! FO! O\VILK! nVQHEDVKof! XOQK! CJZDQDbK_]J! FO!IC! LKVLJ! nXOFKUMUDVJo! O! FO! ICK!XJ\LINK! ndLDVKo! nYcNVOEK! O!=xQDV[f! Tgggt!|KN\bf!Tgg2t!=ODNDOIf!Tgg)t!#xUNOf!)SSSt!;KE!=KEOEf!)SSao(!-OXJNLKEFJBEJ\! KJ! VKCXJ! O\XOVHPDVJ! FK! '/f! K! rPDUINK! FO! KVJCXKE[KCOELJs!n#xUNOf! )SSSo! DELNJFIbBEJ\! EICK! JILNK! PDQJ\JPDK! OFIVKLDGKf! NOOiIKVDJEKEFJ! K!
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NOQK_]J!OFIVKLDGK!O\LKZOQOVDFK!OELNO!OFIVKFJN!O!\IjODLJ!FO!OFIVK_]J<!OC!LJNEJ!FK!VOELNKQDFKFO!FJ!\IjODLJ!OyJI!FK!XNMXNDK!NOQK_]J(!!1!\IjODLJ!FO!OFIVK_]J!LOEFO!LJNEKNB\O!KUOELO!FO!OFIVK_]J!nKILJNBXNJFILJN!FO!\D!XNMXNDJof! OEiIKELJ! iIO! J! OFIVKFJN! nXNJPD\\DJEKQo! \O! VJE\LDLID! VJCJ! VJBXDQJLJ! FJ!FD\XJ\DLDGJ!FO!KVJCXKE[KCOELJ!n&KNNdf!)SSSo(!'\LK! FO\QJVK_]J! OC! LONCJ\! FO! KV_]J! OFIVKLDGKf! XK\\KEFJ! FO! ICK! PIE_]J!EJNCKLDGK! XKNK! ICK! PIE_]J! NOQKVDJEKQ! OyJI! LNKE\KVVDJEKQf! LOEFO! K! NOPQOVLDN! K\!XNOJVIXK_eO\! KVLIKD\! FJ\! XNJPD\\DJEKD\! FO! OFIVK_]Jf! OC! UONKQf! O! FJ\! OFIVKFJNO\!n\JVDKD\of!OC!XKNLDVIQKN!n&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSo(!&JEGJVKEFJ! J\! XNDEVDXKD\! NO\IQLKFJ\! K\\JVDKFJ\! K! O\LK! FDCOE\]J!nKVJCXKE[KCOELJ!XOFKUMUDVJof!VJE\DFONKCJ\f!FO\FO!jcf!iIO!K!CKDJNDK!FJ\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!\O!DE\VNOGOC!EO\LK!GDNKUOC!FK!KV_]J!OFIVKLDGKf!NOKZDQDLKEFJ!iION!J! XKXOQ! \IjODLJ! iION! J! XKXOQ! FK! NOQK_]J! VJCJ! GOHVIQJ\! XNDGDQOUDKFJ\! FK! \IK!DELONGOE_]J! XNJPD\\DJEKQ(! '\LK! LOEFuEVDK! GONDPDVKB\Of! EJCOKFKCOELOf! iIKEFJ!KQUIE\!FOQO\!COEVDJEKC!K!PDUINK!FJ!,+60L,7+,-4!VJCJ!ICK!EJGK!KZJNFKUOC!FJ!\IjODLJBI\IcNDJ!n&[JXKNLf!Tgggo(!&JEVNOLDbKEFJf! IC! XJIVJ! CKD\f! LJFJ\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J! XKNOVOC!OEiIKFNKNB\O! EO\LK! GDNKUOC! JI! EO\LK! EJGK! PDQJ\JPDK! OFIVKLDGK(! &JELIFJf!FOLOVLKCJ\!KQUICK\!O\XOVDPDVDFKFO\(!1\! /(Wf! /(4! O! /(a! NOPONDNKCB\Of! VJEVNOLKCOELOf! KJ! XKXOQ! FJ! KVJCXKE[KCOELJ!XOFKUMUDVJf! OELOEFDFJ! VJCJ! IC! KVJCXKE[KCOELJ! XON\JEKQDbKFJ! FJ! \IjODLJBI\IcNDJ(! #O\LK! NOQK_]J! FO! KVJCXKE[KCOELJ! LOEFOC! K! NOKQ_KN! J! XKXOQ! FK! O\VILK!\OE\HGOQ!O!FO!ICK!XJ\LINK!dLDVK(!
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1\! /()! O! /(8! NOPONDNKCB\Of! \JZNOLIFJf! KJ! XKXOQ! FJ\! XNJjOVLJ\! OFIVKLDGJ\! VJCJ!PONNKCOELK!XNDGDQOUDKFK!FJ!XNJPD\\DJEKQ!FO!'/(!#O\LO!VJELORLJf!J!KVJCXKE[KCOELJ!XOFKUMUDVJ!K\\ICOB\O!VJCJ!COFDK_]J!XOFKUMUDVK!nJI!OFIVKLDGKo(!!1\!/(2!O!/(Af!XNDGDQOUDKEFJ!ICK!KZJNFKUOC!CKD\!LdVEDVK!nXNMRDCK!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQof! \KQDOELKC! J! XKXOQ! FK! O\VILK! VQHEDVK! nLNKE\FD\VDXQDEKNof! FKEFJ! NOQOGJ!XKNLDVIQKN! ^! O\VILK! FJ! \IjODLJBI\IcNDJf! \JZNOLIFJf! EK! PK\O! FJ! FDKUEM\LDVJ! FJ\!XNJZQOCK\!\JVDKD\(!1! /(T! NOPONOB\Of! XKNLDVIQKNCOELOf! KJ! XKXOQ! FJ! KVJCXKE[KCOELJ! X\DVJBXOFKUMUDVJf!EJ!iIKFNJ!FJ!KVJCXKE[KCOELJ!JI!DE\ON_]J!\MVDJBQKZJNKQ(!!$O\LO! CJFJf! iION! XNDGDQOUDKEFJ! K! O\VILK! nVQHEDVKof! J! LKVLJ! nXOFKUMUDVJo! JI! K!XJ\LINK! ndLDVKof! K! PDUINK! FO! KVJCXKE[KCOELJ! KLNKGO\\K! K! KVLDGDFKFO!nXNdoXNJPD\\DJEKQ!FO\LO!UNIXJ!FO!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!!.\\DCf!XOE\KCJ\!iIO!JILNJ!FJ\!NO\IQLKFJ\!iIO!\O!XJFO!OGDFOEVDKN!d!J!XKXOQ!FK!NOQK_]J!FO!KVJCXKE[KCOELJ!FO!IC!CJFJ!UONKQf!O!J!KVJCXKE[KCOELJ!XOFKUMUDVJf!FO!IC!CJFJ!XKNLDVIQKN(!9KIQ! nTgg8o! VJE\DFONK! iIO! J! OFIVKFJN! LOEFO! K! K\\ICDNf! VKFK! GOb! CKD\f! ICK!XJ\LINK! FO! KVJCXKE[KCOELJf! ICK! GOb! iIO! J! \IjODLJBI\IcNDJ! KPDNCKf! VJC! CKD\!KILJFOLONCDEK_]Jf!K!\IK!DEFDGDFIKQDFKFO!\DEUIQKN(!9JN!\IK!GObf!$ICKbOFDON!nTggTof!KJ! DELNJFIbDN! EJ! GJVKZIQcNDJ! \JVDJQMUDVJ! K! ORXNO\\]J! r\IjODLJ! \JVDKQ! KXNOEFOELOsf!LOELK! FKN! VJELK! FK! KPDNCK_]J! FO\LK! VIQLINK! FK! \IZjOVLDGK_]J(! 5KCZdCf! .ILx\!n)SSSo! \O! NOPONO! ^! OCONUuEVDK! FO! ICK! VIQLINK! FK! \IZjOVLDGDFKFOf! iIONOEFJ! VJC!O\LK!ORXNO\\]J!LNKFIbDN!IC!EJGJ!\OELDN!\JVDJQMUDVJ!K\\JVDKFJ!KJ!XKXOQ!XNMBKVLDGJ!iIO! \O! LOEFO! K! KLNDZIDN! EK! VIQLINK! FK!CJFONEDFKFOf! iIO! ORKQLK! J! DEFDGDFIKQD\CJf!VJCJ! PDQJ\JPDK! FO! GDFK(! .DEFKf! &KNNd!,4& 23>! nTggTof! KJ! PKQKN! FJ! XJFON! FO! iIO! VKFK!
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DEFDGHFIJ!d!XJNLKFJNf!LOELKC!NOKZDQDLKN!J!XNJLKUJED\CJ!FK!DEFDGDFIKQDFKFO!FO!VKFK!\IjODLJBKVLJN!\JVDKQ(!!9OE\KCJ\!iIOf!EO\LO!FJCHEDJf!J\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!jc!DEVJNXJNKNKC!O\LK!VIQLINK!FK!\IZjOVLDGK_]J!JI!FK!VIQLINK!FJ&,+60L,7+,-4(!#J!OELKELJf!VJE\DFONKCJ\!iIO!XJN!FO!LNc\!FO\LK!GD\]Jf!XJFOf!CIDLJ!ZOCf!O\LKN!XNO\OELO!ICK!VONLK! DFOJQJUDK!iIOf!KQUIE\!FOEJCDEKC!FO!EOJQDZONKQD\CJ!n.ILx\f!)SSSt!|KN\bf!Tgg2o(!!#K!GONFKFOf!K! DELONXNOLK_]J!iIO! PKbOCJ\!FO\LK! LOEFuEVDKf!iIO!\O! LOC!GDEFJ!K!KPDNCKNf! FJ! XJELJ! FO! GD\LK! \JVDJQMUDVJf! d! XJNLKFJNK! FO! ICK! rVJEPDUINK_]J!DFOJQMUDVKs!n|KN\bf!Tgg2o<!^!VI\LK!FO!NO\XJE\KZDQDbKN!J!DEFDGHFIJ!XJN!LIFJ!J!iIO!Q[O!\IVOFOf!\JZ!J!XNOLORLJ!iIO!d!XJNLKFJN!FO!IC!XJFONf!O\LKCJ\!K!FODRKN!EK\!C]J\!FJ\!XNJPD\\DJEKD\! KiIDQJ! iIO! FOGO! \ON! ICK! NO\XJE\KZDQDFKFO! XKNLDQ[KFK! XJN! GcNDJ\!KVLJNO\! nO\LKFJ! O! \JVDOFKFO! VDGDQo(! $O\LO! CJFJf! K! LOEFuEVDK! d! XKNKf! VKFK!XNJPD\\DJEKQf! \O! \OELDN! \JbDE[J! EK! LKNOPK! DCXJ\\HGOQ! XKNK! OFIVKN! n$IZOLf! TggTo(!'\LKNOCJ\f! K\\DCf! XONKELO! KiIDQJ! iIO! \O! FO\DUEK! XJN! ICK! VONLK!rFO\XNJPD\\DJEKQDbK_]Js!n?dZNKNFf!Tgg2t!/cObf!TggWof!ICK!GOb!iIO!K!QOUDLDCK_]Jf!FJ!FD\XJ\DLDGJ! FO! DELONGOE_]J! \JVDKQf! \O! VJEPDEK! ^! XON\JEKQDFKFO! FJ! XNMXNDJ!XNJPD\\DJEKQ! nKILJB\DCZJQDbK_]Jo! n9IDU! -JGDNKf! Tgggo(! '\LK! DELONXNOLK_]J! VJQJVKBEJ\!XONKELO!K!GIQEONKZDQDFKFO!iION!FJ\!XNMXNDJ\!KVLJNO\!\JVDKD\!iION!FJ\!XNMXNDJ\!KVLJNO\! XNJPD\\DJEKD\f! KJ! XJELJ! FO! [JjO! jc! \O! PKQKN! FO! r\JPNDCOELJ! \JVDKQsf!LNKFIbDEFJf!VJC!O\LK!ORXNO\\]Jf!IC!CKQBO\LKN!X\HiIDVJ!FO!JNDUOC!\JVDKQ!nzJIZONL!O!>JIbJIEf!Tgg4t!-KGJEf!Tgg4o(!'\LO!CKQBO\LKN!X\HiIDVJ!FO!JNDUOC!\JVDKQ!PJD!NOPONDFJf!EJCOKFKCOELOf!XOQJ!/(W(!.!XNJXM\DLJ! FJ! FO\UK\LO! iIO! DCXQDVK! O\LK! XNJPD\\]J! nOELOEFDFK! VJCJ! IC!
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rVJCXNJCD\\J!ORD\LOEVDKQsof!O\LO!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]J!VJE\DFONK!iIOf!XJN!GObO\f!\O!\OELOC!DCXJLOELO!XKNK!VJELDEIKN!K!ORONVON!O\LO!LDXJ!FO!KVLDGDFKFO(!!0IKELJ! KJ! \OELDCOELJ! iIO! \O! LNKFIb! XJN! ICK! VONLK! rFO\XNJPD\\DJEKQDbK_]Js!n?dZNKNFf!Tgg2t!/cObf!TggWof!J!/(4!VJE\DFONK!iIO!KFGdCf!FO!VONLK!COFDFKf!FJ!PKVLJ!FO!K!XNJPD\\]J!FO!'/!KDEFK!E]J!\ON!NOVJE[OVDFK!n\KLD\PKLJNDKCOELOo!iION!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!\JVDKQ!iION!KFCDED\LNKLDGKCOELO(!!9JN! D\\Jf! DELONXNOLKEFJf! VNDLDVKCOELOf! O\LO\! NO\IQLKFJ\! OGDFOEVDKFJ\! nEO\LK!FDCOE\]Jof! VJE\DFONKCJ\! iIO! K! LOEFuEVDK! XKNK! K! OCONUuEVDK! FK! rPDUINK! FO!KVJCXKE[KCOELJs!n9KIQf!Tgg8o!Of!VJE\OiIOELOCOELOf!K!OCONUuEVDK!FK!rVIQLINK!FK!\IZjOVLDGDFKFOs! n.ILx\f! )SSSo! XKNOVOC! DELNJFIbDNBEJ\! EIC! VQDCK! PKGJNcGOQ! ^!rX\DVJQJUDbK_]Js!FK!DELONGOE_]J!\JVDKQ!n%JEf!Tgg4o(!!'ELNO!JILNK\!DCXQDVK_eO\!FO\LK!LOEFuEVDK!XKNK!K!X\DVJQJUDbK_]J!FK!DELONGOE_]J!\JVDKQf! FO\LKVKCJ\! K! \OUIDELO<! K! VNO\VOELO! FOZDQDLK_]J! FK! QOUDLDCK_]J! FK!VJCXOLuEVDK! XNJPD\\DJEKQDbKFJNK! n&[JXKNLf! Tgggt! /cObf! TggWo(! #O\LO! \OELDFJf! J\!XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! LOEFOC! K! \ON! FO\GKQJNDbKFJ\! OC!FOLNDCOELJ! FK\!iIKQDFKFO\!XO\\JKD\!FJ\!KVLJNO\!XNJPD\\DJEKD\(!5OEFOB\O!K!FKN!GKQJN!^!rVJCXOLuEVDK!\IZjOVLDGKs!FJ\!XNJPD\\DJEKD\f! NO\XJE\KZDQDbKEFJBJ\! LKELJ!XOQJ! \IVO\\J! VJCJ!XOQJ!PNKVK\\J!FK!\IK!KV_]J!XNJPD\\DJEKQ!n%JE!O!-KGJEf!Tgg4o(!'\LK! GD\]J! NOFILJNK! nDFOJQMUDVKof! FJ! XKXOQ! FJ\! XNJPD\\DJEKD\! FO! DELONGOE_]J!\JVDKQf! NO\IQLKf! OC! XKNLOf! FO! POEMCOEJ\! VJCJ! K! DEFDGDFIKQDbK_]J! JI!FO\D\LDLIVDJEKQDbK_]J! FJ\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! DELONGOE_]Jf! JILNJNK! KEVJNKFJ\! EK\!FDGON\K\!DE\LDLID_eO\!VQc\\DVK\!nPKCHQDK\f!O\VJQK\f!DUNOjK\qo!n$IZOLf!TggTo(!!'\LO! FO\KCXKNJ! DE\LDLIVDJEKQ! O\Lc! XKLOELO! EKQUICK\! ORXONDuEVDK\!nXNdoXNJPD\\DJEKD\! FO! KQUIE\! /IjODLJ\! FO! DEGO\LDUK_]J(! 1\! /(Tf! /(Wf! /(4! O! /(a!
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VJE\DFONKC! iIO! K! \IK! %E\LDLID_]J! *JNCKFJNK! E]J! J\! KVJCXKE[JI! FO! PJNCK!DEFDGDFIKQDbKFKf! \JZ! J! XNOLORLJ! FO! J\! XNOXKNKN! XKNK! K! KILJEJCDK! XNJPD\\DJEKQ(!'\LKCJ\f!EKLINKQCOELOf!XONKELO!IC!FD\VIN\J! DFOJQMUDVJ!iIO! LOEFO!K! DCXJNB\O!FO!PJNCK! [JCJUdEOKf! VJCJ! EJ\! NOPONO! /KÖQ! |KN\b! nTgg2o(! 1I! \OjKf! K! VND\O! FJ! XKXOQ!\DCZMQDVJf! VJEPONDFJ! nLNKFDVDJEKQCOELOo! ^\! DE\LDLID_eO\f! LOEFO! K! \ON! LNKE\PONDFJ!XKNK! J\! XNMXNDJ\! XNJPD\\DJEKD\f! LJNEKEFJB\O! O\LO\! vQLDCJ\! NO\XJE\cGOD\! XOQK!DEVKXKVDFKFO!XJQHLDVK!O!VHGDVK!nFJ!O\LKFJ!JI!FK!\JVDOFKFO!OC!UONKQo(!'\LK! GD\]J! [OUOCMEDVK! FJ! XKXOQ! FJ! O\LKFJ! O! FK! \JVDOFKFOf! OC! UNKEFO! XKNLOf!FOGDFJ! ^! KFJX_]J! FO! XJQHLDVK\! EOJQDZONKD\! n.ILx\f! )SSSt! /cObf! TggWof! QOGK! K! iIO!CIDLJ\! XNJPD\\DJEKD\! \O! \DELKC! FO\CJLDGKFJ\! PKVO! ^! DCXJLuEVDK! VJC! iIO! \O!FOXKNKC! EJ! \OI! FDKBKBFDK(! .! LHLIQJ! FO! OROCXQJf! DEGJVKCJ\! K! ORXONDuEVDK! FJ! /(4f!iIOf! KXM\! LON! NOKQDbKFJ! IC! O\LcUDJ! XNJPD\\DJEKQ! EIC! >KNf! FOGDFJ! ^\! COFDFK\! FO!NKVDJEKQDbK_]J! FO! NOVIN\J\! n[ICKEJ\! O! PDEKEVODNJ\of! VJE\DFONK! iIO! \O! \OELDI!NO\XJE\cGOQ!XOQK!\DLIK_]J! PNcUDQ!FO!KQUIE\! DFJ\J\f!K!iIOC!E]J!GDK!NOVJE[OVDFJ!J\!CKD\! OQOCOELKNO\! FDNODLJ\(! *KVO! KJ! \OI! KXOQJ! FDNDUDFJ! ^! $DNOV_]Jf! EJ! \OELDFJ! FK!NO\JQI_]J! FO! KQUICK\! XNJZQOCcLDVK\f! \OELDIB\O! FO\XNJGDFK! FO! IC! KXJDJ!DE\LDLIVDJEKQ(!!.! O\LO! XNJXM\DLJ! DCXJNLK! NOPONDNf! VJCJ! KPDNCK! >O! YJIÉFOV! nTgg)of! iIO! K!rNOQK_]J! FO! KVJCXKE[KCOELJs! nXOFKUMUDVJo! \O! ORONVO! OC! EJCO! FO! KQUIdC!nEJNCKQCOELO! FO! ICK! DE\LDLID_]Jo(! .! VJCXOLuEVDK! XNJPD\\DJEKQ! NO\IQLK! FO! ICK!KV_]J!CJZDQDbKFK!EJ!iIKFNJ!FO!IC!FD\XJ\DLDGJ!FO!DELONGOE_]Jf!JNUKEDbKFJ!O!UONDFJf!FJ!XJELJ!FO!GD\LK!DE\LDLIVDJEKQ(!!'\LK! GD\]J! DELOUNKFKf! FJ! iIO! \O! XNOLOEFO! VJC! J\! FD\XJ\DLDGJ\! FO! DELONGOE_]J!\JVDKQf!d!VJE\DFONKFK!ICK!rZJK!XNcLDVKs!XJN!KQUIE\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J!n/(2!O!
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/(Ao(! '\LKEFJ! K! LNKZKQ[KNf! KVLIKQCOELOf! EIC! OiIDXK!CIQLDFD\VDXQDEKNf! VJE\DFONKC!iIO! K! %ELONGOE_]J! /JVDKQ! \M! LOC! \IVO\\J! iIKEFJ! \O! LNKZKQ[K! OC! OiIDXK! O! \O!XKNLDQ[K!ICK!NO\XJE\KZDQDFKFO!VJQOVLDGK(!9JNLKELJf!O\LO\!NO\IQLKFJ\!nNOQKLDGKCOELO!K!O\LK!FDCOE\]J!FJ!KVJCXKE[KCOELJ!XOFKUMUDVJo! KXJELKCf! CKD\! ICK! GObf! XKNK! ICK! VJEVQI\]J<! J! XKXOQ! FK!O\XOVDPDVDFKFO!FO!VKFK!\DLIK_]J!JI!ORXONDuEVDK!n\JVDKQ!JI!XNJPD\\DJEKQo(!!!
xKi'M'/'F=FD<'6=7'CD97YD7'W;D'=C>=AD77=4'57'F>5@D7757'6D'
F>5?877859=<8G=IB5'
!!!1\! rXNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Js! n.ILx\f!)SSSt!$IZKNf!)SS)t!$IZOLf!TggTt!&[JXKNLf! Tgggt! 1NLO! O! =KNV[f! Tgg4t! #xUNOf! )SSSt! /cObf! TggWof! EJ! VJELORLJ! FK\!XNJPD\\eO\! \JVDKD\f! OC! UONKQf! O! EK\! XNJPD\\eO\! \JVDJOFIVKLDGK\f! OC! XKNLDVIQKNf!LOEFOC!K!\ON!XONVOXVDJEKFK\!K!XKNLDN!FO!KQUICK\!LOE\eO\!nFDQOCK\!JI!XKNKFJRJ\o<!LOJNDK!9,7.;.!XNcLDVKf!ORXONDuEVDK!9,7.;.!VJCXOLuEVDK!O!LdVEDVK!9,7.;.!dLDVK(!.\! LOE\eO\!OELNO!K!FDCOE\]J!LOMNDVK!O!K!FDCOE\]J!XNcLDVKf!EJCOKFKCOELOf!EJ!VJELORLJ! FJ\! VIN\J\! nFO! PJNCK_]J! DEDVDKQof! PJD! KCXQKCOELO! O\LIFKFK! XJN! 9dNOb!+MCOb! n)SSao(! .! XNDEVDXKQ! VJEVQI\]J! K! iIO! V[OUJI! O\LO! KILJN! PJD! K! FO! iIO! J\!O\LIFKELO\! LOEFOC! K! FO\GKQJNDbKN! K! LOJNDK! PKVO! ^! \IK! ORXONDuEVDK! FO! DEDVDK_]J! ^!XNcLDVK!XNJPD\\DJEKQ(!'\LK!FDVJLJCDK! LOEFO!K!O\ZKLONB\O!EJ!FOVJNNON!FK! LNKjOVLMNDK!XNJPD\\DJEKQ(!-OXJNLKEFJBEJ\! KJ\! EJ\\J\! NO\IQLKFJ\! nEJ! iIKFNJ! FO\LK! FDCOE\]Jof!VJE\DFONKCJ\!iIO!O\LK!LOEFuEVDK!\O!GONDPDVJI!VJC!KQUIE\!/IjODLJ\!FO!DEGO\LDUK_]J(!
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1\!/(W!O!J\!/(Af!EICK!XNDCODNK!PK\O!nFO\LO!9NJjOVLJ!FO!DEGO\LDUK_]Jo!CJ\LNKNKCB\O!ZK\LKELO! VNHLDVJ\! OC! NOQK_]J! KJ!XKXOQ! FK! LOJNDKf! EJ! OELKELJf! ^!COFDFK!iIO! PJNKC!PKbOEFJ! K! \IK! ORXONDuEVDK! XNJPD\\DJEKQf! CJFDPDVKNKC! K\! \IK\! XON\XOVLDGK\(! 'C!NOQK_]J! KJ! vQLDCJ! /IjODLJ! FO! DEGO\LDUK_]J! n/(Ao! \OELDI! CO\CJ! K! EOVO\\DFKFO! FO!PKbON!CKD\!PJNCK_]J!O\XOVHPDVK!EK!cNOK!FK!DELONGOE_]J!VJC!COEJNO\!nOC!\DLIK_]J!FO! ND\VJo(! 9NJUNO\\DGKCOELOf! PJD! XK\\KEFJ! FK! DFODK! FO! iIO! J! '/! FOGO! \ON! IC!XNJPD\\DJEKQ! XJQDGKQOELO! XKNK! \O! LJNEKN! nFO! KVJNFJ! VJC! K! KVLDGDFKFO! XNJPD\\DJEKQ!ORONVDFKo!EIC!O\XOVDKQD\LK!EIC!FOLONCDEKFJ!lCZDLJ!XNJPD\\DJEKQ(!9JN! JILNJ! QKFJf! J! /(8! VJE\DFONK! iIO! K! O\XOVDPDVDFKFO! FJ! '/! XK\\Kf!O\\OEVDKQCOELOf!XOQK!VKXKVDFKFO!FO!CJZDQDbKN!nDCXJNLKNo!IC!VJEjIELJ!FO!\KZONO\!FD\VDXQDEKNO\! OC! PIE_]J!FK\! \DLIK_eO\! O\XOVHPDVK\! VJC!iIO! \O!FOXKNK!J!'/(!#O\LO!\OELDFJf! K! LOJNDKBXNcLDVK! \]J! ICK! FDElCDVK! iIO! \O! NOLNJKQDCOELK!XONCKEOELOCOELO(!.\\DCf!J!CJFJ!VJCJ!VKFK!IC!GKD!FKEFJ!\OELDFJ!KJ! \OI!XONVIN\J!XNJPD\\DJEKQ!GKDf!FO! VONLK! PJNCKf!FOLONCDEKEFJ!K! NOQOGlEVDK!KLNDZIHFK!^! NOQK_]J! LOJNDKBXNcLDVK(!'\LK!GD\]J!d!XKNLDQ[KFK!XJN!KQUIE\!KILJNO\!n&KEcNDJf!)SSSt!&KNNd!O!&K\XKNf!)SSSof!iIKEFJ!FOPOEFOC!ICK!JNUKEDbK_]J! O! UO\L]J!FJ\!FD\XJ\DLDGJ\!FO! PJNCK_]J!EICK!MXLDVK!FO!KQLONElEVDK!n\DLIK_eO\!FO!PJNCK_]J!9,7.;.!\DLIK_eO\!FO!LNKZKQ[Jo(!#J!iIO!FDb! NO\XODLJ! ^! LOE\]J! OELNO! ORXONDuEVDK!9,7.;.! VJCXOLuEVDKf! KQUIE\!J\!KILJNO\! nYOQQDONf!)SSSt!&KEcNDJf!TggWt! zJZONLf! )SSSt!>O!YJLONPf! )SS4f!)SSAf!)SSSt!=JQDEK!O!/cObf!Tgg8t!9ONNOEJIFf!Tgg)of! NOKQ_KC!J!XKXOQ!FO!ICK!GD\]J! DELOUNKFKf!NOQKLDGKCOELO!KJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!!&JC!OPODLJf! K! ORXONDuEVDK! n\JVDKQDbK_]J!XNJPD\\DJEKQo! NOXJNLKBEJ\!XKNK! J! XKXOQ!FK! \JVDKQDbK_]J! FDNOVLK! EJ! VJELORLJ! FK! KVLDGDFKFO! QKZJNKQf! VJCJ! OQOCOELJ!
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VJEPDUINKFJN! FJ! ,4K0.! XNJPD\\DJEKQ(! &JELIFJf! iIKEFJ! O\LK\! ORXONDuEVDK\!\JVDKQDbKFJNK\!E]J!\]J!JZjOVLJ!FO! PJNCKQDbK_]J!JI!VJEVOXLIKQDbK_]J! n\JVDKQDbK_]J!NOPQORDGKof! LOEFOC! K! NOFIEFKN! EK! r\KVNKQDbK_]J! FK! ORXONDuEVDKs! n&KNNd! O! &K\XKNf!)SSSt! /cObf! TggWo(! #O\LO! LDXJ! FO! KZJNFKUOC! NKFDVKQDbKFK! KVOELIKB\O! J! \OELDFJ!FDVJLMCDVJ!OELNO!LOJNDKBXNcLDVK(!!'\LO\!KILJNO\!XNOVJEDbKC!ICK!KZJNFKUOC!FO!VJCXQOCOELKNDFKFO!OELNO!O\LK\!FIK\! VJCXJEOELO\(! #K! GONFKFOf! J\! XNJVO\\J\! FO! XNJPD\\DJEKQDbK_]J! FOXOEFOC!FO\LK! DELONBVJCIEDVK_]J! NOVHXNJVK(! 9JN! IC! QKFJf! K! XNJPD\\]J! KXNOEFOB\O! OC!VJELKVLJ! FDNOVLJ! VJC! K! NOKQDFKFO! XNJPD\\DJEKQ(! 9JN! JILNJ! QKFJf! DCXJNLK! UONKN! IC!FD\LKEVDKCOELJ!nNOPQORDGJo!PKVO!^!XNMXNDK!ORXONDuEVDK!\JVDKQDbKFJNK(!#O\LO!\OELDFJf!XKNK!KQdC!FJ\!UO\LJ\!VKXLKFJ\!n\JVDKQDbK_]J!EJNCKLDGKo!EJ!iIJLDFDKEJ!FK!VIQLINK!XNJPD\\DJEKQf! LJNEKB\O! EOVO\\cNDJ! KXJ\LKN! EIC! DEGO\LDCOELJ! \IZjOVLDGJ!n\JVDKQDbK_]J!NOPQORDGKo(!.!ORXONDuEVDK!UKE[K!\OELDFJ!EJ!iIKFNJ!FK!CJZDQDbK_]J!FO!NOVIN\J\!\IZOjVLDGJ\!nVJCXOLuEVDKo(!!&JEVNOLDbKEFJf!IC!XJIVJ!CKD\f!EJ!iIKFNJ!FJ!5NKZKQ[J!/JVDKQ!nVQc\\DVJo!n$IZKNf!)SS)f! Tgggt! $IZOLf! TggTt! %JE! O! -KGJEf! Tgg4of! LOEFOB\O! K! NOKQ_KN! K! ORXONDuEVDK!VJCJ!OQOCOELJ!FOLONCDEKELO!FJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]J(!9KNK!KQdC!FK\!FD\XJ\D_eO\! nCJLDGK_]Jo! FO! VKFK! KVLJN! XNJPD\\DJEKQf! \KQDOELKB\O! K! NOQOGlEVDK! FJ!XKXOQ! KLNDZIHFJ! ^! \JVDKQDbK_]J! XNJPD\\DJEKQf! VJCJ! FDElCDVK! O\XOVHPDVK! FK\!XNJPD\\eO\!FJ!\JVDKQ(!.!iIKQDPDVK_]J!nVONLDPDVK_]J!KVKFdCDVKo!FO\OCXOE[K!IC!XKXOQ!\OVIEFcNDJf! jc!iIO!K! VJCXOLuEVDK!XNJPD\\DJEKQ! \O! KXNOEFO!EJ! LONNOEJf! K!XKNLDN!FK!DCXQDVK_]J!XO\\JKQ!FO!VKFK!KVLJN!XNJPD\\DJEKQ(!&JELIFJ! O\LK! GD\]J! FOCK\DKFJ! O\LNODLK! FK! XNJPD\\DJEKQDFKFO! nEO\LO! VK\Jf! FJ\!'/of! [JjOf! LOEFO! K! \ON! XJ\LK! OC! VKI\K(! 9NJXeOB\Of! XOQJ! VJELNcNDJf! ICK! GD\]J!
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,9DH5'L'M'%59C>=C5'6D'89AD7C8:=IB5'!!1! XNJXM\DLJ! FO\LK! DEGO\LDUK_]J! d! XNJVINKN! KVJCXKE[KN! K! n7,E10-.47;=/0! FJ\!\DUEDPDVKFJ\!FJ\!XNJVO\\J\!FO!XNJPD\\DJEKQDbK_]Jf!EJ!VJELORLJ!FK!DELONGOE_]J!\JVDKQf!LOEFJ!XJN!ZK\O!K\!#KNNKLDGK\!'RXONDOEVDKD\!FO!IC!UNIXJ!FO!O\LIFKELO\!FJ!OE\DEJ!\IXONDJNf!iIO!\O!OEVJELNKC!K!PNOiIOELKN!J!&IN\J!FO!'FIVK_]J!/JVDKQ(!!1! XNO\OELO! VJELNKLJ! GD\K! O\LKZOQOVON! K\! VJEFD_eO\! OPOVLDGK\! FJ! CJFJ! VJCJ! K!DEGO\LDUK_]J! \O! DNc! FO\OENJQKNf! KJ! QJEUJ! FJ\! KEJ\! QOVLDGJ\! FO! Tgg2yTgg4t!Tgg4yTgg8!O!Tgg8yTggA(!!!
/'-;aD8C5'6='89AD7C8:=IB5'@54F>54DCDT7D'=O')( $D\XJEDZDQDbKNB\Of! OC! NOUDCO! FO! GJQIELKNDKFJf! XKNK! XKNLDVDXKN! EK!DEGO\LDUK_]J! OCXHNDVKf! EJ\! LONCJ\! FJ! KVJNFJ! iIO! PJN! O\LKZOQOVDFJ! OELNO!%EGO\LDUKFJN!O!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]Jt!T( -O\XJEFONf!FO!KVJNFJ!VJC!K!\IK!FD\XJEDZDQDFKFO!O!LKELJ!iIKELJ!XJ\\HGOQf!^\!ORDUuEVDK\! DEONOELO\! K! O\LO! LDXJ! FO! DEGO\LDUK_]J<! ICK! KXNJRDCK_]J!ZDJUNcPDVJBEKNNKLDGK! nXKNLDQ[KEFJ! VJC! GONKVDFKFO! K\! \IK\! ORXONDuEVDK\f! K\!\IK\!ORXOVLKLDGK\f!K\!\IK\!VJEVOX_eO\f!OLV(ot!W( .ILJNDbKN! K! XIZQDVDLK_]J! FK! DEPJNCK_]J! nNOVJQ[DFKf! KEKQD\KFK! O!DELONXNOLKFKof! XKNK! OPODLJ\! FO! $D\\ONLK_]J! EJ! lCZDLJ! FK! DEGO\LDUK_]J! nK!VJEPDFOEVDKQDFKFO! O! J! KEJEDCKLJ! \ON]J! CKELDFJ\! OC! LJFJ! J! XNJVO\\J! FO!DEGO\LDUK_]Jot!2( 9KNLDVDXKN! EK! GKQDFK_]J! DELON\IZjOVLDGK! FJ! -OQKLMNDJ! *DEKQ! FO! DEGO\LDUK_]J!iIO! \ONc! OELNOUIO!XKNK!FOPO\K!FK!$D\\ONLK_]J! nO\LK! GKQDFK_]J! VJE\D\LO! OC!FD\VILDN!J\!NO\IQLKFJ\!K!XKNLDN!FO!IC!XNJVO\\J!FO!DELON\IZjOVLDGDFKFO!OELNO!%EGO\LDUKFJN!O!/IjODLJ!FO!DEGO\LDUK_]Jo(!!
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_Q/%/-' /_m&%1$N/-' .*&-1n&-T%R,N&''!>OUDLDCK_]J!FK!OELNOGD\LK! !" /KQGKUIKNFKN!J\!XNDEVHXDJ\!dLDVJ\f!K!XKNLDN!FO!ICK!EOUJVDK_]J!!
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" 'RXONDuEVDK\!\JVDKD\!ÇCKNVKELO\Å<!!! B!0IKEFJ!ONK!KFJQO\VOELOyjJGOC!XKNLDVDXJI!EKQUIC!UNIXJ!ÇNOVNOKLDGJÅ!nEK!XKNMiIDKf!EJ\!O\VILODNJ\f!OLV(ow!B!9KNLDVDXJI!EKQUICK!K\\JVDK_]J!nFO!VKNDb!QKDVJ!JI!VJEPO\\DJEKQow!B!9NKLDVJI!GJQIELKNDKFJw!'C!iIO!cNOK!FJ!\JVDKQ!nVIQLINKQow!!1X_]J!GJVKVDJEKQ! " &JCXNOOEFON!K\!UOEOKQJUDK\!VJELORLIKD\!FK!ÇUdEO\O!GJVKVDJEKQÅ!nOC!LONCJ\!FO!O\VJQ[K!XNJPD\\DJEKQo!!!!








































_Q/%/-' /_m&%1$N/-' .*&-1n&-T%R,N&''!>OUDLDCK_]J!FK!OELNOGD\LK! !" /KQGKUIKNFKN!J\!XNDEVHXDJ\!dLDVJ\f!K!XKNLDN!FO!ICK!EOUJVDK_]J!!
!
" 9NDEVHXDJ\!dLDVJ\!K!LON!OC!VJELK!EK!KXQDVK_]J!FK!OELNOGD\LK<!! B!9NJLOUON!O!XNO\ONGKN!K!XNDGKVDFKFOf!FDNODLJ\!O!DELONO\\O\!FJ!EKNNKFJNt!B!9NJLOUON!J!KEJEDCKLJ!nJI!E]Jo!FO!KVJNFJ!VJC!K!XJ\D_]J!CKEDPO\LKFK!XOQJ!EKNNKFJNt!B!&JCXNJCOLONB\Of!VJC!J\!EKNNKFJNO\f!K!NO\XODLKN!J\!FKFJ\!VJQ[DFJ\!EK!OELNOGD\LKf!E]J!J\!ILDQDbKEFJ!XKNK!JILNJ\!PDE\!iIO!E]J!\OjK!K!DEGO\LDUK_]Jt!B!&QKNDPDVKN!K!PIE_]J!FJ!OELNOGD\LKFJN<!iIO!d!NOVJQ[ON!K\!ORXONDuEVDK\!FJ\!EKNNKFJNO\f!CK\!OC!EOE[IC!VK\J!KGKQDcBQK!JI!OCDLDN!jIHbJ\!FO!GKQJN!!%E\ON_]J!XNJPD\\DJEKQ! " &JCXNOOEFON!J!\OELDFJ!iIO!NOGO\LDI!K!ÇOELNKFKÅf!XNJXNDKCOELO!FDLKf!EJ!CONVKFJ!FJ!LNKZKQ[J!!





























=OP& %'(%)! Q& Q& & Q& Q& Q& *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!,-.+/01-!2+!%''7!!
=OR& 3'(3)! Q& Q& & Q& Q& & *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!,-.+/01-!2+!%''8!
=O'& %'(%)! Q& Q& Q& Q& Q& Q& *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!9+.+1+:1-!2+!%'';!
=OS& &'(&)! & & & Q& Q& & *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!<4:-!2+!%''8!
=OT& %'(%)! Q& Q& & Q& Q& Q& *+!,-.+/01-!2+!%''3!=56!>?5?01-!2+!%''8!
=OU& %'(%)! Q& Q& Q& Q& Q& Q& *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!9+.+1+:1-!2+!%'';!
=OV& %'(%)! Q& Q& Q& Q& Q& Q& *+!,-.+/01-!2+!%''3!456!9+.+1+:1-!2+!%'';!
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